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TIEMPO (S. Meteorológico N ) —Probable para hoy. 
Toda España: Buen tiempo, algo nuboso. Temperatura: 
mAxIma de ayer, 35 en Jaén; mínima. 8 en Salamanca 
y Vitoria. En Madrid: máxima, 29,8 (8 t . ) ; mínima, 14,2 
(4 30 m.); presión barométrica: máxima, 709,2 mm.; 
mínima, 706,6 mm. L D E B A T 
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A. 
Propagandas contra E s p a ñ a 
E l v a l o r d e l a í e e n E s p a ñ a 
Publicamos hoy el número de homenaje que debíamos a la memoria de 
Lope de Vega. La fecha exacta del centenario se aproxima y conviene que coja Ninguna de las ocurrencias de los sc-
al espíritu popular preparado y alerta. Como acontecimiento literario, ea de Para_tistas catalanes nos coge de espan-
extraordinaria magnitud; pero tiene una significación indudable que trasciende 
a otras esferas. Con ser enorme el valor ar t ís t ico de la obra lopiana, al re-
cordar ahora al maravilloso creador nadie piensa en asignarle una categoría 
puramente estética. Lo cierto es que al caudaloso grupo de lectores que pe-
netra hoy en Lope de Vega, por razón de actualidad, le sorprenden y le captan 
ante todo los valores españoles de la obra. Nada de lo español es ext raño 
a Lope. 
A ese punto hemos querido ir con nuestro suplemento y a él vamos con 
este artículo. El españolismo profundo y sustancial de Lope de Vega es una 
enseñanza y un acicate. La imagen más feliz, entre las muchas empleadas 
para expresar esto, es la que dice que Lope vivía a España, como un árbol 
la tierra en que está plantado. En efecto; lo mismo que el árbol, sin plantearse 
jamás el problema de por qué está en aquella tierra y no en otra, le extrae la 
savia desde lo hondo, y da exactamente los frutos que a su naturaleza y a la 
del terreno corresponden, Lope, plantado por Dios en España, vivió de su 
jugo y dió frutos de limpia y fresca sustancia española. 
Hay patriotismo de sentimiento y patriotismo de convicción. La convicción, 
que arranca de las en t rañas y empapa hasta el último á tomo del ser, y el 
glorioso sentimiento de ella derivado, es lo que se designa con la palabra m á s 
breve y expresiva a un tiempo de cuantas se conocen: fe. Y eso era lo que 
Lope tenía, fe en España . España era indiscutible. ¿Pa t r io t i smo ciego, de ese 
que tanto combaten los que tienen patriotismo tibio o eluden la palabra como 
sí fuera vieja o estuviese vacia? Pero, ¿de cuándo acá ha podido acreditarse 
la especie de que la fe en España significa una ceguera torpe? La fe es luz. 
Y la fe en la Patria, después de la fe en Dios, es el luminar más insigne de 
la vida del hombre. 
Es un tópico más el decir de los grandes españoles del gran siglo que tu-
vieron tanta fe, que no supieron advertir ni prevenir la decadencia. Hay aquí 
un peligroso juego de conceptos. Tuvieron fe en las virtudes, en lo permanente, 
y si eso hubiéramos procurado todos mantenerlo puro y vivo, habr íamos sal-
vado lo principal. Pensar que los grandes imperios han de permanecer para 
siempre en la plenitud del poderío es desconocer la más sencilla de las leyes 
históricas. Lo que es preciso conservar de los grandes imperios es la calidad 
espiritual que los forjó. Cuando se deja de ser imperio material para conver-
tirse en imperio espiritual, se ha salvado lo que m á s importaba. Y en Lope 
tuvieron vida los principios esenciales de la hispanidad, cuya plena recupera-
ción es lo que interesa. 
Véase la obra de Lope, Las fundamentales prendas españolas están allí. La 
decadencia es efectiva, no en tanto cuanto las piezas del gran imperio se des-
gajan y adquieren vida independiente, si conservan las caracter ís t icas funda-
mentales que crearon el imperio mismo, sino en tanto cuanto esas caracter ís-
ticas palidecen o se evaporan. La restauración del imperio hispánico ha de 
venir del cultivo y de la práct ica de esas virtudes perennes. Y así el imperio 
hispánico reverdecerá su gloria sin tener necesidad de añadirse ni un palmo 
de terreno. 
La fe en España es la que ha de hacer esto, no la desconfianza obtusa ni 
el desaliento suicida. Aquel fervor y aquel arranque con que Lope de Vega en-
salza la religión católica, las hazañas españolas, el suelo de España, su pueblo, 
sus mujeres, sus costumbres todo ha de volver, no para producir una re-
tórica sin contenido, sino para llegar a la plenitud eficaz. La fe en España es 
hoy, pues, trabajar por la res tauración de las virtudes perennes de España . 
Sin desconfianza en el porvenir. Con ardor y entusiasmo, como sí el fracaso no 
fuera posible, como si el éxito, por difícil que se vea, estuviese agazapado es-
perando que le abriesen la puerta para entrar. Sin miedo a la cara lívida del 
sectarismo y del derrotismo. Y también sin un derroche sonoro de energías 
superficiales, sino con una concentración llena de tenacidad. 
He aquí lo que a nosotros nos dice el centenario de Lope. Si vale para que 
algunos, por pocos que sean, se sientan inmudados del propósito firme de hacer 
algo por España, con un patriotismo sin sombras, se habrá rendido a la me-
moria del gran poeta nacional el mejor y el m á s cierto homenaje que sea po-
sible rendir. A l fin y a la postre, a los ilustres hijos de España es a los que ,Gobierno de la Universidad Central ha 
hay que pedirles que nos devuelvan la España que los hizo. respondido a la consulta del ministro 
|de Instrucción Pública, pronunciándose 
L O D E L D I A U n a "advertencia final" a l Gobierno chino 
to; mas no por ello hemos de perma 
necer independientes ante sus audacias 
y su constante proceder. Para conoci-
miento de las ofensas deliberada y pro-
vocativamente inferidas a la lengua es-
pañola por algunos centros catalanes, 
los lectores han podido leer una infor-
mación de nuestro corresponsal en Bar-
celona. 
Por ella verán que la propaganda de 
la V I I I Feria Internacional de Mues-
tras de Barcelona ha sido hecha en in-
glés, en alemán, en italiano y en ca-
ta lán; pc/o no en español. Por ella tam-
bién que en el próximo Congreso Inter-
nacional de Esperantistas y en los Jue-
gos Florales de Ripoll se ha dado de 
lado por completo al idioma español y 
se ha escrito un folleto destinado al ex-
tranjero, en el que con pretexto de es-
perant ísmo y de «gay saber», se deni-
gra y se calumnia a España. Y no se 
reducen a estas dos las agresiones re-
gistradas por nuestro corresponsal. 
Los separatistas buscan infatigable-
mente apoyos en el extranjero contra 
opresiones y tropelías que no existen, y 
encuentran a veces a personalidades y 
organizaciones, singularmente france-
sas, que los apoyan o los acompañan 
en la labor de descrédito contra Espa-
ña. «Son casi mil los actos que se han 
celebrado, principalmente en Francia, 
de franca s impat ía a favor de los so-
cialistas de Asturias y de los separa-
tistas de la Generalidad». 
Tenemos, pues, una doble actividad 
agresiva que ningún Estado del mundo 
habría de permitir. Todo el mundo sa-
be dentro de la Península en qué con-
sisten esas «opresiones» de que los se-
paratistas se quejan, y en qué las «rei-
vindicaciones» de los catalanes enemi-
gos de la Patria común. Como a las 
buenas palabras y a las promesas han 
sucedido ya los hechos, los españoles 
saben ya a quó atenerse y no ha de 
hacer mella en lo interior esa propa 
ganda. En el extranjero, por 
Se h a d e s m e n t i d o l a n o t i c i a d e q u e l o s j a p o n e s e s 
h a b í a n e n v i a d o u n u l t i m á t u m 
L o s funcionarios chinos han empezado a salir de Pekín 
TOKIO, 8.—Noticias procedentes de 
Ticntsin dicen que se presen ta rá un ul-
t imá tum a China el próximo lunes. Se 
cree que el general Umetsu, comandan-
te de la guarnición japonesa en Tient-
sin. sol ici tará una contestación al u l t i -
má tum para el martes y el cumplimien-
to de las peticiones japonesas para el 
día 20 de junio. 
Informaciones procedentes de Ticnt-
sin dicen también que un grupo de je-
fes militares japoneses, presididos por el 
comandante general Isogai, han salido 
para Peiping esta tarde con el fin de 
hacer una "advertencia final" a las au-
toridades chinas de dicha ciudad. Se in-
forma también de Hsingking que se han 
dado instrucciones secretas al Ejército, 
de allí para que esté preparado antei Manchukúo. El ministerio de Negocios 
cualquier acontecimiento que pudiera 
surgir. No se conocen los detalles de es-
tas instrucciones. 
tuación en el Norte de China como muy 
grave y comparable a la situación de 
Manchuria antes del incidente de Muk-
den en 1931. 
El Ejército japonés del Kuang Tung 
está dispuesto a ejecutar el u l t imátum 
que expira el próximo martes. 
Mientras tanto, todas las fuerzas de 
Policía del Manchukúo están en pie de 
guerra. 
Los primeros chispazos de este inci-
dente entre Japón y China surgieron a 
la luz pública el día 30 de mayo pasa-
do. Fué un gesto del ejército japonés 
del Kuan-Tung, que comprende no sólo 
las tropas estacionadas en Tientsin, 
sino también las que colaboran en el 
Lo que pide el J a p ó n 
TOKIO, 8.—Las reivindicaciones ja-
ponesas para la solución del conflicto 
en el Norte de China, son las siguientes: 
!,• Represión del movimiento ant i- | 
japonés y especialmente de las partidas 
de coreanos en toda China y disolución 
de las «Camisas azules». 
2. ' Creación de una unión radiofó-
nica y aérea . 
3. a Abolición de la tasa suplemen-
taria del 10 por 100 para la importa-
ción japonesa. 
El cónsul general, señor Suma, ha 
conminado al Gobierno de Nankín para 
que entre inmediatamente en negocia-
ciones sobre estas reivindicaciones. 
K A N i C M U K í U O l 
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H O N A> N - . ^ . ^ M A N G 5 U TOKIO, 8.—Según la Agencia Rengo, 
el con- i en los círculos militares y diplomáticos 
trario, puede ser considerada justamen-1 se espera que los asuntos de China del | Extranjeros de Tokio se enteró, según nado anteayer con la aceptación de la 
Y e n u l d d z e d e s t e r r a d o a 
l a S í b e r i a 
Se le acusaba de p r o d i g a l i d a d y de 
f o m e n t a r la o p o s i c i ó n 
MOSCU, 8.—La Comisaría del Inte-
rior (O. G. P. U) ha condenado a la 
pena de destierro al ex presidente del 
Comité ejecutivo de las Repúblicas cau-
cásicas Yenukídze. 
Se le ha fijado la residencia en Boi-
dibo, cabeza de partido de un distrito 
de la Siberia oriental, en cuyo lugar 
h a b r á de permanecer por un tiempo in-
determinado. 
Se le acusa de haber prestado apoyo 
a ciertos elementos de la oposición en 
el Cáucaso y en Moscú, y de haner apro-
vechado su si tuación y las ventajas fi-
nancieras que és ta le procuraba para 
hacer una vida incompatible con el ideal 
comunista. Su prodigalidad y su conduc-
ta toda ha causado gran descontento en 
el partido y en el Gobierno. 
Sus quince colaboradores han sido de-
tenidos y conducidos a Moscú, donde se-
rán interrogados por la Comisión de 
control del partido y juzgados en pro-
ceso especial por la G. P. U . 
se han negado a negociar para estable-
cer servicios comunes, aéreos y telefó-
nicos; han aumentado el arancel sólo 
para los art ículos japoneses, y mant íe 
nen, por medio de sus diplomáticos, una 
constante actividad antijaponesa en la 
Sociedad de las Naciones. 
Para acabar con el "boicot" y los "ca-
misas azules" las autoridades militares 
del Ejército del Kuan Tung pidieron al 
Gobierno chino la abolición del Kuo-
mintagg—que equivale al partido comu-
nista ruso, al racista o al fascista en sus 
respectivos -países—en las provincias del 
Norte de China; la destitución del go-
bernador de la provincia de Hopei y la 
supresión de toda actividad contra los 
japoneses. 
Parec ía que el asunto estaba termi-
LOS 8 K I 0 S D[ ORDEN 
I 
te corr^ un atentado contra el prestí-1 Norte se rán resueltos pacificamente parece, por los periódicos. Pero, natu-
gio y el crédito de España . Y no esta-1 con las autoridades chinas, que acep-1 raímente, no por esta razón le cogie-
ria mal, sino muy puesto en razón, i r i tan las peticiones de las autoridades; ron en falta. Aquel mismo día, ese vago 
a Ja maño de los que, desde dentro de la ' japonesas. 1 personaje que en castellano se llama 
nación, creen lícitas todas las armas | En los círculos oficiales se desmiente I «circuios oficiosos», y en angloameri-
contra' ella, m á s que en provecho de la! la información de Pekín anunciando el I cano «portavoz», explicó a los periodis-
regi .n nativa, en beneficio personal y i envío de un u l t imátum japonés, que ex- tas su buena media docena de motivos 
propio de unos cuantos agitadores. p i rar ía el día 10 de los corrientes. j que exigían una acción rápida y enér-
Y en cuanto a los franceses que mués- Por otra parte, el «Evening Post», de | gica contra China. Después, el ministe-
tran por los separatistas catalanes, alia- ¡ Shanghai, dice saber de fuente japonesa j río de la Guerra añadió algunos más 
dos de los revolucionarios de Oviedo,1 que esta semana el Japón ha rá entregar T 
una simpalia activa y «agisante», se un u l t imá tum al presidente del Comité 
ejecutivo de Nankín, Kuang-Ching-Wei. les puede recordar que podrían emplear 
con mayor eficacia esas energías en su 
propio país, y que España toma como M U K D E N , 8. — El comandante del 
segunda demanda, la única que podía 
ser satisfecha en el acto, y la buena 
disposición mostrada para hacer fren-
te a las otras. Había, es cierto, una 
cosa singular en las peticiones japone-
sas: el deseo — empleamos el término 
de ia diplomacia—de que el incidente se 
localizase en el Norte de China, para 
lo cual, en vez de negociar los dos Go-
"Que no se cansen los sembradores 
de cizaña", dice Gil Robles 
UNA LABOR DE A U S T E R I D A D 
El Presupuesto e s t a r á aprobado el 
30 de jun io 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
el ministro de la Guerra acerca de los 
rumores recogidos por algunos perió-
dicos. 
El señor Gil Robles se mostró extra-
ñadísímo de que se hubiera hablado si-
quiera del paso a Guerra de los servi-
cios de orden público. 
— N i en Consejo de ministros—ase-
guró rotundo — ni en conversaciones 
particulares se ha hablado j a m á s del 
asunto. La mera propuesta sería un 
absurdo, contrario a los principios más 
elementales de la organización estatal. 
En esto, como en lo relativo a su-
puestos rumores de un pretendido gol-
pe de Estado, cuya paternidad algunos 
quieren atribuirme, no hay más que 
la burda maniobra de unos cuantos 
profesionales de la insidia, que quieren 
a todo trance sembrar recelos y des-
confianza con el fin de quebrantar ai 
Gobierno. Se equivocan de medio a me». 
dio. En el seno del Gobierno, sin per-
juicio de la p e c u l i a r significación 
doctrinal de sus componentes, hay una 
compenetración absoluta en toda la ac-
tuación gubernamental, y muy especial-
mente en lo referente al orden público 
Que no se cansen los sembradores de 
cizaña, porque esa planta no nace en 
un Gobierno como éste. 
Los rumores de Dictadura los espe-
ran quienes no vacilarían en implantar-
la si se apoderaran del Poder, como no 
vacilaron en levantarse contra España 
y contra la República. Para sus planes 
es un obstáculo insuperable un Go-
bierno fuerte, firmísimamente decidido 
a hacer respetar la ley a todos de un 
modo inflexible. 
La reorgan izac ión 
L e a m p u t a n u n a m a n o a 
c a u s a d e l o s r a y o s X 
El operado es el doc to r Coma L i a -
v e r í a , i n t r o d u c t o r de los Ra-
yos en nues t r a P a t r i a 
BARCELONA, 8.—El gobernador ge-
neral ha enviado al ministro de la Go-
bernación un telegrama comunicándo-
le que al ilustre doctor don César Coma 
Llavería, introductor en España de los 
rayos X a los tres meses de haberse 
inventado, le ha sido amputada la ma-
no izquierda a consecuencia del cáncer 
Róntgen, adquirido en prác t icas radio-
lógicas. «Canceroso resultado, vida es-
tudios y experimentación — añade —me 
obligan a solicitar encarecidamente 
quiera someter Consejo ministros con-
cesión Gran Cruz Beneficencia doctor 
Coma, cuyos relevantes merecimientos 
justifican acuerdo que honra rá igual 
ilustre doctor y Gobierno otorgar mere-
cida distinción». 
I n g l a t e r r a v a a c o n s t r u i r 
e s t e a ñ o 1 . 5 0 0 a v i o n e s 
Un nuevo c a ñ ó n a n t i a é r e o que pue-
de d i spa ra r cien proyect i les 
por m i n u t o 
medida de la amistad leal la actitud que ^ Ejército del Kuang Tung comunica que, 
se adopta frente a los rebeldes de As-; a consecuencia del cambio de la sltua-
turias y de la Generalidad. Ición poheica y mili tar introducido en la 
L a i n v e s t i g a c i ó n universi taria zona desmilitarizada, las tropas japone-
6 saí3 han recibido la orden de reanudar 
Según nuestras noticias, "la Junta de' ^ ofensiva interrumpida el 23 de mayo. 
.uS~ A~ io TT„Í„0^0^O^ central hn El Estado Mayor ha ordenado la ocu-
pación, en veinticuatro horas, de todos 
los picos de las montañas que rodean 
la Gran Muralla. 
S i t u a c i ó n " m u y g r a v e ' 
a favor del decreto sobre los catedrát icos 
investigadores. No esperábamos en ver-
dad otro resultado a una consulta de 
este género. Intereses creados, solidan-
biernos, deberían tratar las autorida 
He aquí el resumen: des de la región. 
Ante todo una cuestión general: los. Hoy bruscamente todo se ha deshecho 
chinos no respetan el armisticio de'y, además, el problema deja de ser lo 
Tangku. que estableció más allá (vínicn- 'cal. Ya no se t ra ta solamente de des-
do del Japón) de la Gran Muralla una t i tu i r un caudillo o disolver una or-
zona desmilitarizada. En esa zona exis- ganización. Y quizás en el fondo haya 
ten grupos de irregulares (los "camisas más todavía. Para nadie es un secreto 
azules") y — segunda falta — tampoco que desde hace unos meses el Japón se 
se cumple lo dispuesto sobre el "boicot" esfuerza por separar a China de Eur.v 
Preguntado por el alcance de la sus-
pensión de ¡as oposiciones, nos dijo el 
ministro de la Guerra que no hay mo-
tivo para la alarma que en ciertos sec-
tores se ha producido. 
El proyecto de restricciones del mi-
nistro de Hacienda—añadió el señor Gil 
Robles—prevé una reorganización admi-
nistrativa y de servicios con el propó-
sito firmísimo de cortar los abusos de 
anti japonés. Veamos la enumeración de pa y obligarla a apoyarse para su re jaurnento de personal, que ahogan loa 
las faltas, que unas caen dentro del ar- construcción en el dinero y los técni- presuPuest;os e7 la mayoría de los de-
misticío, pero otras no. Los chinos p res-eos japoneses. Se ha dicho que de modo:Partanientos ministeriales. Se da el ca-
tan aliento a los descontentos de Corea'oficioso, como sondeo casi, el mimste 80 ^e Q116 mientras en unos sobra per-
y a los bandidos del Manchukúo; no re-¡r io de Negocios Extranjeros de Toklo|sona'> en otros se anuncian oposiciones 
primen la acción antijaponesa, como lo presentó ha tiempo en Nankín una se- Para plazas de nueva creación. Es ló-
prueba el que los periódicos se nieganir íe de demandas al objeto citado. ¡Qu'én|íPC0 que el ministro de Hacienda, de-
Ja aceptar los anuncios del comercio ja-lsabe si 
PEIPING 8 En esta población se¡Ponés ^ el asesinato de dos escritores también susceptibles de ampliación! 
dad mal entendida, esperanza posible de;eSpera la llegada del señor Daihara.| "niPonófilos" 611 la ciudad de Tientsin ;| R, L . 
algunos de los consultados de ser se- agrcc:" ''3 japonés en Nankín. , 
parados de la fundación docente, todo Como se recordará, el preludio de laj " — — 
hacia temer que dar ían una respuesta ocupación de Manchuria en 1931 fué| 
afirmativa. debido a la diplomacia de dicho señor. 
Queremos, sin embargo, resaltar la Se espera con cierta confianza los 
gravedad de esta decisión. No significa resultados de la Conferencia mili tar ja-
ponesa de Tien-Tsil!, porque las autori-
dades niponas que entablaron negocia-
ciones en Tien-Tsin con el general Ho-
Yin-Ching, jefe del Consejo del Ejérci-
to chino en China del Norte y ministro 
de la Guerra, han enviado a Tokio los 
términos de un acuerdo para que sea 
S a l d o a c t i v o e n n u e s t r o 
c o m e r c i o c o n P o l o n i a 
otra cosa sino que es la Universidad 
quien se devora a sí misma, quien, le-
T ^XTT^T-O 0 T-,, J J , ¡Jos de reclamar para si la función ln-L O N D R p . 8 . - E l redactor del "Daily ^ ^ ^ ^ el auxilio máxirno de) 
Telegraph encargado de las cuestiones Estado propulsarla y facilitarla. 
aéreas dice que la industria aeronáut , - renuncia a ella ta por percjer sus 
ca inglesa despliega en la actualidad, imejores 3tigios / convertirse en un 
con motivo de la ejecución del progra-j centro rutinario sin ambición cultural aprobado por el Gobierno japonés 
ma de armamentos aéreos, una a c t m - „ „ÍQ„fífi„a s in embargo, en Hsin-King. capital 
dad extraordinaria. 
En el curso del año financiero co-
rriente se han hecho pedidos por un 
total de unos 1.500 aviones militares, | 
entre los que figuran, en primer lugar, 
aviones de combate, monoplanos de ca-
za de empleo múltiple, aviones de bom-
bardeo diurno y nocturno, etc. 
Este número será indudablemente re-
balsado con mucho el año próximo. Lord 
Weir, designado especialmente para ser-
vir de intérmediario entre el Ministe-
rio del Aire y la industria aeronáutica, 
negocia en la actualidad para aumen-
tar y ampliar la capacidad de produc-
ción de la industria. 
También han sido adoptadas medidas 
destinadas a descentralizar las fábricas 
de aviones, la mayor ía de las cuales se 
hallan actualmente en Derby, Bristol y 
Coventry. 
Estas fábricas han recibido también 
muchos pedidos de las Universidades y 
escuelas en que se forman pilotos de 
reserva. 
Nuevo c a ñ ó n a n t i a é r e o 
y científica. 
Importa recalcar aquí las lineas esen- j del Manchukúo. se estima la actual si-
cíales de cuanto hubimos de escribir re-
Cuentas antiguas y nuevas que a jus far 
entre Ital ia y Et iop ía 
O t r o s p a í s e s n o t u v i e r o n e n c u e n t a l a o p i n i ó n d e l 
m u n d o c u a n d o t r a t a b a n d e c o n s t r u i r u n i m p e r i o 
estas peticiones de ayer son cidido a una labor de economías y aus-
teridad, en que todos le apoyamos deci-
didamente, no quiera que ingrese per-
sonal nuevo hasta que se hayan deter-
minado las verdaderas necesidades de la 
Administración. En cuanto se haya ve-
rificado ese estudio y se haya hecho un 
iWIW|)WBiWi||iiBa^^ 
cientemente sobre esta cuestión. No ha- . , . . , .„ ^ 
. , , . . proolemas que interesan al país. Poraue 
bia en nuestras palabras ninguna am-!f_ . l i -
mosidad contra nuestros investigadores. 
Antes al contrario. Lo que creíamos un 
deber censurarles es que ejercían esta 
función fuera de la Universidad y al 
margen de ella. Nada vale el argumen-
to de que el Estado dota misérr ima-
mente a la Universidad para esta obra 
de investigación. Cualquier lector hon-
rado que examine el presupuesto de 
Instrucción Pública y tenga la pacien-
cia de sumar las diversas cantidades 
en esta discusión parlamentaria se han 
limitado a «salvar su responsabilidad, 
y a decir que no intervenían en ella» 
para dar facilidades al Gobierno, a fin 
de que no se le inculpase el retraso 
en la aprobación de la ley. Y h a í t a H 
señor Barcia, que se permit ió ha o! ai 
unos minutos, redujo el problema t r i -
guero a formular un ruego, entre los 
j-stif.cndos rumorss de la Cámara , a 
favor de la provincia que representa en 
Cortes, pero que nada tenia que ver 
O i s c i f r s o de M u s s o l i n i para despedir a la división de Cerdeña 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 j u n i o 1935 
La vida en Madrid Pái 
ROMA, 8.-
LONDRES, 8.—El misterio que ro-
deaba hasta ahora al nuevo cañón con-
tra aviones de la Marina inglesa, aca-
ba de ser disipado, en parte, por las 
autoridades bri tánicas. 
Se trata de una ametralladora de 
grueso calibre que puede disparar por 
minuto unos cien proyectiles de gran 
fuerza explosiva. Su campo de t i ro es 
muy superior al de un avión de bom-
bardeo cuando éste quiere ejecutar con 
posibilidades de éxito un ataque con-
t ra un navio de guerra. La cortina in-
ininterrumpida de proyectiles constituye 
una barrera a t ravés de la cual no pue-
de pasar ningún .avión. 
Ocurre por p r i m e r a vez en el in te r -
cambio comerc ia l h ispano-poiaco 
VARSOVIA, 8.—Por primera vez en 
la historia de las relaciones comercia-
les entre Polonia y España, y gracias 
al funcionamiento del nuevo Convenio 
recientemente firmado, el intercambio 
comercial hispanopolaco ha tomado un 
rumbo netamente favorable para Es-
paña. 
El balance del primer trimestre no 
solamente es equilibrado, sino que arro-
ja un saldo favorable de cerca de dos 
millones de pesetas. Las exportaciones 
polacas a España, según las estadíst i -
cas oficiales españolas publicadas por la 
Sección de Estadís t icas de la Dirección 
General de Aduanas, han sido: traviesas 
de ferrocarriles, 16.720 q. m. y 74.983 
pesetas oro; sulfato amónico, 23.637 
q- m. y 283.034 pesetas oro; simiente de 
remolacha, 5.317 q. m. y 734.471 pese-
U« oro; alubias, 1.400 q. m. y 31.393 
Pesetas oro, y huevos frescos, 9.813 
m. y 870.789 pesetas oro. 
Es decir, un importe total de 1.994.670 
pesetas oro, o sea, al cambio de 2,37, 
4.740.000 pesetas. 
Sólo las naranjas exportadas a Po-
lonia alcanzaron un valor total de pe-
setas papel 5.700.000, correspondiendo a 
España un 81,2 por 100. 
Hay que suponer que dentro de poco 
se entablen negociaciones entre los dos S ^ H E S S Í Í Í H Í ' . a . l u n ü ü a ü s " ? - ique vive en los campos, 
países para asegurar a España un con-1 permita aumentar sensiblemente la ex-¡ Ta primera lección es 
desperdigadas que a tal fin se destinan, con ei problema del trigo 
se convencerá de que ascienden las do- \ La, segunda lección es que esas Izquier-
taciones a una cifra respetable de mi-|^ag del bienio han perdido una ocasión 
llones de pesetas. Lo que ocurre es que\maígn[fiC3L para demostrar en la Cámara 
se dota ampliamente la investigación en j qUe el asunto del trigo es algo «escan-
multitud de instituciones aisladas extra-¡cialoso", como venian diciendo los día-
universitarias y se abandona totalmen- ¡ r¡os de su deología. ¿ Qué hay del mo-
te a la Universidad, En este sentido nopolio? ¿Qué hay de tantos mUÍonoi 
hemos escrito en defensa de la Univer-ic5mo el Estado iba a entregar a unos 
sidad, propugnando una política de uní - . fan tás t icos acaparadores? ¿Qué se hi-
ficación. Unificación que consiste en que, cieron todas las inmoralidades que en 
todas esas instituciones dotadas por el este asunto están invocando a cada 
presupuesto del Estado sean de la Uní- ¡paso algunos periódicos enemigos de 
IIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIII;IIHIIII«IIIW"^^ 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
V E I N T E P A G I N A S 
versídad, vivan su vida, eleven su pres-
tigio, sean, en una palabra, dirigidas 
y administradas por los claustros uni-
versitarios. Hemos de volver a hablar 
sobre este problema. Por el momento, 
lamentemos vivamente que una Junta 
universitaria no haya estado a la altu-
ra de su misión y haya cedido a inte-
reses particulares lo que debió sostener 
con br ío: la defensa del prestigio de la 
Universidad csoañola. 
Dos lecciones que ha 
dado el t r igo 
La ley de regulación del mercado t r i -
L - ro aprobada anteayer en sesión noc-
turna de las Cortes, encierra dos pro-
fundas lecciones, además de arrancar 
un aplauso al ministro de Agricultura 
y al Gobierno por la decisión que lia 
-estrado en este asunto, de vital im-
S u precio es de ve in t i c inco c é n t i m o s portancia para la mayor parte y .'a más 
|humilde del pueblo español, que es el 
la ley de Prensa, sin duda, para tener 
más libertad en estas campañas que 
no necesitan de calificativos? Esta es la 
mejor prueba de que esa inmoralidad 
no existe. 
Y volviéndonos al pueblo español y 
a la opinión sensata que es la que nos 
interesa, hemos de decirle que vea cómo 
sólo los partidos de centro y de dere-
cha se preocupan de los problemas de 
nuestros campesinos, que son los que|mundo." 
nos sostienen a todos. 
Las izquierdas no han hecho sino es-
to: obstru y escandalizar en torno 
a la regulación del mercado triguero. 
Su resurrección durante el Gobierno del 
mes de abril en el ministerio de Agr i -
cultura significó el torpedeamiento de 
la ley de Autorizaciones del señor Gi-
ménez Fernández, y la siembra de la 
descon^.anza para la que después se 
votó, a fin de realiz- • uh nuevo con-
curso del que saliese la regulación del 
mercado de trigos. 
Quede, pues, patente y clara esta ne-
gativa labor de las izquierdas, este des-
interés por los problemas nacionales. 
(De nuestro corresponsal) '.de 1915 y que, como entonces, viene a 
A la tierra lunera de Ca-|decir,e h°y la «uerra- No Pra Preciso 
gliari, frente al mar de los griegos, lie-Lanunc10,ta" alto para e110 Mas aun 
gó Mussolini hoy. tras diez años de au-*51' ? laudable Que de cualquier mo-
sencia. No fué a ciudad engalanada ni do' ^1 pueblo sienta como la guerra se 
a guisa de triunfo; en uniforme de goi. ^ p r ó x i m a . Estos soldados que desde los 
dado fué simplemente a desoeair a sus ^ T 3 , mineros de Ca&lian ^ ha " f " 
soldados que parten para el Oriente d e f e S ^ ! ? i ^ J £ " * ¡ ? encuent r° ' ( la ^ 
Afv,„o AT.OC^ A K I 1 (palabra del "Duce' les acompaña has-
Africa. Acaso sea ésta a nnmera v^ülL „, ¿ti,-, J u • ^ » • . i 
„,,„ w, „„ .. . i . L .,7 1 ta el ultimo de sus horizontes.—(í.Vlí-, 
que Mussolini llega hasta la orilia de CiA v iÑOLAS 
lo despedida para decir les adiós a sus I 
tropas. Acaso porque sea esta la pri- Un a ten tado 
mera vez que sus tropas parten con una ¡ i „ „ . 7~. i 
recia misión de guerra Porque nosotros, M I L A N ' 8 . - Según el periódico ves-
si podemos hablar de guerra y ver da- Pertino "Corriere della Sera", el em-| 
ro el camino de los soldados que ahora:perador, de A^sin[a- Haile Selassie, ha; 
parten resultado milagrosamente ileso en el 
atentado contra el tren imperial en que 
Mussolini les ha dicho antes de par- viajaba, cerca de la estación de Afdcn 
t i r que si el régimen llama a sus j u - en la linea de Djibouti a Addls Abeba 
ventudes a las armas es sólo en cum-, Un ingeniero de la compañía vió a 
plimiento de un deber, pues se halla un grupo de 2.000 miembros de la t r i -
frente a una suprema necesidad. Luego, bu Dankali, cerca de la vía. Inmedia 
volviéndose hacia Europa, ha dicho: tamente el tren paró y las tropas de 
"Tenemos de antiguo y de ahora cuen-,servicio acudieron al lugar del hecho, y 
tas que arreglar: las arreglaremos. No|los dankalis huyeron 
hacemos ningún caso de lo que pueda Para provocar la catástrofe se había 
decirse desde otras fronteras. Porqu-, removido el firme de la vía férrea y 
jueces de nuestro interés y garan t ía de destornillado los railes. Los indígenas 
nuestro porvenir somos nosotros, excla-jse encontraban realizando estas opera 
sivamente nosotros y nadie más. Ellos!clones cuando fueron sorprendidos des-
han demostrado que cuando se trataba'de el tren. 
de crear un imperio o de defenderlo nol i A- . i > . 
La t i r a n t e z con I n g l a t e r r a 
que las 
«•ingente complementario que pueda ser [portación de la naranja a Polonia en eljquierdas del bienio y sus aliados de j que no es cosa nueva, pero que impor 
utilizado en noviembre y diciembre y año 1936. 'ahora no tienen nada qué decir de los ta recordarlo cada día. 
LONDRES, 8 — El *Morning PosUi 
anuncia que ayer se ha célebrado una|t 
larga entrevista sobre el conflicto ítalo-1 
abisínio entre ni encargado de Negó- j 
cios de Italia en Londres y varios fun-
se tuvo j a m á s en cuenta la opinión del 
u .  
Con estas palabras, sin derroche, Mus-
solini ha contestado hoy a los duros 
ataques de Inglaterra. Hace sólo unos 
días que pronunció en la Cámara idén-
ticas afirmaciones a las de hoy. Pero ci 
entre sus discursos se ha interpuesto g , periódico añade que el Gobierno 
el rumor inglés, vieja sufragista con de ia Gran Bre taña se ha esforzado 
bolso, que vivirá días y días angustia- seriamente por poner término al con-, 
da con los estrechos. |nicto Se renovaron al diplomático ita-
Ayer a mediodía las gentes de Roma ¡iano las seguridades de que las acu-
se echaron a la calle y ahumaron v i - sac¡ones hechas contra Inglaterra pon 
drios para ver una estrella nueva que la Prensa Galiana no descansan en fun-1 
apareció a pleno día sobre el cíelo d e f á m e n t e alguno 
Italia. Los astrónomos no han dado al Por otra parte, Italia ha comunicado 
suceso importancia alguna. Pero el pue- al Gobierno británico que en adelante 
blo dice que esa estrella es la misma la campaña de la Prensa italiana será 
que vió con sus propios ojos en abril'mantenida en sus justos límites. 
Lope d«* Vega, símbolo del 
temperamento artisticn es-
pañol, por Joaquín de En-
trambasaguas I'ág 
Constante elogio y desrrip-
ción de ciudades y rinco-
nes de nuestro suelo, por 
Víctor Espinos I'ág, 
Un genial intérprete del ideal 
religioso de su nación y 
de su tiempo, por P. Fé-
lix García pá;». 
Pintura completa de las 
ideas, usos y costumbres 
dfl l i i sociedad espnñola 
por M. Herrero García . . 
I-:i nuis ropiosa y variada 
íraieria de tipos españoles 
de mujer, por Santos Fer-
nández 
Deportes 
Crónica de sociedad 
Incorporación al teatro de 
los grandes hechos de la 
Historia patrhi. por Hu-
berto Pérez de la Ossa 
La popularidad más fervoro-
sa que ha rodeado en vida 
a un escritor, por Nicolás 
íionzáiez Ruiz 
En el mismo yunque 'folie 
tin), po^ Jeanne Coulomb 
Cinematógrafos y teatros 
Información comcrrlal v fi-
nanciera l»áK. IX 
Anuncios por palabras. Páss. IX \ I!) 
Aventuras del í iato Félix rá-; l!l 
Alma del (cairo español, pnr 
Emilio Colando I'ág 'Ifí !; 
—o -
PROVINCIAS.—El martes isn reunirá 
en Tarragona e! Consejo de la (leñe-
ra lidad para recoger de las Comisio-
nes comarenles aspiraciones e iniciati-
vas sobre sanidad, obras púhlinas, etc ! 
Son detenidos loa presuntos autores [ 
dol atraco al Banco Español de Cré- • 
dito en Aspe 'Alicante» (pág D.—S.> 
clausura la Semana de Acción Católi j 
ca en Jaén (pág. 2) 
—o -
KXTRAN.IKRO.-Un d i s r u r s r & 
"Duce" contra Inglaterra en Cerde 
ña - Las tropas Japonesas reciben or 
den de avanzar en el norte de China 1 
página l).—El Senado franró? ha con , 
cedido también loa pode.es árnplludof 
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MADRID.—Alio XXV.—Nuni . 7.9fil 
reajuste de personal, se verá las oposi-
ciones que son,necesarias (que se cele-
b ra rán sin pérdida de tiempo) y las que 
son innecesarias. 
No se trata, pues, como algunos han 
creido, de cerrar el paso a la juventud 
estudiosa, sino de una medida transito-
ria de precaución para estudiar las ne-
cesidades de los servicios y no seguir 
la desenfrenada carrera de aumento de 
burocracia, que nos llevaría a la ban-
carrota. En este punto, el Gobierno rea-
liza una labor de austeridad, que es 
siempre violenta y desagradable. Es pre-
ciso que la opinión sana le apoye en 
bien de todos. 
L a ley de C o o r d i n a c i ó n sani tar ia r e g i r á el primero de jul io C a r t a del Obispo de Tortosa sobre el "Día 
de l a P r e n s a C a t ó l i c a " Si produce dificultades se presentar á una ley nueva en octubre. Ahora 
entran en vigor con ella sus reglamentos 
riza a la Compañía Internacional de Co-,Acción Popular, al subsecretario de Agn 
ches-camas para elevar el precio de las cultura para apremiar la solución do¡ 
comidas que sirve en sus coches-come?-|conflicto planteado por la suspensión de 
jComiud-s 3 if pagos de la fabrica de harinas "La Pu-
su juicio, podnan resolver la s i t ú a - d o r en una peseU sob.e la tarifa ac 
ción angustiosa que se les crea si | tual para los viajeros de primera ciase, j bién al ministro y gubgecretario de Jus 
se lleva a cabo el deseo de extinguir,1 y en 0,50 para los viajeros de tercera, i ticia para pedir se nombre juez propie-
El ministro de Trabajo manifestó que 
habia recibido a una Coníision de cie-
gos, para entregarle las bases que, a 
C l a u s u r a d e l a S e m a n a d e 
A . C a t ó l i c a e n J a é n 
T̂ VC nrPSI1nnPstns la mendicidad. Agregó que dichas bases 
i^os prehupmsios las habia remitido a ia Dirección gene-
ral de Beneficencia, para que estudie 
Otras notas políticas 
Por último, interrogado el señor Gil |el asunto y prop0ng'a una solución 
Robles acerca de los Presupuestos, nos 
manifestó categór icamente que estarían 
—Los diputados granadinos de A. Po-
Por conducto del d^utado por To- pular visitaron al minigtro de Hacienda 
ledo señor Finat, el ministerio de In- pidiéndole que en atención a la gravi 
li^rn. pena, peair se nomore juez propie-:, íw a i me co hon r p r ^ l l 
tario para el Juzgado de instrucción de Al ItliSmO tiemDO SB Celebraron ED aHOS an te r io res Se MdM iCbdu 
dado m á s de t res millones 
de pesetas 
ac tos c o n t r a el " c i n e " 
i n m o r a l 
Respecto a la ley de Coordinación j dustr.a y Comercio tuvo noticia de la 
sanitaria, dijo que dicha ley se aprobó, . t j j pUej.to de Barcelona de ..„„ fAM¿ . , 
1 Go- en las Cort¿s con quórum y que, a:.-1 ^ ' ^ ^ con calamento clandestino de i e tHgL , auíoz izas^ 03 ^ ^ 
bierno está decidido a ello y pedirá a la! te algunas protestas de los Ayunta-1 carbón vegetal, e Inmediatamente se h a n l J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ g ^ ^ J » g 
C á m a r a el esfuerzo que sea preciso. j mientes, el señor Anguera de So jo la: dado las órdenes oportunas para evitar I tocj0 egte mes sin recaríí0 
En cuanto al presupuesto parcial de ¡suspendió por cuatro meses, que nan su desembarco. J i —E1 señor Pérez del Molino ha con-
su departamento, nos dijo que ya estaba: vencido ahora, y el ministro tiene que I —Las representaciones oficiales de las seguido para el Ayuntamiento de San-
concluido. Ha sufrido un ligero retraso ponerla en vigor el primero de Julio. | Asociaciones de Porteros decios minme- toña de la caja del Instituto Nacional d 
por enfermedad del subsecretario y por 
la necesidad de acoplar al elaborado por 
los Gobiernos anteriores las nuevas con-
signaciones de defensa nacional. Esta 
ha sido una labor muy compleja y de-
licada, pues para cifrar los gastos de 
material de defensa nacional ha habido 
sima crisis económica de los agriculto-| JAEN. 8.—Ha terminado la Semana 
de Acción Católica y contra el "cine" 
inmoral, que se ha desarrollado con gran 
entusiasmo y asistencia de público. En 
los dias úl t imos han pronunciado con-
ferencias las señori tas Angelines Serra-
L e r r o u x e n u n a f i e s t a d e 
a v i a c i ó n e n T a b l a d a 
Piensa a t e r r i z a r hoy en las Mar i s -
mas pa ra acud i r a la r o m e r í a 
del R o c í o 
SEVILLA, 8. — Poco después de las 
once y media llegó al aeródromo de 
Tablada, en el tr imotor "Douglas", de 
la L. A. P. E., el jefe del Gobierno, 
acompañado del subsecretario de la Pre-
sidencia, señor Moreno Calvo; el direc-
tor general de Aeronáutica, el coman-
dante Franco, el secretario particular 
señor Sánchez Fuster y otras persona-
lidades. El aparato iba tripulado por el 
señor Ansaldo. El señor Lerroux fué 
Prensa Oat^Hca, ha dlrigldo a ,0a miem- = " - P > — a " P £ ^ T T l l Z 
bros de la Junta Nacional y de las dio- paso levista a um* ^ ^ 
cesanas, con ocasión del próximo día I cion. 
" L a P r e n s a e s e l a l i e n t o d e 
t o d a s l a s o b r a s " 
El doctor Bilbao, Obispo de Tortosa, 
presidente de la Junta Nacional de 
ejllo. Mana Teresa Sanz, Teresa Aguirre, 
de la Prensa católica (29 de junio), la 
siguiente carta: 
§.radero refugio 
de pescadores en el puerto de Noja. Tra-| Alcántara Hernández 
tó también de la subvención para la | En el acto de clausura celebrado con 
des, se p r epa ra r á una nueva para en- __Fjrmada p0r los señores Ortiz de So-
viarla a las Cortes en octubre y se lól.zano Gil Albareilos Avia y otros dipu-
resuelva el problema definitivamente. fa(jos de ia minoría popular agraria, ha junt  ¿p obras Hoi ¿ i ^ f V * ' < = * ^ ^ ^ ^ „ 
^ ^ n ¡ n 0 ! T e r m i n ó afirmando que los reglamenlos í a T p r e s e n t a d a a la Mesa una p ropos i - l ^endo ^ue sea a u ^ don Manuel Cárde-
que tener en cuenta ios proyectos apio-¡guavizabdn a,crUn03 extremor de dicha;ción de iey pidiendo un crédito de 250.000' 
nación. nas habló sobre la acción desmorahza-
bados, las declaraciones de material re-iley ¡pesetas para la creación de una bodega i El mismo señor Pérez del Molino haldora del "cine", y don Fernando López I O* n rnvpr tn<í ÍÍP Just ic ia cooperativa en Cuzcurrita (Logroño) LOS prOyCClOS OC JUMtUd en prlmer término por el 
señor Calvo Sotelo, se ha presentado a 
las Cortes la siguiente proposición: 
"La Cámara ha visto con desagrado la 
gestión notoriamente abusiva que reali-
zan las autoridades municipales de Prie 
go y reclama del ministro de la Goberna 
glament rio, las necesi ades de los 
Cuerpos y las posibilidades de la indus-
t r ia nacional, y todo ello dentro de uní E l ministro de Justicia manifestó 
plan de carác te r general que ha de des-¡qUe i03 proyectos de ley leídos ayer en 
arrollarse en varias etapas. leí Congreso tendían a vigorizar los re-
De todas suertes—añadió—el presu-Isortes del Poder público ante la per-
puesto ya es tá concluido, y como, por sistencía de la campaña de perturba-
otra parte, aún faltan muchos presu-¡ción social de agentes disolventes, pero|-ión la ad0pCÍÓn de aquellas medidas que 
puestos parciales pendientes de dicta- que era preciso que las autoridades to-,sean dc etcgLC1Si para_ poner coto a la 
men por la Comisión, el leve y forzado'das- sus agentes y los ciudadanos en,actitud arb¡ t rar ia del alcalde y la ma-
retraso del de Guerra no r e t r a s a r á la!&eneral cooperasen activamente con el|yoria de los concejales de dicha loca-
Gobierno hasta lograr la más comple- iidad." 
ta normalidad social y política. Agre-j _E1 día 12 dará una conferencia en 
,gó que aprovechaba la ocasión paraiel local del Partido Agrario, a las diez 
n«»iQro«;«„ Aa\ .« .n iufm' refer i r se al caso de varios funcionarios ¡y nueve y treinta, don Joaquín Garnica, 
JJeciaraciones^ewnmistro .ud.ciales que durante los SUCeSos de! marqués de Casa Pacheco, sobro el te-
* octubre y después habían observado ma "La vid y sus efectos en los órde-
conducta ejemplar, y como entendía nes económico y social". 
,que no se les ha hecho la debida justl- - V A L E N C I A . 9.-Se ha celebrado en 
A l recibir ayer a mediodía a los pe-'cia les propondría para una recompen- el Club Náutico un banquete en honor 
r iodístas ei ministro de la Gobernación sa Entre esos funCi0nario3 figuran don del director general de Prisiones que se 
hizo, en relación con los rumores quejAlfonso Calvo Alba, juez de Avilés, y : encuentra en Valencia en visita de ins-
recogen estos días algunos, periódicos. don Mat ías Gutiérrez Reda, de Rialto.| ̂ ÍSAÑTIAOO 7.—Se ha r e u n i d o el 
labor parlamentaria, que es ta rá conclui-
da—repito—en 30 del actual. 
de la Gobernac ión 
Respecto al asesinato del señor Ca-
rreras, manifestó que ayer habia llega-
do a la Audiencia, ya terminado, el su-
claustro universitario para dar respues-
ta al oficio del ministio do Instrucción 
sobre las investigaciones científicas. Por 
mario instruido con motivo de aqueljtrran mayoría se acordó informar en con 
suceso. La vista se ha señalado para ^ra de la investigación científica extra-
el martes, día 11. | universitaria. 
Los Presupuestos 
interesantes manifestacoines. La ver 
sión de sus palabras fué interpretada 
diversamente en la Prensa dc la noche. 
El señor Echeguren, subsecretario d» 
Gobernación, al recibir a los periodistas 
de madrugada, manifes tó: 
—Los posibles rumores de alteracio-
nes de orden público fueron desmenti-
dos rotundamente por el ministro. to-| Ayer llegaron a la Cámara los presu-; Los diputados de Acción Popular por 
mándelos m á s bien como el relleno obli- puestos ministeriales de Agricultura e Granada entregaron al ministro do laj 
gado de los ocios estivales de la Pren-|Industria y Comercio. El señor Calde-jGuerra una solicitud dc la Sociedad Hí-
sa. Afirmó en cuanto a este par t í cu la^ ron , presidente de la Comisión de Pre ¡pica para la celebración dc un concurso^ 
que siempre el cán ta ro se rompería supuestos, manifestó que mañana se re- duiante las fiestas del Corpus 
contra la piedra. A preguntas de los;uniría el pleno para estudiar el presu-
reporteros respecto al paso de algunos, puesto de Estado. Se mostraba Optimis-
de los servicios de orden público a otros| ta en materia presupuestaria y creía 
departamentos, afirmó: primero, quejque, desde luego, el primero de julioi 
nadie habia hablado una palabra en es t a rá aprobado el presupuesto semen-
ta l sentido, y segundo, que si él res tral . 
ponde del orden público, todos los ser-| i « ¡ m n n r t a r i ñ n rio m a Í 7 
vicios afectos tenían que estar bajo su L a i m p o r t a c i ó n 06 maiZ 
dirección y que asi ocurr i r ía al menos! En la secretaria particular del mt-
mientras fuese t i tular de la cartera.|nistro de Industria y Comercio Caeüh 
I IMinn iHBl lWlNIKm la siguiente nota: 
«He leído en varios periódicos la no 
Intereses provinciales 
—Una Comisión de Guadix visitó, acom-j 
panada de los diputados granadinos del 
. hai 
solicitado de la Junta Nacional del Pa-
ro 30.000 pesetas para el gremio de pes-
cadores de San Andrés de Castro. Y ha 
conseguido que en el presupuesto para 
el próximo semestre se consignen 250.000 
pesetas, con el fin de adquirir la Casa 
de Galdós en Santander. 
El señor Pérez del Molino visitó al 
ministro de Hacienda para pedirle que 
se restablezcan los bonos de las rifas a 
beneficio de los ciegos. 
Obregón, presidente de la Junta dioce-
sana de A. C, habló sobre el "cine" co-
mo elemento educador y perturbador. 
Terminó con un discurso el deán de la 
Catedral, don Félix Pérez. Son muchas 
las personas que se han afiliado a la 
Acción Católica. 
SEVILLA, 9.—Se celebró en el aero-
dromo de Tablada, con asistencia del 
Amadísimos colaboradores y amigos: Gobierno, la fiesta de aviación 
Anejo el cargo de presidente de la jere aei • , j enseña 
Junta Nacional de Prensa Católica al de con mo ivo ^ * a « t r j g » 06 * 
consiliario general de la Acción Católica nacional, donada por el Aero Club, a a 
en España, con que la benignidad del egCuadriiia de aviación numero ¿ y la 
Sumo Pontífice, a propuesta de los revé- imp0sición de ia medalla mili tar al ca-
rendísimos Metropolitanos, se ha diSna_ pitán Rute Villanova. El director gene-
do honrarme, la proximidad de ^ f i e s t a i , d Aeronáutica, señor VVarleta, dio 
d^ f a * ^ ^ ^ p a ^ lectura a la orden en vir tud de la cual 
¿ f r i ^ rme a ustedes, ya que a esta Jun- el Gobierno aceptaba la bandera y pro-
ta Nacional se le encojnendo por los re-|nunc¡5 un patriótico discurso. La seño-
verendísimos Metropolitanos la organiza-1 rjta Recasens, que actuaba de madrina, 
ción de dicho "Día". entregó la bandera al encargado de la 
Institución es ésta que celebra esteiba^e aeñor perreira, que a su vez la 
año el X X de sus ejercicios, bien cono-j • escuadrilla nu-
cida v lo aue es más, amada del pueblo entiegu ai JCJ.C 
católico y con todo interés cuidada por mero 2 Después el señor Lerroux pro-
• el venerable Episcopado español. Su clá- cedió a imponer la Medalla Mil i ta r al 
J . C a t ó l i c a en Cuenca sico lema: "Oración, Propaganda, Li-jcapitán señor Rute por su actuación du-
mosna", es admirable compendio de sus | rante ¡03 sucesos revolucionarios. 
p r e s t i g i o 
p r o f e s i o n a l 
d e C O T T E T , r e c o n o c i d o 
c o m o e l m e j o r ó p t i c o d e 
E s p a ñ a , t i e n e c o m o ú n i -
ca b a s e l a c o m p l e t a s a -
t i s f a c c i ó n d e sus c l i e n t e s . 
CUENCA, 8.—Acción Católica ha or-
ganizado solemnísima fiesta con moti-
vo de la bendición de la bandera de la 
Juventud, rué se celebrará los dias 12, 
13 y 14. El día 15 se celebrará en el 
teatro Cervantes un acto de propagan-
da en el que in tervendrá el padre Enri-
que Herrera, S. J., que desarrol lará el 
tema Padres de familia y juventud de 
Acción Popular». E l padre Enrique Al 
biol, C. M., d i se r t a rá sobre 
El jefe del Gobierno piensa acudir ma-tines y prenda de su eficacia. Su bene-
mérito fundador, el " " ' ^ • ^ f l a n a , en avión, a la romería del Roció, 
doctor don Ildefonso Montero, aupo, aae- • k„ 
más, hermanar en la institución la "de-' aterrizando, si es posible, en las Maris-
voción al Papa" y el espíritu de previ- mas. 
sión, distribuyendo los frutos de la "co-
Estudio y Acción». Existe gran entu- como diocesana. 
lecta" entre las obras de Prensa dio e-
sana (60 por 100), el Dinero de San Pe-
drod (10 por 100) y el Tesoro de la Bue-
na Prensa (20 por 100), reservando el 
pequeño resto para la organización de la 
Piedad fiesta del año siguiente, tanto nacional 
Obra qué en los diez y 
M A D R I D , P R I N C I P E , i s J 
B A R C E L O N A , P O E R I O H A N O U H 
siasmo por estos actos, que te rminarán 
el día 16 con una comunión general 
administrada por el prelado. 
Cursi l lo p a r a hombres 
L a A s a m b l e a d e l a J A P . s e r e ú n e e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 8.—Se ha clasurado el 
cursillo para hombres organizado poi 
la Junta de Acción Católica. La últi-
ma sesión ha estado a cargo del con-
siliario don Ignacio Bernabé. Habló de 
los trabajos que es urgente acometer 
para que la Acción Católica desarrolle 
su apostolado. E l señor De Diego, pre 
120 P L A Z A S D E 
MEDICOS FORENSES 
Instancias hasta el 30 de junio. Exáme-
nes en octubre. Todo médico que desee 
preparar bien el programa deberá suscri-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu 
Se e s t a b l e c e e l " D í a d e l o s m á r t i r e s " , e l 2 2 d e a b r i l . 
I m p o r t a n t e s c o n c l u s i o n e s p o l í t i c a s . A c u d i e r o n c i e n 
r e p r e s e n t a n t e s d e t o d a s l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s 
ticia de que en el Consejo de ministros 
de ayer se habían acordado fechas y 
S T Z t e T l ^ e S u í r Z * * * * « ' « " . « d o el programa del acto de Medina del Campo 
es exacta tal cosa. Se autor izó a los; • » . 
ministros de Industria y Agricultura 
para fijar esos y otros detalles de un 
bhcadas por Instituto Keus y redacta- decreto que se bó en prtnclpla> 
das por: don Antonio Piga, catedralico| . .. . • 
de Medicina Legal y médico forense de 
Madrid; don José Águila Collantes, mé-
nueve ejercicios anteriores ha moviliza 
do a favor de la Prensa católica pese-
tas 3.113.452,75, merece atención y espe-
cial cariño, tanto más cuanto que esto, 
que es lo más visible y aparatoso, resul-
ta sin duda lo menos importante, con 
serlo tanto. , . 
"Altavoz" de la predicación evangéli-
ca ha llegado a llamar el Papa a la 
Prensa católica. Mas al mismo tiempo 
empresa complicada, difícil, delicadí-
sima. En efecto, el procurar que ese 
"Día"—y, si puede ser, durante algu-
nos de preparación—se celebren misas 
y se organicen comuniones y otros ac-
y oración a favor de la 
., 1 Prensa buena y de los b— 
gracias a todos por su asistencia y| tag eg de una imp0rtancia enorme, ya 
declaró clausurado el curso. | qu¿ ja ¡mpienta bien utilizada es uno 
de los instrumentos más poderosos y 
_ - f • eficaces de la labor apostólica y la pro-
O U S p e n d e U n a C O n i e r e n C i a l p a g a n d a . Y tratándose de intereses es-
, I j u pirituales, hemos de desengañarnos de 
d e l p a d r e r t e r r e r a que sólo con el auxilio de medios so-
.» brenaturales llegaremos a conseguir 
CORDOBA, 8.—Por orden del gober-j ^ ^ j ^ (por motivos bien distintos) 
nador civil ha sido suspendida la con- es importantísima la propaganda. A pe-
ferencia pedagógica que iba a pronun-|sar áe \0 mucho escrito, y sin dejar de 
ciar mañana en el Gran Teatro el pa- celebrar avances en la Prensa derechis-
dre Enrique Herrera Oria. ta—o mejor, católica—, que son para 
sidente de la Junta diocesana, dió l a s ^ s j e ctüto y ^ " ^ ^ periodis. 
bendecir al Señor, aun son muchos lo» 
católicos que no tienen noción clnra 
de sus relaciones con la Prensa buena 
(criterios para discernirla, deberes, mo-
do de ayuda, etc.). Aprovechar la se-
renidad sagrada de la predicación y loa 
fervores de la elocuencia profana para 
inculcar en el alma esas enseñanzas tie-
ne transcendencia incalculable. Pero es-
toy hablando a convencidos. Sólo me 
resta saludarles con todo afecto y dar-
les el santo y seña tantas veces prac-
ticado: ¡A organizar con cariño, con 
actividad, con técnica el "Día de la 
Prensa Católica"! 
De acuerdo y bajo la dirección de lo» 
reverendísimos Prelados, con alteza de 
miras con efusión de caridad, forman-
do ambiente de simpatía para tantos 
beneméritos escritores que luchan pot 
la buena causa y para las Empresas 
puestas al servicio del noble ideal dc 
servir a la Iglesia, merezcamos el glo-
rioso título de apóstoles de la buena 
Prensa. 
Las diferentes ramas de la Acción Ca-
tólica, requeridas para esta labor es 
seguro que se pres tarán con gusto, va 
que todas están convencidas que la 
Prensa es, no una obra, sino el aliento 
y portavoz de todas las obras, pues «lia 
las vivifica, difunde y eleva con sus 
blancas alas de papel. 
Les bendice afectuosamente en Jesús, 
t F E L I X , Obispo de Tortosa 
Presidente de la Junta Nacional 
de Prensa Católica. 
ZARAGOZA, 8.—Se ha celebrado la en Mallorca, para las Baleares; en Po-
IV Asamblea del Congreso Nacional de blet, para las catalanas, y en Cáceres. 
dico forense de Madrid, y don Blas Az-
nar, profesor de Medicina Legal. Regala-
mos prospecto. Pedidos a "Instituto 
Reus". Preciados. 23, Madrid. 
ll!l!KllliaillllÉ;illl|il!ilB'l!!!||li;ii||.: « . ü i l ' <3 71 R 
A R O M A E V O C A D O R 
de perfumados jardines 
C O L O N I A 
R O Y A L 
f l ü R I D A PERFUMERIA "T H O M A S ' Í J MADRID 
Juventudes de Acción Popular de Es 
Audienc ia pres idencia l paña. Asisten representaciones de to-
das las provincias españolas. Los dele-
gados de Barcelona no han podido lle-
gar por accidente de automóvil. El Co-
mité de la Juventud de la Derecha Re-
gional Valenciana no ha concurrido por 
para las ex t remeñas . 
El señor Pérez Laborda dió cuenta 
del proyecto de una gran concentra-
ción en el mes de octubre en Madrid, 
en la que se piensa reunir ciento cin-
cuenta mi l hombres. 
El D í a de los M á r t i r e s 
El Presidente de la República reci-
bió en audiencia a don Enrique ,Dlez 
Cañedo, señor i ta Elvira García Hernán-
dez, don Mariano Muñoz Castellanos, 
jefe superior de Policía, y a don An-|preparar la elección de nuevo presiden-
tomo Mora, director de Política y Co- tei r o r fallecimiento del anterior. Del, 
mercio Exterior del ministerio de. Es- |Comité centrai asisten los señores San-1 A propuesta del delegado de Cana-
lado, tiago, Pérez de Laborda, Madariaga y ¡ r i a s sc acordó celebrar el día de los 
UnidOS 3 CompanVS iParrondo. Con ellos ocupan la presiden- márt i res , con una misa en sufragio de 
, Cia ios directivos de Zaragoza señores!sus almas, el 22 de abril de cada año, 
BILBAO, 8.^- í ía sido enviado a Ma- Cremades y De Díe^o | aniversario de la concentración de El 
PETITS 
Escorial. Sc aprobó el Reglamento na 
cional de los Grupos ^le orden. Respecto 
dncl el siguiente .telegrama: Comenzó la Asamblea con la lectu-
Luia Companys. Cárcel Mode o. _ ra de los nombres de los már t i los 
Umdos en el dolor y en. la. alegría al se han adicionado los de los añUs i . \ * ^ asistencia social, se propugno la 
' dos muertos en Novallas el domingo | or^anización ^ colonias escolares en gran pueblo catalán, ¿expresamos .en ".es. 
tos momentos sentimientos solidaridad I pasado. Se rezó una oración por sus 
Si Q u e r é i s c r i a r a vue^ t rn^ l-mn^ 1. afect0 de Acción Nacionalista Vasca|^lmas. A continuación fueron leídos los Muere|s c r i a r a vues t ros hijos dignos representantes Generalidad Ca 
sanos y robustos , dadles 
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
HMSUPEtt 
10 a 2.000 metros. 4 vatios modulados 
Envío a pruebas. 
DÜMENIEUX — EIBAR 
R R « n w i.n H'i'W^i'iiimiilii 
ta luña. ¡Visca Catalunya! ¡Gera Euz-
kadi! fViva la República .'--^-Comité na-
cional." 
L a s impor tac iones de t r i g o 
El señor Carrascal manifestó ayer 
al presidente del Congreso, en relación 
con la carta a él;dírigída por el que fué 
ministro de las importaciones de trigo 
en el año 1932. que la lentitud en el 
desarrollo d? su labor por la Comisión 
especial parlamentaria ha venido obe 
deciendo a la falta de concurrencia, 
por la mayor ía de los componentes de 
la Comisión. El deseo de la Comisión y 
su presidente sigue siendo acelerar la 
tarea para ult imarla antes de ñnalizai 
la presente etapa par lámenta r ía . * 
19 puntos del programa de la J. A. P. 
Pronunciaron breves discursos los se-
ñores Pérez de Laborda y Cremades.. 
Seguidamente dió comienzo la discusión &anda dc la revista .«Estudios tnspam 
verano y en la temporada de invierno, 
obras que enjuguen el paro, incluso con 
cuestaciones callejeras. Por lo que se 
refiere a cultura se insistió en la difu-
sión de la revista «J. A. P.>, en la propa-
las ponencias. Por orden guberna 
tiva, solamente e s t á autorizada la 
Asamblea para discutir los apartados 
pHmero y sexto del programa. Se re-
fiere el primero a la historia, organi-
zación y actuación de la J. A. P. en 
España ; el sexto se refiere a deporte, 
cultura y periódico órgano de la J. A. P. 
E l discurso pronunciado por el señoi 
Pérez Laborda produjo gran entusias-
mo. Necesitamos—ha dicho—pocos dis-
cursos. O c u p a m o s dentro de !a 
C/ E. D. A. una situación preeminente 
que en muchas ocasiones hace que sea-
mos nosotros los dirigentes. Esto lleva 
L a Univers idad de Barce lona consi»0 una &ran responsabilidad por 
Ü 1— ^-.'nuestra parte, pero hay que reconocer 
EL •ministro de!que sírf la actuación, que llegó hasta el 
heroísmo, de la J. A. P., quizá no hu-
biera llegado la C. E. D. A. a la situa-
ción actual. Hemos cumplido toda la la-
bor propuesta. Miremos, pues, el más 
allá, hacia los destinos de A. Popular y 
de España. 
Acuerdos de la Asamblea 
Poir 75» 35 y 2 pesetas 
gran nevera, batería le cocina única y 
silla de campo. Enormes cantidades. Ces-
tas para merienda, thermos. heladoras. 
BARCELONA, 8. 
Instrucción pública, señor Dualde, pre 
guntado sobre la tendencia de la nueva 
ley sobre la Enseñanza en Cataluña, di-
jo que se propone restituir a ia Univer-
sidad el máximo de facultades. Desea 
llegar a una situación de equilibrio en 
que puedan vivir-fraternalmente todas 
las tendencias. Agregó que sutisiste la 
Comisaría de Enseñanza en Cataluña, , 
regentada por el señor Alvarez Villamil,! Asisten a la Asamblea unos cien de-
pero no cree que la citada Comisaria I ,eSados- Entre laa ponencias aprobadas 
responda a lo que es Cataluña, y este | f i£l ira el mandato que la Asamblea ha-
criterio se propone reflejarlo en el pro-!ce al secretario, señor Santiago, para 
yecto de ley î l116 redacte un libro que recoja toda la 
'vida de la J. A. P. A ruego del señor 
L a i n t e r p e l a c i ó n por lO Cil Rivera, de Logroño, se índica a ^ 
organizaciones regionales que aporten 
eos», y en la organización de círculos 
de c 'udios, con preferencia a acade-
mias de oratoria. También se organiza-
rá una ag cia de colocaciones y de co-
laboración en la Prensa americana. 
El señor Madariaga leyó una ponen-
cia de estudios municipales. La Asam-
blea terminó aprobando una conclusión 
en el sentido de que no se abra ninguna 
Casa del Pueblo y sean cerradas las 
abiertas, y se tomen medidas contra la 
Prensa antinacional. 
Se acordó dir igir telegramas de ad-
hesión a los señores Gil Robles. Lucia, 
Aizpún, Salmón y Giménez Fernández. 
El acto de Med ina 
Q U E P O R R E F O R M A 
Y L O A V A N Z A D O D E L A E S T A C I O N 
H A C E 
B A J A S D E L 
de Novallas 
El ministro de la Gobernación ha 
aceptado la fecha del martes para ex-
Precios económicos. MARIN, riaza He-ipUmar la interpelación sobre los suce-
sos de Novallas. Hasta ahora tienen pe r ra dores, 10, 
lllliiBllliBHli'liiiii'lliilflî llî BÎ BíllliilKHaiiSllií.CliirB!!:! 
C A F E DE SAN ISIDRO 
Cubierto, ó péselas (iodo «'ompremlidu) 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio TOLEDO, 32 
elida la palabra los señores Serrano Su-
ñer, Sierra Pomares y Comin. 
Las comidas en los t renes 
Por disposición ministerial se auto-
HBWauiiili•lU.BUliBHilBiiiMI-i!:•i'.ü.BtKtKfc•ii;i.«liliB!li¡»!i:BU!!B R B r 5 B i 
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los datos de cada provincia. La obra 
te rminará a últimos de este año para 
que puedan recogerse en ella todos los 
actos que se proyectan. Se aprueba, co-
mo conclusión, que la J. A. P. impon-
drá su espíritu nuevo frente a los que 
no sienten un ideal dc justicia social 
y frente a los que creen que la poli-
tica no tiene m á s objetivo que la con-
secución de cargos. 
En la provisión de cargos políticos 
en la CEDA fijó la JAP su criterio en 
ei sentido de que los diputados y los 
cargos políticos se deben a la organi 
M E D I N A D E L CAMPO. 8.—El pro-
grama para la magna concentración de 
Medina del Campo será el siguiente: 
A las once de la mañana , misa de 
campaña. Seguidamente el presidente de 
la J. A. P, de Valladolid da rá lectura 
a los 19 puntos de la J. A. P. y la lista 
de los már t i res . Luego ha rán uso de la 
palabra don Ricardo Cortes, por Palen-
cia; don Juan Contreras, marqués de 
Lozoya, por Segovia; don Germlniano 
Carrascal, por Zamora; don Ramón Se-
rrano Suñer, por Aragón; don Luciano 
de la Calzada, por Valladolid; don Ma-
nuel Bermejillo. subsecretario de Sani-
dad, por Burgos; don Cándido Casanue-
va. ministro de Justicia, por Salamanca, 
y don José Mar ía Gil Robles. 
P repa rando el acto 
de Mes ta l l a 
E N L O S M A S U L T I M O S M O D E L O S 
P o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , p a r a e v i t a r l e e n l o 
p o s i b l e l a a g l o m e r a c i ó n , a d v i e r t e q u e a b r e s u s 
t i e n d a s a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a 
Z A P A T O S d e 
V A L E N C I A , 8 . -E1 ministro de Co-
municaciones, señor Lucia, ha dedicado 
el dia a los trabajos de organización 
del gran acto que Derecha Regional Va-
lenciana ha de celebrar el dia 30 en 
Mestalla. Ha estado en el campo de 
Mestalla para intervenir en 
P t a s . H o y , d e 1 5 a 2 4 
15 
2 0 a 3 2 
2 5 a 4 0 
3 0 a 4 8 
la distri-
bución de puestos para las representa-
- ciones de la región y marcar el emola 
zación. No podrá hacerse política per-Uamiento de la tribuna 
sonalista. La JAP pedirá a sus repre-| 
Man i f i e s to a los pa t ronos 
C L A V E R A DE LA REINA, g ^ L a i 
JAP ha publicado un manifiesto recor-' 
sentantes la entrega de sus renuncias, 
en blanco, para que el jefe en cada 
caso decida. Se perseguirá el vicio de 
las recomendaciones, se exigirá una 
a s í n o 
austeridad intachable y el cumplimien-:<fancl0 a los patronos católicos sus de-
to de los deberes de católicos. Se a o r o - r ^ ^ f p í : C t o a ^ jornales en las fae-
centraciones " ^ ^ " ^ P " Denuncia la maniobra de! • t los "OCiatWta*, que se ofreepn a ÍLOU^Í las Juvenhi- nm. inf.nales K Í ^ . ° a , n a tlabajar, 
para lograr efectos 
barón en principio las con 
regionales en Estclla para «.uvn.. .i-jpOI. iornaies bajos 
Idcs riojanas, navarras y vascongadas.'poUticos. 
S E V I L L A : 8 - G R A N V I A ( P e ñ a l v e r ) , 
A R E N A L , 1 2 - F E R N A N D 0 V I 1 7 
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£ | C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d s e v a 
a r e u n i r e n T a r r a g o n a 
p a r a r e c o g e r d e l a s c o m i s i o n e s c o m a r c a l e s as-
p i r a c i o n e s e i n i c i a t i v a s s o b r e s a n i d a d , e scue -
l a s y o b r a s p ú b l i c a s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—En estos momen-
tos en que el Gobierno de la Generali-
dad muestra especial interés por los 
roblemas de la enseñanza y se dispo-
ne a implantar, de acuerdo con loa 
ayuntamientos y con el Estado, la 
,creación y ampliación de escuelas en 
los pueblos, reviste especial interés co-
nocer y difundir la obra llevada a cabo 
por las escuelas en estos cuatro años 
de desatentada propaganda demagó-
gica. 
A este propóstio resulta oportunísi-
mo el libro que, con el ti tulo de «El 
jUiticristo en las escuelas», acaba de 
publicar Esteban Busquets. 
Toca un tema del que ya nos hemos 
ocupado oportunamente en estas cró-
nicas, destacando su importancia y gra-
vedad. Es una relación fría, objetiva e 
Impresionante de la labor que viene 
realizando la escuela mal llamada lai-
ca y escuela revolucionaria, desde los 
tiempos de la escuela moderna de Fe-
rrer hasta nuestros días. Quedan de re-
lieve en este trabajo la eficaz y persis-
tente propaganda comunista, con su 
interesada perversión moral; la obra 
de los ateneos libertarios y escuelas ra-
cionalistas, con su pedagogía libertaria, 
y las perniciosas consecuencias para el 
alma de los niños y para la seguridad 
de la sociedad. 
Es un aspecto tan serio y tan tras-
cendental, que supera todo encomio y 
que justifica la profurJa preocupación 
que inquieta al Obispo, doctor Iruri ta , 
en su incansable apostolado por la es-
cuela católica. 
A l lado de este aspecto existe otro 
que es también para nosotros digno de 
especial atención. E l nuevo presidente 
del Consejo de Cultura de la Genera 
C h a r l a s del t iempo 
D o m i n g o (Pentecostés) 
9 junio 1935. 
L U N A : en cuarto crecien-
te. En Madrid sale a las 
12,29 de la m a ñ a n a y se 
pone a laa 12,35 de la no 
che. Alumbra durante la noche del do-
mingo al lunes 4 horas y 42 minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,45 y se 
pone a las 7,43. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 13 m. 40 s. Dura el día 14 
horas y 58 minutos, o sea un minuto 
más que ayer. Cada crepúsculo, 33 mi 
ñutos. 
PLANETAS: Luce por la mañana , 
Saturno (a saliente); Lucero de la 
tarde, Venus (a poniente); también 
Marte (casi en el meridiano), y Júpi-
E l d e s c a n s o o b r e r o e n l o s 
d í a s f e s t i v o s 
Lunes 10 Junio 1935 
L U N A : creciendo (lle-
na el 16). En Madrid sale 
a la 1,28 de la tarde y se 
pone a las 12,58 de la no-
che. Alumbra durante la 
noche del lunes al martes 5 horas y 14 
minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,44 y 
se pone a las 7,44. Pasa por el meri-
diano a las 12 h. 13 m. 51 s. Dura el 
día 15 horas justas. Cada crepúsculo, 
33 minutos. 
Nota.—Desde hoy ya no crecen más 
los días por la mañana . Hasta el día 21 
Inclusive sigue saliendo el sol a las 4,44. 
PLANETAS: Como el domingo. 
lidad, el diputado a Cortes don Juan ter (a sallente), que después brilla 
Estelrich, ha facilitado una nota en la t0da la nOChe• 
que resalta su preocupación por la obra | 
patr iót ica que hay que realizar. No 
aclara si este patriotismo a que se re-
fiere es solamente patriotismo catalán, 
que, desgraciadamente, muchos se em-
peñan en contrarrestar frente al patrio-
tismo español, que no debe de ser com-
patible con aquél. Pero es una realidad 
la de que muchos maestros de Catalu-
ña se obstinan en hacer, clara o sola-
padamente, una pertinaz campaña anti-
española. Sería Interesante que el Es-
tado hiciese una minuciosa inspección 
en este respecto. No se olvide que el 
propio señor Cambó, en el primer dis-
curso parlamentario que pronunció des-
pués del 6 de octubre, habló con gran 
acierto y sobradísima razón de la nece-
sidad apremiante e inaplazable de fo-
mentar en Cata luña el patriotismo es-
pañol. A la Lliga, en los Consejos de 
Cultura de la Generalidad y del Ayun-
tamiento de Barcelona, se le presenta 
ocasión propicia para ello. 
Que no se repita el caso de un obre-
ro alicantino que trabaja en Francia 
que,, deseoso de que su hijo se educara 
en España, lo envió, a costa de miles 
de sacrificios, a una escuela de Gero-
na, y ha tenido que presentar una de-1 
nuncia porque ni le enseñan el caste-
llano ni le inclucan el más elemental 
amor a España .—ANGULO. 
Los 35 grados para Jaén 
Estos días hablábamos de los 30° co-
mo de "cosa seria". Pero hoy hemos de 
tratar de los 35°, que ya resulta "co-
sa grave", a pesar de que haya perso-
nas a quienes gustan mucho, según nos 
comunicaban el otro día. A las cuales 
P r ó x i m a r e u n i ó n del Consejo 1 es tudiarán los Informes de los alcaldes 
. «'cuyas poblaciones hayan solicitado pues-! 
de la Genera l idad jtos de Mozos de Escuadra y de la Guar-
I día civil, para ver si reúnen las condi-
BARCELONA, 8.—El gobernador ge-i clones suficientes de alojamiento, etc. 
neral dijo a los periodistas que el pró- | Un periodista le habló de la suspen-
ximo martes se reunirá en Tarragona sión de "L'Humanitat". E l señor Plch 
el Consejo en pleno para recoger de le dijo que se ocuparla de ello lo antes 
las Comisiones comarcales, alcaldes y posible. 
fuerzas vivas, las aspiraciones e inicia-j L a a n u n c i a d a c a m p a ñ a 
tivas, asi como las necesidades más 
Los 35 gruda/os de máxima los ha 
registrado por vez primera, este 
año, Jaén. V én toda la cuenca del 
Guadalquivir ¡W abrasan. Tur eso 
el barómetro está bajando allí y se 
pudiera «•amblar el tiempo. 
c o n t r a la i n m o r a l i d a d 
i 
apremiantes de los servicios de Sani-
dad, escuelas, obras públicas, etc. Cada 
consejero se reuni rá durante la maña- | BARCELONA,. 8. — Los periodistas 
na con las Comisiones y por la tarde han sido recibidos esta mediodía por 
el Gobierno celebrará Consejo para au-(el jefe superior de Policía, a quien pre-
ñar las iniciativas recibidas. Añadió el guntaron qué había referente a la cam-
señor Pich y Pon que el lunes asistirá, paña que contra la inmoralidad y ei 
acompañado de los consejeros de Eco-1 juego se había anunciado a bombo y 
nomía y Agricultura, a Caldas de Mont-j platillo. Contestó el señor Santullano 
juich y Mata ró a los actos con motivo I con evasivas, diciendo que se ocuparía 
de la Feria Comercial. Después se re-|de ello a la mayor brevedad posible, 
firió a los trabajos que se realizan paral Le hizo observar otro periodista, en 
ver de proveer de servicio telefónico a ¡relación con los sucesos ocurridos -«s-
aquellos pueblos de Cata luña que care- tos últ imos días en la ciudad, y que la 
cen de él. Se ha interesado de los alcal-
des que presenten un informe de la po-
íición de los pueblos con relación a la 
red telefónica y ver las aportaciones 
que pueden conceder para gestionar de 
la Compañía Telefónica la instalación 
de los nuevos centros. Igualmente se 
II 
M E D I C O S Acaba de aparecer: 
Kirschner: Tomo I . "Técnica quirúrgica" 
90 ptas. al contado; 102 a plazos. 
Jochmann: "Enfermedades infecciosas" 
86 ptas. al contado; 97 a plazos. 
L I B R E R I A L A C E D O N I A 
Atocha, 117. Teléf. 75326. 
i i i a i a i H i i i H i i 
J O Y E R I A G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. I'la/a Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706 
lililí • •min •^•iiinümiiniiiiHiniiiinüiaiiüh 
censura no dejaba publicar, que llega 
ban a conocimiento del público en pro 
porciones fantás t icas y alarmantes que 
aumentan la gravedad de los mismos, 
y que para evitar esto seria conve-
niente facilitar una referencia a la 
Prensa de sucesos de estos mediante 
notas oficiosas. E l señor Pich y Pon 
se mos t ró conforme y prometió hacerlo 
así en lo sucesivo. 
El suceso de M a t a r ó 
n m 
Viajes de recreo 
con los buques de la 
HAMBURG-AMERIKA LINIE 
a los 
Países del Norte 
l,rCniffro do la mntonare 
''Mllwaiikee'' 
a Inglaterra, Escocia y Noruega 
del 4 al 14 de Junio, deide Ptan.ftSO.. 
t» Crnrcro de la rontonare 
")lll^TaIlkee', 
alCaboNorle 
del 28 do Junio al 13 de Julio 
dp»de ñau. 000.. 
8" Crnrero de la motonaT* 
'"St. l.onU" 
alCaboNorle 
del 14 al 30 de Julio, desde Plan.WO.. 
i» Crnsero de la motoaaT* 
''Milnankee" 
Escocia. Islandia, Spllzbergen, 
Noruega 
del 15 de Julio al 7 de Igoito 
deide Ptan. NlL 
6« Crucero de la motonare 
"Mllnaukee" 
a tscocla. Noruega y Dinamarca 
2!ll"»'2fideA(ro»to,deide Ptai.flOO.. 
Viajar ho; día en nn (.alacio notante, 
ofreclendoIeora«l6n de conocer na*, 
ton paliiea no le «pone maror de», 
embol.oqnehahltarennnbnen hotel. 
HflMBURG-flMERIKII LINIE 
^co^!? P/0,Pe<,,o« deacrlptlTo.aM 
como toda claae de la 
'oencia General Para España 
*l,'M4'tt "idrld Tel<fo,:o H.2«; 
BARCELONA, 8.—Se ha dado cuen-
ta a la autoridad judicial que en el «ta-
xi» número 59.921, hallado en la calle 
de Marina, que utilizaron los pistoleros 
que tirotearon a un t ranvía , se hablan 
encontrado unas huellas dactilares. Se 
busca a la persona que las imprimiera, 
ya que con ello se sab rá quién guiaba 
el coche. 
F e l i c i t a c i ó n a la P o l i c í a 
personas invitaríamos a que se diesen 
• una vueltecita por J a é n y allí encon-
t ra r í an el te rmómetro encaramado has-
ta la altura deseada: los 35 gradazos. 
En toda la cuenca del Guadalquivir 
se ha formado un conciliábulo de má-
ximas temperaturas superiores a los 30 
grados. Y han decidido que el aire pe-
sado que se hallaba sobre Andalucía dé 
un vuelecito hacia las alturas, con lo 
que la presión atmosférica ha bajado en 
esas regiones y aun en una buena parte 
de España. 
Hay también una baja, una borrasca, 
dicho en términos m á s conocidos. Si-
tuada allá por las Azores. Si logrará 
venirse hacia E s p a ñ a se unir ía con la 
de la cuenca del Guadalquivir, y ¡adiós 
sequía! Nos ponemos, pues, en guardia. 
Vigilamos. 
Lectores: Las nubes pueden aumen 
tar y hay algún peligro de que el tiem 
po se estropease,. pero no es muy pro 
bable. 
METEOR 
L a Pa t rona l C a t ó l i c a pide que se 
deje p a c t a r l i b remen te sobre ello 
a pa t ronos y obreros 
• Una representación del Consejo direc-
tivo de la Asociación Patronal Católica 
de España ha visitado al ministro de 
Trabajo, para felicitarle por su labor 
contra el paro obrero y hacerle -entre-
ga, al mismo tiempo, de la siguiente ins-
tancia, con objeto de que los obreros 
puedan celebrar las ílestas religiosas: 
"La Asociación Patronal Católica de 
España, domiciliada en Madrid, Monte-
ra, 15, ha acordado en su último Conse-
jo, celebrado el día 27 de abril, difigfo-
se a V. E. para exponerle el daño que a 
la religión y, por lo tanto, a la sociedad 
española, se le viene ocasionando con 
motivo del incumplimiento de las tiestas 
religiosas por la gran mayoría del ele-
mento trabajador, lo que hace que cada 
día se extienda más entre ellos ese ger-
men de ateísmo que, desgraciadamente, 
va prendiendo en nuestra Patria. 
Es tanto más de lamentar si se con-
sidera que son muchas las empresas en 
q\ie, patronos y obreros, están deseando 
poder llegar a un acuerdo en este pun-
to tan fundamental. 
Para evitar que esta compenetración 
se hiciera patente y continuar su labor 
de descristiani/ación, se han valido los 
socialistas de su privilegiada situación 
en los Jurados mixtos, imponiendo des 
de ellos, tanto a patronos como a obre 
ros, no sólo una dictadura de orden eco-
nómico, sino también espiritual, impi-
diendo, en cuanto les ha sido factible, la 
posibilidad de celebrar las fiestas. Ello 
nos ha movido a volver por los impres-
criptihles derechos de Dios y de su Igle-
sia, estudiando la matfsra de hacer fac-
tible—sin que las empresas graven consi-
derablemente sus ya crecidos gastos de 
explotación, que pudiera ponerlas fuera 
de competencia i especio a otras cuyos 
dirigentes no quieran respetar las ñor 
mas católicas—el descanso en los días 
festivos mediante una compensación en 
el trabajo de los restantes días de la se-
mana, aunque sp pusiera un limite de 
aumento a la jornada legal, que bien 
pudiera ser de una hora. 
• Esta Asociación ha creído necesario, 
haciéndose eco de esta aspiración, senti 
da hondamente por los patronos y obre-
ros católicos, elevar a V. E. la súplica 
de que se dicte un decreto autorizando a 
los patronos a pactar con sus obreros 
la forma en que puedan descansar los 
días festivos, sin más limitación que la 
de no aumentar en más de una hora la 
jornada normal del trabajo, anulando 
cuantas disposiciones de los Jurados mix-
tos se opongan a ello." 
n m m m m m a m u m m m u m 
Desde el día 10 del corriente se paga-
rá, contra cupón número 6, el dividendo 
acordado, por la Junta general última, 
deducido el impuesto correspondiente 
H a v u e l t o a s u c a s a e l 
m i l l o n a r i o c u b a n o 
• 
SE IGNORA SI HA PAGADO E L 
RESCATE 
L A H A B A N A , 8.—El millonario San 
Miguel ha vuelto a su casa en un ca-
mión desde una aldea cercada donde 
ha estado cautivo de sus secuestra-
dores. 
Su finca es tá fuertemente custodiada 
y se prohibe la entrada a los reporte-
ros. Se desconoce si se ha pagado el 
róscate.—Unifed Press. 
* « « 
L A H A B A N A , 8.—Los secuestradores 
han puesto en libertad al acompañante 
del millonario San Miguel, Iglesias, 
para que negocie el rescate, pero la 
Policía le ha detenido.—United Press. 
B e n e s h a c o n f e r e n c i a d o 
e n M o s c ú c o n L i t v i n o f f 
Han r a t i f i c ado el pac to de m u t u a 
ayuda ent re los dos p a í s e s 
El genera l Goer ing y su esposa han 
resresado en a v i ó n a A l e m a n i a 
MOSCU, 8.—El ministro de Relacio-
n e s Exteriores de Checoslovaquia, 
Kduardo Benes, ha llegado a Moscú es-
ta m a ñ a n a para celebrar una serie de 
conversaciones con las autoridades so-
viéticas. 
Por la tarde visitó a Li tvinoff y ha 
ratificado el pacto rusochecoslovaco de 
mutua ayuda, así como también el 
acuerdo comercial. 
Ambos hombres de Estado han discu-
tido amistosamente todos los puntos de 
principal interés para ambos países. 
Se espera que el ministro checoslova-
co visite m a ñ a n a a Stal ín en el Krem-
lin. 
Se cree que las cuestiones más im-
portantes que se discut irán incluyen la 
posibilidad de comprender a Alemania 
en el propuesto pacto de seguridad del 
Este, así como la protesta de Hitler 
contra los Tratados francosoviéticos y 
soviéticochecoslovacos de mutua ayuda. 
El ministro Benes ha asistido esta no-
che a una comida oficial ofrecida por 
Litvinoff.—United Prens. 
Regreso de Goer ing 
Q u é es el Instituto de Reforma A g r a r i a ? 
U N A N O T A T S U A D E C U A D A R E P L I C A 
Se nos envía la siguiente nota, que Las notas del Instituto fe Reforma 
Agraria demuestran el mal háhlto oe 
contestar atribuyendo a la Prensa lo que 
les conviene que ésta haya dicho. Con 
E L DEBATE este juego no vale, y va-
publicamos integra: 
"Sin perjuicio del criterio que el señor 
ministro tiene formado respecto de la 
Institución de la Reforma Agraria y , responder, a doble columna 
las determinaciones que de conformidad n 
con aquél pudiera en su día adoptar, an-
l l 
nota del Instituto que a nosotros va di-
te Jjs afirmaciones inexactas de algún ^ ¡ ^ ^ ^ ^ n s a l t 
periódico referentes a la actuación de | ' | ^ ha do hacer con dichos vocales de 
los vocales técnicos del Consejo EjecuU- ^ ^ . ^ Jcn^Ce;ilinisteI,al del Consejo 
Dijimos nosotros en el fondo del día 4: 
vo del Instituto de Reforma Agraria, el 
ministro de Agricultura, saliendo por los Ejecutivo de la Reforma Agí ai la 
fueros de la verdad y velando por la 
reconocida rectitud de aquellos funcio-
narlos pertenecientes a dignísimos y 
prestigiosos Cuerpos del Estado, interesa 
la publicación de los siguientes datos re-
ferentes a dicho Oiganismo"f 
BELGRADO, 8.—El general Goering 
y su esposa han salido esta mañana , a 
El pago se "verificará en "el domicilio j las diez y treinta, en avión, con rumbo 
social y en los establecimientos siguien- a Munich. La despedida ha revestido 
tes: ¡caracteres de gran cordialidad. 
Madrid: Bancos de Vizcaya y Aragón.! Antes de marchar, el general, hablan-
Madrdi, 8 de junio de 1935.—El geren-|do de sus impres¡ones durante su es-
te, Antonio OASSAN. f0™io ^ T^I^O^ÍO I,O , i ^ in . .o . i^ * i™ 
• H l l l f i e f t i f l i i a B B i É a 
Alcalde de la C. E . D. A. 
en Tarragona 
tanda en Dalmacia, ha declarado a los 





Subvención del Estado por 
el último bimestre de 1932. 
Idem ídem por el año 1933. 
Idem ídem por el año 1934. 
Idem ídem por el primer 
semestre de 1935 
sonas que me acompañan llevamos, del ; Por reintegros de coloniza-
BARCELONA, 8.—En la Jefatura de 
Policía se ha recibido un telegrama del 
presidente de la Unión de Funcionarios 
Civiles de España, enviando la felici-
tación de la entidad por haber conse-
P. D. (Gargallo, Teruel).—Esa canti-
dad de 333 mil ímetros de lluvia que ha 
caldo ahí en mayo es extraordinar ís ima 
en España . En Galicia llegan a los 200 
y pico en un mes, pero no es muy co-
rriente alcanzar los 300. 
Estado general.—Se debilita la presión 
por el Sur de Europa; no obstante, si-
gue el buen tiempo por todo el Medite-
guido que no" reingresen en el ^ ^ I f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ? f 
po de Policía del Estado los que perte-
necieron a la Generalidad. 
A g i t a d o r detenido 
BARCELONA, 8.—Por agentes de la 
Brigada Social se ha procedido a la de-
I tención de un sujeto llamado Rafael 
I San Segundo, sobre el cual recaen sos-
i pechas de que pueda tener participa-
i ción en los últ imos hechos sociales. E l 
detenido confesó que en su casa tenia 
una pistola, arma que, en efecto, fué 
hallada. Más tarde confesó que es uno 
de los que Iban con el conocido atra-
cador Fernandito, que es tá preso por 
los sucesos de la calle de Provenza. 
Parece que se ha logrado que facilito 
datos sobre los sucesos recientes. 
Condena a un a t r a c a d o r 
BARCELONA, 8.—Se ha visto la cau 
sa contra un individuo llamado Rafael 
Herrera, acusado de haber atracado, 
utilizando un automóvil que previamen-
te robó, a dos parejas qüe iban por la 
Diagonal. Ha sido condenado a seis años 
y ocho meses por el delito de robo, y 
dos años más por tenencia de armas. 
Regis t ro en un S ind ica to 
BARCELONA, 8.—Los policías que se 
ocupan de la persecución de saboteado-
res han hecho un registro en el Sindi-
cato de la Alimentación y han hallado 
documentos de gran importancia. 
Un c o m u n i s t a chino 
expulsado 
BARCFJLONA, 8.- Ha salido a bordo 
de un vapor a lemán el comunista chino 
Choun-Chan. 
El comisa r io de Asis tenc ia 
Soc ia l en Gerona 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 8.—La rotunda victoria—233 
votos contra 15—de Laval en el Sena-
do no ha podido sorprender a nadie 
Por toda clase de consideraciones per-
sonales los senadores hablan de votar 
con diligencia una política que se dice 
de deflación y va a defender el poder 
de compra del dinero de rentas y suel-
dos. Sobre todo después de oír, aterro 
rizados, el discurso del ponente do la 
Comisión de Hacienda, M . Cardey ha 
Islas Bri tánicas t ambién mejora el tiem- repetido las cifras del déficit que núes 
po, por trasladarse la depresión a las cos-|tros lectores conocen, aunque rebaján 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
país y de sus habitantes, impresiones 
inolvhlablos. Hemos podido comprobar 
todas partes las relaciones cordia-
TARRAGONA, S.-Reunida la Gesto-i 1™ Y amistosas que existen entre nues-
ra del Ayuntamiento, resultó elegido al- tn ís dos bravos y magníficos pueblos, 
calde don Lorenzo Cereceda, de l a 'Pa^ -mis compatriotas y para mí será 
C. E. D. A., sin ningún voto en contraJ una alegría en el porvenir hacer viajes 
Las Tenencias de Alcaldía fueron distri-1 a un país animado de tan evidentes 
buidas entre don Atanasio Ramas. r a - ' s ' m P ^ í a s hacia la nueva Alemania», 
dícal; don Francisco Vidal, de la Ll iga: 
don Antonio Prat, tradicionalista, y donj 
Francisco Brell, radical. Los votaciones i 
se efectuaron en sesión pública. E l nue-
vo alcalde, después de hacer la señal do 
la cruz, solicitó la colaboración patr ió-
tica de todos. 
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E l Senado aprueba los poderes especiales 
L a v a l o b t u v o 2 3 3 v o t o s c o n t r a 1 $ . L a c o m p o s i c i ó n 
d e l G o b i e r n o h a s i d o m a l a c o g i d a 
tas de Noruega; pero llueve aún por Es 
cocía. 
Por nuestra Península ha aumentado 
bastante la nubosidad durante todo el 
día; pero sigue el buen tiempo por to-
das las reglones con poco viento, menos 
por el Estrecho, que ha aumentado la 
fuerza del levante. 
Vea usted nuestra gran lista 
de helados. Por su f i n u r a , p o r 
s u b e l l a y original presenta-
ción, por su sabor delicioso y 
por su alto valor n u t r i t i v o s o n 
ú n i c o s e n Madrid, Café Marta 
Cristina, 
........................... ....................... 
tablecimientos de asistencia social y 
benéficos de Gerona. Recogió cuantas 
iniciativas le ha sugerido el personal 
técnico respectivo sobre el perfeccio-
namiento de los servicios. A las sieto 
se ha celebrado en el salón de sesiones 
de la Comisaría de la Generalidad \ina 
recepción en honor del consejero. Asis-
tieron las primeras autoridades y todo 
el elemento oficial. A primera hora de 
la noche el doctor Roviralta regresó a 
Barcelona. 
Atropel los de los " r a -
bassa i r e s " 
GERONA, 8.—En un campo del tér -
mino de Porqueras, del vecino de Ba-
ñólas José María Pellas, han aparecido 
cortadas con g u a d a ñ a 30.000 cabezas 
de ajo. Se cree que se trata de una ven-
ganza y se ha practicado la detención 
de otro vecino de Bañólas como pre-
sunto autor del hecho. En toda la co-
marca de Bañólas existe Inquietud en-
tre los elementos sensatos por los atro-
pellos que a diario cometen los «rabas-
saires» de la demarcación. Se han for-
mulado quejas y denuncias concretas 
en la Comisaría delegada de Orden pú-
GERONA. 8.—Llegó el consejero de 
Asistencia Social de la Generalidad de 
Cataluña, doctor Raúl Roviralta, y en 
compañía del comisario delegado, scftorlblico, por negligencia de las autorida 
Maciá, visitó detenidamente el sana- des encargadas de vigilar las propie 
torio Mart í y Juliá, de Salt, y los ea-ldades, 
dolas algo. La Comisión, que calcula-
ba en enero un déficit de Tesorería para 
este año de 14.000 millones de francos, 
piensa que será mucho mayor. Ha do 
advertirse que en lo que resta de 193r) 
vencerán bonos del Tesoro, por 9.500 
millones de francos. E l Estado fran-
cés deberá, pues, en unos seis meses, 
encontrar quien le preste la bonita su-
ma de unos 27.000 millones de francos. 
En consecuencia de todas estas cifras, 
sobre las que el propio Laval insistió, 
los señores senadores han votado y vo-
tarán todo lo que se les pida. Las Cá-
maras marcharon de vacaciones por 
Pentecostés hasta el día 18. Después es 
fácil que no sigan sus sesiones hasta 
más allá de mediados de julio. E l Go-
bierno tiene, pues, vía libre para sus 
proyectos deflacionístas. Que, según pa-
rece, no alcanzarán, ni con mucho, el 
volumen de las necesidades. 
Cuéntase con obtener 500 millones de 
economía modificando los seguros socia-
les. En realidad, t r á t a s e de suprimirlos 
como tales seguros, científicamente cal-
culados a base del chorro, sust i tuyén-
dolos por socorros. Purificando ciertos 
abusos de las secciones de Guerra, 
calcúlase que se g a n a r á n unos 600 mi-
llones. De sueldos de funcionarios y de 
supresión de destinos (el Gobierno está 
autorizado para anular 55.000 nóminas, 
sin que hasta el presente lo haya he-
cho) se pueden ahorrar mil millones. O 
sea, que si el Gobierno se decide a lu-
char a brazo partido contra los intere-
ses creados y contra la burocracia, dis-
minuirá el déficit del Presupuesto pro-
piamente dicho en sólo unas cuantas 
partidas. El mismo presidente de la Co-
misión de Hacienda del Senado cifra 
ahora en seis mil millones el déficit ini-
cial para el presupuesto de 1936. ¡Y 
aun habrá quien crea que Francia llega-
rá a la normalidad por la deflación! 
El Gobierno m a l acogido 
obstante su patriotismo, va más allá 
que yo. Los diarios que escriben elogios 
del Gabinete no revelan escribirlos sino 
refiriéndose a la persona de Laval. So-
^re sus mejores colaboradores a lo más 
que se llega es a una discreta enume-
ración de sus titulas. La Prensa de de-
recha destaca hoy la escasa competen-
cia y ' va lo r de algunos (el de Instruc-
ción pública), el excesivo Izquierdismo 
de otras (el ministro de la Gobernación, 
en las recientes elecciones municipales, 
fué en Grenoble el paladín del Frente 
único con los marxistas) y las claras 
concomitancias de muchos de ellos en 
lo de Stavisky y otros asuntos. Los dia-
rios marxistas, con los de izquierda, se 
complacen especialmente en llamar trai-
dores a los ex miembros marxistas aho-
ra en el Gabinete. Para este sector, la 
presión del Banco de Francia por una 
política de deflación es una especie de 
macabro complot contra los necesita-
dos. 
En resumen, como ayer me temía, el 
compromiso parece que a nada ni a na-
die satisface. E l Parlamento ha caído 
en todo lo hondo del descrédito. La si-
tuación económico-financiera no lleva 
trazas de sensible mejora. Y el pobre 
Laval tendrá que vivir , como jefe del 
Gobierno, de los triunfas que le propor-
cione su cargo de ministro de Negocios 
Extranjeros. 
El d iscurso del " D u c e " 
La situación de la cifra 106,9 millones 
de pesetas es como sigue: 
En el Banco de España, c/c del 
Tesoro público 85,0 
En el Banco de España, c/c del 
Instituto, número 56.112 4,2 
En el Banco de España, c/c del 
Instituto, número 60.220 5,2 
Pendiente de cobro del Tesoro 12,5 
Sobre la cifra de 28,4 millones de pe 
setas que importan los pagos realizados tan dispares son oficíale 
"¿Qué es hoy el Instituto de Reforma 
Agraria? PÜet un Centro oficial que 
cuenta con unos 420 funcionarios divi-
didos en cinco jefaturas, 14 secciones 
y 35 negociados. Añádanse unos 50 pre-
sidentes de Juntas provinciales de Re-
forma Agraria, 50 secretarlos y 50 auxi-
liares de dichas Juntas. Los primeros 
sólo cobran dietas, pero los últimos per-
ciben gratificaciones, con lo cual tenemos 
otro centenar de medio empleados que 
añadir a aquellos 400." 
"Es tá regido por un Consejo ejecuti-
vo, que on la actualidad lo componen 
quince vocales, de los cuales son sieto 
de nombramiento ministerial, y los 
otros debían ser representativos. De esos 
siete vocales, cinco cobran 25.000 pe-
setas de remuneración, y otros dos pe-
setas 22.000. Hay también un secretario 
general, que cobra otras 22.000 pesetas. 
Todos estos nombramientos los hizo el 
bienio, menos uno que falleció y fue 
sustituido posteriormente." 
"En cuanto a los vocales de represen-
tación oficial, todos son también, como 
hemos dicho, de nombramiento guberna-
tivo, hecho con criterio plenamente po-
litico, tan político, que algunos delica-
damente lo comprendieron y presenta-
ron la dimisión al desaparecer los Go-
biernos del bienio. Otros no han senti-
do igual delicadeza; muy al contrario, 
hay algunos que, habiendo sido direc-
tores generales y aun ministros, nan de-
jado sin proveer durante cerca de dos 
años el puesto que ocupaban en el Con-
sejo ejecutivo para luego volver a él. 
como ahora lo han hecho." 
De todo esto que ha dicho E L DEBA-
TE el Instituto no puede desmentir ni 
una coma. Nadie ha hablado de recti-
tud ni de "Cuerpos dignísimos y pres-
tigiosos". Todos los funcionarlos del Es-
tado pertenecen a Cuerpos dignos; pero 
no todos han tenido la suerte de que 
Marcelino Domingo les nombrara para 
cargos de 25.000 pesetas. Y ésta es la 
cuestión, de la que no hay que salirse y 
a la que no se contesta. 
S i tuac ión económica 
Dijimos en dicho fondo: 
"Tiene un presupuesto de gastos de 
120 (ciento veinte) millones de pesetas 
y lleva cobrados del Tesoro 108 millo-
nes de pesetas hasta el último 31 de di-
ciembre, más 25 millones que le corres-
ponde cobrar en el primer semestre del 
año en curso." 
Nuestro cálculo ha sido exacto, pues-
to que la nota del Instituto lo confirma 
en todas sus partes: hasta el 31 de di-
ciembre llevaba cobradas 108.300.000 pe-
setas del Estado, y él confiesa que por 
el primer semestre dé este año le corres-
ponde cobrar 25 millones. 
Pagos 
"Dedica a gastos burocráticos unos sie-
te millones de pesetas, de los cuales, al-
rededor de cinco, exclusivamente a per-
sonal, sin contar los sueldos de muchos 
de los que trabajan en el Instituto, que 
los cobran con cargo a los Presupuestos 
generales del Estado, empezando por el 
propio director general. Lleva gastados 
en dos años y medio unos 40 millones 
de pesetas", dijo E L DEBATE. 
El Instituto de Reforma Agraria lle-
vaba gastados en el último 31 de diciem-
bre 34 millones de pesetas, según la nota 
que envió a la Prensa y que publicamos 
en fotograbado adjunto. /.Cuándo dice la 
verdad el Instituto de Reforma Agraria? 
..Cuándo afirma rotundo que el total de 
gastos realizados son 34,2 millones de 
pesetas o guando dice que son 28,4? Por-
que las di»* notas en que se afirman cosas 
enviadas a 
E;. parte de Ja pmnaa de est vil» I nos d í a e sd ha publicado una re~« 
ferencla de las e l s l t í e Lecftoe p.r nuriroeae Aloaldes extremefíos a l Mi» 
p le t ro de Agr icu l tu ra jr e l Di rec to r General de Keforma A g i r l a » e i t á n d s 
se algunae c i f r a » de gastoa heohoa y diaponlMUdades da* I n s t i t u t o de 
^efonna Agrar ia , no oonfemes oon la real idad. 
Del avance de l i q u i d a c i ó n del l í l t lmo presupuesto de 1934 y de la 1^ 
quidaftldn de preMpuesto da 1933, se deducen los slguleatce resultados! 
. 3UBVENCIONJ5S COBRADAS D3L SSTAD0 i ARA REF0RIA AGRARIA DESDE LA 
JOH^riTIICION DEL IN.TTITUT-O HA3TA 31 DICIEMDRE 1.934 * , 
En millonee da pesetas 
Por el \ í l t lmo bimestre de 1 9 3 2 » . . . . e,3 
La arenga de Museolini a las tropas 
de Cerdeña es destacada por toda la 
Prensa, que no se atreve, sin embargo, 
a comentarla. Entre el público, en cam-
bio, se juzga con gran apasionamiento. 
Unas, a favor; y otros, en contra. La 
unanimidad .surge al alegrarse de que 
Mussolini ataque a Inglaterra, ahora tan 
germanófila. En España causará asom-
bro las acusaciones contra la Gran Bre-
taña del jefe de Italia. 
C. de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Por «1 año 1933 v . . 
Por e l año 1934 
' ^ To ta l 
CASTOS REALIZADOS DE6DE LA COI^TITÜCICN 
DÍL INSTITUTO ra RÍPORMA AGRARIA HASTA E L -
31 DE piCIKÜBn?; DE l ^ l r.i . r 
Pagoe l í q u i d o a real izad oe 21,1 
Obligacionee c o n t r a í d a s pend ien te» 
de pago 15,1 
Total de gastes realizados 






De la c i f r a de 34,fí mmonea^ pp^apea len C;> mil lones a gastos d e a t i n í 
dos a pago de mejora,, i U n « s no ambrt íxarbi - , do Icbofes preparatopl^s-.i 
adqumoi^n do cap i ta l m o b i l i a r i o , a e r í c o l a v fo-rgstal , ' de gonaió-da* 
labor y renta , an t ío ipoa a loe campesinoo- a^biitadoe y papo^ da r e n t a » 
a p iop le ta r ios de flncae ocupadas-temporaliante por I n s t i t u t o 
He de a d r e r t í r s o támnie^ d é la c i f t * fte 74,1-ftmdnes que.atefcai 
uente tiene di aponlbla a l I n s t i t u t o , 65 millones e s t á n s i t u a d í s ^ 1 3 . 
T e s o r e r í a Central de Hacienda, con l o cual fe evita-do a i Tesírro p i í b l i -
eo e l posible pe r ju i c io dua ee i - h u b i e r e oessiofedo de hafe>r ejc t raálo 
dicha cantidad, de sus Cajee. < «Aoraiao 
'.Swplicacta -is I n s o r c i ó n 
En la impresión poco favorable que 
anoche transmit í del Gobierno me he 
quedado corto, L a Prenaa fraaceaa. no 
La política impidió anoche que tele-
foneara el gran éxito que ha logrado 
y con que se ha cerrado el ciclo de con-
ferencias de Acción Católica. E l padre 
Fontanelle pronunció ayer una confe-
rencia a salón rebosante, en la sala La-
plainc Morceau, bajo el título "La Ac-
ción Católica al servicio de Cristo Rey". 
Demostró—así, demostró—, que sin la 
restauración de Cristo en la sociedad mo-
derna no habrá paz ni bienestar. 
A l concluir, el padre, de rodillas, con-
sagró a Crieto la obra. Y terminó el 
acto escuchándose, en algunos discos, 
una impresión del Congreso Eucaristico 
de Buenos Aires. — BERMUDEZ CA-
v 
Hay nn sello que dice: " Ins t i tu to de Reforma Agraria.—Secretaria 
del Consejo Ejecut ivo" 
por el Instituto de Reforma Agraria, ha 
de hacerse resaltar que de ella corres-
ponden 9,9 millones a anticipos hechos a 
los asentados, con carácter reintegrable, 
loa que, por tanto, no pueden considerar-
se cómo gastos propiamente dichos, y, en 
consecuencia, los hechos con este carác-
ter durante los treinta y un meses que 
lleva de actuación el Instituto ascienden 
solamente a la cifra de 18,5 millones de 
pesetas—40 afirmó el periódico aludido—, 
de los que corresponden a atenciones del 
personal del Instituto 6,1 millones y el 
la Prensa por el Instituto de Reforma 
Agraria. 
Pero es que, además, al presupuesto 
de 1935 no aporta más que esos 74 mi-
llones de pesetas de que habla la nota 
que fotografiamos . ¿Dónde están loa 
otros? ;,Por qué no los aporta? (Véase 
página sexta del presupuesto del Insti-
tuto de Reforma Agraria en el Boletín 
de enero df» 1936.) 
A gastos Burocráticos, dijimos, dedi-
can sieto millones de pesetas. En efecto: 
sumando todos los gastos burocráticos 
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resto a otras obligaciones a cargo de es-
te organismo, tales como el pago de me-
joras útiles no amortizadas, rentas sa-
tisfechas a los propietarios por ocupacio-
nes temporales, etc., etc. 
Es de advertir que todo gasto está in-
tervenido por la Intervención general del 
Estado, y que se han rendido las opor-
tunas cuentas al Tribunal de Cuentas do 
la República, publicándose anualmente 
en el Boletín del Instituto los balances 
y liquidaciones del presupuesto. 
Aplicación de fincas 
Según datos publicados en el Boletín 
del Instituto, completados con lo reali 
zado últimamente, la superficie total de 
Ancas aplicadas a la Reforma Agraria 
hasta la fecha es la siguiente: 
Expropiadas a gran-
des de España (só-
lo 29 titulares) Has. 87.833,5654 
Ocupadas a diferen-
tes propietarios " 44.326,3701 
Tota! hectáreas 132.159,9355 
E l número de asentados es de 13.471, 
y como en su mayoría son familias, ha-
cen un total de más de 50.000 indivi-
duos. 
Es interesante hacer constar que e! 
número total de hectáreas declaradas 
por los 99 titulares de la extinguida 
Grandeza de España que poseen fincas 
rústicas asciende a 577.359.5615 hectá-
reas, de las cuales 355.354,2409 hectá-
reas se hallan en provincias especial-
mente afectadas por la ley Agraria, y 
que en algunas comarcas donde el pro-
blema social era más agudo, la propie-
dad rústica pertenecía a dicha clase; 
asi, por ejemplo, en la de Navalmoral 
de la Mata, donde sólo dos casas seño-
riales declararon 34.160,1581 hectáreas, 
y, como es natural, únicamente a ellos 
podía expropiárseles. 
que figuran en la página 28 del presu-
puesto vigente de la Reforma agraria, 
publicado por el Boletín de enero de 
1935, resulta que el Instituto destina a 
"Asamblea general", "Consejo ejecutivo", 
"Dirección general" y "Juntas provin-
ciales" 6.943.000 pesetas, de las cuales son 
para material burocrático, publicaciones 
y pago de locales para oficinas, menos 
de dos millones. Luego queda exclusiva-
mente para personal cinco millones, sin 
contar los sueldos de muchos de los que 
trabajan en el Instituto que los cobran 
con cargo al presupuesto general del 
Estado, empezando por el propio direc-
tor general. 
E L DEBATE dijo la verdad. 
Apl icación de fincas 
Respecto a las fincas ocupadas o ex-
propiadas, dijimos que sumaban unas 
120 000 hectáreas. Es decir, que al dar la 
cifra un poco por defecto, favorecimos 
la tesis del Instituto. Confiesa que las 
expropiadas son todas a grandes de Es-
paña. ¡Naturalmente, como que no se 
han expropiado más fincas que las de 
los Grandes, que es lo que decía K L 
DEBATE! Y añadíamos: "Si mandan 
pagar, pagarán" . Pues es evidente que 
pagar sólo las fincas expropiadas pue-
den pagarse. 
Respecto a las hectáreas ocupadas, 
como sabemos la forma que tiene de 
hacer sus notas el Instituto de Refor-
ma Agraria, le invitamos a que detalle 
esa fórmula vaga de "a diferentes pro-
pietarios". Poseemos las listas de las 
fincas ocupadas, tal como se publican 
en el Boletín de Reforma Agraria. En 
ella figuran innúmeros nombres de 
grandes de España. 
Tenga la bondad el Instituto de decir, 
respecto de esas 44.000 hectáreas, lo si-
guiente: ¿Cuántas son de grandes de 
España? ¿Cuántas proceden de invasio-
nes de fincas? ¿Cuántas de aplicación de 
decreto de intensificación de cultivos? 
¿Cuántas han sido ofrecidas por sus 
mismos propietarios? l lágalo público el 
Instituto, que entonces España va a sa-
ber y celebraremos haber contribuido a 
que se sepa. 
E L DEBATE ha dicho la verdad y la 
seguirá diciendo respecto a lo que pasa 
en el Instituto de Reforma Agraria. Por 
lo visto hay algunos señores que se creen 
intangibles. Pues bien, no hemos de ca-
llar «por más que con el dedo... silencio 
avisen o amenacen miedo". 
G o n z á l e z P e ñ a y a n o e s t á 
i n c o m u n i c a d o 
Ayer le v i s i t a r o n , en Ca r t agena , los 
s e ñ o r e s J i m é n e z A s ú a y L a m o n e d a 
CARTAGENA, 8.—En el tren correo 
de Madrid llegaron e.sta mañana los se-
ñores J iménez Asúa y Lamoneda y otros 
elementos .socialistas, que iban a tomar 
parte en un mi t in en la Plaza de Toros, 
acto que ha sido suspendido. Visitaron 
el Penal, entrevistándose con González 
Peña, al cual le ha sido levantada la 
incomunicación, habiéndose reforzado la 
guardia mil i tar de la prisión. Los visi-
tantes siguieron su viaje hasta Alicante. 
Condena a doce a ñ o s 
C a r l a s a E L D E B A T E O t r o d e c r e t o s o b r e z o n a s 
Por los verdaderos caminos d e c o m p r a d e t r i g o s 
de la u n i ó n p a t r o n a l 
P r e s u n t o s a u t o r e s d e u n 
a t r a c o , d e t e n i d o s 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los periodistas 
que en Aspe, provincia de Alicante, se 
había cometido un atraco en la Sucur-
sal del Banco Español de Crédito, y 
que, puestas en movimiento la Guardia 
civil y la Policía, habían logrado dete-
ner a dos individuos, reconocido uno de 
ellos como jefe de la banda por tres 
testigos. De estos testigos, uno de ellos 
es empleado del Banco y otro vivía con 
el atracador reconocido, y en su poder 
se encontraron m á s de 500 pesetas en 
monedas de cinco pesetas, de lo que se 
desprende que son producto del robo 
Hay motivo para creer que és te parti-
cipó también en el atraco. 
• P H I I H I I M M Í i h l í H 
D u r a n inde f in idamente suelos y 
muebles lus t rados c o n 
E n c á u s t i c o A L 1 R 0 N 
• • • • • • • • • • • • • • 
Una plaga de mosquitos 
en Lisboa 
LISBOA, 8.—En algunos barrios de 
Lisboa ha aparecido súb i tamente una 
plaga de mosquitos, que causan bastan 
tes molestias a la población. Los mos-
quitos producen picaduras y se intro-
ducen en las fosas nasales, impidiendo 
respirar normalmente. Muchos vecinos 
se han lanzado a la calle, porque sus 
viviendas es tán Inundadas de Insectos. 
Es difícil poder librarse de los mosqui-
tos, y el caso ha despertado expecta-
ción, por ser la primera vez que se 
recuerda que ha ocurrido un hecho se-
mejawte. 
1 
T R A C T O R E S E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTAQEA. 
PO» MENOS 0( IO PTS. 
AlMJBANlf 1030, 2. SEVILLA 
OtPOSITOS fN SEVILLA, COflOO-
8A. JEREZ, ZARAGOZA T HAORIO 
H e r m a n i t a s d e l o s p o b r e s 
s i n p a n e n M u r c i a 
Bodas de p l a t a de las M a r í a s de los 
Sag ra r io s en Pa lma de Mal lo rca 
MURCIA, 8. — Las Hermanitas del 
Asilo de ancianos pobres atraviesan 
una angustiosa situación económica. De-
ben la mensualidad de todos los alimen-
tos, principalmente de pan. Estas Her-
manitas, que atienden a 160 ancianitos, 
hacen un llamamiento a las personas 
caritativas para que se suscriban con 
la cantidad de 30 pesetas al año, can-
tidad que emplean diariamente en la 
adquisición de pan. Se ha colocado jun-
to a la imagen de San José, que pre-
side el patio del Asilo, un letrero que 
dice: "Buen San José, dadnos pan". 
Las M a r í a s de los S a g r a r i o s 
P A L M A DE MALLORCA, 8.—Se han 
celebrado solemnes actos para conme-
morar las bodas de plata de las Obras 
de las Marías de los Sagrarlos y los 
Discípulos de San Juan, En el Centro 
Eucarís t ico se celebró misa de comu-
nión general por el vicario general, doc-
tor Juan Rotger, y Exposición del San-
tísimo, al que velaron todo el día las 
asociadas. A las once hubo una asam-
blea conmemorativa en el palacio epis-
copal, bajo la presidencia del señor Ar -
zobispo Obispo. 
L a señori ta Francisca Alcover habló 
de las excelencias de la obra; doña Ma-
ría Grullen expuso los medios de cum-
plir el reglamento, y el reverendo don 
José Lafont dijo quiénes pueden formar 
en las filas de la obra. 
Terminó el acto el señor Arzobispo 
manifestando su gratitud a los que han 
cooperado en la obra y recomendando la 
observancia del reglamento. Pidió que 
contribuyan con socorros a la construc-
ción del palacio episcopal de Málaga. 
Por la tarde en el Centro Eucarís t ico 
hubo una función religiosa con Tedeum 
y reserva. 
N u e s t r a S e ñ o r a de L ina re jos 
OVIEDO, 8.—En el cuartel de Pelayo 
se celebró un Consejo de guerra contra 
Enrique Fernández Martínez, soldado del 
regimiento número 3, de guarnición en 
Oviedo, y el paisano Ignacio Gránela. 
Cuando estalló el movimiento revolucio-
narlo un destacamento de dicho regi-
miento fué enviado para defender la 
fábrica de explosivos de la Manjolla; 
después de unas horas de asedio, los 
revolucionarios coparon el edificio y los 
soldados fueron hechos prisioneros. To-
dos supieron cumplir con su deber, a 
excepción del procesado Enrique Fer-
nández, que se pasó al enemigo, reali-
zando servicios de enlace y haciendo 
frente a las fuerzas leales; luego se 
dedicó al saqueo en algunos estableci-
mientos de Oviedo. Se acusa al paisano 
Ignacio Granda de haberse adherido a 
los revolucionarios desde el primor mo-
mento, tomar parte en el asalto a la 
fábrica de explosivos de La Manjolla y 
conducir a unos soldados prisioneros al 
Instituto, 
El fiscal, capitán señor Burgos Braco, 
solicita para ambos procesados la pena 
de cadena perpetua. Los defensores, te 
nientes señores Aza Hevia y Moreno Ma-
teos, solicitan la absolución de sus de-
fendidos. 
E l Tribunal dictó sentencia condenan-
do a Enrique Fernández a la pena de 
doce años y un día, Ignacio Granda fué 
absuelto. 
Recogida de a rmas 
Señor director de E L DEBATE, 
Muy señor mío: Viene siendo ya un 
viejo anhelo de la clase patronal espa-
ñola el llegar a una estructuración uni-
taria para accionar en forma conjunta y 
eficaz, tanto en las cuestiones que afec-
ten a sus componentes como en aquellas 
otras más elevadas y transcendentales 
que se refieren al bien público. 
Varios han sido los intentos encamina-
dos a lograr tan legítima aspiración y 
diversas las entidades que con caráctei 
nacional se constituyeron con la expre 
sada finalidad. 
Mas, pese a tan insistentes propósitos, 
el hecho cierto es que, en lugar de avan 
zar por el camino unitario, lo que se ha 
logrado es llevar a la clase patronal ha-
cia una completa desorientación. 
Convencida cada una de dichas enti 
dades de ser ellas las únicas depositarlas 
de la verdadera doctrina, continúan te 
naces en una labor, cuyo resultado está 
en completa oposición con los fines per-
seguidos. 
Y no es lo peor, para la consecución de 
supremo deseo, esa diversidad do capi-
llas, que, al fin y al cabo, tienen un con-
tenido ideal similar, que por diferentes 
caminos pretende llegar a la ansiada me 
ta. En la zona de los idealismos caben 
nobles rectificaciones. El mal está en los 
personalismos, en los recelos que existen 
entre los dirigentes de unas y otras y, 
sobre todo, en la serie de intereses crea 
dos que han surgido a su amparo apro-
vechándose de sus fines. 
Lo primero, pues, que hay que hacer 
para proseguir la marcha, es apartar los 
obstáculos. Para ello existen dos proce 
S a t i s f a c c i ó n del m i n i s t r o por l a ley 
de T r i g o s 
Un largo decreto del ministerio de 
Agricultura, publicado en la «Gaceta» 
del 8 de junio, da nuevas normas para 
las ventas de trigos por las Juntas co-
marcales y su compra por las fábricas 
de harinas, en el sentido de una mayor 
libertad para una y otras. 
El decreto es muy detallado y exami-
na y resuelve caso por caso. 
L I C O R Y E L I X I R 
C H A R T D E U S E 
T A P P A C O N A 
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En A g r i c u l t u r a 
En el ministerio de Agricultura fa-
cilitaron la siguiente nota: 
«El ministro no podría ocultar, aun 
cuando quisiera, la satisfacción que ex-
perimenta en el momento actual, ante 
la aprobación de la nueva ley de Au-
torizaciones, para normalizar momen-
táneamente el mercado triguero. Puso 
en ello un noble y leal entusiasmo en 
pro de los agricultores trigueros, y ê  
lógico que ahora se sienta invadido por 
la natural satisfacción. 
Ningún tiempo ha de pasar sin que 
haga patente su reconocimiento a to 
dos los grupos políticos de la Cámara 
que, sin distinción de tendencias, mos-
traron un gran espíritu de transigencia 
y un elevado deseo de acertar. Dentro 
do ese ambiente, nada significa la ac 
t i tud de algunos diputados pidiendo la 
fijación del precio de 53 pesetas para 
R O N E O D E X 
las compras de trigo. El ministro sa-
dimientos: el de la buena voluntad y ellbía muy bien que, de sumarse a la pe 
OVIEDO, 8.—En el día de hoy se han 
recogido 10 armas de fuego. También 
se recaudaron 159 cartuchos de guerra 
y se han practicado cinco detenciones. 
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E V I T A 
LA PO-
L I L L A 
LINARES, 8.—Han dado comienzo 
las fiestas en honor de Nuestra Seño-
ra de Linarejos, con una salve en la 
iglesia parroquial de San Francisco de 
Asís. La Juventud masculina de Acción 
Católica celeBrará con gran solemnidad 
la vigi l ia de Pentecostés. A las cinco 
de la m a ñ a n a se celebró una solemne 
procesión en el Interior del templo. Por 
la tarde da rá comienzo el triduo, en el 
que predicará el padre Juan Fernández, 
carmelita calzado, conocido por sus 
campañas sociales. 
N a f t a l i n a 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
g r a v e s e n v u e l c o 
Ocho her idos en o t ro acc idente en 
A l m e r í a por do rmi r se el c h ó f e r 
JAEN, 8.—En la carretera de Porcu-
na a Vil la del Río volcó, por i r a mar-
cha excesiva, un automóvil ocupado por 
cuatro viajeros, que resultaron grave-
mente heridos. Doña Isabel Mart ínez 
García Ingresó en una clínica en estado 
preagónico y poco después falleció. E l 
accidente sobrevino al reventarse una 
rueda y dar el vehículo una vuelta de 
campana. E l chófer resultó ileso; ha si-
do detenido por no tener autorización 
para conducir. Los heridos fueron asis-
tidas en la clínica de Lopera. 
« « * 
A L M E R I A , 8.—Cerca de Dalias vol-
có una camioneta ocupada por la com-
pañía del Circo Alegría, que se está 
instalando en esta capital. E l accidente 
ocurrió por haberse dormido el chófer, 
que llevaba dos días sin descansar. Re-
sultaron heridos Arturo Alvarez Mele-
ro, de veintidós años; Nicolás Ortega 
García, de treinta y ocho; Antonio Quin-
tero Romero, de treinta; Victoria San-
tiago Escudero, de treinta y ocho; José 
Pérez Alonso, de treinta y cuatro; Mi- pos vienen actuando en la vida patronal 
guel Murillo Santiago, de ocho; Cle-
mencia Muril lo Santiago, de dos. y Ma-
nuel Valencia Gil, chófer, de treinta y 
ocho. Este y los tres primeros están 
graves y los restantes leves. E l vehícu-
lo quedó detrozado. Los heridos han si-
do trasladados a esta capital por una 
camioneta. 
de la imposición. 
Sentado como queda dicho, que el obs-
táculo principal no radica en la diversi-
dad de entidades patronales—en cuyo 
seno y actividades hay mucho bueno y 
aprovechable—y sí, en sus dirigentes lo 
que procede es que éstos, dejando a un 
lado apasionamientos o egoísmos, rectifi-
quen su actuación y pongan fin al cis-
ma acoplando en primer término a las 
asociaciones que ellos orientan, dando así 
palpable ejemplo de la unión que vienen 
predicando. 
Claro está, que este acoplamiento que 
propugnamos, había de ser con las ca-
racterísticas necesarias de sinceridad, 
efectividad y eficacia, y no uno de tan-
tos y circunstanciales Comités de Enla-
ce, La clase patronal en este aspecto es-
t á ya harta de apariencias y exige rea-
lidades. 
Así, pues, si es que, en efecto, los que 
hoy están al frente de las organizacio-
nes patronales de significación nacional 
sienten sin reservas ni doblez, lo que día 
tras día han venido sosteniendo en cir-
culares, folletos. Prensa y asambleas, no 
les debe ser difícil dar ese paso que pe 
dimos para conseguir la tan ansiada 
unión. 
¿Que no se prestan a esto, que toda la 
clase pide clamorosamente? ¡Ah! Enton-
ces permítasenos que lleguemos a dudar, 
por lo menos de su buena voluntad, y 
en este caso forzoso será acudir al se-
gundo procedimiento que antes indicá 
bamos: el de la imposición. 
La mayor parte de esas organizacio-
nes de sentido general a que venimos 
aludiendo viven más de las aportaciones 
económicas de sus filiales o colaboradores 
de provincias que de las cuotas de los 
asociados de la ciudad donde radican. 
Creadas para un fin que no cumplen, la 
razón de su existencia carece de funda-
mento, y no interesando por la inutil i-
dad de su esencial función, la lógica 
aconseja que se les retire una colabora-
ción que para nada sirve ni a nada prác-
tico conduce. 
Nos repugna aconsejar este último pro 
cedimiento de violencia y de descenso de 
espiritualidad; pero, entendiendo que ha 
llegado el momento de poner pronto y 
eficaz remedio al mal y de hablar claro, 
forzoso es que nos expresemos sin eufe-
mismos. 
Si la clase patronal quiere organizar-
se en forma, es evidente que tiene que 
disponerse a modificar, y si esto no fue-
se posible por incomprensión, a romper 
los viejos moldes que la mantienen en la 
inercia y en la desarticulación. 
Y no decimos esto a título de moder-
nistas o de iconoclastas, que tanto abun-
dan en estos tiempos de pretendida reno-
vación. No; lo afirmamos pesuadidos de 
que con ello decimos una "gran verdad". 
A todos los que en estos últimos tiem-
¡tición, el éxito le hubiera acompañado, 
encontrando eco en el campo; pero, co 
mo no busca plataformas políticas, y 
sabiendo que el acuerdo de un precio 
alto de compra redundaría, en primer 
término, en perjuicio del propio agri-
cultor, ha preferido mantenerse en un 
equitativo punto medio que facilite, sin 
convulsiones, la solución del conflicto 
planteado 
E l ministro pone hoy mismo manos 
a la obra para marcar las trayectorias 
de la reglamentación y que en seguida 
queden trazadas las Instrucciones ge-
nerales de cumplimiento de la ley, 
A l propio tiempo, planea las bases 
de la definitiva ley de Trigos, que so-
luciona de una vez esta grave cuestión, 
y, como primer tema, se ocupa activa-
mente del estudio de direcciones de eva-
cuación del cereal en las distintas pro-
vincias españolas, para llegar, en su 
día, al montaje de los silos que esta-
blezcan las normas mecánicas de su re-
gulac ión^ 
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U L T I M A H O R A 
Velada de boxeo en Bilbao 
BILBAO, 9.—En el Club Deportivo se 
ha celebrado la siguiente velada de bo-
xeo: 
Primero. Royuela contra Garmendia, 
pesos welter, a cuatro "rounds". Venció 
Royuela por puntos. El público protes-
tó la decisión y pidió que el "match" 
fuera declarado nulo. 
Segundo, Arechaga contra Kld Ig-
nacel, pesos gallos, a seis "rounds".! 
Arechaga, que era el empresario de laj 
velada, venció por puntos brillantemente. 
Tercero, Sanz contra Sarto, a ocho 
"rounds". Triunfó el primero por pun-j 
tos, con división de opiniones. 
Cuarto. Kid López contra Eloy, a| 
ocho "rounds". Muy justamente se da i 
la victoria a Eloy por puntos. 
Quinto, Tito Arapillet contra Jon-
son, catalán, a ocho "rounds". E l tr iun-
fo corresponde a Tito por muchos pu#i-
toe de diferencia. 
Oposiciones y concursos 
Secretarios de Aj'untamientos de se-
gunda categoría . — Aprobados: 2.581, 
Manuel Cerezo, 11; 2.582, Ramón C. Se-
villa, 12; 2.586, Juan B. Cervera, 11.15; 
2.605, José María Claver, 11,25; 2.608. 
Antonio Clavero, 11; 2.619, Rafael Co-
ca, 11,05. 
Para mañana, a las nueve, es tán con-
puesto su ideal en la unidad de acción 
y proyectado hacia una labor de pleno 
contenido social y económico, les invita-i vocados del 2.620 al 2.700 
mos a que nos digan, si estamos en lo 
cierto o padecemos error de visión, res 
pecto a las cuestiones que quedan ex-




Se casan a los veintidós 
años de relaciones 
LEON, 8.—En Villafranca del Bier 
zo con t rae rán en breve matrimonio Jo-
sé Alvarez Badagán y Consuelo Colo-
mé, pareja que lleva veintidós años de 
relaciones amorosas. 
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L a s e m a n a d e 4 0 h o r a s e n 
l a C . I . d e l T r a b a j o 
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S I P I E N S A A D Q U I R I R U N | 
A U T O M O V I L D E 9 H P M L E | 
I N T E R E S A C O N O C E R E L | 
I m e r c e d e s - b e n z I 
= Y E X A M I N A R EL 'CñASSIS" EXPUESTO, A ESTE FIN, POR SU 
REPRESE NT ANTE. 
Algunas c a r a c t e r í s t i c a s que deno tan «u m o d e r n i d a d : 
Lubrificación automática de todo el 
"chassis" con una bomba accio-
nada por el pie. 
Motor detrás de 9 H.P. 
4 ruedas independientes. 
"Chassis" tubular. 
6 frenos: 4 hidráulicos y 2 mecá-
nicos, 
3 velocidades y una supermarcha 
accionada sin desembragar. 
Instalación y e q u i p o completo 
Bosch. 
Consumo: 9 litros. 
Este coche le permit i rá recorrer, a gran marcha, los peores caminos 
debido a la especial disposición de sus cuatro ruedas independientes. 
DISTBIBUIDOK: 
REGION CENTRO O s c a r LeblaiBc 
Francisco Glner, 35 
M A D R I D 
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GINEBRA, 8.—Los delegados fran 
ceses han presentado a la Mesa de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
un proyecto de resolución en favor de 
la semana de cuarenta horas. 
En favor del proyecto han hecho uso 
de la palabra el delegado gubernamen-
tal checoslovaco y los delegados pola 
co y belga. 
E l delegado francés, Jouhaux, puso 
de relieve que la cuestión de natalidad 
y raza iba unida a la reducción de la 
jornada de trabajo. 
* * « 
GINEBRA, 8.—En la sesión celebra 
da esta mañana por la Conferencia In 
ternacional del Trabajo, el sefior Win 
ter, delegado del Gobierno checoslo-
vaco, habló en favor de la disminución 
de horas de trabajo, como medio de 
combatir el paro, y declaró que a cau-
sa del paro en Checoslovaquia, el Go-
bierno de este país está dispuesto a in-
troducir en todas partes la semana de 
cuarenta horas, que ya está en vigor 
en las empresas públicas. 
El representante de los patronos po-
lacos, señor Szydlecksi, declaró por el 
contrario, basándose en estadíst icas de 
numerosos países, que la disminución 
de trabajo no tiene una influencia de-
cisiva contra el paro. Cada país — aña-
dió — ha de seguir r -ta lucha de acuer-
do con sus medios financieros y su es-
tructura económica. El paro no puede 
ser vencido de una manera mecánica. 
Esperan un hijo los duque? 
de Kent 
LONDRES, 8.—Al segundo baile de 
gala que, con motivo de las fiestas del 
Jubileo se da rá en .el Palacio de Buc-
klngham, el próximo día 13. es posible 
que no asista la duquesa de Kent, por-
que se espera un grato acontecimiento. 
En dicho baile se es t renará un vals t i tu -
lado "Marina", en honor de la duquesa. Moro». 
U n b u s t o d e G a s p a r r i e n e l 
A u l a P o n t i f i c i a 
ROMA, 8.—El martes se inaugurará 
en el Aula Pontificia el busto del Car-
denal Pedro Gasparri, obra del escul-
tor Canónica. Es un homenaje de la 
Congregación al difunto presidente de 
la Comisión para la codificación del De-
recho canónico oriental. En la ceremo-
nia de la inauguración tomarán parte 
el Cardenal Sincero, el Cardenal Pace-
l l i y numerosas personalidades eclesiás-
ticas y laicas.—DAFFINA. 
« * « 
ROMA, 8.—El Papa ha recibido a se-
tenta peregrinos indios de Goa y a seis 
tripulantes ingleses del buque inglés 
"Strathaird", fondeado en el puerto de 
Civita Vecchia. Pronunció un discurso 
felicitándoles porque venían de Tierra 
Santa a Roma, centro que irradia la 
vida cristiana por todo el mundo.— 
D A F F I N A . 
Un cisma en la iglesia 
ortodoxa griega 
...TENAS, 8.—Acentuando su aposta-
sía, tres Obispos ortodoxos disidentes | 
han consagrado a cuatro nuevos pre-
lados y han constituido otro sínodo, ba-
jo la presidencia de Monseñor Germa-
nos, Obispo de Voló. 
El Patriarca de Estambul ha censu-
rado severamente a aquellos que han 
intentado romper la unidad de la Igle-
sia. 
* * •* 
N . de la R.—La causa de este cisma 
es la negativa de los tres Obispos ci-
tados a abandonar el calendario julia-
no y aceptar el gregoriano, como de-
cidió recientemente la Iglesia. A l ser 
destituidos por las autoridades eclesiás-
ticas se han rebelado. 
t 
E L SEÑOR 
D . C A R L O S G A N C E D O - R O D R I G U E ? 
R O D R I G U E Z 
F a l l e c i ó e l d í a 8 de Jun io de V m 
a los veintiocho años <Je edad 
HABIENDO RECIBIDO L O S A U X I L I O S 
E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
L a s Sociedades R o d r í g u e z G a n c e d o y R u b i o , Gance-
do R o d r í g u e z , H o t e l G r a n V í a y H o t e l R e g i n a 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida 
y ruegan asistan a la conducción 'del ca-
'dáver, que tendrá lugar hoy, 9 del actual 
a las S E I S de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, paseo de la Castellana, 3 0 , al Ce-
menterio de la Sacramental de San Lo-
renzo. 
Perecen 18 turistas en la 
meseta de Pamir 
SE V I E R O N SORPRENDIDOS POR 
E L T E M P O R A L 
1 a m n 
J U S T O F A J 1 S T A 
M A Y O R , 4 
• • • I I I B H M S I B I i a B 
V e l a d a c o n m e m o r a t i v a d e l 
c e n t e n a r i o d e F i s c h e r 
MOSCU, 8.—Durante una ascensión a 
una de las montañas de la meseta de 
Pamir, un grupo de turistas se vió sor-
prendido por uno de los temporales que 
han descargado estos días sobre el Tad-
cheklstan. 
Han perecido diez y ocho personas. 
Han sido hallados hasta ahora los ca-
dáveres de diez de ellas. 
El próximo día 22, en que se cumple 
el I V centenario de la ejecución del 
m á r t i r San Juan Fischer, tendrá lugar 
en Acción Española una velada con-
memorativa, en la que tomarán parte, 
desarrollando los temas que a conti-
nuación se Indican, los siguientes ora 
dores: Marqués de Lozoya, «España, ha 
La sindicación en Cuba 
será obligatoria 
L A H A B A N A , 8.—El secretario de 
Estado en el Departamento de Trabajo 
ha presentado al Gobierno un proyec-
to de ley. en vir tud del cual se obli-
g a r á a todos los obreros de la misma 
empresa a sindicarse. 
i^-te mismo proyecto establece que 
los empleados del Gobierno no podrán 
sindicarse. 
} 
» « « >:"'illli¡lBll¡.B!l!i|!iirBi!iiai!,rH¡l{lB;;:¡lH j luarte de la Contrarreforma:»; don Fé-
l ix de Llanos y Torriglia, «San Juani A l e fec tua r SUS compras ha^a 
Fischer», y don José Mar ía Pemán, pre-' r.Q<Ql.aM„- i • • 
sidente de Acción Española, «Tomás j reTerencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
E L SEÑOR 
D . C A R L O S G A N C E D O - R O D R I G U E Z 
R O D R I G U E Z 
F a l l e c i ó e l d í a 8 de j u n i o de 1955 
a los veintiocho años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS A U X I L I O S 
E S P I R I T U A L E S 
R« I * P . 
Su madre, doña E lv i ra , viuda de Gancedo R o d r í g u e z ; herma-
nos, Manuel, E lv i ra , Luisa, Aurora , M a r í a y J o s é ; hermana po-
lítica, d o ñ a M a r í a Luisa Seras y Romero; t íos , primos, sobrino 
y d e m á s famil ia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
p é r d i d a , r o g á n d o l e s encomienden so alma a Dio» 
y asistan a la conducc ión del cadáve r , que ten-
d r á lugar hoy 9, a las SEIS de la tarde, desde 
la casa mortuor ia . Paseo de la Castellana, 30, al 
cementerio de la Sacramental de San Lorenzo, 
por lo que les q u e d a r á n muy agradecidos. 
No se reparten esquelas.. 
j 
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L A V I D A E N M A D R I D 
U n s o l a r e s p a ñ o l 
iVi presupuestos, ni paro obrero, ni 
reforma constitucional, ni derribos de 
los barrios bajos... 
Ayer sábado, cesó el comentario de 
toda la semana para dedicarse a la ba-
gatela, al dulce arrullo del ambiente ve-
raniego. 
Porque resulta, señores, que hemos 
saltado del frío al calor de un modo 
súbito e inesperado. 
La cerveza helada y el refresco ga-
seoso fué la única preocupación de la 
gente en bares y terrazas en plan del 
asueto, o quizá de anticipo de la jor-
nada dominical. 
E l castizo habitante de la Villa, ce-
lebró con verdadera fruición un espec-
táculo gratuito; la puesta en marcha del 
reloj de torre de las Casas Consistoria-
les de la Plaza Mayor. 
* * « 
Este de la Plaza Mayor es tema in-
agotable, como valor literario y ar t í s -
tico. 
Creada por el primer rey Felipe que 
naciera en su solar ciudadano, pasó por 
miles de vicisitudes. 
Fué primero escenario de brillantes 
fiestas de toros y cañas, y luego como 
contraste, severo lugar de pública ex-
piación. 
Plaza castellana fué más tarde del 
rancio Madrid dieciochesco, cuando la 
Puerta del Sol era, en verdad, la Puer-
ta de la Vil la que recogía los rayos del 
sol naciente. 
Su emplazamiento céntrico recogió, 
poco después, los correos, las sillas de 
posta, las diligencias, el eje del mo-
vimiento cortesano, para quedar a la 
postre relegada a un solar de ferias 
madri leñas y pascuales. 
Ahora quiere el Ayuntamiento depu-
rar su estilo decorativo, para que que-
de como plaza castiza y española, con 
su empedradillo liso y su urbanismo des-
pejado. ¡Es tá bien! 
Como "villanos" de la Vil la nos ale-
gramos, ya que la Plaza Mayor habla 
al espíri tu como pocos lugares de la 
capital de España . 
Se ha echado a andar su reloj. Bien 
diez de la mañana, del 1 al 20 de los l i -
bres de pago. 
Conferencia de la s e ñ o -
r i ta Bohigas 
Hoy, domingo, a las once de la ma-
ñana, pronunciará una conferencia doña 
Francisca Boñigas, inspectora de Pri-
mera enseñanza y diputado de la 
C. E. D. A., sobre "La situación de los 
problemas del Magisterio". E l acto, or-
ganizado por la Asociación de maestros 
católicos "La Enseñanza Católica", se 
verificará en el salón de actos de la 
Casa Social Católica (plaza del Marqués 
de Comillas, 7. Pueden asistir todos los 
maestros y personas interesadas en los 
problemas de la enseñanza. 
Banquete-homenaje a 
Julio M o i s é s 
Ayer tarde, con asistencia de gran 
número de artistas, se celebró el ban-
está. Pero es ta rá mejor, mucho mejor, quete-homenaje al pintor don Julio Moi-
sés como despedida por su próxima mar-
cha a América. Con el festejado se sen-
taron en la presidencia el director ge-
neral de Bellas Artes, don Antonio Du-
su res tauración felipesca. 
Así como así, el viejo rectángulo de 
los soportales y de los balcones nume-
rados, digno joyel de la vieja estatua ;bois: el critico don JTosé Francés y los 
ecuestre de Juan de Bolonia, es el r in-
cón de m á s belleza de los Madríles. 
Dicen que el reloj de la Plaza cas-
tiza se había parado... 
Lo que parece haberse parado a la 
luz de la luna es el almanaque en pleno 
siglo XVII . . .—COREA CHIN. 
Nuevo a c a d é m i c o de M e d i c i n a l ñ o r Salazar Alonso dió cuenta de que 
¡don Francisco Díaz Alvarez, hijo del úl-
E l próximo miércoles, día 12, a las timo alcalde español que hubo en La 
siete de la tarde, la Academia Nació- Habana, había donado desinteresada-
nal de Medicina celebrará sesión públi-
ca para dar posesión de su plaza al 
nuevo académico electo doctor don Ra-
món de Luis Yagüe. En nombre de la 
Corporación le contes ta rá don Santiago 
Carro y García. 
Conferencia de l padre 
R o j o Horca jo 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
en la Catedral la úl t ima conferencia del 
cursillo organizado por el Cabildo de 
Madrid sobre Lope de Vega. La confe-
rencia de hoy es t a rá a cargo del ar-
chivero de la Catedral, el reverendo pa-
dre don Timoteo Rojo Horcajo, quien 
diser tará sobre "Fuentes históricas del 
Isidro de Lope". 
U n a a c l a r a c i ó n 
En la ú l t ima sesión municipal el se-
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| P l a y a de Madrid | 
E Baños, "solarium", "tennis", "golf", s 
E Té-baile. Magniñca orquesta. Hoy E 
5 domingo, a las cinco, grandes fes- = 
H tejos náuticos. 
E Abono temporada, 30 ptas. caba- S 
llero y 20 ptas señoritas. — 
I A u t o b u s e s : D A T O ^ 2 2 | 
mente al Ayuntamiento un libro en el 
que se recoge toda la gestión municipal 
del citado alcalde en la capital de Cu-
ba y la obra realizada por los españo-
les en aquella isla, y no vendido, como 
se dijo er róneamente en nuestras co-
lumnas. 
E x á m e n e s para hoy 
y m a ñ a n a 
?<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir: 
En la Facultad de Ciencias están anun-
ciados para el lunes los siguientes exá-
menes para alumnos libres: 
Complementos de Física para Medici-
na, a las cuatro de la tarde, en el labo-
ratorio de Física. 
Psicología, a las diez y media. 
Ciencias Geológicas, primero, segundo 
y tercer curso, a las nueve y media, en 
el Museo de Ciencias Naturales. 
En el Instituto del Cardenal Cisneros 
están convocados para hoy domingo los 
siguientes exámenes de ingreso: 
A las ocho de la mañana : Tribunal 
cuarto, los no presentados sin asignatu-
ras, del 212 al 492. 
A las nueve de la mañana : Tribunal 
primero, los alumnos matrícula gratuita 
con asignaturas, del 1 al 70; Tribunal 
segundo, los no presentados sin asigna-
turas, del 1 al 145; Tribunal tercero, tos 
no presentados sin asignaturas, del 146 
al 211; Tribunal cuarto, los no presen-
tados sin asignaturas, del 1.017 al 1.118; 
Tribunal quinto, los no presentados sin 
asignaturas, del 493 al 638. 
A las cuatro de la tarde: Tribunal 
primero, los alumnos de matr ícula gra-
tuita, del 71 al 108, más los pendientes 
de pago con asignatura; Tribunal se-
gundo, los no presentados sin asignatu 
turas del 639 al 952; Tribunal tercero, 
los no presentados sin asignaturas del 
S|953 al 1.016; Tribunal quinto, los no 
— presentados sin asignaturas del 1.119 
al 1.341. 
Para mañana : 
Matemáticas de tercer año (plan mo-
derno), a las once de la mañana , del 1 
al 50 de los libres de pago. 
Francés , primre curso (1903), a las 
artistas señores Lloréns y Blay. 
Entre las adhesiones recibidas figu-
raban las del ministro de Instrucción, 
alcalde de Madrid, embajador de la Ar-
gentina, señores Benlliure, Chicharro, 
López Mezquita, Santa María y Vázquez 
Díaz. Ofreció el homenaje el señor Fran-
cés, y en nombre del Círculo de Bellas 
Artes, habló el señor Lloréns. Después 
el señor Dubois se adhirió en nombre 
del Gobierno, y, por último, el feste-
jado dió las gracias. 
A s o c i a c i ó n de Pintores 
sejo Superior de Protección de Meno-
res el reparto de las libretas de aho-
rro del Instituto Nacional de Previsión 
que el Consejo Superior ha concedido 
a los niños que resultaron heridos en el 
accidente causado por una avioneta en 
la barriada de los Cuatro Caminos. 
A c t o de d i v u l g a c i ó n de H i -
giene M e n t a l en Getafe 
En el Ayuntamiento de Getafe, se ha 
celebrado un acto de divulgación, orga-
nizado por la Liga Española de Higiene 
Mental. Presidió don Santiago Ruesta, 
inspector general de Sanidad Interior, 
en representación de la Dirección gene-
ral de Sanidad, e hicieron uso de la pa-
labra los doctores González Pinto y Go-
Hoy domingo, se celebrará otro ac-
to de propaganda en el salón de se-
siones del Ayuntamiento de Alcalá de 
henares, bajo la presidencia del subdi-
rector general de Sanidad. 
El partido socialista nunca se encontró más a 
gusto que con la Dictadura 
A u n q u e s u a d a p t a c i ó n a d i c h o r é g i m e n l a p r e s e n -
t a r a n c o m o u n a c u e s t i ó n d e t á c t i c a 
Segunda conferencia del señor Pérez Solis en él I . 5 . O . 
Don Oscar Pérez Solis ha dado su se-
gunda conferencia en el I . S. O. sobre 
"El marxismo español visto por den-
tro". 
En 1914 termina lo que él dice la 
"edad antigua" del marxismo español. 
Es un movimiento que tiene ya su im-
portancia y su influencia en la masa. 
En 1918 hay un momento de crisis 
en el partido socialista. A causa de nue-
E l estado sanitario vas incorporaciones, se manifiestan nue-
vas fórmulas, nuevas maneras de actuar. 
E l movimiento anarquista atrae la aten-
ción de la juventud. Lamoneda es el 
jefe de este grupo, que se subleva con-
tra los viejos jefes y trata de romper la 
rígida armadura del partido creado por 
Pablo Iglesias. Creen que el partido ne-
cesita una renovación ideológica. Hace 
un triste papel en los Congresos Inter-
nacionales. Le falta un cuerpo de doc-
trina y la formación de un estado ma-
yor digno de tal nombre. 
Divorc io entre los dirigen-
Scgún "El Siglo Médico": Las enfer-
medades dominantes en los adultos fue-
ron las pleuritis secas, con poca tos, 
pero mucho dolor, y las t i f l i t is y peri-
tiflítis, con estancamiento del conteni-
do intestinal, que causó los fenómenos 
naturales de autointoxicación. En los n i -
ños persiste la varicela, y son frecuen-
tes las anginas, que, por la gran can-
tidad de exudado que provocan, ocasio-
nan dificultades de diagnóstico. 
Para hoy 
Congresos de aquel tiempo hay duras 
batallas entre la «burocracia» del par-
tido y la masa. Largo Caballero, que 
representaba entonces el ala derecha del 
partido, quiere aplastar a los comunis-
tas, que considera traidores a la clase 
obrera. 
L a escisión romunista 
tes y las masas 
Asociación de Profesores de Dibujo 
(Rosalía de Castro, 30).—10,30 m., Jun-
ta general. 
Asociación de Antiguos Alumnos del L i - La guerra desinternacionaliza a los 
ceo Francés (Marqués de la Ensenada, partidos socialistas, que vuelven hacia 
-6,30 t , sesión de "cine" so-
y Escultores 
Con motivo del X X V aniversario de 
la fundación de dicha entidad se cele-
b ra rán diversos actos, entre ellos vanas 
conferencias en el Palacio de Cristal 
del Retiro a cargo de diversos críticoa 
de arte, entre los cuales figuran don 
José Francés y don Antonio Méndez Ca-
sal. Además se celebrará un banquete 
el próximo día 22 en el Círculo de Be-
llas Artes. 
E x p o s i c i ó n del l i b r o e s p a ñ o l 
en Qui to 
En nota que nos envía la Unión Ibe-
roamericana se encarece a los autores 
y editores españoles que hayan de con-
currir al Certamen del libro hispano-
americano en Quito el envío, cuanto an-
tes, de las obras que hayan de exponer, 
dado el apremio de tiempo para que 
lleguen con oportunidad a la inaugu-
ración, anunciada para el próximo mes 
de agosto. 
Repar to de libretas de ahor ro 
El martes próximo, por la tarde, se 
verif icará en el salón de actos del Con-
número 8) 
noro. 
Círculo de Bellas Artes.—12 m., don 
Angel Vegue: "Apostolado del Greco". 
Unión Cultural Recreativa (Madera, 
número 46).— 10 m.. Junta general. 
Unión de Huérfanos de Infantería.— 
Banquete en honor de don Baldomcro 
González Castro. 
Academia Médico Quirúrgica Española 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Antonio Espina: "La muerte civil 
de la Prensa". 
Inspección Médico-Escolar del Estado 
(Grupo Escolar Pablo Iglesias).— 7 t., 
doctor Rodríguez Vicente: "Antropome-
tría. Diámetros e índices. 
el patriotismo. E l partido socialista es 
pañol, aunque veladamente, también se 
hace patriota y nacional. Se incorpora 
a la tendencia democrát ica. No ve otro 
problema que un cambio de régimen. La 
huelga ferroviaria de 1917 es el primer 
movimiento contra el régimen constituí-
do. Se ha producido un divorcio entre 
Para m a ñ a n a los elementos directores y la masa. Se 
dan cuenta de la ext rañeza de la masa 
por la conducta de sus directores evo-
lucionando en sentido democrático. Y 
para demostrar que son marxistas y 
dignos revolucionarios, producen la huel-
ga de 1917. Tiene las mismas caracte-
ríst icas de engaño que el movimiento de 
P A L O M E O U E 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.—Madrid. 
Crucifijos. Recuerdos primera comunión. 
Devocionarios. Es tamper ía flna. 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
. . . Y P A R A R E G A L O S 
" A L ESPRIT". Carmen. 3. 
Preciosos juegos de tocador. 
Se produce la escisión comunista, con 
los cuales me voy. Las diferencias fue-
ron, en muchos casos, más que ideoló-
gicas, personales. E l partido socialis-
ta estaba corroído por las disensioens 
internas. En la falta de desinterés y de 
generosidad de los jefes. Esto da lugat 
a una lucha áspera en la que hablan 
más las pistolas que la boca. 
Ser comunista era muy duro y casi 
nos quedamos en cuadro. Pero el co-
munismo, de hecho, llegó a ejercer una 
gran influencia sorda dentro del par-
tido socialista. 
Llega la Dictadura y se demuestra 
que el partido socialista abominaba y 
temía la violencia. Su adaptación a la 
Dictadura la han presentado como una 
cuestión de tác t ica ; pero j a m á s el par-
tido socialista se había encontrado más 
a gusto que en aquel tiempo. 
Tienen una situación de privilegio, y 
para algunos su ideal es llegar a reali-
zar desde el Poder las reformas socia-
les. 
A la caída de la Dictadura el des-
encanto es evidente.. 
E l últ imo período de la vida del mar-
xismo español será objeto de su últi-
ma conferencia. 
Mañana, lunes, a las ocho y media en 
punto de la noche, hablará el P. Labu-
ru sobre el tema «El factor religioso en 
la acción social". 
octubre de 1934. Estaban convencidos 
de que la revolución no podía triunfar, t a a u t o r d e V a r i O S C r í m e n e s 
No tenía preparación alguna. Cubrieron _ o n f r ^ c r a n l a H P í v í l 
sólo las apariencias para llevar la gen- oc: t t i d V i . v ^ i v u 
te al movimiento. Iban a rescatar el 
título de revolucionarios, que empezaba 
a serles discutido y a salir enalteci-
dos ante la masa, como así fué. 
En esto se produce la revolución rusa. 
En los partidos socialistas europeos 
surge la lucha entre los elementos con-
servadores y las minorías jóvenes que 
aceptan — y admiran — el hecho ruso. 
Aquí no se llegó nunca a discutir 
cuestiones doctrinales. Se contentaban 
con discutir dietas. El revisionismo de 
la doctrina de Marx que llevaba j 'a 
veinte años sobre el tapete en Alema-
nia, pasa inadvertido a los socialistas 
españoles, sin embargo, al llegar el 1918 
los viejos jefes socialistas españoles. 
MURCIA, 8.—Pedro Miralles López 
se ha presentado a. la Guardia civil de 
Cieza, declarando la forma en que co-
metió el crimen del pueblo de Fortuna, 
caserío de Capres, en la madrugada 
del jueves. Dijo que discutió con su 
suegra, Isabel Alacid, de sesenta y seisu 
años, y con una navaja barbera la sec-
cionó la yugular. Después acometió a 
su esposa, Antonia Nortes, con el mis-
mo cuchillo, produciéndola heridas gra-
vísimas. A los gritos que Antonia dió. 
acudieron otros familiares, llamados 
Juan Alacid e Isabel Mart ínez López, 
que resultaron también con graves he-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 8 de junio de 1935) jrigor contra nadie en particular, pr i-
La prohibición total de las propagan- mer deber. de toda autoridad ante d he 
P a r a t o s A N T O N I O S 
e l m e j o r r e g a l o u n a % ^ A « W A 
s t i l o g r a f i c a J h O Z O 
C a s a M O Z O A l c a l á . 9 , P f P E U l i l 
•iininiiiiniiiiwiiiiniiiH 
¡¡¡¡PROPIETARIOS D E T O D A ESPAÑA?!!! 
¿ P O S E E USTED ÜN SOLAR O U N INMUEBLE? 
En cualquier momento podrá efectuar su venta en un precio excepcional. Las me-
jores condiciones de pago y garan t ía con la máxima rapidez merced a la Sociedad. 
F . O . C . U . , S . A . 
LA MAS SOLVENTE. LA DE MAYOR GARANTIA 
Capital social 5.000.000 de pesetas. 
Capital desembolsado 1.300.000 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES URBANAS, S. A. 
Plaza de Canalejas, 3. T e l . M A D R I D . 
cías polí t ica- la comenta así «A B C» 
«El Gobierno ha revocado su plan y 
vielve a prohibir las propagandas, por 
excesos o culpas que no ha intentado 
corregir con la ley común. De modo que. I formaciones» 
a nuestro juicio, es tán mal prohibidas, 
incluso a los partidos que ban provo-
cado la medida. ¿ N o es ya hora de que, 
aun reservando los medios de excepción, 
se pruebe a gobernar con la ley, a re-
primir cada extral imitación donde apa-
rezca y sobre quien la produzca? Nos 
parece peor, claro está, que se gene-
ralice la medida y se iguale en la pro-
hibición a los partidos que la han pro-
vocado •• U los que no la merecen. Lo 
que se ha hecho ahora—y en otros tiem-
pos también se hacía—, sustituir la re-
presión con la prevención, dejar las 
libertades a merced de los turbulentos, 
suspender el derecho de todos para no 
tener que castigar las culpas de algu-
nos, es un favor a los rebeldes, un esti-
mulo a los hábitos ilegales.» 
cho delictivo. Se ha preferido una me-
dida general: suspender todos los ac-
tos públicos». 
ridas en el cuello al agredirles Pedro 
resultan, sin saberlo, revisionistas. Los I Miralles. Este se dió a la fuga, mar-
jóvenes sienten s impat ías por el hecho!chande hacia Cieza; pero encontrándose 
ruso, e inician corrientes de aproxima-1 sin recursos, se presentó a la Guardia 
ción con el anarcosindicalismo. En los I civil . 
Lope de Vega visto en 
sus retratos 
Una conferencia de Lázaro Gaf-
deano en Acción Española 
En Acción Española dió ayer una 
conferencia don José Lázaro Galdeano, 
quien disertó sobre los retratos de Lope 
de Vega. E l marqués de la Elüseda pre-
sentó al conferenciante como crítico de 
arte y coleccionista notabilísimo. 
¿Cómo era Lope físicamenteV 'Vito, 
delgado y moreno. Poseía una larga na-
riz y su barba era negra y espesa. A n -
te una pantalla van desfilando varioa 
retratos del poeta, todos ellos anterio-
res a su muerte. Unas cuantas palabraa 
de repulsa para el que se halla en la B i -
blioteca Nacional, de factura lamenta-
ble. E l primer grabado en que apare-
ce la efigie de Fray Félix campea al 
frente de "La hermosura de Angélica"j 
Es en 1602 y Lope de Vega sale adu-
lado, rejuvenecido, cuando ya era uij 
cuare.itón. 
En "La Jerusa lén ¿o iquistacla", da 
1609, sucede otro tanto. Han pasado al -
gunos años más , pero el creador de tan-
tas comedias sigue siendo un lechugui-
no y dan viento a su figura veintiuna 
torres. Bien se lo censuró Góngora. 
Pasan los años, aumentan las obras 
y en las estampas que presiden sus pá-
ginas, Lope va adquiriendo una mayos 
dignidad que enmarca los contornos de 
su cerebro privilegiado. Desde 1630 en 
adelante la venera de la Orden de Mal-
ta y su escudo acompañan todos sus 
retratos. Envuelto en un tono solemne 
se nos muestra en «El Laurel de Apo-
lo». Es un grabado que procede de la 
pintura que fué propiedad del duque de 
Sessa. E l mejor de todos sus retratos, 
adquirido cuando aquella casa vendió 
a carros su archivo. 
El señor Lázaro Galdeano hizo tam-
bién la crí t ica de un retrato que apa-
recía en el Museo de San Petersburgo4 
Es muy malo y los españoles, cuando 
no lo conocían, le concedieron demasia-
da importancia. De una fotografía de 
este lienzo sacó Maura un grabadn que 
ha conseguido bastante divulgación. 
Por último, la descripción de un re-
trato anónimo que figura en el manus-
crito de hombres célebres debido a Pa-
|checo. E l hallazgo de este manuscrito 
es tá unido a una historia curiosa. La 
de su ocultación en una casa. Para lo-
grar dar con él fué preciso comprar to-
do la finca y derruirla. A l fin apareció 
el libro con los retratos de tantos hom-
bres célebres. Quiso verlo Alfonso X I I , 
y para evitar que se deteriorase, el rey 
se t ras ladó expresamente a Sevilla, 
Pues bien, los eruditos han establecido 
entre ese retrato y los otros que se po-
seen de Lope una estrecha analogía, y 
han convenido en afirmar que repre-
senta al poeta. Esta es también la opi-
nión del señor Lázaro de Galdeano, que 
lo ha cotejado con los más modernos 
descubrimientos de grabados. 
E l conferenciante fué muy aplaudido^ 
iiniiiiii'iiiniiiiiiiH'iiiiiii^B'imiiinii'iiPB'iiin'iiwiiniiiiia 
A l e fec tua r sus c o m p r a s h a g a 
referencia a los anuncios le í -
dos en E L D E B A T E 
l I B l I B I I I N i e B I • a a a a a a a a a a a a a a a a a a i 
¿UltlIl l l í l l l l l l l l l lHIHm 
1 L A H E R N I A N O E X I S T E 
«Ahora» elogia los acuerdos del Con-
sejo de ministros celebrado el día an-
terior, y sobre el paro obrero dice: 
¿Puede caber duda alguna de la urgen-
cia en aprobar leyes que lleven reme-
dios al problema del paro? Reabsorber 
el paro — lo hemos repetido hasta la 
monotonía — es una labor de conserva-
ción social y de res tauración económica, 
pues hoy se hallan centenares de miles 
de familias desposeídas de capacidad 
adquisitiva, y esto pesa sobre el mer-
cado contrayendo el consumo, la pro-
ducción y los beneficios. Para lograr 
esa reabsorción debe salir adelante no 
sólo el proyecto del señor Salmón, sino 
la repoblación forestal, la defensa na-
cional y la solución del problema ferro-
viario. Sólo conjugando estas cosas ha-
l larán trabajo peones y obreros espe-
cializados y podrá encontrar alivio la 
grave si tuación de la siderurgia, meta-
lurgia, cementos y ferrocarriles.» 
«El Liberal», que, como «La Liber-
tad», ha sido denunciado por la cam-
paña tendenciosa y alarmista que vie-
nen realizando, lanza una nueva insi-
dia al insinuar que el ministro de la 
S Guerra quiere establecer el volunta-
riado para formar un Ejército de jó-
venes de Acción Popular. 
= Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado Super Com-
= presor HERNIUS Automático, maravilla mecano científica, que sin trabas 
5 ni tirantes, sin peso, sin molestias y ocupando un solo centímetro en el 
5 cuerpo, retiene v reduce hasta la nada toda clase de hermas por antiguas 
8 y voluminosas que sean en ambos sexos y en todas las edades. 
I Herniado. La salud no tiene espera; consúltenos su caso y le orienla-
= remos gratuita y desinteresadamente, evitándole el peligro de comprar 
= uno de los muchos bragueros y vendajes construidos en serie y que solo 
5 agravarían su dolencia. _ _ ,̂ ~ . . , 
5 8 Visita en M A D R I D : El propio Director D^ E. Gratacos Gabriel reci-
S birá en Madrid v en el Hotel Continental (Avda. Pl y Margall 22) solo y 
S únicamente el miércoles dia 12 y el jueves día 13 de junio, de diez a una 
~ y de cuatro a siete. 
S Casa Central: 
I G a b i n e t e O r t o p é d i c o " H E R N I U S " 
Rambla Cataluña, 34, U BARCELONA. 
Iiiiiiiiiliiiiiiliii iiiiiili i i i immii imi i i i i i i imimimiMimmii i immmimiimmir 
L E C Ü M B E R R I ( N A V A R R A ) 
Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones calefacción, agua corriente, cuarto IPrueba de este desconocimiento oficial: 
baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. Ique no ha tomado ninguna medida de 
La suspensión de la propaganda po-
5 lítica y la campaña pro amnist ía , son 
s i los temas que tocan los diarios de la 
s ] noche. 
S Respecto al primero, dice «La Voz»: 
S U ES lamentable que se acabe tan brus-
5 camente con la libertad de propaganda. 
S| Llevamos ocho meses largos de anor-
S malidad constitucional, y cuando se 
S creía que iba a ser devuelto a los es-
S pañoles el uso de sus libertades legíti-
S mas, se insiste en el criterio restr íct i -
Elvo, que pudo parecer lógico y razona-
5 b1 Í en octubre; pero que después de 
tanto tiempo tiene difícil explicación 
5 ¡ y defensa muy penosa y arb i t ra r ia» . 
Y escribe «Heraldo de Madrid»: «Na-
die sabe concretamente quién ha delin-
quido ni en qué ha consistido el delito. 
Exceso de lenguaje... Violencias... Des-
de luego, no hay un aparato que regis-
tre con toda precisión hasta qué pun-
to es excesivo un lenguaje. hay una 
En cuanto a la amnist ía , según «In-
se comprende que los 
simpatizantes de los revolucionarios de 
octubre, los cómplices más o menos 
descarados, se callen cuando se trate de 
las v íc t imas causadas por aquellos fo-
rajidos. A l fin y al cabo, no es posible 
resucitarlas. Lo que ya no está tan cla-
ro es que se abstengan cuidadosamente 
de condenar los crímenes y, sobre todo, 
de aconsejar públicamente a sus com-
pinches que devuelvan los millones que 
robaron... ¿Qué trabajo costaba hacer 
esa censura pública y esa pública inci-
tación a devolver el bot ín? ¿ E n qué 
amenguarla su doctrina «republicana 
auténtica» el consejo de devolver lo ro-
bado, a los mismos a quienes se am-
para, y cuya amnis t ía o impunidad se 
pide?» 
Y añade «Ya»: « ¿ P a r a quiénes la pi-
den? ¿ P a r a gentes que cometieron un 
delito político, lo que se ha clasificado 
siempre normalmente como un delito 
polít ico? ¿ P a r a los autores de un al-
zamiento como tantos otros? No. Es 
triste que haya que estar refrescando 
constantemente la memoria. La peti-
ción es para los que incendiaron una 
ciudad y asesinaron en masa a sus pa-
cíficos habitantes, y se ensañaron con 
los cadáveres, y violaron y saquearon. 
No eran gentes en persecución encen-
dida de un ideal. Eran el bandidaje, la 
p i ra ter ía y el espíritu de sangre como 
toda meta, como aspiración exclusiva». 
e T t a f í d o r DETENIDO 
• 
H a s ido ' detenido un individuo lla-
mado José Codina Boíx, de treinta y 
ocho años, casado, natural de Callús 
(Barcelona), con domicilio accidental en 
Madrid y con una oficina montada en la| 
calle dei Carmen, número 20. L a captu-
ra de este individuo se interesaba por 
el Juzgado de instrucción número 7 de 
Barcelona, como autor de numerosas 
estafas, cuya cuant ía pasa de un mi-
llón de pesetas. 
Dicho individuo, que usa varios nom-
bres en sus relaciones comerciales para 
llevar a cabo sus fechorías, ha sabido 
burlar hasta ahora la acción de la Jus-
ticia, propalando incesantemente que se 
encontraba en el extranjero, para des-
pistar los trabajos de los funcionarios 
de Vigilancia que desde hace algún tiem-
po le seguían la pista. 
H e r i d o en r i ñ a 
A las diez y media de la noché resul-
tó herido en r iña Félix Muñoz de la Cal, 
de sesenta y siete años, natural de Río-
frío (Guadalajara). Este, con una pis-
tola, hizo dos disparos, sin hacer blan-
co, contra Luis Guerra García, de vein-
tiséis años, natural de Portillo (Tole-
do), el cual, al defenderse, hirió de una 
pedrada a Félix. Trasladado éste a la 
Casa de Socorro de Carabanchel, se le 
apreció la fractura de la clavícula iz-
quierda, pronóstico menos grave. Des-
pués de curado pasó en calidad de dete-
nido al Hospital provincial. La Guardia 
civil detuvo al agresor. 
L O C I O N 
A N T E S D E P E I N A R S E 
P a r a h i g i e n e y a s e o , l a 
C o l o n i a A ñ e j a . E s e n c i a s 
n a t u r a l e s . C o n c e n t r a -
c i ó n , P e r f u m e i n t e n s o . 
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S i t u a c i ó n i n d u s t r i a l Cambio del dólar 
En las líneas siguientes ofrecemos al 
lector unas ligeras notas sobre la si- ' 
tuación de dos industrias muy distin-j 
tas por su materia y por la zona de in-l 
fluencia económica en que se mueven, | 
pero semejantes en su desari'ollo du-
rante los últ imos años y en las causas j 
de la crisis que ahora padecen, debida | 
en ambas a un error de cálculo en laa 
posibilidades de crecimiento del con-! 
eumo nacional. 
A z ú c a r 
Dinero. Balance del Bancc 
de España 




Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 







En el año 1905 España venia a con-j 
eumir unas 100.000 toneladas anuales! 
de azúcar, que representaban entonces | 
6,2 kilos por habitante. Estas cifras sel 
van dilatando coa el general aumento1 
de la riqueza nacional, y en los últimos 
años de prosperidad, a partir de 1925. 
el crecimiento de la demanda adopta ¡ 
un ri tmo tan rápido que llega a sobre-
pasar el aumento mundial, que se cal-
culaba en un 3 por 100 anual. 
La industria tomó, con excesivo opti-
mismo, este alza como permanente yj 
aun posible de ser superada, y las fá-1 
bricas de azúcar se extendieron sobre, 
toda España , dilatándose la capacidad] 
de producción de muchas de las ya exis-
tentes. 
En enero de 1931 se advert ía ya este^ 
peligro en el "Boletín Financiero". La! 
industria nacional, se decia, posee po-
tencia fabril suficiente, más bien sobra-
da, para asegurar la distribución y i 
abastecimiento de este importante ar-
ticulo, lo que obliga a proceder en las 
futuras expansiones con serena y me-
ditada pi-udencia. De otro modo incu-
rr i r íamos, con toda seguridad, en una 
lamentable superproducción, que repro-j 
duciria en España la aguda crisis que I 
por esta misma causa están sufriendo 
en la actualidad otras naciones azuca-j 
reras, como Cuba, Jara, Checoslova-| 
quia, etc. 
La marcha de la producción durante 
las ú l t imas campañas aparece en el si-
guiente cuadro: 
Años Remolacha Caña Total 
1928- 1929 .... 215.436 
1929- 1930 223.601 
1930- 1931 289.531 
1931- 1932 361.501 
1932- 1933 234.250 
1933- 1934 217.288 















Sin embargo, las circunstancias espe-
ciales en que se desenvuelve la contra-
tación de las primeras materias hacen 
que estas cifras no representen exacta-
mente las posibilidades del mercado. 
E l consumo ofrece los datos siguien-
tes: 
Años Toneladas 
1928- 1929 259.812 
1929- 1930 265.329 
1950-1931 264.444 
1931- 1932 283.846 
1932- 1933 266,688 
1933- 1934 272.104 
1934- 1935 265.112 
De la lectura de los estados anterio-
res se deduce que el consumo se man-
tiene, en su tendencia, sensiblemente ^ 
estacionario, aunque con algunas irre-
gularidades de año a año y que, des-
de luego, no guarda acomodación, so-
bre todo en la ú l t ima campaña, con las¡ 
cantidades de azúcar elaboradas. 
En 30 de abril de este año tenian las 
fábricas una existencia de 245.862 to-
neladas, a las que habrá que agregar 
pronto unas 15.000 de caña. Estas ci-
fras hacen suponer que a comienzos de 
la campaña próxima quede aún sin ven-
der una cantidad equivalente al 60 por 
100 del consumo nacional. 
En interés del equilibrio de la indus-
t r i a y del propio cultivador se impone, 
pues, que reduciéndose en las posibi-
lidades del mercado, muy limitadas en 
cuanto a su porvenir, se llegue a una| 
ordenación armónica de la producción 
remolachera. 
Cementos 
L a capacidad anual de la industria 
nacional de cementos se calcula en unos 
2.600.000 toneladas. Sin embargo, las] 
ventas durante el año 1934 represen-
tan sólo el 42,7 por 100 de aquella cifra. 
Si se tiene en cuenta que en 1929 hu-
bo necesidad de importar 200.000 tone-
ladas, puede apreciarse aqui también 
la excesiva importancia que se conce-
dió entonces al desarrollo del mercado. 
No obstante, tampoco era posible pre-
ver una reducción tan enorme como 
la experimentada por el consumo. Re-
ducción que continúa en aumento, como 







Por zonas, Barcelona sufre la mayor 
disminución. De 169.000 toneladas en 
1930. pasa a 93.400 en 1933. El año pa-
sado, sin embargo, se corrige un poco 
esta tendencia, llegándose a las 107.000 
toneladas. E l consumo en Madrid, aun-
que con pérdidas sensibles, no llega a 
los extremos de Barcelona. De 161.400 
toneladas en 1930, pasa el año últ imo P. 
145.914. Valencia disminuye también en 
proporción extraordinaria; 136.280 tone-
ladas en 1930 se convierten en 75.138,45 
en 1934. Sevilla, sin embargo, mejora el 
aiio pasado sus compras sobre el in-
mediato anterior. De 37.283 toneladas 
sube a 42.845. 
En conjunto, el año 1934 ha experi-
mentado una reducción del 5,48 por 100 
frente a 1933. 
Las cifras de ventas del primer t r i -
mestre de 1935 tampoco son optimistas. 
En el mismo período de 1934 se coloca-
ron 245.605,45 toneladas. El año actual 
sólo se ha llegarlo a 229.092,46, lo que 
significa una reducción de un 6.72 por 
ciento. 
E l cemento español, que por sus con-
diciones técnicas puede competir con 
cualquier otro europeo, había logrado 
en 1932 alcanzar una exportación de 
30.227 toneladas. Esta cifra, sin embar-
go, se ha reducido el año últ imo a 
16 624, y la causa hay que encontrarla 
en la situación deseoperada de las gran-
des fábricas extranjeras competidoras, 
principalmente belgas y yugoeslavas. 
Tonelada 
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T 
que las obliga para colocar sus enormes, 
«stocks> a trabajar en condiciones de 
verdadero «dumping». Se ha llegado asi 
a ofrecer el cemento en Canarias a 25 
pesetas la tonelada, cuando al exporta-
idor español le cuesta sólo el flete 26. 
Ocurre, ademáis, que tanto en Cana-
rias como en el Norte de Africa no 
tienen efectividad las disposiciones fa-
vorecedoras de la industria nacional, 
que imponen el consumo obligatorio del 
cemento español en las obras públicas 
y en las intervenidas por la Adminis-
tración del Estado. La presión enorme 
de la competencia extranjera desñgu-
ra en muchos casos los pliegos de con-
t ra tac ión en detrimento de la produc-
ción nacional. 
De todas formas, para esta industria' 
la exportación nunca podrá ser quien 
Ja saque del marasmo en que ahora se 
encuentra. Precisa para ello, no sólo' 
un mejoramiento orgánico de la eco-
nomía nacional, efectivo ya en muchos í 
sectores, sino también que tengan pron- j 
ta realización los planes de obras que 
se anuncian, que por estar ligados em 
gran parte a empresas de construcción' 
pueden constituir un punto de partida | 
a un régimen de mayor normalidad. 
Dentro de la desfavorable situación 
en que se desenvuelve la industria es-
pañola de cementos, puede signiñear 
una nota optimista la ligera mejoría 
que se observa en la cotización de los 
valores de construcción, y que el lector 
puede comprobar en los cuadros.de esta, 
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L o p e d e V e g a , s í m b o l o d e l t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o e s p a ñ o l 
Una creación poética dirigida al pueblo para mostrarle su historia, su religión y su vida 
N D 
•i 
A l enfrentarnos, criticamente, con la 
vida y la obra de Lope de Vega, descu-
brimos, a lo largo de ellas, como base 
de una serie de mutuas concomitancias, 
una motivación invisible y potente: la 
predestinación. 
E l «Fénix de los Ingenios, monstruo 
de Natura leza» , por su psicologia hu-
mana y es té t ica ; por la realización de 
su vida y de su obra; por su aparición 
en el ambiente de la época; por nume-
rosas circunstancias, en fin, se nos 
muestra como un ser predestinado a 
realizar la nacionalización literaria de 
España . 
Los tiempos en que florece reclaman 
para las letras una figura así. La vida 
hispana ha sufrido una honda transfor-
mación. Se refleja sobre sí misma bus-
cando su vida interna, escuchando el 
latido de rm propia alma, casi apa-
gado con el estruendo de gloria que la 
rodea. 
E s p a ñ a ha recorrido triunfalmente 
Europa, guiada por el águi la imperial de 
Carlos V. E l Emperador ciñe una co-
rona de dimensiones ecuatoriales. Espa-
ña tiene la medida del mundo civiliza-
do; pero se ha derramado su alma—su 
religión, su idioma, su genio creador— 
con tal derroche, con tan dorada ale-
gr ía de vitalidad, por él, que España , 
la península—cerebro de aquel imperio 
gigante—ha quedado vacía, sin fuerzas 
internas q u e mantengan ñrmes los 
miembros del inmenso cuerpo. E l sentí-
do de lo español, de lo nacional, se 
pierde, a veces, en grises penumbras 
conceptuales: españoles son el viejo 
mundo y el nuevo; españoles son Flan-
des y Nápoles ; españoles son los mile-
narios dominios incas y aztecas. Todo 
es España , y E s p a ñ a apenas es nada 
como nación individual en aquel con-
glomerado magnífico de países y razas 
diversos. 
Entonces es cuando comienza el rei-
nado de Felipe I I , que ha de devolver 
a España a su personalidad nacional. Es 
preciso aislarla un poco, cerrarla en sí 
para apreciar sus límites. Elevarla so-
bre todo el imperio que ha creado, para 
que destaque su supremacía . Felipe n , 
el m á s grande de los gobernantes espa-
ñoles, es también el primero de los pa-
triotas, y a su reino sacrifica todo cuan-
to es y posee. E l a m ó a E s p a ñ a como 
nadie la ha amado, y aquel amor ar-
diente y místico, apasionado como el de 
un San Juan de la Cruz, vivificó el es-
pír i tu nacional adormecido en inefables 
sueños de victoria. 
Durante el reinado de nuestro mo-
narca nacional por antonomasia, Espa-
ñ a ya no es un país unido a otros bajo 
la corona del Emperador. Es la cabeza 
del Imperio, y Felipe I I ostenta orgu-
lloso, como t í tulo de máx imo poder, el 
de Rey de España . Y si la vida hispana 
busca y halla su centro, la religión y el 
arte, también. Los grandes místicos son 
los habitantes del «castillo interior» de 
Santa Teresa. Lo extranjero penetra en 
E s p a ñ a y ' a r r a iga en ella. E l Escorial 
es, ante todo, una esencia de la cultura 
europea que se nacionaliza clavada en 
el centro de la Península. Un pintor ge-
nial y europeo — europeo es entonces 
cuanto se forma en Ital ia, maestra de 
Europa—se hace español, deja de lla-
marse Doménicos Theothocópulos, para 
que le nombren en Castilla Dominico 
Greco y sintetiza en «El entierro del 
Conde de Orgaz» el alma entera de Es-
paña que siente la t i r en torno a él con 
personalidad inconfundible e inmortal. 
Es en este momento histórico culmi-
n -.te, al comenzar E s p a ñ a a interpre-
tarse a sí misma, a realizar, estét ica-
mente, su autobiografía, cuando apare-
ce Lope—el poeta, clásicamente, el crea-
dor— que ha de hacer la biografía lite-
raria de España , para, a la vez, trazar 
su propia autobiografía , en una obra in -
mensa, tan diversa y amplia como los 
dominios de su patria y unida como és-
tos por una medula de fuerza indes-
tructible: lo español, lo nacional. 
Porque Lope de Vega es el escritor 
nacional por excelencia, aun frente a 
Cervantes mismo. " E l Quijote"—la in-
discutible obra maestra de nuestra lite-
raturas—es, como el emperador, la gran-
deza española que inunda el mundo en-
tero. Lo español que llega a confundir-
se con lo universal en fuerza de ser 
profundamente humano. 
L o p e y l a v i d a e s p a ñ o l a 
Hasta la existencia del "Fén ix" pa-
rece escogida, para que a t ravés de ella 
siguiera todos los matices de la vida es 
pafiola 
¡La vida de Lope de Vega! L a m á s 
sucinta evocación de ella coloca ante 
nuestros ojos estampas distintas y su-
gerentes de la sociedad española de la 
Edad de Oro que, a t ravés de la vida 
de Lope, conservan vivos sus cálidos 
matices. 
En su niñez nos le figuramos avispa-
do, despierto, dando sus primers pasos, 
indecisos, por entre los enseres del ta-
ller de bordado de su padre Félix de 
Vega... 
Allí cuidaría del travieso muchacho 
su buena hermana Isabel del Carpió y 
le a t r ae r í a a sí la sonrisa benévola del 
beato Bernardino de Obregón, conseje-
ro de la familia en sus tribulaciones... 
Nos imaginamos también los prepa-
rativos misteriosos y pueriles de aquel 
viaje aventurero, tras unas Indias espi-
rituales, que realizó cuando aun era un 
niño con cierto Hernandico Muñoz, «de 
su mismo genio» y de la piel del diablo. 
Lope sabe en estos primeros años su-
yos lo que es la a r t e san ía española, la 
vida humilde y tranquila del trabajo 
honesto. Pero esa predestinación en él 
a ser un hombre superior le impele a 
s despejados horizontes. Lope no se 
conten ta rá con ser un famoso bordador. 
Hay en él apetencias de superación de 
clase—clase es, entonces, todo—y quie-
re ser caballero, como innatamente es 
poeta. 
Para su fin todos los medios son bue-
nos. Sirviendo al Obispo don Jerónimo 
Manrique, asiste a la Universidad de 
Alcalá, centro de la cultura renacentis-
ta española. Aprende a cantar, a dan-
zar y a manejar bien la espada... 
No obstante, Lope se desvía de este 
czuce. Sigue recibiendo, por si, una 
educación lo m á s esmerada posible; pe-
ro se esclaviza de su primer amor, que 
introduce de lleno en la vida de los 
cómicos. Lope escribe para la compa-
ñía d ramá t i ca de su amante Elena Oso-
río y tiene ocasión de conocer a fondo 
el mundo y la técnica teatrales de su 
t ienpo y el ambiente picaresco en que 
sus amigotes de P "Mella época viven. 
Y no debía de estar lejos tampoco 
de vida social m á s elevada de la clase 
media, cuando, después del escándalo de 
su proceso por líbelos contra «Filis», 
rapta a Isabel de Urbina, su primera 
mujer, hermana del Rey de Armas de 
Felipe n . 
Viene su época de «hortelano en las 
huertas de Valencia» y de milicia en la 
flota española, y le hallamos antes y 
después sirviendo a famosos ar is tócra-
tas: los marqueses de Sar r i á y Malpíca, 
el duque de Alba, con su minúscula cor-
te renaciente a orillas del Tormes, y 
luego, hasta su muerte, a l de Sessa, 
cuya secre tar ía privada le revelaría no 
pocos aspectos interesantes de la vida 
de la nobleza y la política en las altas 
esferas sociales del siglo X V I I . 
Su segundo matrimonio con Juana 
Guardo, hija de un industrial madrile 
fio, puso en contacto a Lope con la v i 
da burguesa española, y luego, ya viu-
do, conoció, en breve espacio, el apar 
tamiento religioso sacerdotal, místico a 
veces, y la vida agitada, de placer y do 
lor, de fama y humillación, que fueron 
sus amores ú l t imos con la desgraciada 
Mar ta de Nevares. 
Así, cuando el 27 de agosto de 1635 
entregaba el poeta su alma al Creador, 
había alentado és t a a t ravés de todos 
los aspectos de la vida española de su 
tiempo, reflejados en la obra del «Fé-
nix», y nada de la psicología hispana 
había quedado a l margen de la suya. 
L o p e y l a t i e r r a e s p a ñ o l a 
Y no sólo conoció Lope los aspec-
tos todos de la vida social de su país, 
sino que recorrió E s p a ñ a a t ravés de 
sus regiones m á s distintas e interesan-
tes. 
No cabe dudar de que su variedad 
influyó en el concepto amplio y pleno 
q u é tuvo de su patria. Ante los ojos 
de Lope, unas veces brillantes de im-
paciencia por conocer, por aprender co-
sas, y otras apagados de desilusión 
por el fracaso de muchas de ellas, se 
contornearon los horizontes m á s típi-
cos de España ; se dibujaron los paisa-
jes m á s bellos y caracterís t icos, las 
mon tañas y los ríos más famosos, to-
dos los mares, en fin, que rodean la 
Península. 
E l vió ante sus ojos las viriles costas 
del Cantábrico y del At lánt ico, miste-
riosas de bruma, desde los altos y os-
curos acantilados norteños, donde las 
verdes aguas se blanquean de brava 
espuma, hasta las suaves r ías gallegas, 
que se adentran en la tierra, acaricíán 
dola. Y también las aguas azules me 
di terráneas , tranquilas, serenas, feme-
ninas, que ilumina aún la estela del sol 
clásico que resbaló sobre ellas. 
Recorrió la meseta castellana de pun-
ta a punta y conoció sus ciudades glo-
riosas, nobles de señorío y elegancia, 
cuyos sillares de piedra tienen las tona-
lidades pál idas de los viejos marfiles: 
Toledo, la eterna; la docta Alcalá de 
Henares; Avi la , santa y míst ica; Sego-
via, prócer y fuerte; Burgos, la a rcá i -
ca; Alba de Tormes, Benavente, As-
torga, Talavera de la Reina... Ascen-
dió hasta las abruptas mon tañas de León 
y del Pirineo; a t r avesó la llanura man-
chega, ascét ica y sobria, de temple im-
perialista; se aden t ró entre los jara-
les y encinares de la rozagante Extre-
madura y se embr iagó de opulencia de 
vida, en Levante y Andalucía, adorme-
cidas de cuerpo y vigilantes de mente. 
En la t ierra de Valencia, próvida y 
oriental; en las fascinadoras ciudades 
andaluzas, desde Córdoba, la sultana 
soñadora y perezosa; Sevilla, luz y 
sentidos de España , hasta Cádiz, la bo-
nita, y Granada, sugestiva, incompren-
sible, aun en su extraordinario atavío 
árabe , rico, asombroso, único, y su al-
ma cristiana de la Reconquista, halló 
y sintió Lope aspectos distintos de la 
nación hispana, que completaba la es-
pléndida a rmon ía de su integración. 
Pero hay algo m á s excepcional. E l 
poeta no estuvo en los dominios españo-
les extrapeninsulares, ni aun en Italia, 
como Cervantes y tantos otros. Pero 
igual que éste tampoco se t ras ladó a 
Indias ni a América , n i algunas regio-
nes españolas quedaron grabadas en 
las pupilas de Lope, y, no obstante, 
aparecen en sus obras como sí las hu-
biera visto. Fuerza de la realidad y de 
la imaginación. Tal era el valor insu-
perable del poeta; saber ver y saber in-
tuir, sin que lo uno hiciera sombra a lo 
otro. 
En sus rutas, el «Fénix», a lo largo 
de los caminos trajineros, desentrañó 
lentamente el a lma maravillosa de Es-
paña, a t r avés del paisaje, de las ciu-
dades, de las gentes... Las viejas ven-
tas donde se afinaba la picaresca, vie-
ron pasar al poeta a caballo, en ga-
lera, a pie... Unas veces, el mozo ga-
llardo y aventurero de los primeros 
años, soldado de E s p a ñ a a ratos; otras, 
el varón maduro de los solemnes corte-
jos reales o las alegres patrullas fa 
randulescas; ya en los dorados días de 
sus amores o en los desengañados y so 
l í t anos de su vejez... Pero siempre el 
mismo viajero genial, animado de las 
mismas inquietudes invariables y va 
riadas. 
m 
cismo renaciente. Su poesía se apoyaba 
en pedestales dóricos o corintios; pero 
no se sostenía sobre unas columnas sa-
lomónicas, por falta de valent ía y so-
bra de conocimientos. Era precisa la 
plena t ransformación barroca de toda 
la es té t ica del Renacimiento importada 
a España , y esto habían de realizar-
lo tres grandes poetas—Lope, Queve-
do, Góngora—de ideología dispar, pero 
fundamentalmente nacionales. 
Porque es preciso admitir ya un con-
cepto que, aunque se va formando tí-
midamente y sin una concreción clara, 
tiene una fuerza de evidencia que es im-
posible soslayar m á s ; el barroquismo 
español es la asimilación nacional dei 
Renacimiento; o si se quiere así, lo na-
cional va afirmándose en nuestro país 
conforme ee abarrocan los temas rena-
centistas. Es decir, que barroco en Es-
paña es sinónimo de nacional, y en la 
poesía estos dos conceptos no pueden 
disociarse sin grave detrimento de la 
claridad crítica. 
L o p e , c r e a d o r b a r r o c o 
L o p e , h i s p a n i z a n t e d e l 
R e n a c i m i e n t o 
No ha de e x t r a ñ a r , pues, que este 
gran observador de E s p a ñ a y de su vida 
social, fuera por estas condiciones, co 
mo un predestinado para hacer nacio-
nales tendencias e innovaciones litera 
rías, cuyos orígenes eran ajenos a núes-
tro país . 
La poesía renacentista, con su mé-
tr ica y sus temas peculiares habr ía lle-
gado a E s p a ñ a tras varios intentos de 
adaptación—recuérdese el Interesantísi-
mo del marqués de Sant í l lana—en vir tud 
del esfuerzo de Boscán y del talento 
poético de Garcilaso, que demostraron 
cómo nuestro Idioma era asequible a 
aquella renovación poética, y que rea-
lizada, podía dar obras de indiscutible 
perfección. 
Así, Gutierre de Cetina, Figueroa, 
Acuña y otros muchos fueron tan fie-
les seguidores de la escuela poética 
italiana, que, como ya dijo el Insigne 
maestro Menéndez y Pelayo, con los 
moldes de la poesía del Renacimiento 
se trajeron a menudo, también, la ma-
sa echada en ellos. Hasta Fernando de 
Herrera, cúspide de toda esta evolución 
española de la poesía renacentista 
italiana, especialmente petrarquista, no 
pudo desentenderse de las cadenas de 
oro con que los prejuicios le aprisiona-
ban, sin permitirle destacar una origi-
nal creación poética. Herrera, justo es 
decirlo, fué el resumen, la perfección 
y el dominio de las nuevas aportacio-
nes; la puerta maravillosa construida 
con materiales y trazos italianos, para 
penetrar en la poesía renacentista na-
cional, pero no ésta . E l «divino» poeta 
sevillano tenía demasiado cerca al clasl-
Pues bien, Lope, como Góngora y 
como Quevedo, aunque por rutas dis-
tintas, es eso: la nacionalización de la 
poesía Italianizante, mediante su trans-
formación barroca, dotada de caracte-
ríst icas esencialmente peculiares de la 
literatura española. 
Los tres emplean el mismo problema 
estético; pero lo resuelven de muy di 
ferente manera. 
E l barroquismo d • Góngora, final y 
triunfo de una poética culta o culte-
rana, se proyecta sólo sobre un público 
de minoría, culto también. Acaso, Gón 
gora, aunque parezca paradójico, es me-
nos barroco que Lope, si se juzga desde 
un punto de vista nacional. De aquí tam 
bién quizás, la incomprensión de la mâ  
yoría ante las renovaciones suyas que 
en Lope se realizaban análogamente , sin 
dificultad. Góngora cubre de toda clase 
de opulencias el severo estilo clásico del 
Renacimiento, y oculta sus líneas rectas 
y proporcionadas, bajo masas y curvas 
que se entremezclan en imágenes de 
arrogante originalidad. 
Quevedo quiso hacer llegar é s t a al 
gran público, truncando la lógica rena-
centista en ingeniosos juegos de pala-
bras. Afina su arte en algo tan nacional 
como el idioma. Su técnica, m á s avan-
zada que la culterana, desde este punto 
de vista, abrió m á s amplio campo; pero 
se desvalorizó antes, adul terándose, has-
ta llegar a l re t ruécano simplista y vu l -
gar. 
L a actitud de Lope de Vega fué en 
esto contrario y m á s clarividente, con-
forme a su época. I n t en tó y ejercitó las 
dos técnicas cultas—ya no puede du-
darse de un Lope culterano y concep-
tista, que aparece con intervalos desde 
el comienzo de su producción—; pero 
deseó hacer algo m á s hondo, más perdu-
rable en la evolución de su época, un 
abarrocamiento m á s nuestro, enteramen-
te nacional; y, en vez de ornamentar 
los modelos clásicos con el saber clásico 
revivido por los renacientes, como Gón-
gora; o de hacer llegar esto a las gen-
tes t rastocándolo, como Quevedo, intro-
dujo en él lo espáñol viviente y exube-
rante. Adornó la ordenada construcción 
clásica con la riqueza innumerable, per-
viviente, del saber popular de su Pa-
tr ia ; con sus leyendas, sus sonetos, sus 
costumbres, sus ideas, su vocabulario, 
que ofrecieron al pueblo, al gran pú-
blico, lo que hasta entonces sólo habían 
conocido las minorías, en vir tud de ves-
tir lo con el atuendo y los arreos fami-
liares y coloristas de lo popular y lo 
coetáneo. 
L o p e d e V e g a , p o e t a p o p u -
l a r y r e a l i s t a 
Y aquí señalar y definir un concepto 
ideológico de Lope, que se es tá malean-
do con motivo de su tricentenario por 
gentes Interesadas en otros fines y al 
margen de todo estudio del poeta. Me 
refiero al concepto de lo popular, que 
quieren Interpretar, torcidamente, como 
sentido democrático de Lope respecto 
de la vida social de su época. 
Solamente el desconocimiento abso-
luto de la his tor ié y la Ideología del 
Siglo de Oro pueda conducir a dispara-
tes semejantes, como suponer a Lope 
comunista, defensor de las masas bru-
tales y revolucionarias; como juzgar 
ant imonárquico y demócra ta a l poeta 
que m á s bellos versos tiene ensalzando 
al Rey y a la Nobleza. 
Y lo m á s '•scandaloso todavía : a cos-
ta de su drama «Fuenteovejuna», prin-
cipalmente, donde no puede verse si no 
el triunfo m á s rotundo de la monar-
quía absoluta sobre la delegación, cons-
titucional y demócrata , en gobernan-
tes. Bien claro se vió esto al represen-
tarlo en la Rusia soviética, donde se 
cambió, totalmente, el final para que 
apareciera ese falso sentido que no 
existe n i un punto en la obra original. 
Lope, como todo espír i tu selecto y 
comprensivo, ama al pueblo—entre el 
pueblo nació él—, al «vulgo espeso», 
como decía; admira su trabajo y sus 
costumbres tradicionales, su arte es-
pontáneo, sus cantos expresivos, sus 
heroicas y sublimes leyendas, su sen-
cillez moral y su Ingenuidad psicoló-
gica..., y con toda ;-.u lozanía y belleza 
lo traslada a su obra. Idealizándolo con 
el mismo sentido estét ico que el Renaci-
miento idealizó los pastores. 
Pero no defiende, n i aun imagina si-
quiera en la vida social de su época 
—más civilizada que ésta , aunque no 
debiera ser así—a la masa salvaje que 
impide el trabajo, odia la tradición, des-
truye el arte, ruge y no canta, olvida y' 
desdeña las m á s bellas de sus leyen-
das y siembra en la vida la desunión, 
el resentimiento y la ambición mate-
rialista e irracional. No; Lope de Ve-
ga ama al pueblo, creador como él; pero 
j a m á s puede imaginarse que se pueda 
confundir és te con la plebe despótica 
y la horda destructora que sustituye el 
amor a la Patria por pedantescas lec-
turas de libros extranjeros mal tradu-
cidos. 
Y ese amor a la Patria, a lo popu-
lar, y la observación perspicacís ima de 
cuanto íe rodea, dan a la obra de Lope 
uno de sus valores m á s destacados, t í -
pico de nuestra li teratura y de nuestro 
arte: el realismo. 
Realidad es el teatro de Lope desde 
el principio hasta el fin. Realidad lo-
grada, no sólo por la creación de ca-
racteres humanísimos, sino por la con-
secución de detalles, de léxico, de fies-
tas y costumbres populares que hacen 
revivir, a ú n hoy, con toda su fuerza, 
aquella época de preponderancia espa-
ñola. 
Pero a Lope no le basta con presen-
tar un cuadro acabado de la sociedad 
en que vive. E l «Fénix»—no se olvide— 
busca continuamente el elemento nacio-
nal y vuelve los ojos a nuestra historia 
y a nuestras leyendas. Por sus comedias 
vemos desfilar, resucitado con su arte 
intuit ivo maravilloso, el pasado glorioso 
de España . Sus santos, sus héroes, sus 
reyes, sus hechos guerreros, sus con-
quistas colonizadoras, sus triunfos rel i -
giosos, orlados de leyenda y poesía, de 
fantas ía y realidad, en a rmon ía admira-
ble de lo estético y lo nacional. 
Lope de Vega, predestinado por la 
época en que aparece, por su vida de 
tantos matices sociales, por su conoci-
miento de España , por su concepto 
realista y popular del barroquismo, y 
capacitado por su genio para crear una 
literatura nacional, acomete la empre-
sa, laborando en todos los géneros l i -
terarios, desentendiéndose de los mo-
delos precedentes, y creando una téc-
nica y estilo propios, que son naciona-
les, porque interpretan el temperamento 
estético español que tan hondo conoce. 
En resumen, una creación poét ica fun-
dada en la raza y dirigida al pueblo 
para mostrarle su historia, su religión, 
vida, su espíri tu propios, en el idio-
ma mismo que habla, para que arraigue 
en él con profunda fuerza y le mar-
que su conciencia social. 
Lope responde a su época y a su 
raza. Su lema, como el de Felipe I I , 
pudiera ser: Que E s p a ñ a se contemple 
sí propia con un idealismo optimis-
ta, que es l a unidad de su obra alenta-
dora y noble. 
Nada le placía tanto al gran poeta 
madri leño como ser español, según 
afirma varias veces; n i nada prefer ía 
a que el alma a r t í s t i ca de au Patr ia 
fuera motivando y moldeando la crea-
ción de su obra. Lope concibe y reali-
za no menos que esto. Lo que han lo-
grado solamente los genios, loa predes-
tinados: la Interpretación de au Patria, 
el espejo espléndido que muestra el pa-
sado al porvenir y retrata el presente. 
España para España siempre, es la 
obra de Lope, símbolo del temperamen-
to estético español. 
Joaquín de ENTRAMBAS AGUAS 
Catedrático de la Universidad de 
Murcia 
mifm 
Domingo, 9 de junio de 1935 
SUPLEMENTO EXTRAORDlNAln0 
V 
C o n s t a n t e e l o g i o y d e s c r i p c i ó n d e c i u d a d e s y r i n c o n e s d e n u e s t r o s u e l o 
Se ha repetido hasta la saciedad, y 
estamos en la coyuntura, que la obra 
de Lope es de comprensión difícil sin 
un esonocimiento cabaU o suficiente de 
su azarosa vida. E l desbordamiento 
amoroso de este "Monstruo de natura-
leza" constituye precisamente, su la-
bor prodigiosa en calidad y en canti-
dad. En el cielo no se puede decir, y 
ya hay quien lo sabe a su costa eterna, 
aquello de "Quos ego?"; pero en el 
Parnaso, eí ; Y Lope de Vega pudo de-
cirlo sin soberbia y con justicia, entre 
sus pares, si los hay, porque nadie co-
mo Fray Félix ha hecho bueno el d i -
cho «Obras son amores.» Amores hu-
manos, divinos amores; amores exalta 
damente españoles; amores, en fin, «por 
España , por Dios y por su dama" tren-
zándolos, a veces, de manera que ve-
nían a injertarse uno en otro, o ex-
plicaron és te por aquél, como llamas 
procedentes de una misma hoguera. 
Raramente pierde Lope la ocasión de 
enaltecer un campo, un río, una ciu-
dad de su patria, como teatro de sus 
invenciones. Recordamos que el «Guz-
m á n el Biavo> comienza: «En una de 
las ciudades de España , que no impor-
ta la fábula a su nombre»; pero no re-
cordamos otro caso. En cambio, ¡con 
qué ínt imo gozo escribe como en «La 
hermosura de Angél ica»: 
Frecuentes síntesis, en las cuales se designa cada ciudad española por una de las características que la enaltecen. Madnd es el lugar 
que más entusiastas elogios recibe. Las más finas descripciones del Manzanares. A Madrid le sigue Toledo en el cariño de Lope. Las 
grandes ciudades más elogiadas y mejor comprendidas son Barcelona, SeviDa y Valencia. L a Geografía general -montañas y nos-tiene 
señalado lugar en la obra del "Fénix". E l Pilar y Guadalupe, focos de devoción mariana, descritos con cariño intenso 
N ! U N A D E L A S B E L L E Z A S P A N O R A M I C A S E S P A Ñ O L A S H A Q D E D A M J j J L M M j i M i 
"Burgos os daba antigrüedad, nobleza; 
Galicia, León, corona; Sevilla, oro; 
Córdoba, en sus caballos, ligereza; 
Granada y Murcia, en sedas un tesoro; 
Jaén, lealtad; Toledo, fortaleza; 
Avila, capitanes; campos. Toro; 
Alcalá y Salamanca, lauro y palma; 
de todas ciencias, y Madrid su alma." 
O bien, como en «El arenal de Se-
pUla»: 
"Precíese de su edificio 
Zaragoza eternamente; 
Segovia, de su gran puente; 
Toledo de su artificio; 
Barcelona, del Tesoro; 
Valencia, de su hermosura; 
la corte, de su ventura, 
y de sus almenas, Toro. 
Burgos, de la antigua espada 
del Cid por tantos escrita; 
Córdoba, de su Mezquita, 
y de su Alhambra Granada, 
de sus sepulcros, León; 
Avila, del fuerte suelo; 
Madrid, de su hermoso cielo, 
salud y buena opinión, 
y de su hermoso Arenal 
sólo se precie Sevilla, 
que es la octava maravilla 
y una plaza universal." 
Pero, sin acudir a estas sintesJs de 
exaltación, amorosamente se recrea Lo-
pe en el elogio particular de aquellas 
ciudades en que su entendimiento o su 
corazón—una misma cosa sin duda— 
quedaron^ por alguna razón, prendidos. 
Toledo y Sevilla 
¿Puédese decir m á s de Toledo—pre-
dilecta entre las predilectas del gran 
amador—que é s t o ? 
"Toledo, ciudad en el corazón de Es-
paña, fuerte por su sitio, noble por an-
tigüedad, ilustre por la conservación de 
nuestra fe..., generosa por letras y beli-
cosa por las armas, de apacible cielo y 
de fértil tierra, a quien el caudaloso 
Tajo ciñe, siendo ceñido de un alto, 
aunque agradable monte, por cuya cau-
sa a las peñas y a las .casas sirve de 
eterno espejo." 
O, de otro modo, en «Por la Puente, 
J u a n a » ; 
"Esta es, señora, la imperial Toledo 
que el Tajo de cristal a sus pis tiene 
y parece que en sombras se detiene. 
No sé cómo esev monte no se espanta 
de sí mismo y mirar grandeza tanta, 
en esa luna líquida que tiene 
por grillos de sus pies..." 
No sólo en ésta, sino en muchas m á s 
ocasiones cantó Lope a la ciudad i m -
perial; pero éste, que de grado cordial 
o por fuerza de alguaciles puede ser 
llamado antes que su criatura " E l Pe-
regrino en su patria", enganchaba sus 
gustos y aplausos por donde iba, o la 
fortuna le conducía, obligándole a can-
tar la novedad de la belleza o la be-
lleza de la novedad. Y . para él Sevilla 
era la opulenta ciudad que « o cono-
ciera ventaja a la gran Tebas, pues 
si ella mereció este nombre porque tu-
vo cien puertas... "Tiénelas hermosísi-
mas (huertas) Sevilla en las riberas 
del Guadalquivir, río de oro, no en las 
arenas..., sino en el que por él entraron 
tantas ricas flores, llenas de plata y 
oro del Nuevo Mundo." 
Recordad aquella bella descripción de 
"La esclava de su g a l á n " : 
"Divídese Sevilla, como sabes, 
por este ilustre y caudaloso río. 
que corona su margen tle esmeralda 
para que no le falten 
las que el conturno de su nieve esmalten." 
Y los plateados olivares y las retor-
cidas cepas de las viñas andaluzas, y 
las míeses doradas del llano próximo 
a las Extremaduras... Su recuerdo se 
anima a la memoria de aquella 
"Sierra famosa de Aracena, cuya ca-
beza dora el sol." r 
y donde se escancia él 
"vino aromatizado que mi pena 
beberse pueda siendo de Cazalla", 
y se parte el 
"pan blanco de que es tan fértil Sevilla". 
Claro es que Andalucía no es todo 
gloria y regalo, Lope no puede menos 
de guardar memoria infausta de a lgún 
lugar para él, sin duda, poco propi-
cio. Así, t a l de sus personajes clava un 
da en «Querer la propia desdicha», don-
de se dice 
"Después de haber visitado 
el Atlante de la Reina 
que vino primero a España 
para serlo suya y nuestra. 
Ya entiendes que el Pilar digo, 
sobre quien el cielo asienta 
la Madre del mejor Hijo, 
mejor que en basas de estrellas," 
Y en el ya nombrado «Peregrino» 
—que por sí solo bastara para el asun-
to general de este escrito, por su abun-
dancia—completa así la excursión ma-
riana el egregio Lope, relacionando 
templos y devociones de la Madre de 
Dios: 
'España, entre infinitos, tiene por me-
morables, Montserrat, Peña de Francia, 
la Cabeza, el Sagrario de Toledo, la An-
tigua Sevilla, el Pudre de Valencia, la 
pudo añad i r a esa l ista de excelencias 
la del m á s insigne vate y dramaturgo. 
Digámoslo nosotros. 
Como vate vaticina a su solar nat i 
vo lo que aquí se explica: 
"Serás Corte de los Reyes, 
su casa, sus exerclcios, 
tendrás ricos edificios, 
en t i se darán las leyes, 
las dignidades y oficios. 
No habrá ingenio, policía, 
hermosura, cortesía, 
grandeza que en t i no halles, 
templos, plazas, casas, calles, 
te ha rán insigne algún día." 
En muchas de sus comedias, y hasta 
en el t í tulo de alguna de ellas, se ha 
bla de Madrid, y siempre con enco-
mio, de su calidad de Corte, legislado-
ra, etc. Y si en algunas, bastantes oca-
siones, cambia Lope la pluma por el 
.•.*.KW.<f'.y¿'r.'i 
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senda de plata, por quien tantas naves, 
le reconocen feudo y señorío; 
en este puente de maderos graves, 
sin pies que toquen a su centro frío, 
mano que las dos partes divididas 
por una y otra prilla tiene asidas." 
No lejos, Sanlúcar, cuyo monte 
"Mi ra verdes cabellos 
de sus pinos en las aguas, 
del mar soberbio de E s p a ñ a 
cuando parten a las Indias 
los navegante modernos 
que, codiciosos del oro, 
no ven los peligros ciertos." 
Andaluc ía hab ía de ejercer, como 
ejerció, fascinación particular sobre es-
píri tu tan propicio a la sensualidad co-
mo el de Lope, para quien Granada, 
donde, como canta en la epístola a su 
amigo Collado: 
el claro Darro 
y el Genil y su nevado coso, 
no sólo engendran jaspes, donde yacen, 
que como el Albaicín en carmesíes, 
granos, no envidia de Ceylán rubíes, 
así Genil al Indo la guirnalda 
pasaje en la picota de dos octosílabos 
"Hay en Ecija insufrible 
calor en todo el verano." 
No obstante, l a geograf ía sentimen 
t a l del Fén ix buscará consuelo a esos 
rigores en m á s frescas comarcas, v. g. : 
"Los campos de Galicia atravesando tie-
[ r ra 
en los frutos liberal y franca." 
"Lugo, la próspera"; Monforte de Le-
mos y la noble Sarria, vil la franca, n i 
pequeña, ni octava maravilla." 
Barcelona 
Mas no e s t á en esa región el embe 
leso de Lope, a quien veremos diputar 
a Barcelona. 
"freno del mar y término de España'1 
En la comedía, que lleva el para nos-
otros ahora picante t í tulo de «La Cor-
tesía de E s p a ñ a " , canta Lope a s í : 
"Esta llaman Barcelona 
primera ciudad de España. 
Si la fama que tenías 
con la vista se aumentó, 
bien dices que no engañó 
a lo que pensado habías. 
¡Oh, cómo tiene hermosura! 
¡Vidrios se labran aquí.,.! 
Algunos curiosos v i 
y de ex t raña arquitectura. 
Compiten ella y Venecia,.., etc," 
Y otros m i l , y en otros lugares reco-
gidos, elogios a la capital del viejo 
condado. 
Guadalupe 
He a q u í lo que queda del cas t i l lo duca l de Alba , en A l b a de T e r -
mes . En él se e s c r i b i ó l a " A r c a d i a " 
Tenía Lope hondo sentido del paisa-
je, sobre el que proyectaba un estado 
de alma con tal fuerza y eficacia que, 
aun los que t r a t ó con mayor despego, 
quedan sublimados por esa proyección. 
Entre todas las menciones hispánicas 
contenidas en el «Peregrino», logra un 
gran valor de evocación la del extre-
meño valle frondoso con el glorioso Mo-
nasterio que lo señorea, y que no debe-
mos omitir. 
Es de este modo: 
"Por término de la Morena Sierra es-
tán dos montes hacia la banda de Anda-
lucía, que, como dos muros fortísimos, 
ciñen la villa y Monasterio de Guadalu-
pe, fundados en la profundidad de su va-
lle con tanta amenidad de fuentes, que 
por las I peñas se descuelgan a su centro 
flores, árboles y caza, que parece que 
la naturaleza, sabedora del futuro suce-
so desde el principio Éel mundo, edifica-
ba aquel palacio a la^princesa del Cielo, 
hija de Joaquín y esposa de José." 
Geografía mariana 
Natural parece que un ingenio espa-
ñol como el del feracísimo y prodigio-
so Lope no tendr ía la que antecede por 
única cita geográfico-mariana, Y así es, 
en efecto, que otra particularmente es-
pañola advocación se alude al hablar 
en la citada comedia «Por la Puente 
Juana» 
"de la tierra... donde baña 
el Ebro fértil la famosa orilla, 
espejo y campo de esta gran montaña." 
donde no bien 
"que viva cautiva la capilla, 
primera iglesia de la fe de España, 
donde para su bien se labró luego, 
que habló la Virgen al pat rón gallego." 
Atocha de Madrid, la Caridad de Ules-
cas..." 
Valencia 
Y, pues, hemos nombrado a Valen-
cia, o m á s bien Lope, él mismo nos da rá 
señas del amor admirativo que la perla 
de Levante despertara en su pecho in-
flamable, cuando en p a r a n g ó n con la 
amadís ima Toledo hace exclamar a dos 
figuras de «El Grao de Valencia> (que 
no es, como se sabe, la ún ica comedia 
lopesca de asuneto valentino): 
—¿Qué te parece del Grao? 
Que aun es mayor que su fama. 
—La huerta del Rey es buena, 
con mucha fruta escogida, 
por cuya margen florida 
el Tajo murmura y suena; 
mas dura tan poco el verde 
por el insufrible hielo, 
que apenas se tiñe el cielo 
cuando los esmaltes pierde. 
Aquí todo el año entero 
parece sereno abril, 
pues tenéis árboles m i l 
m á s copiosos por enero; 
allá crisola al septiembre 
todo lo que mayo muda; 
pues pregúntale si suda 
al escarchado diciembre. 
Sin duda que aquesta tierra 
debe de ser paraíso 
donde el cielo, en parte, quiso 
mostrar el poder que encierra. 
¿Qué queda?... AUn registramos elo-
gios o menciones a los riscos de Jaca, 
a Tortosa, a Castellón, la antigua Mur-
viedo, «donde e s t án las mayores seña-
les de la grandeza romana que Espa-
ñ a tiene, aunque perdonen los puentes 
y conductos de otros famosos lugares»; 
«Corufia, puerto a legre»; «Guipúzcoa, 
noble»; Logroño, con sus dos torres; 
Ocaña, Fuenteovejuna, «Aranjuez, H i -
bleo de España» ; Denia, y, aun sin nom-
brarla, la ducal vi l la teresiana de A l -
ba, donde nació «La Arcadia», como es 
sabido, y en la que no queda del pa-
lacio próoer sino una torre vacilante; 
«Vizcaya, archivo del valor que España 
encierra». . . 
Madrid 
E s p a ñ a toda, en fin, como entera v i -
vía para el amor de Lope. Y resta Ma-
dr id . . . Patria del vate, teatro de sus 
glorias y triunfos, santuario, a l fin, de 
lo m á s puro de su vida atormentada y 
azaros ís ima. . . 
"Hermosa variedad centro de España, 
casa del sol que la gobierna y dora, 
de tanta tierra y mar legisladora 
cuanta sus pies en perla y oro baña. 
Dulce veneno que la edad engaña, 
y el Occidente junta con la aurora. 
Tanto siento de vos partirme agora, 
que parece que voy a tierra extraña." 
Llamar a Madrid «casa del sol», ya 
parecer ía bastante; pero en «Los no-
vios de Hornachuelos» aun agrega que 
tiene "el cielo mejor—que tiene villa 
en España». 
¡Bendiga Dios a Madrid!, dice en-
tusiasmado en otro lugar, sin que con 
esto se agoten los cordiales afectos del 
poeta por su madre, que sólo lucha al-
guna vez dentro del corazón con el re-
cuerdo de Toledo, que le trae remem-
branzas entre suaves y d ramát icas difí-
cilmente olvidables. ¿Quién, si no ama 
cál idamente a la ciudad que le vió na-
cer, podrá decir lo que Lope de Ma-
drid? ^Pontífices, Reyes, capitanes y 
labradores han nacido en esta vil la tan 
famosos, que pudieron honrar la más 
lát igo de la sá t i ra , hácelo con un dejo 
de amor y confianza, y como si no se 
propusiera sino buscar el genio un re-
poso en el ingenio, monstruo de la na 
turaleza. De otro modo no hubiera acó 
metido en broma, contenido por la de-
voción y el patriotismo, asuntos eleva-
dos como los que «Burguillos» hubo de 
abordar por cuenta del agregio vate. 
Sirva de ejemplo en este caso el fa 
moso romance "Sobre lo que es la 
Corte», duro de concepto y fluente de 
forma, y en el que no se sabe qué ad 
mirar más , si la facilidad o la puntiagu 
da intención. 
Y, si no bastara, la desfachatada y 
quevedesca quintil la que hace de M a 
drid: 
"Solana donde me rasco 
al sol de vanos favores, 
vistoso campo de flores, 
aunque todas de carrasco; 
famoso ombligo de España ." 
O las agudas redondillas, escritas en 
a lgún apuro crematís t ico, acaso: 
"Pero estáis tan inhumana 
para el comer y el vestir 
que ya os pueden escribir: 
Muy cara y amada hermana.,. 
Con damos, damas y dueñas 
vuestra gran calle Mayor 
es una selva de amor, 
que llaman Indias pequeñas," 
Aunque vea el lector si esas diatr i -
bas no quedan archicompensadas con 
estotras hipérboles enaltecedoras del 
origen y abolengo de Madrid: 
"No menos que mi l años fué fundada 
esta Vil la famosa, 
fértil, insigne, en cielo y tierra hermosa. 
de fuego coronada, 
de aires puros vestida „ 
y antes doscientos que la insigne Roma, 
Aunque, en un rapto de mal humor 
desesperado llame a su pueblo 
"...desierta Villa 
donde nací, como otras cosas viles 
que arroja Manzanares en su orilla 
¡El río Manzanares!... 
E l Manzanares 
Si todos los ríos de España, al me-
nos los más importantes, del Ebro 
al Miño, del Betis al Termes, del Tuna 
al Pisuerga, han conquistado nueva in-
mortalidad en Lope, ¿ cómo no aquel en 
cuyas orillas amó, lloró, rezó y, en su-
ma, nació y vivió el prodigio poético? 
L a facundia adjetival de Lope ha 
llamado al río madrileño humilde, an-
ciano, florido, veloz, pequeño, juncoso, 
quieto, a tóni to , nuestro, temeroso, ilus-
tre, feliz, venturoso, dorado... 
«El río de Madrid debe de estar los 
veranos en a lgún camar ín de vidrios, 
porque no parece desde primero de 
agosto...» «Arroyo con arenas de oro...» 
"En estos verdes campos 
que Manzanares riega 
con agua de mis ojos, 
que suya no la lleva." 
E l Manzanares, dice en otro lugar, 
"... imita al que ruin nació, 
que cuando crecer se vió 
despreció los patrios lares, 
que al humilde nacimiento 
sucede como a este río, 
que descubre en el estío 
su arenoso fundamento." 
Y no satisfecho su afán de menospre-
cio, inflígele al pobre río éste, en que 
dice a los madrileños, como si él no lo 
fuese: 
"Aunque un arroyo sin brío 
os lava el pie diligente, 
tenéis una hermosa puente 
con esperanza de río. 
Diga, señor Manzanares, 
saca-manchas de secretos, 
a quien debe su limpieza 
la información de los cuerpo--
el que lava en el verano, 
lo que se pecó el invierno, 
cuya espuma es de jabón, 
cuyas orillas de lienzo." 
Pero hay instantes en que Lope hace 
enmudecer la sá t i r a para hablar del 
leve rio de la capital de España , y, no 
menos que en versos de arte mayor, 
canta: 
"Ilustre río, que del pie del alto 
alcázar de Madrid la planta besas, 
dorado ya por títulos tan graves, 
que no porque tal vez te dejen falto 
las nieves de quien naces, pues profesas 
carrozas conducir, que no altas naves, 
dejan tus labios de llegar suaves; 
pues besando cristal, resultas oro 
con que eres ya dorado Manzanares, 
del Tajo enojo, emulación de Henares,' 
Este es el rio de la realeza en M a 
drid asentada. No hay burlas con él. 
Otra ocasión es la que se pinta en 
el delicioso soneto que comienza: 
"De hoy más las crespas sienes de olo-
[rosa 
verbena y mirto coronarte puedes 
juncoso Manzanares, pues excedes 
del Tajo la corriente caudalosa. 
Lucinda en t i bañó su planta hermosa..." 
Y también se salva la minúscula co-
rriente de las ironías de Lbpe en el 
punto en que el poeta recuerda que en 
sus riberas labró un Santo... 
L a gloriosa corona del Rey..., el ce-
lestial arado de Isidro..., el niveo pie 
de Lucinda... ¡Bravo resumen de las 
palpitaciones del corazón de Lope, com-
plejo y rebosante! De Lope, que no pu-
do ser indiferente a las amarguras con 
que atenazaron su alma la envidia, la 
incomprensión, la ignorancia, la ambi-
ciosa osadía de sus émulos y plagia-
rios o detentadores, que éstos son car-
gas o censos del genio, que con fre-
cuencia eleva su voz entristecida o ira-
cunda contra sus enemigos, pareciendo 
que es de su misma patria de quien 
es tá a punto de renegar y maldecir. 
"Mas ¿qué puede esperar de su montan» 
ingenio que camina por España?..." 
En la "Arcadia" es donde se lee: 
" ¡Hay dulce y cara España 
madrastra de tus hijos verdaderos, 
y con piedad extraña 
piadosa madre y huésped dp extran. 
Ijeros!" 
Dulce y cara,., y madrastra... 
Veremos reafirmada esta duplicidad 
de sentimientos—si todo lo que va ex-
puesto no lo evidenciase—en estotro pa-
saje contra la tierra amada en que vl6 
la luz: 
"...tus malas obras 
mi lengua enfrenan, turban mi osadía, 
tal es la fama que de ingrata cobras: 
unos, tu suelo engrendra, y otros cria, 
al propio faltas y al extraño sobras; 
mas no es por tu calor, ni por tu hielo, 
que el aire es saludable y puro el cielo." 
Sálvase así l a tierra, con todo, lo que 
ella da y produce—léanse sus apologíaj 
minuciosas de la fauna y la flora de 
España—; sin poderes, dinast ías y gio 
riosas historias, como las reseñadas en 
"La hermosura de Angélica" o en la 
"Jerusa lén" , y el poeta, amargado o no, 
no pisa un palmo de terreno de su país, 
en los caminos o en los bosques, en lo 
llano o en lo enriscado, en lo poblado 
o en lo solitario, que no le impulse a 
cantar con toda su voz y con toda su 
alma... 
Y si nosotros quisiéramos conocer el 
fundamento de esta paradoja de un co-
razón destemplado por la tristeza y aun 
por la iracundia, que no tiene para la 
patria, que, a su parecer, le maltrata 
y menosprecia, sino endechas de lírica 
elevación y de f i l ia l entusiasmo, en el 
propio Lope hallaremos la explicación, 
que a la vez es su mejor t í tulo a la 
veneración de España . Allá donde, pa-
ra justificar la legitimidad de determi-
nada forma métr ica (el romance, que 
a lgún arrojado versista de ahora presu-
me que no es sino un modo de disfrazar 
la prosa). Allá, concluímos, donde dice 
llana y sencillamente: 
"Soy tan de veras español, que..." 
Víctor ESPINOS 
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ARENAL, 11, í , 21 í 23 
Advocación m á s claramente nombra- florida República del Mundo.> Y bien 
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U n g e n i a l i n t é r p r e t e d e l i d e a l r e l i g i o s o d e s u n a c i ó n y d e s u t i e m p o 
¡ O h , Pan del cielo, oh Pan v i v o ! — ¿ E s posible que en la t i e r r a — 
Pan de á n g e l e s c o m a el h o m b r e ? 
( " E l Pas to r Lobo o C a b a ñ a c e l e s t i a l " ) 
Intimida, ciertamente, situarse en ac-
ti tud exploradora ante el "Fénix de los 
Ingenios", Frey Lope Félix de Vega Car-
pie. Sus dimensiones rebasan la capaci-
dad visual o anal í t ica del contemplador. 
Lepe de Vega abruma y seduce. Pla-
giando una frase célebre podríamos de-
cir de él que es enorme y delicado. 
Lepe es como la m o n t a ñ a que se en 
cumbra con aspiración de cielo, que, vis-
ta de lejos, atrae al caminante y le in-
vita a la ascensión, al oreo de sus aires 
alpestres; pero que, contemplada de cer-
ca, produce el estremecimiento o la an-
gustia que precede a toda tentativa de 
ascenso. Es como un mar que tienta al 
pasajero, con el sortilegio de sus vocet» 
ambiguas de sirena, a hacerse a la vela; 
pero que, al sentir el cerco de las aguas 
temerosas le pone vacilación en el Ani-
mo y aparece cuajado de vórtices im-
previstos y misteriosas sonoridades. Es 
el bosque de profusa y poética vegeta-
ción que invita al t ráns i to , pero que, 
una vez dentro, acobarda y asombra por 
la exuberancia y el desbordamiento ve-
getal. Porque Lepe es un case de des-
bordamiento, de inundación poética. Es 
un^ incoercible fuerza cósmica, cuyo ím-
petu avasalla. 
A m i juicio es Lepe el genie por ex-
celencia de la raza, con todas sus gran-
dezas, sus frustraciones y posibilidades. 
Desigual y paradójico, perfecto y vul-
gar, místico y profane, epicúreo y pe-
nitente, pródigo y torrencial hasta de-
sangrarse y dejar su espíritu, múlt iple y 
sonoro, en esa herencia de inmortalidad 
que son sus obras, células de su propia 
vida y semillas de su propia alma, Lope 
es la encarnación más genuina de la En-
pafia del setecientos. Es el resonador 
m á s poderoso de sus ideales y de sus 
aspiraciones inagotadas. Lope es el es-
pañol de m á s raigambre racial de su épo-
ca. Es el verbo—hecho ri tme y pasión 
poética—de la E s p a ñ a integral. Su vida 
y su obra son, en cierto modo, l a poten-
ciación de la ideología y de la sensibi-
lidad de un pueblo y de una época ma-
ravillosamente dotados para el heroís-
mo, para el ensueñe aventurero, para la 
pasión de v iv i r en todas sus dimensio-
nes. 
Un anhelo divino de 
perpetuación 
Toda la vida y la obra de Lope son 
una improvisación genial, como lo es 
teda la obra civilizadora de España . 
Porque fueron el resultado magnífico 
de la inspiración y de la iluminación, 
que es cuando se conjugan en él espí-
r i tu las fuerzas humanas y divinas pa-
ra el legro de laa grandes creaciones. 
Inspiración poética y anhele divine de 
perpetuación, es decir, de creación, he 
ahí los dos principios motrices de aque 
lia vida opulenta, consumada, como la 
vida generosa de la España de enton-
ces, en la prodigalidad y en el sacrifi-
cio de sí mismo. Por eso es Lope el t i -
po más representativo de aquella Es-
paña y el que mejor refleja, m á s trans-
parentemente, sin complicaciones me-
tafísicas, la complejidad de su psicolo-
gía y la fuerza arrelladera de su tem-
peramento. Con razón se ha dicho que 
Lope es el poeta-niño per excelencia, 
la reaJización del tipo de poeta como 
instrumento pasivo de una fuerza g i -
gante e incontrastable que dicta al es-
píri tu la obra bella. Hay otros poetas 
—dice Moutoliu—que dominan el mun-
do y ponen orden, un nueve orden de 
belleza, en los fenómenos de la vida 
ambiente. Lope, no; con una infanti l 
inconsciencia se deja arrastrar por la 
divina corriente de las cosas y en su 
eterno vagar de une a otro extreme 
de la vida, deja un rastre luminoso co-
mo la estela de un brillante meteoro 
que derrama una luz mágica por los 
espacios que cruza en su irregular ca 
rrera. 
No es, pues, aventurada la afirma-
ción de qua Lope es el genie nació 
nal de la E s p a ñ a del siglo de oro, y 
no lo es Cervantes. No se t ra ta de sope-
sar genios, sino de fijar posiciones. Ca-
da uno tiene su órbi ta de gravi tación 
propia y su luminosidad inconfundible, 
que i r r ac ía sobre zonas diversas. Cer-
vantes es universal, con las raíces de 
su humanidad bien soterradas en la tie-
r ra atormentada de Castilla. De la tie-
r ra nutricia y maternal tomó los zu-
mos seculares y la savia esencial; pe-
ro la copa frondosa del árbol se levan-
tó sobre la Geografía y la Historia, y 
su ramaje, de bíblica frondosidad, se 
extendió sobre todas las fronteras y en 
él anidaron las aves de la universali-
dad. Lope, en cambio, es la Geografía 
y la Historia, la tradición y la leyen-
da, el paisaje y la vida, el pueblo y la 
raza, la fe en Dios y la sed de lo con-
creto en trance de universalización, es 
decir, es el complejo hispánico en efer-
tentaban la grandeza y la unidad de la 
nación, como «ran la fidelidad a la 
Patria y al Rey, el sentimiento caballe-
resco, el espíri tu de conquista, el culto 
a la mujer, la exaltación del honor, el 
concepto privilegiado del amor y de la 
ga lan ter ía , la tendencia al heroísmo y 
la propensión a la aventura, a la trans-
figuración poética y, a la vez, a l rea-
lismo fáustico y desbordado en la v i -
da. Pero Lope es, ante todo, el intér-
prete del ideal religioso de su nación y 
de su tiempo, que era el ideal de la fe, 
que animaba de espiritualidad e influía 
A t r a v é s d e L o p e p u e d e a d v e r t i r s e c ó m o l o s e s p a ñ o l e s 
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con su formidable dinámica todos los|lico Por 10 erasmiano, y que ya un día 
demá,s ideales. E l español de entonces descifraron hermét icamente a Cervan 
veía tedas las cosas, aun las más deslez- te3' y otro' t e rminarán por decirnos que 
nables y transitorias, desde las alturas 
de su fe, iluminadas por la luz esperan 
zada y gozosa del trasmundo. Lo veía 
todo «sub specíe aeternitatis>. Y asi los 
ideales humanos y divines se fundieron 
con unidad perfecta en su corazón y en 
su mente para constituir ese fenómeno, 
único en la historia, por su peder ma-
ravilloso de creación, que se denomina 
el «ideal hispánico». 
Y Lope no hubiera podido nunca ser 
el genio de la nación de no haberse 
convertido en la voz épica del ideal re-
ligioso español, que era el gran resor-
te de la vida espiritual y colectiva de 
todo un pueblo. A l t ravés de Lope se 
puede reconstruir con teda objetividad, 
no sólo cómo vivían y pensaban, cómo 
amaban y sent ían los españoles de en-
tonces, sino también cómo creían y es-
peraban, cómo cotidianizaban lo divino 
en su vida familiar, cómo permanecían 
incólumes en la firmeza de su fe y plu-
ralizaban sus creencias, a medida que 
se intensificaba su Impetu creador. Por-
que Lope es el reflejo fiel de la sensi-
bilidad religiosa de la nación en los pe-
riodos m á s espléndidos de su fe, pero 
los "Autos" calderonianos sen una cari 
catura del dogma. Después se repet i rá 
eso en Alemania y adquir i rá categoría 
científica. Es natural que quienes con 
templen con esa predisposición a Lope 
de Vega no aciertan a captar lo que en 
él es temblor de espíritu, sabor de lá-
grimas arrepentidas, vaharada míst ica 
r i tmo interno de fe y rezumo de óleos 
divines; es decir, todo lo que es opera-
ción de la grada, actuando "del alma 
en el m á s secreto centro". 
Fuentes de energía y de 
inspiración 
¡Oh , q u é bien a r r o j a el t r i g o ! 
— ¡ D i o s se lo deje gozar ! 
( " S a n Is idro , l ab rador de M a d r i d " ) 
de la fe como ideal de un pueblo, so-
bre la que se basan su razón de ser, 
su espír i tu de conquista y su grandeza. 
Y es que Lope era un alma esencial-
mente religiosa, a pesar de su desastra-
do vivir . Y excepcíenalmente lírica. Y 
cuando en la lírica de Lope resuena la 
cuerda religiosa es incomparable. Enton-
ces no sólo traduce con una vehemencia 
y una sinceridad arrebatadas su propia 
intimidad religiosa, sino también la de 
la colectividad. Lo lírico, lo religioso, 
lo popular constituyen el núcleo de la 
obra de Lope. Los que en Lope ha visto 
un farsante y un insincero, cuando pul-
sa la cuerda religiosa—y este parecer 
se va haciendo lamentablemente endé-
mico—no han sabido ver a Lope sino 
fundados en el prejuicio de la insinceri-
dad de su fe. Bien es verdad que esto 
vinieren a descubrirlo primero los cal-
vinistas de la institución, empeñados en 
suplantar en nuestra historia lo cató-
er-
'A3MAN0SÍM¿ElQt, . • 
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Si Lope de Vega no hubiera sido rel i-
gioso por naturaleza, hombre de fe, en 
quien las crisis y las tormentas pasio-
nales dejaron siempre intacta la puré 
za de sus creencias, lo hubiera sido por 
ley de sensibilidad, por exigencia a r t í s -
tica, por ensanchar las perspectivas de 
su mundo poético, por contagio dichoso 
del ambiente de su tiempo. A l fin, Lope 
se convirt ió en la voz ecuánime, inter-
pretativa del sentir colectivo. Es una 
generación y una época en su áurea cul-
minación. Y lo que hay de m á s típica-
mente creador y original en esa época 
es cabalmente el espír i tu religioso, el 
fervor colectivo, el Impetu de las creen-
cias, la fe incontaminada y la profun-
da tendencia al ascetismo, aunque fue-
ra mezclada a veces con turbias alea-
ciones de diversa Indole. El alma de 
España giraba entonces en torno de 
Jesucristo. La piedad española se dul-
cificaba de fervores, o se compungía 
o acrisolaba con fiebres de mar t i -
rio ante la humanidad de Cristo recién-
nacido o de Cristo en las horas de su 
Pasión y de su muerte en la Cruz. La 
Inmaculada Concepción, la Eucar i s t í a 
Santa, las Dolorosas, los Cristos muer-
tos, los Santos tutelares, la adhesión al 
Pontífice, la propaganda de la fe, la 
colonización de tierras para Dios, la In-
munización de las creencias y la exal-
tación glorificadora de todo lo sobrena-
tural y divino const i tuían las grandes 
reservas, los motivos intangibles, las 
fuentes de energía y de inspiración del 
alma nacional. 
Lope, con su enorme capacidad de 
recepción y de asimilación, asumió aquel 
espíri tu de la colectividad, fijó sus idea-
les y creó con ellos una dramaturgia 
y una lírica que sen, a la vez, la psico 
logia y la histeria, la devoción y la 
creencia de una nación. Y así tenemos 
que en Lope de Vega se da la con 
fluencia de su innata y nunca desmen-
tida religiosidad, a pesar de los gran 
des eclipses de su conducta, y la de la 
E s p a ñ a del X V H . 
¿Cómo podría Lope, de espíritu tan 
vibrát i l y sensible, substraerse a la 
emoción religiosa de aquel ambien-
te impregnado de substancia teológica, 
de reminiscencias ascét icas y de fe ar-
dorosa y militante? Todo en tomo de 
Lope, aun en medio de la relajación de 
las conductas, t rascendía a religiosi-
dad, a nostalgia de lo eterno. Aquel 
mismo desencanto ascético de las co-
sas transitorias, aquel sentido de la 
muerte como comienzo de la vida ver-
dadera, aquel espíritu de renuncia y 
desengaño ante la perentoriedad de las 
glorias humanas, ten ían que disponer 
generosamente a las almas del setecien-
tos español para v iv i r con plenitud las 
horas de Dios y para buscar en las 
creencias religiosas la razón de su ser 
y el m á s firme sustentáculo de su gran-
deza. La Religión fué la clave de la 
prodigiosa expansión de España. Y lo 
fué, asimismo, de su originalidad y de 
la elevación de tantos espíritus egre-
gios como entonces florecieren. 
aquellos rasgos que hoy acompañan in-
defectiblemente nuestra representación 
de la vida religiosa del X V I I ; la mate-
rialización de las creencias, la infantil 
superficialidad de la representación de 
misterios, dogmas, milagros y leyen 
das; a veces el ascetismo, la religión 
negra y sin a legr ía ; casi siempre la me-
canización de las prác t icas groseramen-
te interpretadas y seguidas. También, 
como católico, fué Lope un espíri tu po-
pular, las caídas, inevitables y fre-
cuentes". 
Realmente las palabras transcritas 
no sólo no reflejan el ambiente religio-
so del X V I I español, sino que lo de-
forman en una visión parcial y secta-
ria. ¿Cómo era posible que en aquel 
ambiente hosco, en aquel medio mila-
grero, supersticioso, ritualista, super-
ficial y pegado a la letra que Monte-
sinos pinta, prosperase un espíri tu re-
ligioso que dejó pruebas tan fehacien-
tes de su vigor? Si aquel pueblo era de 
espíri tu religioso tan rudimentario, da-
do a la torpe mecanización de las creen-
cias, ¿cómo se le pedía hablar en el 
lenguaje alquitarado de los «Autos sa-
cramentales», en el dogmático de las 
conclones y homilías o en el sutilísimo 
de los tratados ascético mís t icos? 
Pase l a N i ñ a que del sol es a l b a — T é n g a n s e d igo y t odo el m u n d o 
p a g u e — A fuera , a fue ra g u a r d a s — q u e la M a d r e de Dios no debe 
n a d a . ( " R i m a s S a c r a s " ) 
dada al goce platónico de las grandes ciar la vida, que recibe todo su aliento 
Vamos Pascual a B e l é n — n o la 
m e n o r de J u d á 
( " L o s pas tores de B e l é n ) " 
Los predicadores, les tratadistas, los 
místicos, los teólogos y misioneros man-
tenían viva la llama de la religiosidad 
y el fervor acendrado del espíritu. Así 
se creó aquel ambiente comunicativo, 
aquel clima espirittial benéfico en que 
prosperaban, no sólo los escogidos y pre-
destinados, sino también la masa ac-
tuante de la colectividad. 
¿ Y cómo Lope, tan impresionable, 
verbo de una «reneración, pedia perma-
necer insensible a aquella arrebatada 
corriente de vida religiosa, a aquel hon-
do y dramát ico sentido de lo religioso, 
motivo perenne de inspiración, que tan 
fácil eco encontraba en las masas po-
pulares ? 
La fusión de la Cruz y 
de la vida 
Espíritu activo de fe 
Ser ía pueril empeño querer negar o 
desvirtuar, a fuerza de distingos y de-
formaciones, el ambiente religioso, por 
encima de toda superstición; es decir, el 
espíri tu activo de fe de Ies españoles 
del Siglo de Oro. Sin comprender cómo 
fué aquella época, s e rá imposible com-
prender n i interpretar a Lepe, tan esen-
cialmente vinculado a ella. Por eso me 
parecen desviadas, poco penetrantes, las 
apreciaciones de Vossler sobre la lírica 
religiosa de Lope. Y menos justas y 
exactas a ú n las de Montesinos, cuando 
escribe: «Nuestro poeta |Lope de Ve-
gaj escribía en tiempos en que el ca-
tolicismo español acusaba más y más 
Lepe—afirmémoslo bien—fué profun-
damente sincero, tanto cuando habla de 
sua sentimientos Intimos y rompe en 
exclamaciones y afectos de vivísima 
emoción religiosa, como cuando rece-
ge el sentir popu'-- cristiano, unas ve-
ces en toda su pureza idílica, como en 
«L-s pastores de Belén» y en el «Isi-
dro», y o'. as, con acentos m á s ento-
nados, como en «El triunfo de la fe» 
y en «La Jerusa lén conquistada». Aquí 
es donde Lope, queriendo reivindicar la 
part icipación de España en la tercera 
cruzada, dice: «Por le menos, yo le he 
escrito con ánimo de servir a m i pa-
tria, tan ofendida siempre de los his-
toriadores extranjeros". L a patria, co-
mo abanderada de la fe, una y múl-
vescencia vi tal , y por ello, es el poeta 
de la nación, el intérprete , un tanto 
rezagado, de un pueblo en el período 
culminante de su espiritualidad y ri 
su fuerza expansiva, de su orlginalidai 
y de su poder creador; la antena sen 
sible que recogió todas las vibraciones 
e interferencias de su espíritu, sus ideas, 
sus sentimientos, sus ¿ostumbres y sus 
anhelos Imperiales de i r a la conquis-
ta de cielos y tierras, sin perder nunca 
el sello de su humanidad específica. 
Calderón fué el poeta de la España 
dogmática, metafísica y especulativa, 
arbitracciones. Lope lo es de la E s p a ñ a 
que siente, que sufre, ama, anhela, peca, 
sueña y se arrepiente, es decir, que vive 
Lope y Calderón son los poetas de la 
España militante y viajera por sus pro 
pies caminos, que vive y crea para el 
mundo de la posteridad. Como San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa de Jesús lo 
son de la E s p a ñ a en vuelo, de los cami 
nos y singladuras celestes, del nortear 
señero con rumbo a Dios. Fray Luis de 
León representa entre estos dos polos de 
la humanidad hispánica el eje de la gra 
vitación, el momento dichoso en que se 
acoplan y funden en unidad los elemen 
tos terrestres y divinos que parecían 
irreconciliables, verificando su humani-
zación y su equilibrio. Bienaventurado 
entre el arte y la vida, entre lo deífico y 
lo mundanal, entre lo permanente y lo 
transitorio. Cervantes, mientras tanto, 
será siempre el español más genial, que 
vió la tragedia de la decadencia de un 
pueblo y se convirtió en el poeta de la 
elegía de España , cuando E s p a ñ a quiso 
ser universo y sacó a Don Quijote de 
los caminos humildes y llaneros de la 
Mancha, y, en vez de hacerse a la vela 
por les mares de Occidente, puso rum-
bo hacia Barcelona, la buena, y allí sin-
tió la tentación de hacerse europeo, es 
decir, hereje, olvidándose de que Dulci-
nea—¡oh madre España!—quedaba en 
las llanuras del Toboso enferma del mal 
de ausencia. 
£1 ideal religioso 
Lope es nuestro genio nacional. Lope 
aparece situado en la en t r aña viva de 
la nación y recoge en toda su plenitud 
el torrente de la vida ideológica y sen-
timental, lo mismo que las diversas mo-
dalidades y variantes de su vida exter-
na. Así resulta el in térpre te genial de 
los ideales humemos e históricos de la 
E s p a ñ a del setecientos, que entonces se 
consideraban aún come herencia y tra-
dición intangibles, sobre las que se sus-
tiple, hecha para la conquista y para 
el amor, para sentir a Cristo y poten-
imperial y ! ímpetus de su vuelo de 
la hondura y de la firmeza de su fe, 
esa fué la gran pasión de Lope. Lo tem-
poral y lo eterno, lo humano y lo di-
vino, el amor y la muerte, el goce y el 
ascetismo, la cruz y la vida se fun-
dieron en su alma, como se fundieron 
en el corazón de España , y encentra-
ron expresión en los acentos m á s en-
t rañab! ;3 del Fén ix de los Ingenios. Sua 
obras son la in terpretación y el reflejo 
del alma nacional, con sus paradojas, 
con su originalidad incomparable, con 
&u tensión religiosa, con su capacidad 
de creación, con su tendencia a la in -
c . r tal ídad, con su ardorosa y en t r aña -
L'.c sensibilidad de Cristo, con su amor 
a la t ierra madre ennoblecida por el 
sacrificio y el heroísmo, con su nostal-
gia dolorida de lo eterno. Por eso se rá 
s;:mpre Lope el poeta nacional per ex-
celen'-'-. Cuando queramos buscar la 
g": -ina y au tén t i ca España tendre-
mos que internarnos como romeros 
ideales por esa gran selva de las obras 
de Lepe y recorrer sus caminos innu-
mer; para oírla hablar allí con su 
vez propia e inconfundible. Que, al fin, 
eso serán siempre esas obras desigua-
les, pero admirables y rebosantes de 
l i tud hispánica, la lírica y la épica 
de I i E s p a ñ a inmortal, de la E s p a ñ a 
de ól^mpre, de la España de Dios. 
¡Qué pa té t i camente suena la voz del 
poeta en aquella estrofa final de la 
elegía a la muerte de Carlos Félix, en 
la que el poeta habla de la patria tem-
poral y de la eterna con la voz pre-
ñada de congojas y húmeda de llanto! 
E . ella es tá la síntesis de le que fué 
su ideal y el ideal de E s p a ñ a : 
Yo os di la mejor patria que yo pude 
para nacer, y agora en vuestra muerte, 
entre santos, dichosa sepultura; 
resta que vos reguéis a Dios que mude 
mi sentimiento en gozo, de tal suerte, 
que, a pesar de la sangre que procura 
cubrir la noche obscura 
la luz desta memoria, 
viváis vos en la mía; 
que espero que algún día 
la que un da dolor un dará gloria, 
viendo al partir de aquesta tierra ajena, 
que no quedáis a donde todo es pena. 
P. F E L I X GARCIA 
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SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
I 
a c o m p l e t a d e l a s ¡ d e a s , u s o s y c o s t u m b r e s d e l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a 
Enorme vitalidad espiritual. Lope de Vega fué tal vez el único en su época que penetró 
hasta lo más hondo de la sociedad. Creyente en España y enamorado de España. Pasan 
por sus obras la nobleza, el Ejército, el Clero, los artesanos y los campesinos 
DE ESTOS CASOS PARTICULARES SE E E V A B A A LAS GRANDES REALIZACIONES HISTORICAS 
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U n cur ioso r e t r a t o de L o p e , publ icado en 1 6 0 9 
La sociedad española en que le to-
có vivir a Lope de Vega es tá aún bajo 
los siete sellos del secreto. La novela 
picaresca, en la que los talentos me-
diocres se regodean contemplando una 
profunda depravación social, contrasta 
con la copiosa li teratura biográfica de 
religiosos, prelados y señores, que en 
todos los estados de la vida encarna-
ban el ideal de las virtudes cristianas. 
E l teatro, síntesis del complejo buma-
iio, que en él se refleja como en un 
espejo, no revela ni uno ni otro de esos 
dos extremos; siempre que el teatro 
mismo no se convierte en folletín ru -
fianesco o en leyenda hagiagráf ica . Por 
eso Lope nos descubre la sociedad que 
ee columbra desde la posición media 
entre la sá t i r a diatr íbica de predica-
dores y moralistas, la negra sima de la 
lituralupanaria y las excelsitudes de 
la mística. ¿ Y qué es la sociedad 
que nos revela Lope? Resignémonos; 
el cuadro no es nada halagüeño. Espa-
fia se ríos presenta como una de esas 
contexturas físicas débiles, enfermizas, 
donde plugo a los cielos infundir un al-
ma gigante, robusta y heroica. Pocas 
veces en la Historia se habrá dado el 
caso de peor art iculación orgánica y 
menor fuerza constructiva, unida a ma-
yor vitalidad espiritual y a mayor su-
misión conjunta a un principio de acti-
vidad. Semejante antinomia es bastan-
te difícil de captar, debido, principal-
mente, a la falta de estudios parciales 
que nos den el valor de cada elemento 
del cuadro social. Sólo viendo el exiguo 
total que arrojan los desmedrados su-
mandos, se llega a obtener la inadecua-
ción entre lo que "é ramos" y lo quej 
"hicimos". E l ser estuvo muy por ba-i 
jo de la acción, y la acción, m á s por: 
bajo aún de una consciencia nacional i 
capaz de valorar lo que es tábamos ha-1 
ciendo. Tal vez Lope de Vega fuera el j 
único de su época que, divinamente em-¡ 
briagado de orgullo español—est deus! 
in nobis—, sintió la grandeza del eposl 
de la patria. La ironía cervantina, e l . 
pesimismo quevedesco, la superficiali-
dad, en parte, goliardesca de Góngo-. 
ra y el aliento teológico de Calderón, 
dejan intacto a Lope su papel de es-1 
pañol, creyente en E s p a ñ a y enamo-| 
rado de España . 
¿ Habrá quién rompa esos siete se-
llos que encriptan la historia de la so-
ciedad española del seiscientos? Tra-
bajo arduo, desde luego; pero necesa-
rio para conocer la otra Historia: la 
de la E s p a ñ a expansiva y colonizadora. 
Unos cuantos brochazos inician la vas- j 
ta tela que hay que pintar. 
La familia 
La familia española del siglo X V I I 
padecía la influencia de una sene de 
causas, propicias todas a la I w u n i t e . . 
concurrentes todas al desafecto ae 103 
miembors del hogar. E l primer enemi-
go de la casa era aquella insti tución ju -
rídico-económica de la herencia, esta-
blecida precisamente para conservar Ja 
casa: el mayorazgo. Los hermanos com-
prendían desde muy pronto que no eran 
iguales. La sangre y el apellido de uno 
era lo que importaba a la casa. La cie-
ga pr ímogeni tu ra decidía con superio-
res atribuciones a méri tos naturales o 
adquiridos. Este factor obraba centrífu-
gamente entre los miembros del hogar 
paterno. Lejos de este hogar iban los 
segundones a contar su obligada odisea 
por el mundo: 
Don Juan Chacón es mi nombre; 
España , mi patria; en ella 
don Diego Chacón, mi padre, 
deste apellido cabeza. 
Nací tercero en mi casa, 
y como estados y rentas 
por conservar las familias 
el primogénito hereda, 
no pude sufrir que el tiempo, 
con solas sus diferencias, 
desigualase en poder 
Un aldeano e s p a ñ o l del s iglo XVI 
a los que igualó en nobleza; 
y así, porque mis hazañas 
a mi fortuna vencieran, 
dándome lo que negaron 
a mi valor las estrellas, 
a Italia part í ambicioso 
de las glorias de la guerra, 
inclinación que en mi sangre 
es propia naturaleza; 
Cuando la inclinación belicosa no des-
garraba de la familia a los hijos me-
nores, el frío del desafecto helaba las 
relaciones entre los hermanos. Mien-
tras el mayor derrochaba, los otros plei-
teaban continuamente con sus mayor-
domos y administradores por cobrar la 
manuntención que les estaba asigna-
da. Diálogos como el que sigue descu-
bren todo el desamor que el mayoraz-
go ponía entre hermanos: 
Segundón 
Es notable la pobreza 
En que [mi hermano] me trae. 
Mayordomo 
Pero él me tiene ordenado 





Quisiera, y fuera mejor, 
Don Alonso mi señor 
Que os fuérades vos a Flandes. 
Segundón 
¡No me habléis de esa manera! 
Mayordomo 
Allá en los reinos extraños 
No están los segundos mal; 
Si en la patria, pues nacieron 
Después. 
Segundón 
¿Los primeros fueron 
de sangre más natural, 
Para que sean los reyes 
Y sus esclavos los otros? 
Mayordomo 
No lo juzguemos nosotros; 
Esto disponen las leyes 
Otro enemigo interno de la familia 
era la t i ránica concepción del honor, 
que encadenaba a todos los miembros 
de la casa en una mutua responsabili-
dad. ¿ Sabemos cómo se entendía la 
honra de la casa? Lope nos lo di rá : 
Como un cuerpo gentil proporcionado: 
La cabeza es el dueño de la casa, 
Los sentidos los hijos, pies y piernas 
Son los criados. Si los ojos faltan, 
¿Qué culpa puede darse a los oídos? 
Mas luego queda todo el cuerpo feo; 
De manera que a todos les conviene 
Cuidar de aquesta unión por cualquier 
[parte. 
He aquí convertido el hogar en un 
semillero de recelos mutuos, en donde 
todos se vigilan, se espían, se acusan 
y. . . se matan. La primera que si^fre el 
rigor del sistema es 
la doncella 
De padre y madre guardada 
Como la fruta cercada 
Que es imposible cogella. 
Si un hermano sorprende en sus ma-
nos un limpio y honesto papel amoro-
so, su reflexión y la escena consiguien-
te son é s t a s : 
Hermano 
Un papel 
Es t á leyendo, y en él 
Los libelos de mi honor. 




Suelta, ingrata hermana, 
Hermana 
¡Cómo que suelte! 
Hermano 
¡Villana 
A nuestra infamia resuelta! 
Suelta el injusto proceso 
De nuestra afrenta. 
Hermana 
No seas 
Necio, Carlos, si deseas 
De tus cosas buen suceso. 
Que cuando este papel fuera 
Sospechoso, eres mi hermano 
Y no mi marido. 
Hermano 
E n vano 
Le defiendes. 
La escena acaba en bofetones y de-
nuestos de la peor especie. La victima 
de este absurdo mancomún comienza 
siendo la hija y acaban siéndolo todos 
los miembros de la casa: 
Y como allá sucedió 
en Córdoba, al Veinticuatro, 
quer rá matar las criadas, 
hasta las perros y gatos. 
Todos respondían con sus vidaa del 
honor de la familia. Todos, lógicamen-
te, se ment ían, se traicionaban y se 
consideraban enemigos domésticos; sin 
embargo, Lope escribe este colofón op-
timista al pie del sombrío capitulo: 
¿Cuál es el mayor placer? 
—El de dos buenos casados 
que se sientan a comer 
de tres hijos rodeados: 
dos hombres y una mujer. 
Un matrimonio con tres hijos era el 
ideal del hogar para Lope, y desde lue-
go sin ley de mayorazgos que dividie-
ra, disociara y aventara a los miem-
bros de la familia, en aras de la con-
servación de «la Casa». Lo cual quiere 
decir que la verdadera familia estaba 
en los medios sociales campesinos, ar-
tesanos, curialescos y burócra tas , don-
de la hacienda no alcanzaba a consti-
tuir un vínculo hereditario. 
E l Patriarcado rural 
Ha existido en la sociedad española 
un patriarcado rural, cuyo primer al-
bor t iñe una de las pág inas de Cervan-
tes, la del caballero del verde gabán, 
y cuyo úl t imo rayo aprisionó Pereda 
en la figura de Don Celso. Desde la ca-
sa de labranza manchega a !a de Ta-
blanca. se extiende una familia litera-
ria de Abrahancs, cuya cabeza puede 
ser el don Tello de Meneses, de Lope. 
Un vaho bucólico, que viene del «bea-
tus ille» horaciano. ambienta siempre 
estos cuadros; pero las figuras son fran-
camente españolas : hombres sanos de 
corazón, francos de maneras, duros de 
mano y blandos de en t rañas , centro v i -
Cabal leros e s p a ñ o l e s v is tos por V e l á z q u e z 
tal de una familia, de muchas familias, 
de una población campesina, a la cual 
sirven de paño de l ág r imas en las t r i -
bulaciones y de guía y consejo en to-
dos los conflictos de la vida. N i Salo-
món en su trono resolvió m á s sabia-
mente que uno de estos «padres de pue-
blos», los pleitos que llegaban a su t r i -
bunal: 
Tello el Viejo 
En fin, de vuestras desgracias 
Tengo, como amigo, pena; 
Y el modo de remediarlas 
Es que llevéis mil ovejas 
De la más fértil manada; 
Y si salís de estos pleitos 
y tenéis con qué pagarlas, 
me las volveréis; si no, 
Quédense, For tún, por dadas. 
For tún 
Besaros quiero los pies. 
Tello 
Eso, para el Rey o el Papa, 
Que más os debo yo a vos 
Que me habéis dado la causa 
Para daros las ovejas, 
Que vos a mí con tomarlas. 
Rasgos de semejante largueza son 
posibles a base de una vida de priva-
ciones, de una actividad constante y de 
un a'erta inteligente sobre los proble-
mas del campo. Por eso, la escena que 
antecede se explica por la que le si-
gue: 
Tello 
¿Qué es eso, Sancho? 
Sancho 
No es nada: 
Dice Benito que un lobo 
Se comió ayer una cabra, 
Y aquí te trae el pellejo. 
Tello 
¡Qué disculpa tan cansada! 
Júntanse cuatro serranos, 
La que les parece matan, 
Y ponen la culpa al lobo. 
Ahora bien: de su soldada 
Se le descuente, que el lobo 
N i es mi pastor ni es mi guarda. 
Fo r tún 
Daisme mi l ovejas dadas 
¿Y en una cabra miráis? 
Tello 
¿No veis que aqueste me engaña 
Y vos venís a pedirme? 
Así juzga y finiquita los asuntos el 
patriarca rural . Su felicidad es hacer 
la de sus criados y colonos, sin más 
aspiración que la de legar a su des-
cendiente el patronato moral y econó-
mico de sus camperos: 
La perdición 
De las repúblicas causa 
E l querer hacer los hombres 
De sus estados mudanza. 
Esta, que podemos llamar filosofía de 
la estabilidad, ponía en los campos un 
dique antiabsentista, que, a manera de 
arbolado secular, de tenía con sus raíces 
a la sociedad campesina y aldeana, con-
servándola en las virtudes de trabajo, 
frugalidad, paz y cristianismo. 
L a Parroquia 
Hay Instituciones imposibles de his-
toriar, como hay principios indemos-
trables. Cuando una institución es t á en-
tretejida vitalmente en todos los órga-
nos sociales, cuando a c t ú a inconsciente-
mente en todas las funciones, se hace 
muy difícil aislarla y definir su acción 
específica. Esto sucede con la Parro-
quia. Sin embargo, hay rastros para 
entrever que, en la España rural del si-
glo X V I I , la única fuente de cultura, el 
único agente de enlace entre el campe-
sino y la oivilizaoión, es el cura pá r ro -
co. Interroguemos a esos "villanos" que 
pueblan el mundo de Lope, y ellos nos 
dirán que del cura han sabido los rela-
tos bíblicos, las maravillas zoológicas, 
las leyes morales y aun los deberes po-
líticos: 
Tres armas, dijo una vez 
el cura de nuestra aldea, 
que en las Escrituras santas 
eran de grande excelencia: 
También me acuerdo otra vez 
que dijo el cura, una fiesta, 
que la primera que vió 
Jacob a Raquel la bella, 
las Santas Letras decían 
que lloró. ¡Mirad si es nueva! 
Sí, que en la igreja predicaba el cura 
Que le dió en la mollera 
Con una de Moisén lágrima dura 
A l gigante Golias... 
Mirad, señor: bien sabemos, 
y el cura nos lo predica, 
que tiene el divino acuerdo 
la josticia y la piedad 
en igual balanza y peso. 
Hay un animal que mata 
Con los ojos, cuenta el cura. 
El cura nos predicó 
Que dos ángeles tenía (el rey) 
Que le guardan noche y día. 
j ¡Siempre el cura! Para el pobre la-
Ibriego no hay más autoridad, ni más 
¡magisterio, n i más tutela espiritual. 
Cuando el señor o el poderoso los atro-
, pella o veja, el cura vuelve por ellos v 
pone del lado de sus pobres feligreses 
la autoridad de que goza en su parro-
jquia: 
Hablóle el cura, que allí 
Tiene mucha autoridad, 
dice el ultrajado villano de "E l mejor 
alcalde, el rey". 
Sin salimos de Lope, por estas ren-
dijas de sus obras vemos de sobra la 
acción del párroco allí donde no llegaba la 
de ninguna otra insti tución cultural. 
Tipología social 
Nobleza, Ejército, clero, profesiones 
liberales, artesanado, proletariado, t i -
pos detoda la fauna social, pasan por las 
obras de Lope, cada cual con su cara y 
sus lunares, con aquella fisonomía que 
su época los r e t r a tó y casi estereotipó 
en los cánones de la sá t i r a pública. Lo-
pe acepta estos tipos; pero hay que no-
tar algo que aun nadie ha observado: 
Siendo las obras de Lope sin compara-
ción m á s voluminosas que las de todos 
mente inferior a cualquiera de ellos, 
una cantidad de sá t i r a social infinita-
mente inferior a cualquiera de ellos. 
Lope ve a la humanidad por el lado me-
jor. Instintivamente da de lado al as-
pecto satírico de los hombres y de las 
cosas. Más aún : si puede, hace por su-
blimarlos y embellecerlos. Si le es po-
sible, junto al tipo social coloca el ar-
quetipo que debe reflejarse en la reali-
dad. Para Lope, el señor es éste modelo 
de "Los Vargas de Castilla"; 
Todo es para vosotros, que no quiero 
Que el cielo me haga bien, sino pretendo 
Con mis criados repartirlo todo, 
Porque son del honor obligaciones 
Acudir a estas cosas como acudo; 
Que por escaños sirven hombres nobles. 
E l criado no es el enemigo pagado, 
sino 
Aquella criada fiel 
Que en Sevilla, con su ama, 
Su vida entregó a la llama 
Piadosamente cruel. 
EH mili tar no es el que se embosca en 
Madrid entre pretensiones y papeles, 
sino el que proclama 
Aquel honor que se compra 
En Flandes con mi l heridas; 
De que yo sé que me abona 
Más que la fe de papeles 
La infantería española. 
Si una profesión padece mala fama 
o la "vox populí" le atribuye un defec-
to, Lope acude con la atenuante de tal 
y cual excepción que él conoce, y excusa 
indulgentemente la falta: 
"Todos los músicos huyeron, que es 
gente a quien embarazan los instrumen-
tos, por la mayor parte; que no se en-
tiende en todos, y yo he conocido mú-
sico que t ra ía tan bien las manos en 
la espada como en las cuerdas; pero en 
fin tienen disculpa con que van a guar-
dar los instrumentos; que aventurar 
aquello con que se gana de comer es 
extrema ignorancia; demás de qua 
quien canta está sin cólera, y no le tra-
jeron a reñir, sino a hacer pasos de 
garganta." 
Profesiones hay, acribilladas por la 
sá t i ra de todos los poetas sin excep-
ción, los sastres, de los cuales Lope se 
las compone para cantar sus excelen-
cias: 
¿Quién viste a un toro del cuero, 
De escama al pez, pluma al ave 
para su curso ligero? 
Naturaleza que sabe, 
Y ella fué el sastre primero. 
Pues si tiene 'anto nombre 
Quien viste con tal primor 
Un animal, no os asombre 
Que le parezca mejor 
El sastre que viste al hombre. 
A Tirso, con haber escrito '"Santo y 
sastre", no tiene la profesión que agra-
decerle nada parecido a estos versos. 
Loa barberos, otra de las clases per-
seguidas por la sát i ra , Lope los reco-
mienda a la paciencia del cliente: 
Tenga paciencia el hombre que se quita 
La barba con barbero que habla mucho 
Y tiene mal aliento y torpes manos 
Sobre tener navaja rechinante. 
Los cocineros le inspiran compasión. 
¡En tal grado creía en su honradez! 
Triste vida es cocinero. 
Pues como lo que no quiero 
Y lo que quiero no como . 
Una cosa viene a ser 
Alcahuete y cocinero: 
Que guisa, junta y conforma 
Para que coma el que paga. 
A los albañiles les conoce las tretas 
del oficio, y se las descubre sin amar-
gor ni ira, casi disculpándolas por la 
finalidad de buscarse trabajo: 
Porque aunque los techos clamen 
por muchas bocas abiertas, 
deja las más descubiertas, 
para que otra vez lo llamen 
La palabra de Lope es una indulgen-
cia plenaria para todos los defectos hu-
manos, para todas las lacras sociales. 
Su musa, después de conocer todo lo 
malo que hay en el mundo, es tá recon-
ciliada plenamente con la humanidad. 
Por eso puede levantar la mirada sobre 
el montón de "casos" y ver la "cosa" 
que no veía ninguno de sus coetáneos: 
la España inmortal de las grandes rea-
lizaciones históricas. 
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Castidad a r r o g a n t e y 
honda espiritualidad 
La v a l e n t í a y la d i s c r e c i ó n de la 
mujer, que t r i u n f a en el amor y 
sabe ser vengado ra de su honra 
# - — • — • - ^ — — ^ 
La mujer es tá presente en todos los 
rincones del mundo de Lope; está siem-
pre presente, aunque esté invisible. Aquí 
todo son trances de amor. Mas, para 
que el amor pueda presentarse sobre 
las tablas de la tragedia, es menester 
que vaya envuelto en la capa del honor 
Y ya no es por la mujer, es por uno 
mismo por lo que sobrevienen las re-
yertas y las muertes. 
Todos estos personajes, villanos o hi-
dalgos, gentileshombres o labradores, 
cuando se creen forzados a matar, usan 
el mismo lenguaje. Solicitar a Casilda 
es, antes que nada, quitar el honor a 
Peribáftez. 
"Soy vasallo, es mi señor, 
vivo en su amparo y defensa; 
si en quitarme el honor piensa, 
quitareis yo la vida; 
que la ofensa cometida, 
ya tiene fuerza de ofensa." 
La mujer pasa a segundo plano, no 
se habla de vengar a la mujer, ni de 
ofensas a la mujer, sino de ofensas a 
uno mismo. La mujer, si ustedes quie-
ren, es el ramaje; pero la raiz es el ho-
nor del hombre. 
Es t á el honor de uno en la mujer 
o en la opinión que tienen los demás. 
Es tá fuera del alcance de uno el ho-
nor propio; es una servidumbre que da 
ocasión a lamentaciones como aquella 
del duque en el "Castigo sin venganza": 
"¡Ay, honor, fiero enemigo! 
¿Quién fué el primero que dió 
tu ley al mundo, y que fuese 
mujer quien en sí tuviese 
tu valor, y el hombre no? 
Pues sin culpa el más honrado 
te pucT.e perder, honor, 
bárbaro legislador 
fué tu inventor, no letrado." 
Es una servidumbre de los hombrea, 
y por eso los trances de amor se con-
vierten en lances de honor. 
A veces esta ley del honor es tá en 
contradicción con las más altas leyes 
humanas. Y entonces es de ver, enton-
ces es cuando se ve cómo todo viene 
a parar en el honor de uno mismo como 
últ ima raiz. 
Dorotea 
Cuando dos hombres se encuentran 
cerca de una misma reja y riñen por 
simple rivalidad, en pura competencia, 
sin previa ofensa trascendente, el chas-
quido de las espadas ho logra resonan-
r Es el desafio un episodio sin inte-
rés. Tiene, a lo más , el que puedan 
prestarle los avances y retrocesos, los 
altos y bajos, la varia fortuna de un 
juego de esgrima. Pero carece delemo-
cicn y de grandeza, y no suscita, en 
este mundo de Lope en que nos hemos 
metido, oleadas de emoción ni escalo-
frios. Vaya con Dios don Bela, si es 
que muere don Bela. 
Y si algún libertino apasiona, es por-
que le siguen como una sombra las des-
honras que infiere y porque los desho-
nores que hace, su audacia, su sober-
bia, su descaro y su descoco concitan 
dr veras la au tén t ica tragedia, la que 
se deriva de la ofensa al honor de los 
hombres. 
Pero más allá de ese revuelo de ca» 
pas en la noche y m á s acá de la tra-
gedia, hay en Lope descripciones de 
amoríos de una delicadeza infinita. La 
ilusión del primer afecto, las contrarie-
dades del mozo, poeta y pobre, los pe-
sares que ocasiona la interposición de 
un r ival rico, la mediación de una «ca-
tedrá t ica de amor. Séneca del concier-
to, consejera del pedir, consultora del 
dar, la que mejor ha entendido en el 
mundo la p rác t ica de las mujeres y el 
desuello de los hombres», los tormentos 
de Dorotea que al desdeñar al galán se 
abrasa, el egoísmo y las ridiculas pre-
tensiones de la madre, y el poner tierra 
por medio de Fernando, sin conseguir 
olvidar, antes removiendo los recuerdos 
y avivando la llama del cariño, hacen 
de la «Dorotea» el documento autobio-
gráfico que se sabe, en que Lope de 
Vega recogió las más bellas emociones 
de su vida.-
Por bajo de la hojarasca de erudi-
ción y de conceptos, a pesar de la len-
t i tud de la acción y casi de la ninguna 
acción, con ser farragosa y pesada de 
leer esta obra, queda en el ánimo dibu-
jada y viva la figura de l a amada que 
el poeta pintó y animó, aunque tal vez 
ni fuera así ni de tal manera se con-
dujera con él. La realidad de unos años 
sería la que fuere; lo que resta y lo 
que importa es el temblor de un sus-
piro, que es lenguaje que se emplea 
para las cosas que no es posible decir, 
para las cosas inefables. 
"Madre, unos ojuelos vi , 
verdes, alegres y bellos; 
¡ay!, que me muero por ellos, 
y ellos se burlan de mí." 
y un apacible desengaño en el que hay 
tanto de amargura como dulcedumbre. 
Porque, lejos de la desesperación, es-
tos dos personajes tan españoles, vie-
nen reposada y suavemente a la reali-
dad. «Todo llega, todo cansa, todo aca-
ba», dice al final Dorotea. Y el autor 
cierra el úl t imo acto, después de re-
coger en él tristes presagios, con aque-
llas advertencias: 
"Este fin a tus desvelos, 
loca juventud, alcanza: 
por amor engendras celos, 
celos, envidia y venganza; 
así marchitan los cielos 
la más florida esperanza..." 
Asómense al retrato de Lope que nos 
Alcancía y depósito del 
honor castellano 
L a t r a g e d i a del " C a s t i g o sin ven-
g a n z a " , r eve ladora de ideas y 
conceptos a r r a igados en 
el a l m a nac iona l 
—Oye. 
—Di . 
—Amar y honrar su marido 
es letra de este abeé, 
siendo buena por la B, 
que es todo el bien que te pido. 
Harate cuerda la C; 
la D, dulce y entendida; 
la E y la F en la vida 
firme, fuerte y de gran fe. 
La G, grave y para honrada; 
la H , que con la I , 
te hará ilustre, si de t i 
queda mi casa ilustrada. 
Limpia serás por la L, 
y por la M, maestra 
de tus hijos cual lo muestra 
quien de sus vicios se duele. 
La N te enseña un no 
a solicitudes locas; 
que este no, que aprenden pocas, 
está en la N y la O. 
La P te hará pensativa; 
la Q bien quista; la R, 
con tal razón, que destierro 
toda locura excesiva. 
Solicita de ha de hacer 
de mi regalo la S; 
la T. tal que no pudiese 
hallarse mejor mujer. 
La V te ha rá verdadera; 
la X buena cristiana; 
letra que en la vida humana 
has de aprender la primera. 
Por la Z has de guardarte 
de ser celosa que es cosa 
que nuestra paz amorosa 
puede, Casilda, quitarte. 
Aprende esté canto llano, 
que con aquesta cartilla, 
tú serás flor de la villa 
y yo el más noble villano. 
Y luego, la vida del hogar labrador 
y las incidencias de la labranza. 
m 
tra nada imposible, porque la obsesio-
na su amor a Federico. 
Pues no haya amor imposible, 
tuya he sido y tuya soy. 
Fenisa 
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dejó Luis T r í s t án ; contemplen atenta-
mente aquella expresión un rato. Como 
en una laguna muy honda y muy cla-
ra, por bajo de la superficie que relum-
bra y cabrillea, adver t i rán una densa 
oscuridad muy quieta. 
La labradora Casilda 
Esa preocupación de la fragilidad de 
la dicha se nota a los comienzos de la 
comedia de «Peribáftez o el Comenda-
dor de Ocafta". En medio de la música, 
los bailes y las corridas de la boda de 
Casilda y Peribáftez, viene a recordar-
se que la ventura suele i r m á s en com-
paftia de las feas. Entra súbi tamente en 
escena aquel pá jaro de mal agüero que 
es el Comendador. 
Siguen los varios incidentes y peri-
pecias, en los que el Comendador se 
enamora, aleja del pueblo al marido, 
penetra en la alcoba de Casilda, y es 
sorprendido por el labrador celoso y 
advertido que ha adivinado la inten-
ción y el juego. Allí atraviesa Per ibá-
ftez al Comendador con las palabras 
que se esperan: 
Perdonad, comendador, 
que la honra es encomienda 
de mayor autoridad. 
No hay una tacha en Casilda, labra-
dora hermosísima, honesta y enamora-
da de su marido. Rechaza violentamen-
te al Comendador, cuando se entera ae 
su atrevimiento, y cuando ya muerto 
éste por Peribáftez, espera como inevi 
table el severo castigo del rey, hay en 
tre ellos este diálogo, de soberana sen 
cillez: 
Per lbánez .—No irás conmigo, Casilda? 
Casilda.—Tuya soy al bien y al mal. 
No es posible resumir los rasgos de 
esta hermosa criatura de Lope, que van 
dibujándose, moviéndose y viviendo a lo 
largo de la obra, a la luz y a las oca 
siones que se van presentando. Nos 11 
mitaremos a trasladar la curiosidad del 
abecedario de la perfecta casada, en 
ninguna parte tan propiamente engar 
zado como en la comedia de "Per ibá 
ftez y Casilda". 
—¿Qué ha de tener para buena 
Uüa mujer? 
Cuando se muestra el lucero 
viene del campo mi esposo 
de su cena deseoso; 
siéntele el alma primero, 
y salgo a abrirle la puerta, 
arrojando la almohadilla, 
que siempre tengo en la silla 
quien mis labores concierta. 
El, de las muías se arroja, 
y yo me arrojo en sus brazos; 
tal vez de nuestros abrazos 
la bestia hambrienta se enoja... 
Casandra 
He aquí, en cambio, una brava mu-
jer, dispuesta al mal y a la muerte sólo 
por- el amor. 
La joven Casandra se ha casado con 
el viejo y disoluto duque de Ferrara. El 
conde Federico, hijo del duque, se ha 
enamorado de Casandra. Brotó este ca-
rifto en un encuentro fortuito, un inci-
dente del camino; creció, porque el du-
que olvida y desdefta a Casandra por 
continuar en sus aventuras nocturnas 
de solterón; la ausencia del duque, por 
motivos de guerra, quedando en la Cor-
te Federico, hizo lo demás. 
Lo sabe el duque a la vuelta, Federi-
co recapacita y se arrepiente, intenta 
casarse con Aurora, a la que conocía 
desde nifto. Cuando Casandra se entera, 
su indignación revienta como una tem-
pestad. No hay escrúpulo, obstáculo ni 
miramiento que la contengan: Federi-
co es un juegúete en el torbellino de la 
voluntad avasalladora de Casandra; por 









¡Casarte! ¿Estás, conde, en ti? 
El peligro de los dos 
me obliga. 
¿Qué? Vive Dios 
que si te burlas de mí, 
después que has sido ocasión 
desta desdicha, q i« a voces 
diga (oh, qué mal me conoces) 
tu maldad y mi traición. 
Señora.. . 
No hay que tratar. 
Que te oirán. 
Que no me impidas. 
Quíteme el duque mil vidas, 
pero no te has de casar. 
La pasión de Casandra quiebra toda 
medida. Parece agitada por las Furias 
y dominada por la fatalidad. Es la mu-
jer desbocada, que no para en precep-
tos divinos n i humanos, que no encuen-
La discreta enamorada es la novia. 
Todo camina a t ravés de mi l enredos 
entretenidos y graciosos, sin j a m á s 
bordear la tragedia, para mostrar ia 
discreción y el limpio afecto de Fe-
nisa. 
La muchacha que se enamora de Lu-
cindo, y recurre a mi l ardides e inven-
ciones para dárselo a entender y que 
lo sepa. E l mismo que la solicita le sir-
ve sin darse cuenta de recadero. Su ma-
dre, que se opone, viene también por la 
consumada discreción de la muchacha 
a ayudar al propósito de los novios. 
Ninguna de las personas que aquí se 
mueven es repulsiva. E l padre de Lu-
cindo y la madre de Fenisa es tán ena-
morados: cometen por eso muchos des-
propósitos, y dan lugar a regocijo y a 
risas; en el pecado venial llevan la leve 
petinencia. 
Fenisa, discreta, fía la comprensión 
de sus invenciones en la discreción de 
Lucindo. Jóvenes los dos, los dos ena-, 
mor" "os, y los dos de Madrid. 
Ay, mi Lucindo; 
si no me entiendes con aqueste enredo, 
no eres discreto ni en Madrid nacido; 
mas si me entiendes y a buscarme vie-
rnes, 
tú naciste en Madrid, discreción tienes. 
Lucindo entiende, las mil trabas que 
se entrelazan e intrincan, de nada sir-
iven contra el afecto y los propósitos d'.' 
los dos muchachos y, porque todo sea fá-
cil, risuefto, dulce y apacible, en esta 
dichosa comedia de novios, no es me-
nester llevar a té rmino la úl t ima in-
vención de la fuga. 
L a moza del cántaro 
Hay en Lope de Vega personajes de 
mujer que representan de varias mane-
ras al verdadero marimacho. Hay hasta 
las que se lanzan a l monte, asaltan a 
los pasajeros, los obligan a servidum-
bre y hasta llegan a matarlos. E l 
poeta ha Ido por estos personajes a la 
selva de leyendas espaftolas. Pudiera 
creerse que va a cuajar entre nosotros 
el viejo mito de la mujer esfinge que 
domina, absorbe y aniquila; pero todo 
termina o en arrepentimiento, o en 
desastroso fin para las hembras bra-
vias. Los viragos no se acomodan a la 
mentalidad de los hombres de la época. 
Pero es una condición muy de la mu-
jer espaftola la gentileza y la arrogan-
cia. Y quizá en ninguna tan bien encar-
nada como en dofta María , la hidalga 
que se resiste a casarse a pesar de 
todos los consejos e insinuaciones fa-
miliares, por no perder su libertad y 
porque ninguno de los mozos de Ronda 
le placen. La que, gallarda y valerosa, 
dice: 
Nací con esta arrogancia. 
No me puedo sujetar, 
si sujetarse es casar. 
Va después mundo adelante, por ha-
ber muerto al que ofendió a su padre, 
sin m á s compaftia que la criosa resolu-
ción de su ca rác te r y un arcabuz para 
defensa de su condición de hembra. Por 
defender su independencia es moza de 
cánta ro y sirve a un indiano, hasta que 
queda desacomodada, también por de-
fender contra el Indiano su indepen-
dencia. 
Hasta que tropieza con lo único que 
puede reducir su arrogancia nativa, con 
un hombre al que quiere, al que arreba-
ta de las redes de dofta Ana y al que, 
enamorado Indeciso, decide, no por 
fuerza, sino por la más femenil y cauti-
vante manera, a que la ame. Esta es 
la hidalga doña María , vengadora de 
la honra de su padre, porque su her-
mano está en Flandes, desdeñosa y an-
dariega, tan casta como valiente, que 
no puede, aunque quisiera, encubrir sa 
condición señoril bajo las apariencias 
de una moza de cántaro . 
Una moza de cántaro y de no, 
más limpia que la plata que en él lleva, 
recién herrada de chinela nueva, 
honor del devantal, reina del brío; 
con manos de marfil, con señorío 
que no hay tan gran señor que se le 
[atreva, 
pues donde lava dice Amor que nieva, 
es alma ilustre al pensamiento mío. 
Por estrellas, por fe, por accidente, 
viéndola henchir el cántaro en despojos 
rendí la vida a el brazo trasparente; 
y envidiosos del agua mis enejos, 
Labradora sin lacha y 
enamorada discreta 
L a f igu ra de Casi lda es una de las 
i m á s perfectas y acabadas crea-
ciones de nues t ro t e a t r o 
¡ en ellas las condiciones de la mujer es-
pañola de aquel tiempo. 
Porque todas son espaftolas. Aun 
cuando el dramaturgo hace incursio-
nes en la historia ext raña , en los mi -
tos de otras épocas, o en las leyendas 
de otras gentes, los personajes que trae 
vienen animados de espíri tu espaftol. 
La dicha del amor logrado, como en 
I Casilda y Peribáftez, la dulce angus-
' t ia de las contrariedades, como en Do-
¡ rotea, los entretenidos incidentes del 
'noviazgo, como en Lucindo y Fenisa, 
la hidalga resolución y la entereza que, 
sin desaparecer, se ablanda y se compa-
gina con la esclavitud del amor, son 
aspectos de la sociedad espaftola y 
retratos de la variedad de mujeres es-
paftolas. A veces llega a las situaciones 
t rágicas de Casandra, pero donde más 
sobresale y se entretiene Lope de Vega 
es en la descripción de sentimientos 
amorosos más tiernos y apacibles. 
La mujer es Independiente, dispone 
de sí misma siempre dentro de la ley 
de Dios y de la ley del Honor. Las muje-
res son como los hombres las quieren, y 
los hombres envuelven sus sentimien-
tos íntimos y sus declaraciones en un 
lenguaje de exaltación platónica. Lo 
«culto», lo «crespo», lo «erudito» tiene 
aquí su sentido, y no es simple moda 
ni superficial entretenimiento. Es una 
necesidad de exaltación. E l amor a lo 
pagano no adquirió carta de ciudada-
nía en el mundo de Lope. E l deseo es-
cueto del cuerpo femenino «qui tant 
est tendré, poli, souef et gracieuxx', co-
Lope, en los ú l t i m o s t i empos de su v ida , cuando y a h a b í a d e r r a -
m a d o a raudales su profundo conoc imien to de la sociedad e s p a ñ o l a 
dije: " ¿Por qué la coges de la fuente, 
si la tienes más cerca, de mis ojos? 
Necesidad de exaltación 
No hay manera de congregar en bre-
ve ámbito todas las mujeres del mun-
do lopiano. Todas diferentes, pero en 
cada una, una vir tud dominante, todas 
al f in, vivas y reales, como para que en 
ellas se reconociera la concurrencia 
que as is t ía a verlas y oírlas en las ta-
blas o, al menos, para que advirtiera 
fmo decía Villon dos siglos antes y co-
mo sentían tantos poetas del Renaci-
miento, va aquí transfigurado por sen-
timientos m á s altos y espirituales, y 
transvertido en el supremo sentimien-
to del honor. 
Santos FERNANDEZ 
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P e n i l l t i m a e t a p a d e l a V u e l t a c i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
Ganó Federico Ezquerra. Un comba te de desquite Martínez de Alf ara-
Beb Donnars. Segundo día de carreras de caballos en San Sebastián 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La fiesta del próximo día 12, a las ría Anell Mallo! y don Manuel de Ola-
BARCKLONA, 8.—Se ha corrido la 
penúlt ima etapa de la Vuelta a Cata-
luña Labisbal-Tarrasa (149 kilóme 
tros). Tomaron la salida 38 corredores. 
La etapa se ha desarrollado a un tren 
de turismo, monótono y sin interés. A 
las cuatro y diez de la tarde pasó el pe 
IOLJU de cabeza por Sabadell, donde un 
gentío imponente ovacionó con entusias-
mo a los corredores. La llegada a Ta-
rrasa se disputó al «sprint», gahóndo 
la Ezquerra, en 5 h. fi? m. 38 s., seguí 
do por Hutz, en 5 h. G8 m. Prior y Mon-
tes en igual tiempo, y un grupo inte-
grado por Cañardo, Sancho, Dextrieux, 
Salom y otros, en 5 h. 58 m. y 13 s. 
La clasificación general no ha sufri-
do alteración. 
Mañana se corre la úl t ima etapa Ta-




Próximamente se celebrará en el Cir 
co de Price una interesante velada pu-
gilístíca, cuyo combate principal es el 
de Mart ínez Alfara contra el holandés 
Beb Donnars. 
Se recordará que su primer "match" 
•e celebró en la Plaza de Toros con 
motivo del campeonato del mundo Thi l -
Ara . Y se recordará también que resul-
tó muy interesante. 
Carreras de caballos 
Segundo día en San Sebast ián 
Hoy se celebrará en San Sebast ián 
la segunda reunión de la temporada. 
Todavía no hay grandes pruebas; las 
dos principales son: el Premio Torre 
Arias y el Premio Cimera, ambas con 
5.000 pesetas de dotación y sobre 1.700 
metros. 
PROGRAMA D E L D I A 
Alpinismo 
Reparto de premios. A la una, en Na-
vacerrada (Club Alpino). 
Atletismo 
Campeonatos castellanos. A laa nue-
ve, en la Ciudad Universitaria. 
Campeonatos de la A. D. Ferroviaria. 
A las nueve, en su campo. 
Carreras de galgos 
"Match" "Double Declare"-"Merry Sca-
les". A las tres y cuarenta y cinco, en 
el Stádíum. 
GALGOS EN E L STADIUM 
¿Sensacional revancha entre "MFiRRY 
8CALES" y "DOUBLE DECLARK". 
Tercer "match" entre galgos españoles 
e ingleses. 
Ocho carreras de selección. 
Esta tarde, a las 3,45. 
• • •|iiiHiiim:iiiniiiiiaiiiiii{iii»iiiiialiiiiniiiiB'iiiiniiiHiiiii 
M A D R I D F . C . 
Hoy domingo dará comienzo la tempo-
rada de baños en la piscina del Club. 
Precio del boleto para socio, 0,25 ptaa. 
Ciclismo 
Prueba de la A. D. Realidad. La sa-
lida se da rá a las ocho de la mañana 
en el paseo de la Castellana. 
Kv«-ijrsion¡Mitio 
La Sociedad Gimnást ica Española, 
Peña la ra y Peña Pekín, a La Pedriza. 
La Unión Velocipédica Española, a 
Villa del Prado, 
"FootbaH" 
Imperio-Patria. Partido do promoción. 
A las cinco y cuarto, en El Cafeto. 
•MaiidbaH" 
Gimnást ica-Legionarias de la Salud. 
Campeonato femenino. A las diez y me-
dia, en El Parral. 
Telóla vasca 
Festival organizado por la Sociedad 
Cultural Deportiva. A las diez, en el 
frontón Jai-Alai, 
Partidos entre profesionales, A 1 
cuatro, en Jai-Alai, 
Pugilato 
Campeonatos castellanos, A las cua-
tro, en el campo de la A, D, Ferrovia-
ria, 
"Rugby" 
Partido interesante en E l Parral. A 
la.s once y media. 
Tiro de pichón 
"Puole" de entrenamiento. Prueba or-
ganizada por el C. D, de Tiro de Pi-
chón, A las tres en punto. 
Carreras de galgos 
«Fresco» ganó la prueba más 
importante 
Ayer, ante numerosa concurrencia, se 
celeliraron en el cinódromo las anun-
ciadas carreras. 
La carrera más importante se reser-
vó para los mejores productos nacio-
nales. Su desarrollo ha sido de los más 
interesantes por la lucha reñida en loa 
dos tercios del recorrido, pues, al "^nal. 
Frescor se impuso netamente. Ha sido 
una buena victoria, puesto que de t rás 
se colocaron buenos elementos, como 
son <Colillai>, «Zitro» y «Elegante». 
-vAmosquita» ganó la carrera de 
fondo. 
La otra carrera libre para nacionales 
fué para «Avión V I \ 
^Tiro III» proporcionó la mayor sor-
presa. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas. — 1, 
"PRETEL", de Enrique Várela, y 3. 
«Cadete», de la señori ta Velasco; y 3, 
«Caballista», de Manolita G, de Caña-
mero, No colocados: «Art is ta II», «So-
beida", "Honey", "Coqueta I I I " , "Dar-
ling H». 
32" 2/5, Cabeza, 1/2 1,, 1 í 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 2S0 
45", 3 1„ 3 li 1 1/2 l 
Tercera (vallas), cuarta categoría, 
280 pesetas; 500 yardas—1, «CANTI-
NERA», de Pedro de Mingo; 2, <rCamu-
ñitas», de Abad Velasco; y 3, «Elegan-
cia», de Vicente de los Boís, No coloca-
(ius; Taqui II», «Vals», «Tula», «Mani-
ja I» y «Pitonisa», 
33", 1/5, 1 1„ 2 1,, 2 l 
Cuarta (lisa", segunda categoría, 350 
pesetas; 500 yardas.—1, "TIRO I I I " , de 
Alejandro Morales; 2, "Skíppy", de Car 
mina Sarmiento, y 3, "Bala", de Alfre-
do de Castro, N , C : "Colores". "Verbe-
na", "Getafe", "Fuera" y "Gitanito". 
32" 1/5, 2 1„ cuello, 2 l 
Quinta (lisa), todas las categorías , 
450 pesetas, 500 yardas—1, "FRES-
CO", de Jul ián Moreno, y 2, "Colilla", 
de José de la Prida. N , C : "Elegante", 
"Musa", "Zitro", "Goya I I " y "Posti-
nero I I " . 
31". 4 1„ 1 1,. 1 í 
Sexta (vallas), todas las categorías , 450 
pesetas, 500 yardas,—!, " A V I O N IV". 
de Jesús González Cumbreño, y 2, «Ma-
drid", de Angel Ortiz, N , C : "Balón-
do", "Cascabel I I I " , "Cubaníta", "Gue-
rra" y "Fortuna I V " , 
31"" 4/5, 2 1/2 1„ 2 ti 3 1. 
Sépt ima (lisa), segunda categoría 
310 yardas.—1, "CARASUCIA", de Jo-
sé Angel Díaz; 2, "Bonita I V " , de H i 
nojosa-Pozuelo, y 3, "Vasallo", de M i 
guel Díaz Custodio. N , C : "Cyrano", 
"Africano", "Gira Bonita", "Hacefalta" 
y "Lagartera". 
31" 4/5. 3 1., 1 1„ cuello. 
Octava (lisa), segunda categoría, 310 
pe.sota.s. 500 yardas,—1, "CHUCHA", de 
Marta García S. Maroto; 2, "Alon-
dra I I " , y 3, "Sigúela", de Alfonso Diez. 
N , C : "Chucho", "Sola I I I " , "Golden's 
King", "Cartuja I V " y "Backer". 
31" 2/5, 2 1/2 1,, 3 l . 1 L 
«Merry Scales» contra «Double Declare» 
Después de la derrota de «Double 
Declare» por «Merry Scales», la afición 
galguera mostró su enorme interés por 
un nuevo «match» entre los dos para 
ver cuál es el mejor, pues en vista de 
la gran clase demostrada por «Double 
Declare» en todas sus carreras, la ma-
yoría ha pensado que en la tarde de 
su derrota, este galgo no se encontra-
ba en una inmejorable condición como 
diez y medía de la noche, en el Calde 
rón, a beneficio de las Escuelas María 
Cristina, será un acontecimiento, pues 
consiste, como ya dijimos, en un reci-
tal de González Marín, el primero des-
pués de su grave dolencia, 
González Marín, en esta fiesta, reci-
t a r á algunas poesías sobre cuadros v i -
vos, en los que intervendrán muchachas 
muy conocidas en nuestra sociedad. 
Así, en el cuadro que servirá de mar-
co a la «Semana Santa en Sevilla», to-
man parte Carmen Estrada (Villapa-
nés) , Marichu Urquíjo, Luisa Pérez de 
Guzmán (Aulencia), María Josefa Sil-
va (Zahara), Mar ía Pidal, Felisa Man-
zanos (Puñonros t ro) , Maribel Villapoce-
Ufn. 
El «Romance de una enamorada» tie-
ne por fondo un cuadro, en el que inter-
vienen Teresa Mariátegui (La Guardia i , 
Regina Gamazo (Gamazo), Luis Rodrí-
guez, Casilda Silva (Santa Cruz), fió* 
fía Verea, Esperanza Maldonado (V¡-
llagonzalo), Carmen Osorio (Alburquer-
que), Carmen Manzanos (Puñonros t ro i . 
M, López Quesada, Soledad Bustamali-
te, Ana María Castillo (Jura Reali. 
Inés Osorio (Alburquerque), Mercedes 
Amézaga y Carmen Peláez. 
La poesía de Borras «Las tres pa-
terneras» es tá ilustrada por Bit ina Mar-
tínez de Irujo (Sotomayor), Angelita 
Pidal y Consuelo Estrada (Villapanés), 
Y, por Viltimo, el cuadro del «Madrid 
del 800» lo forman Mímí Sat rús tegui 
(Sa t rús t egu í ) , Leticia Borbón (Dúrcal ) . 
Blanca y Carmen Gómez-Acebo (Zur-
gena), Patricia y Cristina Ber t r án de 
Lis (Bondad Real), Teresa Maldonado 
(Villagonzalo), Beatriz Aguilar, Mari-
Carmen Güell (Comillas), Belén Amé-
zaga, Isabel Figueroa (Velayos) y Am-
paro Peláez. 
La.s localidades libres — muy pocas, 
como es de suponer — se adquieren lla-
mando a los teléfonos 42634, 33924, 
30S58, o bien en la plaza de Rubén Da-
rlo, i . 
El Comité organizador de la fiesta lo 
forman: la duquesa de Montellano, mar-
quesas de Bolarque y Manzanedo, con-
desa de Fontanar, señores de Creua 
(don Gonzalo), Santos Suárez (D, Jo-
sé) , Teresa Ruiz de Arana, quienes de 
antemano, reciben muchos plácemes por 
la misma. 
En la parroquia de la Bonanova, 
de Barcelona, se ha celebrado el pasa-
do día 6 la boda de la bella señori ta 
barría , y de la novia, don Francisco Se 
rra, don Francisco Guardia y don Pa-
blo P r a t m a r s ó , 
Los invitados fueron obsequiados con 
un banquete. Los recién casados han sa-
lido en viaje de bodas. 
r=Como ya tenemos anunciado, el pró-
ximo día 12. a las once de la mañana , 
se celebrará en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel la boda de la 
bellísima señori ta María de los Angi 
bunal Supremo, don Domingo. La boda 
se celebrará en la primera quincena 
del próximo julio. 
E l conde de Padid 
En su residencia de Granada ha fa-
llecido, el pasado día 6, el excelentísi-
mo señor don Isidoro Pérez de He-
rrasti y Pérez de Herrasti Antillón y 
Vasco, conde de Padul. 
Habla nacido el finado el año 1866, 
y era el cuarto hijo, de los cinco que 
fueron, de los marqueses de Albayda, 
grandes de España, antigua familia, 
cuyo ti tulo data de 1605. En febrero de 
1924 se hizo a su favor merced del 
t i tulo de conde de Padul, pueblo éste 
de la provincia de Granada, al que dis-
t inguió con su afecto, creando escue-
las, dando carrera a muchachos pobres, 
e tcé tera . 
Per tenecía a la Maestranza de Caba-
llería de Granada, de la que era pre 
Un viaje de emociones 
LA COSTA AZUL, VEiCIA, SUIZA 
La Casa RUIZ VERNACCI, de la Ca-
rrera de San Jerónimo, 87, acreditada en 
Madrid por su negocio de Fotografía y 
Librería de Arte, ha organizado esta 
temporada una Sección más, subordina-
da a su motivo básico de trabajo, el 
Arte. Esta Secoión es la de Viajes en 
autocar. Cuidada preparación, estudio 
meticuloso del recorrido, elección de ho-
teles de prlmerisimo orden, guias cono-
cedores y especializados en Arte. He ahí, 
resumidos, los ejes de su labor. 
La excursión que ahora anuncia re-
correrá en Autocar de lujo el Sur de 
Francia, entrando por Hendaya. después 
de visitar San Sebastián y siguiendo por 
Pau y Tarbes, a Toulouse, para conti-
nuar por Carcassonne y su Cité, a Nl-
mes, la Costa Azul íntegra, deteniéndose 
en Juan-les-Plns, Niza y Montecarlo, 
hasta la frontera Italiana de VentimU 
glla. El Belvedere Italiano se visita tam-
sldente, y era canónigo honorario de completo hagta Génova, el sober-
la Catedral granadina. Estaba casado bio ^ Se s¡gUe por Pavía a Milán, 
otras veces. El Club Galguero se ha he- Rosa Mar ía Colomer Pujadas con el 
cho eco y en el programa de esta tarde agente de Cambio don José Mar ía Anet 
ha incluido una carrera especial para 
ganadores. Como se esperaba, los dos 
galgos se han Inscrito. Además, no Irán 
y Godó, de la casa condal de Godó 
Bendijo la unión el Obispo de la dió-
cesis, doctor I rur i ta , y fueron padrinos 
solos, sino que serán acompañados por doña Matilde Godó, viuda de Anet, ma-
muy buenos elementos, como son ':Red dre del novio, y don Francisco Colomer 
Arabr>, cExcuse me Please>, <:Glolla' Rolg, padre de ella. Testigos del novio 
Baw> y 'Rcmuneratte?. Es fácil supo-1 fueron, el conde de Godó, don José Ma 
ner que para los buenos aficionados es 
ta carrera vale por toda la reunión 
E l programa presenta otra carrera, 
también de enorme Interés. Se trata del 
nuevo encuentro entre nacionales e Im- A 1 0 8 P E S E T A S 
M a r í a dé los Angeles Nognera 
y Rfvero 
les Noguera y Rivero, nieta del ante-
rior marqués de Cáceres y Casa Ra-
mos, grande de España, con el tenien-
te fiscal de la Audiencia de Tarrago-
na don Antonio Senarega. 
—En la parroquia de la Concepción, 
lindamente adornada, se celebró la bo-
da de la encantadora señori ta María Au-
xiliadora Gutiérrez y Alvarcz-Ossorlo 
con el joven registrador de la Propie-
dad don Pedro Otaño de Cózar, 
La novia vest ía elegante traje blan-
co de "crépe marrocaln" y velo de tul . 
Apadrinaron a los contrayentes don Ma-
nuel Gutiérrez Corcuera, padre de la no-
via, y doña Dolores Otaño, viuda de 
Martínez, t ía del novio, y fueron testi-
gos, por ella, don José González Roldán, 
don Pedro y don José Gutiérrez Cor-
cuera, don Luis Alvarez Ossorlo y don 
Javier Mar t ín Artajo, y por el novio, 
don Pedro Muguruza, don Ramón Ota-
ño. don Francisco Cózar, don Fernan-
do Moreno Ortega y don Juan Roméu. 
Los asistentes al acto fueron obse-
quiados con un aperitivo en el jardín de 
la Iglesia, y los recién casados han mar-
chado en largo viaje nupcial, 
—Por el general y académico censor 
de la Historia don Angel de Altolagulrre, 
en representación de doña Inés de Guz-
mán, viuda de Mart ínez del Moral, y 
para el hijo de ésta, don José, teniente 
de navio, ha sido pedida a los señores 
de Alés (don Rafael) la mano de su 
encantadora hija María Francisca. 
con doña María del Rosarlo de Solís 
y Desmaisleres, hermana del anterloi 
marqués de Valenclna, de la nobleza 
sevillana, de cuyo matrimonio njo que-
da sucesión. 
Él barón de Sania Bárbara 
En su residencia de Valencia ha fa-
llecido anteayer el muy Ilustre señor 
don Vicente Rodríguez de la Encina y 
Tormo Falcó de Belaochaga y Pía, ba-
rón de Santa Bárbara , 
E l finado habla nacido en Valencia 
el 2 de noviembre de 1854, y desde agos-
to de 1866 estaba en posesión del t í tulo: 
per tenecía a la Hermandad del Santo 
Cáliz, de la nobleza titulada valencia-
na. Casó en primeras nupcias el 29 de 
abril de 1878 con doña Asunción Garrl-
gues de la Garrlga y Polo de Bernabé, 
y en segundas con doña María de la 
Concepción Pons y Pía, 
Hijos del primer matrimonio del f i -
nado son: don José, doña Desampara-
dos, casada con dos Luis Rodríguez Pas-
cual; don Fernando, casado con doña 
Carmen de Mazarredo y Pons, hija de 
los marqueses de Fregenal, y don Joa-
auín. También lo fueron doña Asunción, 
fallecida en enero de 1932, que estuvo 
casada con don Luis Montlel, y don Vi -
cente, fallecido en enero de 1908. 
Necrológica 
A los veintiocho años de edad falleció 
ayer don Carlos Gancedo Rodríguez Ro-
dríguez, persona de gran prestigio y muy 
estimada en los medios mercantfles e in-
dustriales de Madrid. El entierro se ce-
lebrará esta tarde, a las seis, desde la 
casa mortuaria, paseo de la Castella-
na, 30, a la sacramental de San Lorenzo. 
de aquí a Venecla, la maravillosa, en la 
que se descansa dos días, que permiti-
rán saborear todos los atractivos di» la 
ciudad única, su Lldo, sus Museos, la 
Exposición Tizlano del Palazzo Pessaro, 
abierta para la fecha del viaje. Suiza so 
admira por la parte italiana, rumbo a 
Zurlch, y luego desde esta ciudad a Ber-
na y Ginebra, con el magnífico panora-
ma de sus lagos. Se regresa a España 
por Avlgnon, Bezlers y Perplgnán, y por 
Barcelona y Zaragoza se llega a Madrid. 
Son quince días aprovechados deliciosa-
mente. Comienza el 4 de julio y terml-
na el 19 por la noche. Unas vacaciones 
breves y magníficas. 
En las oficinas de la Casa RUIZ VER-
NACCI se darán todos los Informes que 
se deseen, se proporcionarán prospectos 
detallados y se reservarán plazas. Ga-
rant ía del éxito de esta excursión es la 
firma que la organiza: su seriedad, su 
nombre, no puede unirse a aventuras de 
organizadores de ocasión. E l mejor pro-
pagandista de los Viajes Rulz Vernaccl 
será el viajero. 
" N A I L r O L I S H " , Barniz para las uñas 
de "1JOROTHY GRAY". Elegantes ma-
tices modernos. Ptas, 7,50 frasco. Disol-
vente do barniz, a base de aceite, bene-
ficioso para la belleza de las uñas. Pe 
setas 6, De venta: VDA. DE M. ESTE-
BAN, Serrano, 7 y 48. 
ALOR 
pesetas; 675 yardas.—1, ^AMOSQUI- portados de primera categoría, cuatro Magníficos y ricos trajes de lana y es-1 "~Por los inores de Gutiérrez Lar-
TA>s, de Vicente de los Bois; 2, -Nena», 1 contra cuatro. Los Ingleses son: cSwt- tambre torzal, legítimos de Béjar, forros neto (don José) y Para su hermano el 
de Emilio Sanz; y 3, «Rosaleda^, de ¡tas Square», «Glandlne Valley», «Lum¡de seda, hechos a medida, que valen so'doctor 
Carmen Luque, No colocados: «Cuco», 
Estrella VH>, «Chicote 
te II» y «Doradlto», 
II», «Cohe-
en Medicina don Germán, ha 
Lee» y «Hojah Compeci», y los españo- jduros; hay en todos los colores. Véanlos!sido pedida la mano de la bella señó-
les son: «Caifás», «Zitro», «Colilla» y .y se convencerán, SESESrA: Cruz, 30.1 r i ta Conchita Salazar y García-Viila-
Rati >. ' F i l i a l : "CASA SESEÑA (Hijo)", Cruz, 23jni i l , hija del secretarlo de Sala del T r i -
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips"/. Precios almacén. JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ, Zara-
goza, 9. 
S A N A T O B I O 
rEÑA-CASTIIJ .O 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas, SANTANDER, Director: 
Doctor Moralrs. 
Z E I S S - I K O N - L E I C A 
C O N T A X - K O D A K - E T C 
T R A B A J O S DE 
L A B O R A T O R I O 
F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
PIDA DETALLES DE NUESTRO CONCURSO DE 
FOTOGRAFIAS EXCLUSIVO PARA AFICIONADOS 
C A S A Z A T O 
P E L I G R O S , I D 
TELEFONO 1 8 , 1 2 9 • M A D R I D 
A B O G A D O S 
Para todas las carreras jurídicas. Pre-
paración. Contestaciones. Informes, gra-
tis. ACADEMIA "EDITORIAL REUS". 
Clases: Preciados, 1, Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
c i n 
una neción emocionante y consi-
guiendo una película de un inte-
rés extraordinario para los aficio-
naxloa a estas realistas produccio-
nes. 
Esta interesante película, que por 
sí Sola podría servir de base a un 
proprnma, lleva como plato fuerte 
la extraordinaria superproducción 
"A mí mo gusta así", en la que 
Gloria Stuart y Roger Pryor, con 
Shirley y Marian Marsh, realizan 
una labor merit ísima. 
tad": "Es la primera obra de 
quienes, olvidando todos nuestros 
precedentes malos y buenos, en-
fócanla con un sentido cinemato-
gráfico nuevo en España ," 
Y J, O. T., en " E l Debate": " E l 
efecto cómico de la cinta es cons-
tante y logra sostener la hilaridad 
con recursos de muy buena ley 
Clive Brook y Helen Witeon en " E l olul» de media noche", 
SDperpfodpccIón Paramoiui t que m a ñ a n a estrena Palacio 
de la Música 
Gloria Stuart en una escena 
del " f i l m " Universal " A mí 
me gusta a s í " , que m a ñ a n a 
se estrena en el Avenida 
EL CELEBRE CABALLO "RET 
PROTAGONISTA BE "ALMA BE 
CENTAÜRO", INTERPRETA AHORA 
LA GRAN PELICULA "EL POTRO 
P R E N S A 
Marmna bines, estreno 
U n p r í n c i p e 
e n c a n t a d o r 
Una comedia úsil y moderna, 
de juventud y opl¡mismo. 
Otra vez en Avenida rindiendo 
culto a la costumbre inveterada en 
este "cine" de seguir la corriente 
que el público le marca en sus afi-
ciones y gustos, presenta una pe-
lícula, en la que el caballo "Rex", 
protagonista de "Alma de Centau-
ro", que inspiró a nuestro eximio 
escultor don Mariano Benlliure un 
grupo escultórico para nuestra na-
ción hermana Méjico, se presenta 
sipuiendo sus triunfos, jamás igua-
lados en la pantalla, desarrollando 
A M A Ñ A N A L U N E S , 10 E S T R E N O 





por el g r a n cabal lo " R E X " , i n i m i t a b l e p r o t a g o -
n i s ta de la p e l í c u l a " A L M A DE C E N T A U R O " , 
que t a n t o a d m i r ó el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , y 
A m í m e g u s t a a s í 
G r a n p r o d u c c i ó n de 
G L O R I A S T U A R T 
y 
R O G E R P R Y O R 
1 , 5 0 B U T A C A 
ÜNfl ACTRIZ DE HOLLMOOO, ES-
TRELLA OE/IUQFOi 
En la primera producción na-
cional que edita Filmófono, "Don 
Quintín, el amargao", adaptación 
del conocido sainóte madrileño de 
Amichos y el maestro Guerrero, 
actúa una actriz, joven y espiri-
tual, de ojos maravillosamente ex-
presivos, Ana María ' Custodio^, de 
la que todavía se recuerdan sus 
actuaciones en varios "films" rea-
lizados en la Meca del celuloide. 
Filmófono no ha reparado en 
gastos para conseguir que Ana 
María Custodio, auténtica "estre-
lla" de la pantalla, interprete su 
primera película en España, y le 
ha confiado un papel muy femeni-
no, en el que destacan su belleza 
y su inteligencia. Su arte, elegante 
y sobrio, ha de sorprender segura-
mente a nuestro público que ya 
exige on la producción nacional, 
respecto a los intérpretes, las cua-
lidades, la técnica y el refinamien-
to de las "estrellas" que admira en 
los "films" extranjeros. 
Se espera mucho de Ana Custo-
dio en "Don Quintín, el amargao"; 
pero nosotros podemos asegurar 
que será cumplido con creces por 
la eminente artista, boy "estrella" 
de Filmófono, 
Chester Morr is y Genevieve Tobin en "Espigas doradas", 
supe rp roducc ión Paramount que m a ñ a n a estrena el aris-
toc rá t i co Callao 
I a a o 
M a ñ a n a , lunes 




Ana M a r í a Cnslodio, la be-
liísinia y admirada actriz es-
pañola , que fijíura al frente 
del reparto de "Don Quin t ín el 
amargao". (Foto F i lmófono) 
único genio del cinema", dice P. 
Camarero en su crítica, 
rero en su crítica. 
Además, y a petición de algu-
nos clientes, se exhibirá también 
"Una de fieras". 
A11 Ionio Vico en "Patr ic io m i -
ró a una estrella", superpro-
ducción nacional que m a ñ a n a 
presenta el Cine B a r c e l ó 
ANTONIO VICO triunfa 
El CINE ESPAÑOL avanza 
El público R I E en 
Patricio miró a 
una estrella 
Mañana lunes 10, en 
B A R C E L O 
"EL CLUB DE,MEDIA NOCHE" 
Mañana lunes se es t renará en el 
Palacio de la Música la superpro-
ducción Paramount " E l club de 
En Barceló, "Patricio 
miró a una estrella" 
Antonio Barbero, en " A B C", 
la califica de "simpático Intento, 
por alejarse de la discreta vulga-
ridad que parece la meta ideal de 
nuestros productores. Es una pe-
lícula pensada y resuelta, casi 
siempre en cinema". 
A. P. Camarero, en "La Llber-
sln cansar un Instante, por la mo-
vilidad de la acción," 
Con mucha razón, la crítica ma-
drileña apunta " I d e a s felices", 
"originales procedimientos". Argu-
mento que se sale de lo vulgar, 
pues el personaje principal está 
presentado en un ridículo irónico 
a la manera de las películas de 
Charlot. 
Además de la labor meritísima 
del director Sáen/, de Ileredia y del 
cameraman Ballesteros, es justo 
destacar a Antoñito Vico, un nuevo 
pero indiscutible actor cinemato-
gráfico, "tanto, que, sin Imitarle 
nunca, nos recuerda a Charlot, el 
A c t u a l i d a d e s 
Clamoroso triunfo de la 
GRAN SEMANA WALT DISNEY 
Con su sensacional programa de 
dibujos en negro y colores, en 
el que destacan las populares 
películas 
"Los tres cerditos" 
" E l lobo feroz" 
NOTA.—Ante la enorme can-
tidad de público que no ha po-
dido aun presenciar tan sensa-
cional programa de dibujos de 
Walt Disney, debido a lo limita-
do de las localidades del "cine" 
Actualidades, el mismo progra-
ma será exhibido durante la 
próxima semana, encareciendo 
la Empresa al público acuda 
en las primeras horas de la ma-
ñana, si quiere evitarse las mo-
lestias de las largas esperas en 
la cola. 
C I N P í ^ B I L B A O 
Desde mañana 
CHARLE CHAN EN PARIS 
Las aventuras de un famoso 
detecflve chino 
por WARNER OLAND 
Hoy, último día de 
Escándalos romanos 
to de mayor trascendencia en el 
mundo cinematográfico durante los 
últimos años. Se aguarda con gran 
interés las nuevas derivaciones que 
se originan de esta operación. 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
R E F R I G E R A D O 
A p a r t i r de m a ñ a n a , con pre-
cios excepcionales : 2 ,50 b u -
t a c a s y si l lones, u n a peseta 
p r i n c i p a l , con el ESTRENO de 
media noche", basada en una de 
las más célebres novelas de Phi-
llips Oppenheim, magistralmente 
llevada a la pantalla. 
Clive Brook, George Raft. Helen 
Wllson y Alison Skipworth son los 
principales Intérpretes de este 
" l i l m " de intriga y emoción, en el 
que se ponen a luz del día algunos 
trucos y martingalas de los profe-
sionales del delito. 
Todo el Interés vivísimo, todo el 
ambiente de traición y misterio que 
encierran las novelas de Oppen-
heim encuentran en este " f i lm" su 
más perfecta expresión cinemato-
gráfica. 
cias de máxima Importancia para 
el mundo cinematográfico. Según 
éstas, se anuncia un acuerdo pre-
liminar para la fusión de los inte-
reses de la Fox Film Corporation 
con los de la 20 ht Century Plctu-
res. 
Según esto acue'rdo, Mr, Joseph 
Scheneck y Mr, Darryl Zanuck en-
t r a r án a ocupar Importantes car-
gos en el Consejo directivo de la 
Fox Fi lm Corporation, de la cual 
Mr. Sydney R. Kent ocupa el car-
go de presidente. 
Se entiende que estos arreglos 
no afectarán las producciones de 
la 20 th Century ya estrenadas o 
anunciadas para la próxima tem-
porada. 
La fusión de estas entidades re-
presenta, quizás, el aconteclmlen-
Al e fec tuar sus c o m p r a s 
h a g a referencia a I o s 
anunc ios l e í d o s en E L 
D E B A T E 
flCONIECIMIENTO 
C I H E M U T O E R f t F I C O 
De Nueva York nos llegan noti-
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por los más notables raquetlstas. 
PARTIDOS D E "ASES" 
Domingo, 9 de junio de 1935 E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T K A O H D I N A R I O 
ALOR 
I n c o r p o r a c i ó n a l t e a t r o d e l o s g r a n d e s h e c h o s d e l a h i s t o r i a p a t r i a 
C r ó n i c a s y leyendas de todos los tiempos 
Historias de todos los reinos peninsulares, crónicas 
de ciudades, genealogías, nobiliarios, leyendas muni-
cipales y heráldicas. Lope utilizó todo cuanto revela-
ba el ideal de la raza española 
SINCERIDAD Y FIDELIDAD EN LA INTERPRETACION 
Toda poesía profundamente racial es 
épica. L a sustancia de la Historia as-
ciende vivificando el alma desde la vie-
ja tierra a la fronda imaginativa donde 
cantan las emociones nuevas y vienen 
de arribada los pájaros exóticos, pin-
tados con ensueños y reflejos nunca vis-
tos. E s el canto del clan. L a voz del 
hechicero resonando bajo el sol que ha 
blanqueado loe huesos de los héroes 
muertos y alecciona a los jóvenes en la 
enseñanza de la gloria. E s el arpa del 
vate coronado de laurel en el certa-
men de los atletas. E s la vihuela del 
juglar junto a la chimenea blasonada 
del castillo, donde la hazaña va in-
cubándose entre las llamas de los ro-
bles y el rojo vino señorial. E s la gui-
tarra de los campamentos en el des-
canso de la fusilería, cuando la luna 
vierte sus bálsamos helados tras de la 
fiebre heroica. E s la voz afilada en las 
sales marinas, cuando la Cruz del Sur 
pone en las almas la nostalgia de un 
hemisferio. 
Lope es un poeta racial. E l «elemen-
to épico» es el que da a su teatro «la 
fuerza radical» y «la vitalidad podero-
sa» (Mcnéndez Pelayo). E l ciclo histó-
rico, fundado en episodios y en leyendas 
históricas—la leyenda a véces es más 
verdadera en cuanto a espíritu que la 
misma historia—, es el hiás opulento 
y más característico en la obra de este 
pasmo de la naturaleza que fué Lope 
de Vega. Verbo de la raza entera, no 
dramatizó sólo los anales de Castilla y 
d.e León, sino que tomó muchos asun-
tos de las historias de otros reinos pen-
insulares, como Aragón, Navarra y Por-
tugal, y aun de crónicas de ciudades y 
de nobiliarios y genealogías de familias 
ilustres, hasta tejer con hilos de oro 
el gran tapiz heroico de la patria co-
mún, desde el drama que enaltece la 
final resistencia de los cántabros contra 
Roma, hasta aquellos otros que con-
memoran, a modo de-gacetas, triunfos 
del día y del momento, como el asalto 
de Maestricht o la bátalla de Fieurus. 
De este modo las crónicas dramáticas 
generales, las que abarcan un reinado 
entero o un grupo considerable de acae<-
cimientos, alternan con las leyendas mu-
nicipales y heráldicas, no menos signi-
ficativas, no menos profundamente reve-
ladoras del ideal de la raza, interpreta-
do y llevado a las tablas por Lope más 
fiel y sinceramente que por ningún otro. 
Es ta incorporación histórica es en Lo-
pe tan natural, como en los primitivos 
pintores la interpretación del Evange-
lio, llena de jugosos anacronismos, por-
que lo ven vivo y presente, ajeno al sal-
to de los siglos. Recordemos, por ejem-
plo, cómo la figura de Wamba, el Cinci-
nato gótico, se expresa cuando sus con-
ciudadanos le obligaban a tomar la va-
ra de alcalde: 
"Mayor gozo me concierta, 
cuando he acabado de arar, 
el oler desde la puerta 
lo que guisáis de cenar; 
si es cabra salpresa o muerta, 
con grande abundancia de ajos 
y algunos toscos tasajos 
de lacios y muertos bueyes, 
que la comida de reyes, 
llena de tantos trabajos..." 
("La Comedia de Wamba". Obras 
de Lope. A. E . , Tomo V I L ) 
Lope de Vega, «que lo leía todo» (Me-
néndez Pelayo), maneja generalmente 
V «Crónica general», de Ocampo; se do-
cumenta en la «Crónica del Empera-
dor Alfonso VII»—rey al que muestra 
particular predilección—, de Fray Pru-
dencio de Sandoval; en el «Livro das 
obras de García de Resende»; en la 
«Crónica dos Reys de Portugal», de 
Duarte Nuñcz de León; en las «Gue-
rras Civiles de Granada», de Ginés Pé-
rez de Hita; en poemas oscuros, como 
«El León de España», del leonés Pedro 
de la Vezilla Castellanos, o en las «Anti-
güedades de las Islas Afortunadas de 
la Gran Canaria», del bachiller Antonio 
de Viana; pero lo que revive con mayor 
lozanía son los viejos romances, los can-
tos populares, que asimila con tal gra-
cia y donaire, que es muchas veces im-
posible distinguir dónde empiezan las 
palabras de Lope y dónde acaban las 
expresiones de los viejos juglares. Tal 
en la lamentación de Don Rodrigo tras¡ 
la derrota de los árabes: 
;Oh( guerra! 
¡Oh muerte, mis ojos cierra! 
Ayer era Rey de España, 
hoy, por mi desdicha extraña, 
no tengo un palmo de tierra. 
Del cielo ha sido el castigo; 
sin remedio y sin amigo, 
de polvo y sangre cuajado, 
de las batallas cansado 
se sale el Rey don Rodrigo. 
L a cabeza sin almpte 
y el arnés todo rompido 
¡Oh vida, juego engañado 
donde es perder el vivir! 
¡Oh reino prestado estado, 
que del reinar al morir 
no hay más que volverse el dado! 
("El Ultimo Godo", acto II . 
Edición citada, VII , 99 y 100.) 
L o s h é r o e s l e g e n d a r i o s 
Loa héroes legendarios hallan en el 
teatro de nuestro ingenio una gloria 
más auténtica que la expresión fría y 
académica de encomio en el cantor po-
pular que el público de entonces había 
de sentir hermano de sus canciones vi-
vas y corrientes. E l «rayo» heroico que 
es Pelayo, 
Gallardo honor y gloria 
de la española sangre 
Fénix de los muertos godos 
Aquel mancebo Pelayo 
que ya del laurel se ciñe 
las vedijas del cabello 
como otro español Alcides. 
Se h.illa más legítima y cordialmen-
te ensalzado en el laude de los villanos: 
•j*-níí>u&-; • ' - .rsi».- • • i 
Para bien amanezca el sol, 
bendígale España 
y guárdele Dios, 
el sol de Pelayo, 
gran restaurador. 
E l que mata moros 
con su sola voz, 
más que ellos cristianos 
con tanto escuadrón... 
("El Ultimo Godo", Edición 
citada, VII , 110.) 
Semejante y aun más conmovedora 
KÍ cabe es la alabanza del conde Fer 
nán González, héroe legendario de las 
libertades castellanas, brote primero de 
un nacionalisme que'al hacerse imperial 
había de asombrar al mundo. 
Bien vengáis triunfando 
conde lediadore; 
bien vengáis al conde. 
Nunca entró Pelayo, 
nunca entró en deone, 
en la santa igreja 
de San Salvadore, 
con laureles tantos, 
con tantos pendones, 
c m tantos moriscos 
puestos en prisiones. 
("La libertad de Castilla por 
el Conde Fernán González".) 
L a fusión de Lope con el alma de su 
pueblo, que le hace sentir intensamen-
te las palpitaciones de esa corriente de 
la historia que está en el alma de las 
muchedumbres, es Ir. que le permite es-
^ 4 
Profunda p s i c o l o g í a de los personajes 
Una pintura del carácter de Cristóbal Colón, tan cer-
tera y exacta como no se encuentra otra en su tiempo. 
Lope seguía las fuentes históricas con gran exactiturt 
y tenía frecuentemente intuiciones geniales 
FUE SOLDADO DE ESPAÑA EN LA INVENCIBLE 
Grabado a n t i g u o que r ep re sen t a el p u e r t o de Lisboa , donde Lope se e m b a r c ó 
cribir ese drama épico por excelencia 
que es «Fuenteovejuna», pasmosa adi-
vinación de la psicología de las muche-
dumbres, que se encuentra en Shakes-
peare como en Lope, pero que es tan 
rara en el teatro moderno, acaso por-
que el abuso del «dilettantismo» litera-
rio ha cortado la comunicación entre el 
poeta y su pueblo, borrando en el dra-
ma todo vestigio de sus orígenes épi-
cos. Drama español como ninguno, que 
sólo a ojos cegados por sectarismos pue-
de parecer revolucionario, s i e n d o el 
tugal, cuya vida describe prolijamente 
para que sirva de ejemplo a Felipe IV, 
adornándola de todas las galas de la 
historia y de la leyenda, cifra Lope el 
ideal del «Príncipe perfecto», bien le-
jano del renacentista Maquiavelo y mu-
cho más conforme a la moral cristiana. 
L o s g r a n d e s p e r s o n a j e s 
h i s t ó r i c o s 
Es ta vena épica del fénix de nuestros 
Imagfinación 
;.Qué es lo que piensas. Colón, 
que el compás doblas y juntas? 
Colón 
¿Quién eres que lo preguntas? 
Imaginación 
Tu propia Imaginación... 
Colón 
Pienso que el que es pobre y sabio 
muere en el mundo sin fama. 
Imaginación 
Y a de la que a ti te llama 
A 
La re ina M a r í a Es tua rdo 
L a Un ive r s idad de A l c a l á . ¿ A d q u i r i ó a q u í Lope su c u l t u r a ? 
abrazo estrecho entre el pueblo y el 
rey. 
El Rey sólo es señor después del cielo, 
y no bárbaros hombres inhumanos... 
Pues el pueblo que se ha alzado im-
ponente contra el usurpador de la legí-
tima autoridad y salta con ese ímpetu 
en cierta manera cómico: 
Un popular motín mal se detiene... 
No volverán atrás. Cuando se alteran 
los pueblos agraviados, y resuelven, 
nunca sin sangre o sin venganza vuelven 
¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo 
[intente? 
—Morir o dar la muerte a los tiranos, 
pues somos muchos y ellos poca gente. 
Ese pueblo encrespado, rugiente de 
venganza, tras de abatir a su tirano, 
se tiende, con la gracia de una ola se-
gura, en la conva de la playa, ante la 
majestad del soberano, exclamando: 
Señor, tuyos ser queremos, 
rey nuestro eres natural 
Porque la España de Lope sabe ver 
en sus reyes la autoridad legada de lo 
alto, como el Sancho del «Mejor alcal-
de*, al llegar a pedir justicia a Alfon-
so V I I : 
Y así vine a ver tu cara 
y a que justicia me hiciera 
la imagen de Dios que en ella 
resplandece, pues le imita. 
("El mejor Alcalde, el Rey", 
acto m . ) 
Estos reyes sinceramente democrá-
ticos, 
Vestidos no los ves como hombres llanos. 
("El mejor Alcalde", acto II . ) 
están siempre inclinados a escuchar al 
humilde. 
Porque el pobre para mí 
tiene cartas de favor... 
(Alfonso V I I en " E l mejor 
Alcalde", acto I I I . ) 
y a defenderle en todos los trances con-
tra los poderosos, pues 
quien al pobre ofende, nunca es sabio. 
(Ibidem, acto I I ) 
Aunque no dejan de inspirar a los 
súbditos ese profundo respeto que tras-
ciende hasta a lo físico, 
Mucho tiene los reyes del invierno 
que hacen temblar los hombres. 
("El mejor Alcalde", acto I I . ) 
En la figura de don Juan n de For-
clásicos del Siglo de Oro, que había, na-
turalmente, de hacerle propender a tra-
zar las figuras con un rígido perfil, 
monolíticas, como son todos los héroes 
de epopeya, no le impide la intuición 
psicológica de los grandes personajes 
históricos, como demuestra en el Gon-
zalo de Córdoba de las «Cuentas del 
Gran Capitán», en las rápidas inter-
venciones que Juan I I de Castilla y don 
Alvaro de Luna tienen en «El Caballe-
ro de Olmedo»: 
Rey 
No me traigáis al partir 
negocios que despachar. 
Condestable 
Contienen sólo firmar: 
no has de ocuparte en oír 
("El Caballero de Olmedo", 
acto II.) 
Pero acaso en ninguna se dé acierto 
más grande que en la pintura de Colón 
en su «Nuevo Mundo Descubierto». L a 
obra dramática lograda queda muy por 
debajo de la magnitud de la epopeya 
de los mares que aún no ha encontrado 
en Camoens; mas el alma compleja dol 
descubridor está vista con insuperable 
maestría; como iluminado seguro de su 
función mesiánica: 
"Una secreta deidad 
a que lo intente me impele, 
diciéndome que es verdad; 
y, en fin, que duerma o que vele, 
persigue mi voluntad. 
¿Qué es esto que ha entrado en mí? 
¿Dónde voy, dónde camino? 
¿Qué derrota o qué destino 
sigo o me conduce aquí?" 
("Nuevo Mundo Descubierto"). 
Se señala su imaginación poderosa, 
que llega a personificarse y a ser uno 
de los actores del drama, como lo fué, 
efectivamente, en la realidad, pues po-
cas cosas habrá más exactas que esta 
escena: 
• i i i m n H i <• m • B • n • i1 • 
rompe la trompeta el labio. 
Colón 
Quiero volverme a mi tierra; 
que no hallo en nadie favor. 
Imaginación 
España te ofrece honor 
en acabando la guerra. 
Colón 
L a de mis desdichas sigo: 
déjame ir a descansar. 
Imaginación 
Y a no te puedo dejar; 
que te he de llevar conmigo. 
Colón 
¿A dónde quieres llevarme? 
Imaginación 
Asete a mí fuertemente... 
(Ibiden.) 
Tampoco se escapa a la certera mi-
rada del psicólogo aquella otra carac-
terística, tan frecuente en los idealis-
tas exaltados del amor del preclaro na-
vegante a los bienes más tangiblfes: 
"Señor, dineros, que el dinero es todo: 
es el maestro, el norte, la' derrota, 
el camino, el ingenio. Industria y fuerza, 
el fundamento y el mayor amigo..." 
("Nuevo Mundo Descubierto 
por Cristóbal Colón".) 
No podemos seguir espigando en ei 
enorme campo de Lope, demasiado fron-
doso y tan extenso, que abarca, como 
dijimos al principio, casi toda la histo-
ria patria. Generalmente, aun cuando 
la poesía d<»l dramaturgo añade episo-
dios que animen la acción y refuercen 
el efecto dramático, nuestro gran autor 
sigue las fuentes con exactitud, y cuan-
do se aparta de ellas es, muchas veceü, 
por un móvil ajeno a su voluntad, de-
seo de complacer a un príncipe, como 
en el caso del don Juan de Portugal, 
hecho con finalidad didáctica, o aun 
por imposición de la censura, como ea 
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«El blasón de los Chaves de Villalba», 
para evitar conflictos y molestias di-
plomáticas en un momento de paz con 
Francia (año de 1600). Algunas veces 
tiene intuiciones geniales, que la criti-
ca moderna ha confirmado con sus in 
vestigaciones, como en el caso de doña 
Urraca de Castilla en la «Varona cas-
tellana», demasiado maltratada por los 
historiadores de la época. Y su espíritu 
es verdaderamente imperial, pues nin-
guno de los héroes de las nacionalida-
des híspanas le es ajeno. 
Desde el punto de vista del logro dra-
mático, como sucede siempre en un es-
critor de genio, donde Lope alcanza ma-
yor intensidad y belleza teatral no es 
con los héroes y asuntos en que sigue 
al píe de la letra las Crónicas, sino en 
aquellos sugeridos por un romance o 
un cantar, en que puede volar libre-
mente su numen creador, al mismo 
tiempo que su gran sentido histórico 
halla el ambiente pasional exacto, co-
mo en «Fuenteovejuna» o «Peribáñez». 
E n cambio, héroes de la grandeza de 
los Reyes Católicos, en el «Mejor mozo 
le España», quedan fríos y pálidos ante 
i realidad que hay en la historia. Lo 
mismo le sucede cuando trata figuras 
muy cercanas a él, acaso de todos ellos 
sea el gesto más noble el del marqués 
de Pescara rechazando la corona de la 
Italia unida, que vienen a ofrecerle los 
embajadores de los Estados italianos, 
en «La contienda de Diego García de 
Paredes y el capitán Juan de Urbína». 
L o p e g u e r r e r o 
Un hombre que sentía de tal modo la 
historia de la patria, como vibración 
cordial de su arte, no podía dejar de 
participar en algún modo en la haza-
ña más grande de su tiempo: la infor-
tunada para España «jornada» de In-
glaterra. 
Tenía Félix Lope veintiséis años, 
cuando, el 29 de mayo de 1588, se ins-
cribe como voluntario en la gran Ar-
mada que el duque de Medina Sidonia 
apresta para navegar a Inglaterra. 
Acababa el poeta de casar por pode-
res con una dulce mujer, doña Isabel 
de Ampuero Urbína y Cortinas, que ha-
bía arrebatado y reducido a despecho 
de la honrada familia de ella, cuando 
apenas se terminaban para él los eno-
jos de la cárcel y proceso por su primer 
amor con la desenvuelta comedianta 
Elena Ossorio. Había caído el poeta muy 
bajo por el sortilegio de la lascivia, y 
el recuerdo de sus pecados aún le que-
maba el alma. ¿Por qué en aquel mo-
mento sacó de su casa, con engaños, a 
la ingenua Isabel? 
E l puerto de Lisboa se halla enton-
ces rebosante de soldadesca: 
"Soldados españoles: plumas, galas, 
palabras, remoquetes, bernardinas." 
("Anzuelo de Fenlsa II".) 
Y el ensueño de la gloria quema bdjo 
la gracia abigarrada de los plumeros: 
"Sale el soldado galán, 
lleno de plumas y viento, 
y al primer alojamiento 
soñó que era capitán." 
("El Caballero de Illescas", I.) 
L a gente embarca alegremente, co-
mo en las cruzadas antiguas; mozas 
atrevidas suben a la cubierta de los 
bajeles; pero el duque de Medina, a pe-
sar de ser galante cortesano, no tolera 
este desorden y desembarca a las des-
enfadadas soldaderas. ¡Qué descanso pa-
ra Lope este librarse de mujeres, él 
que venía huyendo de ellas! 
Además, la expedición es contra una 
mujer, aquella Isabel de Inglaterra, que 
arruinaba el comercio marítimo de E s -
paña y no descolgó, ni aun en tiempo 
de guerra, el retrato de Felipe I I de 
las paredes de su alcoba. Un retrato de 
don Felipe, joven y gallardo, que ha-
bía pedido, una vez, su mano. 
¡Aquel retrato del rey de España, 
colgado en la cámara de su enemiga!... 
Isabel había acogido en su reino a 
todos los piratas protestantes que ani-
daron en las islas de la Mancha du-
rante el gobierno de María Tudor; to-
dos aquellos hombres sin escrúpulos 
que hicieron la gloria naval de Ingla-
terra y Fondre rodea en su libro de un 
cuadro de honor. L a reina participa en 
el negocio de los negreros y los pira-
tas y cobra el beneficio de sus presas: 
«guarenta y seis caballos cargados de 
oro y plata para el tesoro de la reina 
han llegado esta semana», escribe un 
agente de los Fugger en Londres. «Ca-
da caballo llevaba un peso de doscientas 
veinte libras»... ¡Buen negocio! 
Tan bueno, que el marqués de Santa 
Cruz escribe a Felipe I I por primera 
vez el 9 de agosto de 1583, desde las 
islas Terceras, proponiéndole la inva-
sión de Inglaterra e insiste de nuevo, 
desde Lisboa, el 13 de enero de 1856, 
convenciendo al monarca de que el 
apresto de una gran Armada costará 
menos de lo que los piratas apresaa 
en un año. 
L a empresa no es quimérica: el vete-
rano de Lepanto no es un iluso. Y la 
reina de Inglaterra tiembla, temiendo 
ver aparecer las naves españolas en el 
Támesis. Teme hasta el punto de que, 
en una ocasión en que estalla un cañón 
en el rio, arroja uno de los regios chapi-
nes a la cara de su canciller, creyendo 
que los españoles han llegado de im-
proviso. 
Porque el plan de Felipe I I es me-
ter los navios en el Támesis para que 
el enemigo tenga que dividir sus fuer-
zas y poderle atacar por el lado más 
ñojo. Así lo escribe a los duques de 
Parma y Medina Sidonia, el 7 de agosto 
de 1588, desde E l Escorial. 
Isabel mira los ojos silenciosos del 
retrato colgado en su cámara y se 
apresta a la defensa cuando sabe que 
las naves han partido de España; acu-
mula material de defensa en Tilbury 
y vestida con un coselete de metal pa-
sa revista a sus tropas. Espera la ba-
talla a las puertas de Londres. Des-
graciadamente ya no es él marqués de 
Santa Cruz el que manda la Invencible. 
Y surgen los obstáculos: el canal de 
la Mancha con sus tormentas..., el ne-
grero John Hawkins y el pirata Fran-
cís Drake, que saben tantos ardides 
mortales... ¡Los galeones españolee son 
tan pesados!... ¡Y el viento! ¡Ese terri-
ble viento del Sur!... «Nada me ha si-
do más agradable—confiesa Drake— 
que ver al enemigo singlar hacia el 
Norte con un gran viento del Sur»... 
Las tempestades en las costas de E s -
cocia y de Irlanda completan la obra 
y los feroces habitantes se arrojan al 
botín de los naufragios como viles aves 
necrófagas. A lo largo de las sinies-
tras costas, millares de cuerpos desnu-
dos abandonados, insepultos, blanquean 
al pálido sol, macerados de sol, roídos 
de las aves... ¡Y la gloria española re-
cibe el primer gran golpe, comienza a 
declinar el astro de su Imperio! 
Lope de Vega, embarcado en la nave 
«San Juan», regresa. ¿Qué trae de la 
gran aventura? 
Once mil versos de la «Hermosura de 
Angélica». 
Más tarde suena el caracol de los tri-
tones en «La Dragontea». 
Decididamente la gloria de Fray Fé-
lix Lope de la Vega y Carpió, caballero 
del hábito de San Juan, no estaba en 
los mares. 
Huberto Pérez de la OSSA 
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L a p o p u l a r i d a d m á s f e r v o r o s a q u e h a r o d e a d o e n v i d a a u n e s c r i t o r 
«Las gentes le seguían en las calles; 
los extranjeros le buscaban como un 
objeto extraordinario; los monarcas pa-
raban su atención a contemplarles 
«Hasta llegó el pueblo a llamar de Lope 
todo lo que en cualquier género era sin-
gular y sobresalientes Con estas y 
otras expresiones de entusiasmo nos 
cuenta Campmany cuál era y hasta 
qué punto llegaba la popularidad de 
Lope. Dotes y hechos de este gran es-
pañol, en perfecta coincidencia con au 
pueblo, determinaron su fama sin igual. 
L a s u m i s i ó n d e l t i e m p o 
Ni por sabida, ni por divulgada, he-
mos de evitar aquí una referencia a la 
fecundidad de Lope. Tal es uno de los 
asientos de su popularidad y es a la 
vez uno de los fenómenos más asom-
brosos que en el mundo se han produci-1 Uones de kilómetros*. No dice apenas 
La portentosa fecundidad de Lope de Vega causaba la admiración de todos los países del mundo. E l pueblo de Ma-
drid amaba apasionadamente al poeta. El patriotismo de Lope, verdadera raiz de su popularidad, iluminaba con 
arrebatado fulgor toda su obra. Llegó á ser ídolo del pueblo y símbolo de la grandeza de España, que como nadie ensalzó 
E L P U E B L O D E H O Y N O P D E D E V I S I T A R S U T U M B A , Q U E Y A N O j m S T E 
pe escribió mil quinientas comedias 
—probablemente no llegó a las mil ocho-
cientas que se le atribuyen— en tres 
actos y en verso, nos produce el mis-
mo efecto que cualquier medida astro-
nómica. L a frase «mil quinientas co-
medias» es como la de «cuatro mil bi-
do. Las líneas gigantescas de la pro-
ducción de Lope parecen exceder los 
linderos de lo materialmente posible. 
¿Cómo pudo someter el tiempo a su ca-
pricho? Las horas que a todos angus-
tian, con su estrechez y con su mar-
cha veloz, parecían tornarse para él 
lentas y anchas. E l hecho de la produc-
nada 
L a producción de un autor fecundo 
puede alcanzar a las doscientas, a las 
trescientas obras. Pues esa cifra re-
sulta despreciable en el conjunto de 
la labor de Lope. Mil ochocientas co-
medias, mil quinientas, mil doscientas, 
dicen algunos. Seiscientas comedias arri-
ción de I opc es de tal naturaleza, que ba o abajo, ¿ qué más da ? Por esta re-
la imaginación concibe más fácilmente flexión acaso lleguen los lectores más 
un sistema para alargar las horas que 
un procedimiento para escribir durante 
el curso de ellas lo que Lope escribió. 
E l primer prodigio parecería menor que 
jpl segundo. Y en el segundo fué el que 
tuvo realidad. 
Las cifras globales, por si solas, no 
dicen cuanto debieran decir. L a insuñ-
ciencia de la expresión matemática es 
Uno de los grandes fracasos de la so-
berbia del hombre. Y decirnos que Lo-
fácilmente a concebir el abismo de la 
producción dramática de nuestro genial 
poeta. Y no están contados ahí los au-
tos sacramentales—¿ cuatrocientos ?—, 
M los poemas épicos, ni las poesías lí-
ricas, ni las obras sueltas, ni... 
Algunos curiosos se han entretenido 
en L óculos sorprendentes para tratar 
por medio de ella de dar una idea de 
esta masa enorme de la producción del 
«Fénix». E n Cervantes, que le acreditó 
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P o r t a d a de la e d i c i ó n p r í n c i p e del " I s i d r o " 
el título de «Monstruo de naturaleza», 
se encuentra ya una primera cifra para 
medir la fecundidad. Las que después 
se han ido lanzando a la circulación 
tienen el inconveniente de ser de vez en 
vez más astronómicas. Escribió veinte 
millones de versos, dicen unos. Sus obras 
completas ocuparían ciento cincuenta 
mil páginas, dicen otros. Algunos acu-
den a la división y a la proporción, en 
vez de la multiplicación. Así les salen 
och:) páginas en verso por cada uno de 
los días que el poeta vivió. E s lo que 
Fikmanrice Kelly llamaba «ganar por 
la mano a la eternidad». 
E l p u e b l o y e l t e a t r o 
Los más eruditos y probados testi-
monios aseguran que hacia finales del 
siglo X V I andaban por tierra española 
más compañías de representantes, si-
quiera fuesen de las llamadas «de la 
legua», que por ningún otro país del 
mundo. Y es que el pueblo español ha 
sentido siempre verdadera pasión por el 
teatro. No hemos de reproducir aquí la 
pugna casi constante que, desde el si-
glo X V I al X V I I I se entabla entre las 
autoridades, ya cuidadosas de la moral 
pública, ya influidas por prejuicios es-
téticos de algún sector literario, y el 
pueblo, que quería sus comedias, aque-
llas que le alegraban la vida y le hacían 
(verse a si mismo con sus tradiciones 
¡ más gloriosas, o sus preocupaciones 
¡ más actuales. E l pueblo vencía casi 
¡siempre a la autoridad, aunque a ésta 
j no le faltase una sólida parte de razón. 
Razón tenían en el siglo X V I las jun-
tas de teólogos preocupadas por las 
abundantes licencias escénicas, sobre 
todo en bailes y entremeses, y no fal-
taba una razón, siquiera no fuese fun-
damental, sino circunstancial, a los 
p: oceptistas dieciochescos, francamente 
cortos de vista para alcanzar la gran-
deza de nuestro teatro; pero indigna-
dos con justicia ante los engendros que 
produjo la decadencia del Siglo de Oro../ 
De todas maneras, decíamos, el pue-
blo ganaba. Ganaba porque tenía con 
él la razón fundamental, y fué Lope 
quien se la dió. Fecunda y prodigiosa-
mente. De una manera genial, porque 
su teatro era como una emanación del 
pueblo mismo, y el pueblo no se enga-
ña respecto de estas cosas. Exuberan-
te, sincero y frondoso, como el pueblo 
de cuyo espíritu se nutria, el teatro de 
Lope estaba por fuerza llamado a una 
inmensa popularidad y nada tiene de 
extraño que una atmósfera de grati-
jtud apasionada rodease y ensalzase al 
I poeta hasta extremos desconocidos antes 
I y no registrados después. No somos nos-
otros quienes llamamos ahora a Lope 
poeta nacional, o por mejor decir, quie-
¡nes le hemos concedido ese titulo. Los 
¡ estudiosos no hacen más que llegar por 
j una senda reflexiva al mismo punto don-
ide llegó la intuición popular en el sl-
iglo X V I I . E l pueblo y Lope se excedie-
iron mutuamente, como dotados del mis-
:mo corazón y del mismo pensamiento, 
en sus manifestaciones de identidad y 
de cariño. No podía ocurrir de otro mo-
do, ni hay fenómeno histórico y lite-
'rario que tenga explicación más fácil. 
¡Lope era para el pueblo un semidiós; 
ipero antes el pueblo había sido el ca-
mino por el que Lope llegaba hasta 
¡Dios. Lope fué todo lo que fué por su 
[abundancia de españolismo. 
Aquí las cifras no son ya tan poco 
expresivas. Hacia 1587 Lope había sa-
cudido ya gallardamente la envoltura 
¡de la mocedad y asomaba su faz lumi-
¡nosa y su garra de creador a la super-
¡ficie de las letras españolas. Pugnaba 
'nuestro teatro por adoptar una forma 
suya, por encontrarse a sí mismo. Aquel 
¡pueblo eminentemente adicto a los es-
pectáculos teatrales reclamaba una co-
rrespondencia justa. Y Lope lanzó, una 
tras otra, en doce años ciento cincuen-
ta comedias a la escena. L a aurora del 
siglo X V I I sorprendió a nuestro pueblo 
seducido por una ráfaga de entusias-
mo sin igual. Y a tenia su teatro. Un 
hombre joven, de poco más de treinta 
y cinco años, habla hecho por sí solo 
más cosas y más perfectas que todos los 
poetas dramáticos que le habían antece-
dido. Aquellas ciento cincuenta comedias 
eran ya todo un teatro nacional. E n su 
fondo latían las grandes leyendas que 
hinchaban el corazón de los españoles, 
los hechos históricos que lo enardecían 
y lo preparaban para grandes empre-
sas; sus pasiones, sus preocupaciones, 
todo lo que era, en fin, su vida en el pa-
sado y en el presente. ¿Qué mucho que 
al advertir que todo aquel conjunto por-
tentoso llevaba una misma firma y era 
fícil de concebir el patriotismo tal co-
mo el poeta lo sentía. No han dejado 
de escribirse encendidas estrofas, ni en-
tusiastas apologías de la grandeza de 
nuestra patria; pero es ya muy raro 
encontrar en ellas el fondo de convic-
ción que en Lope lo es todo. No preten-
demos negarles sinceridad a las explo-
siones patrióticas de tipo literario. Lo 
que es preciso medir, y de eso dan la 
medida las explosiones mismas, es la 
profundidad de la convicción, la espon-
taneidad ingenua de ella, la fe patrió-
tica, para emplear la palabra exacta. 
Y lo que había en Lope era eso, fe. 
Midamos bien esa palabra, que ahí re-
side el secreto. Fe en la patria. Fe en 
lentía con que se le quita a Saladino 
una almohada de los pies. Eso lo hace 
un valiente. Pero es un valiente que 
diacurre; es decir, un valiente de ver-
dad. 
Cuando no fuera yo quien soy—decía 
por ser embajador merezco asiento; 
represento a mi rey, y no querría 
errar lo que en su nombre represento 
Hasta aquí la tesis general. Como 
embajador. Pacheco debe sentarse. Pe-
ro, ¡ah! Hay embajadores y embajado-
res. Sentarse deben hacerlo todos. Sin 
embargo, cuando se es embajador de 
la primera nación del mundo... 
Naciones diferentes de la mía 
Las damas no desdigan de su nombre; 
y si mudaren traje sea de modo 
que pueda perdonarse, porque suele 
el disfraz varonil agradar mucho... 
E l interés del asunto hay que conser-
vario a todo trance. Lope no quiere que 
el público adivine fácilmente el desenla-
ce. Todo lo contrario. E s preferible mu-
darlo todo al final, para que el auditorio 
reciba la grata sorpresa de encontrarse 
con lo que no se había figurado. 
E n el acto primero ponga el caso, 
en el segundo enlace los sucesos, 
de suerte que hasta medio del tercero 
apenas juzgue nadie en lo que para. 
Engañe siempre el gusto, y donde vea 
que se deja entender alguna cosa 
dé muy lejos de aquello que promete. 
¿Y qué temas serán los mejores? 
•Ah! Pues no cabe duda: los que pre-
sentan casos de honra y los que enalte-
cen la virtud. E l público se enardece 
con los primeros y se conmueve con los 
segundos. Y de eso se trata: de entu-
siasmar y conmover. No puede aspirar 
a otra cosa un buen poeta popular. 
Los casos de la honra son mejores, 
porque mueven con fuerza a toda gente; 
con ellos, las acciones virtuosas, 
que la virutd es dondequiera amada... 
Después de esto, lo que Importa mu-
cho al autor dramático es medir bien. 
Nada de aburrir al público. 
Tenga cada acto cuatro pliegos soloi, 
que doce están medidos con el tiempo 
y la paciencia del que está escuchando... 
Así escribió Lope sus "bárbaras" obras. 
Ninguno de todos llamar puedo máa 
hárbaro que yo." Pero ¿qué ha de ha-
cer, si ya su obra y su pueblo le empu-
jan? ¿Le cabe más que seguir U senda 
popular emprendida? 
Pero, ¿qué puedo hacer si tengo escritai, 
con una que he acabado esta semana, 
cuatrocientas y ochenta y tres comedias? 
Esto se escribía en 1609, cuando le 
quedaban al poeta por delante veintiséis 
años de febril producción. Y ya enton-
ces llevaba 483 comedias escritas. No 
|hay más remedio que seguir. Ai fin y al 
Icabo, eso es lo que el pueblo quiere. 
I Sustento, en fin, lo que escribí y conozco 
iae, aunque fuera mejor de otra manera, 
luí tuvieran el gusto que han tenido: 
¡porque a veces lo que es contra lo justo, 
¡por la misma razón deleita el gusto. 
I Deleite constante del gusto de nues-
tio pueblo durante más de cincuenta 
'años de incesante producción, nadie co-
.mo Lope mereció el dictado de poeta 
¡popular y de poeta nacional. No es fá-
cil que registre la historia otro caso se-
inaejante. 
L l a n t o d e l p u e b l o 
Un t e a t r o de M a d r i d en t i empos de Lope de Vega 
obra de la misma pluma, se alzase des-
de aquel corazón un pedestal de gloria 
a Lope de Vega.' 
L a manera genial y sencilla —no ha-
remos ahora nuevas frases, o mejor, fra-
ses viejas, acerca de la sencillez de lo 
genial— como Lope entendió la come-
ida era garantía segura de verdadera 
popularidad. Popularidad fecunda y sus-
tancial que nada tiene que ver con la 
boga de un momento, con el estrépito 
efímero. E s a popularidad podía y debía 
te ..cria quien, al paso, definía las co-
medias por el modo que lo hace el du-
que en el «El castigo sin venganza». 
¿Ahora sabes, Ricardo, 
que es la comedia un espejo 
en que al necio, el sabio, el viejo, 
el mozo, el fuerte, el gallardo 
el rey, el gobernador, 
la doncella, la casada, 
siendo al ejemplo escuchada 
de la vida y del honor, 
retrata nuestras costumbres 
o livianas, o severas, 
mezclando burlas y veras, 
donaires y pesadumbres? 
E n ese «espejo» se miró España y se 
reconoció tal como era, y, lo que valla 
más aún, se vió reflejada con amor. 
E s p a ñ a p o r e n c i m a d e 
t o d o 
E l patriotismo de Lope, otra de las 
raíces de su popularidad, iluminaba con 
arrebatado fulgor toda su obra.. Para 
Lope todo lo de España es grande, y 
España es, naturalmente, la suma de 
la grandeza. Han pasado muchas gene-
raciones desde entonces y resulta di-
sus virtudes, fe en el pueblo español. 
Es , como decimos, lo que Lope tenía 
y lo que el pueblo le pagaba con aque-
llos extremos que dicen y que alcanza-
ban notas de mal gusto, que sólo tienen 
explicación y disculpa cuando se medita 
lo que ya llevamos sugerido a la refle-
xión del lector. De este género es aque-
lla parodia del Credo que empezaba: 
«Creo en Lope todopoderoso, poeta del 
cielo y de la tierra». E s , en suma, lo que 
sintetiza Vossler con las palabras si-
guientes, que tan a punto encajan en 
las nuestras: «Llegó a ser en vida una 
figun fabulosa y un símbolo casi de 
la grandeza de su pueblo». 
De los textos innumerables que po-
drían elegirse para ilustrar las anterio-
res afirmaciones preferimos, por su gar-
bo, su gallardía y su gracia, los de la 
«Jerusalén», que refieren la embajada 
de Otón y Garci Pacheco ante Saladino: 
Pacheco mira al Saladino, y mira 
si hay por toda la sala algún asiento; 
y como no le ve, cosa que admira, 
hecho español, ¡gallardo atrevimiento!, 
una almohada de sus pies retira 
del persa, al atrevido brazo atento, 
y sin respeto a tanta piedra bella, 
bajóla un poco y asentóse en ella. 
Y a hemos visto un «hecho español», 
atrevido, gallardo, como no podría me-
nos de ser, puesto que era español y 
era Lope quien lo contaba. Veamos la 
explicación, que es sustanciosa. Porque 
no se trata de un arrebato de orgullo 
irreflexivo, sino de la manifestación 
consciente de quien, por el hecho de re-
presentar a España, no se cree inferior 
a ninguna jerarquía de este mundo. E l 
hecho individual español está en la va-
sléntanse donde pueden, con intento 
de admitir el honor que se les diere, 
y el español se sienta donde quiere. 
Faltaba, pues, la razón suprema que 
va en la línea última. Pacheco hace 
cuanto hace por español, por pertenecer 
a esa superior categoría de los huma-
nos. ¿Qué habla de replicar el español 
a esta naturalísima exaltación de que 
Lope le hacia objeto? ¿Cómo puede co-
rresponder el pueblo a tan insigne pa-
triota? 
A r t e n u e v o 
Todos estamos conformes en que Lo-
pe creó un arte nuevo, eminentemente 
popular. De la porción que era en ese 
arte fundamento y sustancia venimos 
ocupándonos hasta ahora. Pero Lope 
era, asimismo, un buen administrador 
de su popularidad. Su "Arte nuevo de 
hacer comedias", donde mil veces se mo-
teja de bárbaro por escribir como escri-
be, contiene, a vueltas de tanto dicterio 
de compromiso, una serle de consejos 
para el que quiera escribir comedias que 
agraden a la gente. Lope quería agra-
dar al público, y esta es otra de las raí-
ces de su popularidad enorme. Conocía 
los temas que agradaban y los recursos 
escénicos infalibles. 
Quede muy pocas veces el teatro 
sin persona que hable, porque el vulgo 
en aquellas distancias se inquieta 
y gran rato la fábula se alarga... 
E s necesario no perder el decoro del 
arte y de la escena. Conformes. Pero 
dentro de eso conviene descender a cier-
tos resortes de gran éxito que no hay 
por qué desperdiciar: 
Pronunciando los nombres de Jesús y 
de María, que repitieron todos los pre-
sentes, murió Lope de Vega el 27 de 
agosto de 1635. Puede decirse que Ma-
'drid llevó luto por él nueve días, du-
rante los cuales se sucedieron los aolera-
Inisimos actos religiosos en sufragio del 
alma del poeta. E l día de su entierro 
se echó todo Madrid a la calle, lleno de 
dolor. "Ha muerto Lope de Vega", se 
oía decir por todas partes. Y un es-
tremecimiento recorría la densa multi-
tud. E l entierro salió de la calle de Fran-
cos, que hoy se llama de Cervantes, y 
de allí tomó por la de San Agustín pa-
ra ir a la de Cantarranas, que ahora 
es precisamente la de Lope de Vega. 
Había un conmovedor motivo para se-
guir aquel trayecto. Sor Marcela, la hi-
ja de Lope, era monja en el convento 
dn las Trinitarias, y habia pedido que 
por delante de éste desfilase el entierro 
de su padre. Por allí pasó solemnemen-
te y subió a la calle del León, siguió a 
la plaza de Antón Martín y subió la ca-
lle de Atocha hasta la iglesia de San 
Sebastián, donde el cadáver recibió se-
pultura. Una "monda" realizada mucho 
después, cuando ya se habían olvidado, 
en medio de la decadencia, muchas de 
las grandes tradiciones que Lope can-
tó, dispersó los huesos del poeta. Por 
eso al pueblo de hoy, heredero de aquel 
que lloraba en agosto de 1635, no le es 
posible, ni una visita piadosa, ni depo-
sitar una flor en la tumba de aquel es-
pañol, maravilla y deleite de su tiempo 
y gloria perenne de nuestra patria. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Club de París; los coches, alineados en dos largas filas, 
y dando al aire sus banderines distintivos; los expe-
dicionarios, afanados en colocar los bagajes de la me-
jor manara posible... Y luego, las manos que se estre-
chaban unas con otras, las portezuelas de los "autos" 
que se cerraban con estrépito; más tarde, algunos adio-
ses y otras frases de despedida cambiadas a gritos; 
en fin, la señal estridente de un silbato, y el convoy 
automovilista que se ponía en movimiento... ¡Qué sa-
tisfecha y alegre iba Adela, sentada al lado de Dio-
nisio y segura de la victoria que comenzaba a en-
trever! 
Los mensajes siguientes parecieron salir de una boca 
siempre risueña. ¡Eran tan triunfales! L a expedición 
.había dejado atrás a Laghouat, y a Gardhaia, y a E l -
Golea; hasta que pisó el suelo abrasado del desierto 
sahariano, con sus tempestades de arena, sus fenóme-
nos de espejismo y sus hombres inquietantes y miste-
riosos. 
—No debería seguir las incidencias del "raid"—con-
fesóle Romana Delmoulens al padre Cazaux, que recibía 
todas las confidencias de la joven—; pero, a pesar de 
que lo comprendo, no logro apartar mi pensamiento 
de los expedicionarios... Quiere decirse que el mundo 
y sus cosas me atraen todavía fuertemente. 
—Los aeroplanos no despegan del suelo en seguida, 
de pronto—respondió el religioso—, sino que toman al-
tura gradualmente... Sólo poco a poco, y siempre con-
tando con la gracia de Dios, consiguen elevarse las 
almas... Hija mía, ruegue usted por ellos, por quie-
nes la hacen sufrir, y endulzará y suavizará el pro-
pio sufrimiento; rece para que se vean libres de pe-
ligros. 
No pudo obedecer al misionero. Algo se alzaba aira-
do dentro de su corazón cada vez que se disponía a 
seguir los consejos del fraile. 
Cuando los expedicionarios atravesaban la región de 
Tanezrouft, el mensaje lanzado desde allí lo fué por 
otra voz, en la que la joven reconoció pronto la del 
señor Bandol-Vités. 
"Nuestra amable "speaker", la señorita Adela Del-
moulens—decía el constructor de automóviles—, acaba 
de ser victima de un pequeño accidente: hallándose en 
un "bordj", en el que había acampado el equipo para 
pasar la noche, sintió deseos de cabalgar sobre un ca-
ballo árabe. E l animal se embaló, y, luego de salvar 
de un salto la poterna, continuó galopando desenfre-
nadamente por el desierto... Nuestro gran amigo Dio-
nisio Le Sueur, viendo el grave peligro que corría su 
compañera, subió precipitadamente a un "auto", cuyo 
motor puso a toda marcha, y logró darle alcance en 
el preciso momento en que la bestia se encabritaba, 
con riesgo para la amazona de ser desmontada. Le Sueur 
inmovilizó al animal, lo que le permitió a nuestra in-
trépida caballista echar pie a tierra... E l accidente, 
pues, ha carecido de importancia. L a señorita Delmou-
lens no sufre otro daño que el de las molestias de una 
torcedura del pie; nada grave, por fortuna... E l pró-
ximo mensaje lo confirmará plenamente, porque, como 
de costumbre, será ella quien lo dará." 
Romana no pudo escuchar hasta el final; la anéc-
dota del accidente hípico la abrumaba. Aquel salva-
mento tan hábilmente ejecutado, ¿no sería el golpe 
de gracia? 
"Esperaré todavía—pensó—. ¡Quién sabe!" 
Con ademán brusco enjugóse las lágrimas que pug-
naban por asomar a sus párpados. E l reloj de la torre 
de la iglesia dejó oír dos campanadas; era la hora 
de comenzar la clase... E l deber la llamaba a otra parte, 
y Romana corrió presurosa a ocupar su puesto. 
Durante la hora del recreo fué a hacerle una visita 
a sor Irma, su confidente de todos los días. 
—Comprendo que debería "rogar" por ellos—le dijo 
con humildad no exenta de pesadumbre—. E l padre 
Cazaux me lo ha recomendado reiterademente... ¡Pero 
no puedo, sor Irma, aunque lo intento! Es algo su-
perior a mis fuerzas... 
L a monja la miró; más exactamente, la acarició con 
la mirada. 
—¿Quiere usted que recemos juntas?—propuso—. 
De este modo le será más fácil. 
Tentada estuvo Romana de responder con una ro-
tunda negativa, y poco le faltó para hacerlo; pero la 
contuvo la consideración de que apenaría extraordi-
nariamente a la buena religiosa, cosa de la que se 
sentía incapaz... Arrodillóse, pues; mas sus labios per-
manecieron inmóviles y mudos, sin que subiera a ellos 
la plegaria, que se negaba a brotar de su corazón. 
Cierto día del mes de enero, una carta de su tío 
el barón le dió la noticia de la boda de Adela con 
Dionisio Le Sueur. 
No podía cogerla de sorpresa la nueva, y hasta creyó 
que no le causaría el más pequeño pesar. Sin em-
bargo, las palabras escritas por el diplomático se le 
clavaron en el corazón, como el cincel del escultor 
penetra en el mármol a golpes de martillo para arran-
carle la imagen secreta que lleva en él, y que sólo 
su arte es capaz de descubrir y de darle forma. 
¡Ah, qué duro es sufrir en el mármol del propio 
corazón el trabajo del cincel de divino escultor! ¡Qué 
grandes tesoros de esperanza hay que guardar en re-
serva para no- dejarse ganar por la desesperación! 
"¡No volveré a pensar en él—se prometió la joven, 
crispadas las manos—. Ni me acordaré más de su nom-
bre... Este olvido total es ahora absolutamente pre-
ciso. ¡Me lo impone el deber!" 
Y, más animosa que nunca, con redoblado esfuerzo, 
consagróse a terminar su "Soldado de antaño". A me-
dida que avanzaba en la labor sentía impregnado su 
espíritu de la serenidad del de su ilustre abuelo, has-
ta el punto de que cada vez la molestaba menos el 
zumbido de sus recuerdos que, a la manera de insec-
tos, acostumbraban a poblar las horas de silencio que 
dedicaba al trabajo. 
busto muchachón, cuyos modales llenos de audacia de-
Peyrelane otra ceremonia matrimonial; la hija de Pou-
yagut—aquella con la que tanta semejanza tenía aho-
ra su prima de París, después de haber sido tan dis-
tinta de ella—se casaba con un joven granjero muy 
conocido en el país por la habilidad y el valor con que 
sorteaba las furiosas embestidas de las reses bravas 
en las fiestas pueblerinas del contorno. 
Romana Delmoulens experimentó una dolorosa im-
presión, un choque violentísimo al contemplar a la 
desposada bajo su blanco velo de tul y al lado del ro-
busto muchachón cuyos modales llenos de audacia de-
notaban que estaba dispuesto a tomar a la vida como 
cogía a las vacas bravas, por los cuernos. Y durante 
un largo rato permaneció arrodillada en el viejo re-
clinatorio tapizado de terciopelo que habla perteneci-
do al general barón de Delmoulens. 
Hallábase la joven bajo la impresión de estar en la 
iglesia de Auteuil, en medio de la sociedad elegante y 
mundana que presenciaba la ceremonia de los despo-
sorios de Adela con Le Sueur; bajo la impresión de 
asistir como testigo al intercambio de unos juramen-
tos que implicaban la muerte de sus ilusiones y de sus 
sueños de amor... ¿Cómo seria el continente de Dioni-
sio en aquellos momentos, grave y preocupado, o ra-
dioso y alegre?... Le era imposible saberlo; la imagi-
nación no podía ofrecerle sino la figura recia y robus-
ta del explorador; pero era indudable que Le Sueur no 
recordaba ya palabras que murmuró a su oído en el 
salón de fiestas de los barones de Delmoulens, mien-
tras el "jazz" llenaba el espacio de notas discordan-
tes: 
"Es de usted de quien depende que me vaya o que 
me quede." 
Ni recordaba tampoco las líneas que trazó con su 
propia mano en la tarjeta postal que representaba una 
vista de la Hostería: 
"Su casa me ha hecho conocerla a usted mejor." 
Y, sin embargo, aquellas palabras pronunciadas con 
entusiasmo y estos renglones escritos con emoción trai-
cionaban por igual el secreto del corazón! ¿Por qué 
entonces él tan leal, habia cambiado tan de prisa y de 
manera tan in^perada? Había en aquel cambio una 
urbadora incógnita que Romana no podía despejar de 
la ecuación de los hechos consumados y que, por consi-
guiente, la ponía en la imposibilidad de defenderse. 
Las lágrimas comenzaron a filtrarse por entre los 
dedos de la mano con que se ocultaba el rostro La 
joven estrujólas para que no advirtieran su llanto las 
personas que la rodeaban, gentes humildes todas ellas, 
campesinos en su mayoría, como loa novios... 
En la sacristía estrechó entre sus brazos a la recién 
casada, apretó las manos que le tendían el Joven es-
poso y el padrino, y besó enternecida a la emocionada 
abuela de la desposada, que lloraba sin consuelo mien-
tras balbucía: "No puedo menos de pensar en mi otra 
nieta, en la de París, que también se casa hoy..." 
Romana se refugió después en el coro, ocultándose 
detrás de un facistol, y una vez que se hubieron mar-
chado los recién casados, seguidos del cortejo nupcial, 
(Continuará.) 
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dominRo da Ramos, plazas y calles 
en medio del mayor recogimiento 
a doce, concierto en el Paseo del 
Salón. De diez a una, "Fiesta de 
la Banderita", organizada por la 
Cruz Roja Española. A las cinco 
de la tarde, segundo partido de 
fútbol. A las seis, cucañas, eleva-
ción de globos y figuras grotes-
cas en la Plaza de los Lobos, con 
asistencia de una banda de músi-
ca. A laa siete, concurso de escapa-
rates. A las nueve y media de la 
loche, velada y concierto en los Pa-
seos del Salón y Carrera del Gcnil. A 
las diez, tercera representación de 
ópera española. A las doce, vefbe-
na organizada por el Centro "Artís-
tico, en el Palacio de Carlos V, a 
B A L N E A R I O Y A G U A S D E L A N J A R O N 
del espíritu, de humildad, de fer- beneficio de la Asociación Grana-
vor santo, esperando la bendición 
del Amor de los Amores al pa-
sar... ¡Procesiones de Corpus de 
nuestra España oficial católica! 
Formaciones, cañonazos, unifor-
dina de Caridad y en honor do 
"Mies Prensa" y su corte. 
Domingo 23.—De siete a diez do 
la mañana, último día de Feria y 
Exposición de ganados. De diez a 
mes, armas rendidas y banderas d.oce' música en el Paseo del Sa-
en el suelo ante la Real y Divi-
na Majestad! Días de nuestros 
días, vividos y sentidísimos, que 
añoramos y suspiramos por su 
vuelta, para que ya que en los 
corazones de todos los que tene-
mos la inigualada dicha de lla-
marnos españoles late el fuego 
sagrado de la Eucaristía, en la 
que fiamos con fe inconmovible, 
asi se nos represente por el Esta-
do, que, al fin y al cabo, su mi-
sión no es otra que dar públi-
co consenso al.deseo de todos los 
que lo formamos... 
Tiene Granada su hombre, y él, 
en este caso, se llama don Inda-
lecio Romero de la Cruz. Espíri-
tu incansable, de actividades ta-
les, que se sabe cuándo trabaja 
para su patria chica, que es en 
todos los momentos del día y de 
la noche; pero que no se sabe 
cuándo duerme, ni cuándo des-
lon. A las cinco de la tarde, co-
rrida de toros de la ganadería del 
conde de la Corte, para los dies-
tros Vicente Barrera, Armillita y 
Curro Caro. A las nueve y media 
de la noche, velada y concierto en 
el Paseo del Salón y Carrera del 
Genil. A las diez, última represen-
tación de ópera española. A las 
diez y media, primer concierto en 
el Palacio de Carlos V por la Or-
questa Sinfónica de Madrid, or-
ganizado por el Centro Artístico. 
Terminado el concierto, se cele-
brará la clásica verbena de San 
Juan en los jardines de los Márti-
res, desde donde se divisarán dife-
rentes hogueras estratégicamente 
distribuidas por la Vega y la 
ciudad. 
Lunes 24.—De ocho a diez de 
la mañana, concurso provincial de 
Tiro, organizado por la Sociedad 
Tiro Nacional, en el poligrono de 
cansa; a él se debe el haberse po- las Conejeras. De diez a doce, mú-
sica en el Paseo del Salón. A las 
cuatro de la tarde, carreras de 
caballos en el Hipódromo de Ar-
milla. A las seis, elevación de glu-
blos y fantoches en el Paseo dol 
dido organizar la 
GRANDIOSA PROCESION D E L 
CORPUS Y E S T E PROGRAMA 
O F I C I A L D E LAS F I E S T A S 
Miércoles 19 de junio.—A las Campo del Príncipe, con asisten-
siete de la mañana, dia^a militar, cia de una banda de música. A 
A las diez, exposición de carocas las diez de la noche, gran fiesta 
en la plaza de Bib-Rambla. A las popular de arte andaluz en el Pa-
doce, pública de las fiestas y ex- seo del Salón (concierto de ins-
posición de fachadas y balcones, trumentos de cuerda por treinta 
Por la tarde, a las seis, inaugura- profesores, cante "jondo" y zam-
ción de la exposición de pinturas bra gitana). A las diez y media, 
de Ramón Carazo, y de fotogra- segundo concierto por la Orquen-
fías de Granada antigua, de Bal- ta Sinfónica de Madrid en el Pa-
domero Martin, en los salones del lacio de Carlos V. 
Centror. Artístico. A las siete, so- Martes 25.—De ocho a diez de 
lemne inauguración de la exposi- ia mañana, segundo día del con-
dón de industrias granadinas y curso provincial de Tiro. De diez 
marroquíes en el Corral del Car- a doce, música en el Salón. A las 
bón, organizada por la Sección de cinco de la tarde, fiesta andaluza 
Estudios comerciales del Centro en los jardines de los Mártires, or-
Artistico. ganlzada por el Centro Artístico. 
A las diez de la noche, castillo A las nueve y media de la noche, 
de fuegos artificiales en el Em- velada y concierto en los Paseos 
bovedado, velada' y concierto en dei Salón y Carrera del Genil. A 
. • , -, . > ' 1 la plaza de Bib-Rambla- A las diez las diez, baile público en la pla-
A n g U S t i a S , r a t r C n a e X C e l S a d e L i r a n a d a y rnedia, concurso de belleza or- za ¿e Bib-Rambla, sorteándose 
i , ganizado por la Asociación de la treinta magníficos regalos entre 
Prensa, para la elección de "Miss lag señoritas que asistan atavia-
A la entrada de Granada mayordomo de la Hermandad de Prensa Granada 1935" y su cor- con ci clásico mantón de Ma-
lo primero que se ve: Nuestra Señora de las Angustias, te de honor en los salones del njia. L a Plaza de Bib-Rambla que-
la Virgen de las Angustias les dijeron: "que eran vecinos de Palacio provincial. dará, a partir de las ocho de la 
tan hermosa en su dosel.... Toledo; que la Hermandad de Jueves 20. — A las diez de la noche, convertida en pista de bai-
Nuestra Señora de las Angustias mañana solemne procesión del le, quedando supendido el tráfico 
Nuestra Señora de las Angustias, Patrona de Granada 
A n t e l a i m a g e n d e M a r í a S a n t í s i m a d e l a s 
m u s t i a s , P a o  x c e l s   G a d a 
Esto canta la copla y es reali-
dad viva; nadie que sienta amor 
de hijo, sea o no sea granadino, 
español o extranjero, deja de bus-
car a su amada entre las amadas, 
al ídolo de su corazón, que ha de 
encontrarlo en ese momento de do-
lor de madre, que es la cumbre 
del amor, que nos presenta María 
en su Mayor Dolor, acabado el 
sufrimiento físico del Hijo, con sus 
Santos despojos en el regazo. ¡Oh, 
qué inefables consuelos al presen-
tarse de hinojos, llorosos los ojos, 
ante el regio camarín de la Se-
de dicha ciudad, con noticias que 
tenían de la fundación de semejan-
te Cofradía en Granada y del gran 
culto y devoción con que la sobe-
rana Reina era venerada, les en-
viaban una imagen de las Angus-
tias, tan devota y milagrosa, que 
sería el amparo de esta ciudad, pa-
ra que allí la venerasen. Admitie-
roi. agradecidos el piadoso don los 
granadinos y colocaron la nueva 
imagen, que es la que hoy se ve-
nera, en el altar mayor de su tem-
plo. Quisieron mostrar su grati-
tud a los venerables ancianos con ñora! Y' si para todos los hijos de 
tan misericordiosa M a d r e tiene algunos dones; mas ellos, sin que-
encantos singulares, dulcedumbres rer admuir nada, desaparecieron, 
que jamás se sienten en otros lu- Acudieron los granadinos a To-
gares, ni siquiera ante otras imá- ledo a agradecer la dádiva precio-
genes, ¿qué sentiría el que esto es- sa a la Hermandad de Nuestra Se-
cribe, que está ligado de una ma- ñora de las Angustias y expresar 
ñera cast de consagración a eso su reconocimiento con algunos fru-
momento cumbre de la vida de la tos de la tierra y cortes de ter-
Vlrgen al pie del árbol santo de ciopelo; mas ni la Hermandad de 
la Cruz con el Redentor en los Toledo había hecho tal remisión, 
brazos? ni de los ancianos se pudo saber 
¡La Piedad de María Santísima! más noticias, por lo que se acre-
¡Cuán grandes recuerdos guarda ditó la aparición de milagrosa. Es -
pará mí ese grupo y cómo cobija te es su verdadero origen; y aun-
Ella lo más caro de mi corazón! que una docta pluma (se refiere 
Comprendo, quizás tanto como el al doctor Rújula), que rehusó su-
más fervoroso granadino, que se periores vuelos por dedicarse a 
vuelquen los corazones todos, de 
amor, de arrepentimiento, de fer-
vores y éxtasis sublimes, al con» 
templar esta Imagen, y no por la 
riqueza enorme que posee, ni por 
lo inenarrable del valor de su ca-
marín, ni siquiera porque el arte 
está exuberante en la escultura, 
cosas todas que contribuyen a sen-
tir lo grande en otras advocacio-
ser Capellán de esta Señora, di-
vulgó en un impreso este apare-
cimiento, variado en algunas cir-
cunstancias, esta noticia como 
aquí va la juzgo más exacta y ve-
rídica, pues se ha sacado de una 
información hecha ante el juez or-
dinario de este Arzobispado en 
10 de septiembre del año 1633, 
a pedimiento de don Pedro de E s -
nes de la Reina de todo lo crea- pinosa. Beneficiado que fué de la 
do, no; en la Patrona de Granada, iglsia de Nuestra Señora de las 
lo que hace latir el corazón del Angustias, por ante Antonio Da-
empedernido que la contempla es mián Guerrero, Notario público. ' 
el ver que por él la Virgen sufrió E l templo actual data del si-
con dolor inmenso los más atroces glo X V I I ; es magnífico, una de de ^ ¿e ¿pera española, actuando el 
suplicios morales, coadyuwndo de las joyas más ricas de iglesias es-
un modo voluntario a la gran tra- pañolas. E s el camarín de Nuestra 
gedia del Gólgota, que se quinta- Señora de las Angustias de' estilo 
esencia en ese momento de ho- barroco, y de una belleza sin igual, 
rrible angustia, al contemplar al Dice Gómez Moreno, al hablar de 
Amor de los Amores, todo su cuer- él: "Caprichosísima es la traza; 
po lleno de heridas, desfigurado..., cuatro columnas salomónicas de 
y ver gn cada huella del tormento mármol negro sostienen la cúpu-
todos y cada uno de nuestros pro- la; la venerada Imagen descan-
pios pecados... 
Presenta Granada multitud de 
Gran salón de baños 
Santísimo. Por la tarde, a las cin- rodado por los laterales. Asistirán 
co, gran corrida de toros de la ga- dos bandas de música. Se permi-
nadería de Santa Coloma, para los tirá la instalación de puestos de 
afamados diestros Cagancho, Ma- churros, barretas y sangría. A las 
ravilla y Félix Colomo, y dos pa- diez y media, tercer concierto por 
ra el rejoneador Antonio Cañero, la Orquesta Sinfónica de Madrid 
A las nueve y media de la noche, en el Palacio de Carlos V. 
Miércoles 26.—De ocho a diez 
de la mañana, tercer día del con-
curso provincial de Tiro. De diez 
a doce, música en el Paseo del 
Salón. A las cuatro de la tarde, 
segundo día de carreras de caba-
llos en el Hipódromo de Armilla. 
A las seis, elevación de globos y 
fantoches en la placeta de Gracia, 
con asistencia de un banda do mú-
sica. Por la noche, a las diez, se-
gundo día de fiesta popular de 
velada y concierto en el Paseo del 
Salón y Carrera del Genil. A las 
diez, inauguración de la témpora-
eminente divo Miguel Fleta, en el 
teatro Isabel la Católica. A las do-
ce, verbena andaluza en los jar-
dines de los Mártires, organizada 
por el Centro Artístico. 
Viernes 21.—A las siete de la 
mañana, inauguración de la Feria 
y Exposición de ganados, patroci-
sa en riquísimo pedestal, y por to- nada por la Junta provincial de Arte andaluz en el Paseo del Sa-
das partes asombran los hermosos Higiene Pecuaria, en los Paseos de lón. A las diez y media, cuarto y 
encantos típicos y propios. Con su mármoles jaspeados, revueltos con San Sebastián y Ribera del Ge- último concierto por la Orquesta 
examen tiene el artista o turista doradas hojarascas" nil. De diez a doce, música en el 
contemplaciones que le harán fe-
lices los días que pase en la mis-
ma; pero, si asi no fuese, bastaría 
para hacer el viaje, aun cuando 
fuese de los más remotos países, 
el venir a admirar y rendirle sus 
holocaustos a la Reina de las An 
gustias. 
Data de 1501 la construcción de 
La apoteosis de la devoción a la Paseo del Salón. A las cinco de 
Patrona se manifiesta en la salida la tarde, gran partido de fútbol 
procesional que tiene lugar en el entre equipos de primera catego-
mes de septiembre. E l pueblo en "a . A las nueve y media de la 
masa, mezclado en la más hermo-
sa fraternidad—que sólo en el 
Evangelio tiene lugar—, acompa-
ña a la Reina de las Reinas en su 
recorrido triunfal por las calles y 
Sinfónica de Madrid, en el Palacio 
de Carlos V. 
Jueves 27. — A las ocho de la 
mañana, concurso de carreras ci-
clistas, organizado por la Unión 
Velocipédica Granadina en el Pa-
seo dsl Salón, con asistencia de 
noche, veladas y conciertos en los 
Paseos del Salón y Carrera. A las 
diez, segunda representación de b M f l T d e ' m ú r i e i T p o F i a " ^ 
opera española por el divo Miguel de> a lag áiete solemne pr0cesión 
« « t a . de la Octava en la Santa Iglesia 
Sábado 22.—De siete a diez de Catedral. A las nueve y media de una ermita dedicada a la Señora, piaZas de la población. Los cntu-
por iniciativa de la Reina Isabel Biasmos de esa ingente multitud ]a mañana, segundo día de Feria la noche, veladas y conciertos en 
la Católica. Parece ser que no fué 8aien de lo más vivo de su ser; y Exposición do ganados. De dî z los Paseos del Salón y Carrera del 
escultura, sino un cuadro, el mis- habla, no una emoción pasajera, 
mo que se conserva hoy en San n0 una vibración momentánea, si-
Juan de los Reyes. En él apare- no ]a vitalidad muy sentida, el 
ce la Virgen al pie de la Cruz y más recóndito pensamiento, escon-
sosteniendo en su regazo a su Di- dido a veces, pero que siempre es-
vino Hijo. A espaldas de la Vir- tá atisbando el momento de su ex-
L A N J A R O N — V i s t a general 
Uno de los ratos más deliciosos 
del cronista, en su rápida estan-
cia en las más bellas y poéticas 
regiones andaluzas, que es esta 
genial Granada, lo pasé en la vi-
sita que, acompañado de ese hom-
bre todo bondad y gentileza, don 
José Carrillo, hice al morisco ca-
serío de la villa de Lanjarón. 
L a magnificencia del panorama, 
lo bellísimo, a pesar de la aspere-
za, pues está situado en plena sie-
rra, disfrutando del encanto del 
valle de la Alegría o de Lccrin, 
bajo un cielo único, embalsama-
do con perfumes de naranjos y 
huertos, con flores por todas par-
tes, y dibujándose en la lejanía la 
costa mediterránea, este Lanjarón 
es cosa de ensueño, digno de la 
visita, no ya sólo de los que vie-
nen a buscar su salud en las ri-
cas minerales aguas, sino de los 
turistas, de los precisados de bus-
car descanso a sus nervios_ mal-
trechos por el trabajo del año. de 
todos los que de algún modo 
quieran disfrutar de la naturaleza 
en sus más brillantes manifesta-
ciones. Un verdadero sanatorio an-
daluz es, por otro lado, este um-
bral de las Alpujarras. 
Los geólogos lo incluyen en el 
segundo periodo de la E r a prima-
ria o palezoica, en su unión con 
otra formación mucho más mo-
derna: el Flioceno o Terciario su-
perior. 
Genil. A las diez, típica verbena 
y castillo de fuegos artificiales en 
el Albayzín. A las diez, certamen 
artístisco, científico y literario de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País en el Ayuntamiento. A 
las diez y media, fiesta de Arte 
en homenaje a Lope de Vega, con 
la cooperación de la eminente ac-
triz Margarita Xirgu y el ilustre 
poeta granadino Federico García 
Lorca, en el Palacio de Carlos V, 
organizado por el Centro Artístico. 
Viernes 28. — A las diez de la 
mañana, festival denominado " E l 
Día del Niño", organizado por la 
Junta de Protección de Menores, 
en los salones del Ayuntamiento, 
con asistencia de una banda de 
música. Por la tarde, a las cuatro, 
tercero y último día de carreras 
de caballos en el Hipódromo de Ar-
milla. A las cinco, festival infan-
til en la Plaza de Toros, organi-
zado por la Comisión municipal de 
Instrucción pública, con la coope-
ración de las fábricas azucareras. 
A las nueve y media de la noche, 
velada y concierto en el Salón y 
Carrera del Genil. A las diez, bai-
le público en Bib-Rambla. A las 
diez y media, segunda fiesta de Ar-
te en el Palacio de Carlos V, re-
presentándose una obra de Lope 
de Vega. 
Sábado 29.—De diez a doce de 
la mañana, música en el Salón. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
celebración de la batalla de flo-
res en el Paseo de la Bomba, di-
rigiéndose después las carozas ha-
cia el teatro "Isabel la Católica", 
donde se celebrará el baile de las 
flores. A las nueve y media de 
la noche, velada y concierto en los 
Paseos del Salón y Carrera del 
Genil. A las diez, verbena y casti-
llo de fuegos artificiales en el ba-
rrio de San Pedro. A las diez y 
media, gran verbena en los jar-
dines de los Mártires, organizada 
por el Centro Artístico. 
Domingo 30.—De diez a doce de 
la mañana, música en el Salón. 
Por la tarde, a las cinco, corrida 
de novillos de Santa Coloma, para 
Palomino, Alcalareño y Joselito de 
la Cal. A las siete, concurso de 
escaparates. A las ocho de la no-
che, clausura solemne de la Expo-
sición de industrias granadino-ma-
rroquíes, con asistencia de su ex-
celencia el alto comisario de Es-
paña en Marruecos. A las nueve y 
media, último día de velada y con-
cierto en el Paseo del Salón y Ca-
rrera del Genil. A las diez, casti-
llo en el Embovedado, y a conti-
nuación, gran retreta militar y 
desfile de la carroza alegórica de 
fin de fiestas. 
gen está San Juan Evangelista y 
San. Juan Bautista. Delante de 
Nuestra Señora, y en actitud oran-
te, devotísima, figuran, arrodilla-
dos, don Fernando y doña Isabel, 
a la derecha y a la izquierda, res-
pectivamente, de la Santísima 
virgen. 
Con relación a la actual imagen, 
Rejamos a la pluma de don Diego 
Nicolás de Heredia, en su "Rami-
"•M Histórico"..., que dic^: 
•••Hasta que, llegando a la er-
mita de Granada dos ancianos ve-
nerables, llamando al prioste y 
panción, sin respetos humanos, sin 
ficción... 
FeMz ereb, Cr^:.-da hermosa, que 
tienes do protectora a tal Señora, 
y Ella corresponderá al cariño que 
le profesas, como ha correspondido 
hasta aquí, llenándote de fe, y por 
ello librándote de perecer, asi en 
las batallas de la tierra corno a 
cada uno de tus hijos en la bata-
lla definitiva, que es, al fin y a la 
postre, la única que tenemos que 
ganar. 
J . M. A. 
L a s g r a n d i o s a s f i e s t a s d e l S a n t í s i m o 
C o r p u s C h r i s t i 
Dos momentos conmueven en el 
rmrtoÜ íorazón de esta histórica 
^ d , r i L a - t a r d e en que s2 pasea 
d ^ D l i U e í a y Señora la ¿adre 
bü-rí H ' ,en esa advocación su-
bllth. de las Angustiafi, dond« ti 
pucl lo se derrama y deshaco • 
vítores, aclamaciones y deliri. 
sin fin, y este día do' Jueved de 
Santísimo Sacramento, en que Je-
sús Hostia recorre también, no 
en camino de calvario, sino en 
Los manantiales, las instalacio-
nes balnearias y las bien atendi-
das instalaciones hoteleras, asien-
tan en la ladera de una escarpa-
da colina situada a poniente del 
pueblo, a 659 metros sobre el mar, 
en el fondo de un amplio valle, 
abierto sobre la costa. Por ser lo-
calidad alta y próxima al mar, el 
clima es encantador, especialmen-
te en los meses del estío, siendo 
constantes las brisas frescas del 
Norte y Levante. 
E l abastecimiento de aguas po-
tables es perfecto, y la instalación 
reciente, por los más modernos 
sistemas de conducción y capta-
do, las dan seguridades de la más 
exigente limpieza, evitando toda 
posible contaminación. 
E n 1774 se descubrió el manan-
tial del agua medicinal, llamada 
fuente de la Capilla. Un fraile ca-
puchino encontró en 1762 la fuen-
te mineral denominada Capuchi-
na. L a de la Salud se captó en 
1800, casi al miimo tiempo que el 
Salado. L a de San Antonio, en 
1850. Poco después aparecieron las 
de San Vicente o Gómez, y las de 
Salud números 1 y 2. 
Vamos a dar ligerísima impre-
sión a los lectores de cada una de 
estas maravillosas fuentes mine-
ro-medicinales: 
Capuchina.—Gigantesco, estupen-
do manantial, único en el mundo, 
de enorme energía crenodinámica. 
Con 14 gramos 374 miligramos de 
mineralización total, y 20" centí-
grados de temperatura. Se clasi-
fica como "bicarbonatado, clorura-
do-sódico, sulfatado-cálcico, ferro-
m a n g a n o s o , acidulo-carbónico" 
Fuente eminentemente calagoga y 
colerética, verdadero reactivo de la 
fisiología hepática y portentoso rc-
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LANJAKON.—Estab le cimiento Balneario 
(M. A. P. F . R. E . ) 
E n s u s s e c c i o n e s d e 
A c c i d e n t e s , I n c e n -
d i o s y P e d r i s c o s o s 
p r o p o r c i o n a i n d i s c u 
t i b i e s b e n e f i c i o s . 
S e h a d e v u e l t o e n e l 
e j e r c i c i o 1 9 3 4 u n 
D I E Z p o r c i e n t o d e 
l a c u o t a d e a c c i d e n -
t e s y r e d u c c i ó n d e u n 
C I N C O p o r c i e n t o e n 
i n c e n d i o s . 
© 
P a r a c o n s u l t a r e n l a 
D e l e g a c i ó n p r o v i n -
c i a l d e G r a n a d a : 
Apartado 99 
Plaza del Carmen, 2 
y 4 Teléf. 240-1 
curso terapéutico. Especialmente 
indicado en las enfermedades de 
la vesícula billar/'colecistitis y co-
lelitiasis", así como en determina-
das modalidades de la ItSUflCtélV-
cia "hepática"; en ciertas "enteri-
tis" particularmente relacionadas 
con los mentados estados vesicula-
res; "estreñimiento, colitis mucosa 
y diarreas". Por su alcalinidad y ac-
ción evacuante modifica ventajosa-
mente determinados trastornos nu-
tritivos de los que forman parte del 
.n; !cjo "artritis--/', así )mo so 
bre "la "diabetes mellitus". 
Según recientes investigación^:! 
malíticas de crenoterapia experi-
nental, realizadas por el doctor 
\ . Cienfuegos, que merecieron el 
'Premio Lanjarón" en el último 
certamen convocado por la Socie 
dad Española de Hidrología Mé-
dica, en el agua de este manau-
.ial pueden patentizarse las siguien-
tes interesantísimas acciones, mo-
dificadoras del aparato hepato-bi-
liar, fundamento de sus conocidas 
virtudes terapéuticas. 
1. ° L a fuente Capuchina aumen 
ta la cantidad de ácidos y sales bi 
líales eliminadas, ejerciendo en con 
secuencia acciones "coleréticas, co-
lagogas, antilitógenas y modifica-
doras" de la célula hepática. 
2. " Aumenta el colesterol elimi-
nado por elevación de la concen-
tración del contenido vesicular. 
3. ° Disminuye la viscosidad de 
la bilis y aumenta la cantidad de 
este líquido, actuando como fluidi-
ficante. 
4. ° E n los enfermos con colecis-
titis y angiocolitis reduce conside-
rablemente el estado inflamatorio 
y la fiebre, mediante actividades 
antiflogísticas y antisépticas. 
5. ° Condiciona la expulsión de 
cristales de colesterol y de micro-
cálculos de bilirrubinato cálcico: 
acción antilitógena. 
6. ° Modifica el pH en el sentido 
de la alcalinidad, estabilizando así 
los componentes biliares, evitando 
las precipitaciones calculosas. 
7. ° L a Capuchina modifica tam-
bién los estados llamados "alérgi-
cos", tan íntimamente enlazados 
con las colecistitis, y los cálculos 
biliares. 
8. ° Reduce la colesterolcmia y 
mejora considerablemente el fun-
cionamiento de la célula hepática. 
Capilla.—Aguas "bicarbonatado-
sódicas, ferro-manganosas, acídulo-
carbónicas". Muy indicadas para 
diabéticos y anémicos, asi como en 
ciertos trastornos menstruales, en 
la convalecencia de las infecHo-
nes anemiantes: "paludismo, fie-
bre ondulante o molitcnse, gripe, 
etcétera". 
Su empleo en el tratamiento de 
las hemopatías ofrece una fisono-
mía esencialmente característica, 
asemejándose por su complejidad 
a una fórmula galénica de la te-
rapéutica clásica, siendo el "ble 
rro" la base, el "manganeso" el 
coadyuvante, los "alcalinos" los co-
rrectivos y el "ácido carbónico" el 
menstruo o intermedio, que hace 
posible la disolución de la primera 
en el escipiente acuoso. E n las 
fuentes de Lanjarón, la fórmula 
consta de todos aquellos armónicos 
componentes. L a acción congestiva, 
irritante sobre las mucosas, propia 
leí hierro, aparece dulcificada, "do-
mesticada" por la alcalinidad, miti-
gada por el calcio y disimulada, si-
quiera sea de momento, por ácido 
carbónico. Por esto laa aguas de 
la Capilla y San Antonio son tan 
bien toleradas por el delicado es 
tómago de las cloroanémicas. 
Las cloro-anemias, adjudicando a 
esta realidad nosológica la sig 
nificación clínica que parezca más 
en armonía con los conocimien-
tos médicos actuales, se trata siem-
pre con éxito en estos manantiales 
ferruginosos, siendo más satisfac-
torios los resultados en las formas 
en que se encuentra disminuido el 
valor globular, en las "oligocrome-
mias", mejor que en las "oligocite-
mias", ya que determinan, ante to-
do, aumento de la capacidad respi-
ratoria. E l síndrome clorótico pue-
de depender, como es bien notorio, 
ya de alteraciones genuinairtente 
sanguíneas, ya de un estado linfá-
tico, tímico, en armonía cón las 
ideas de Pende, quien considera la 
clorosis estrechamente ligada a un 
déficit hormónico del tejido folicu-
lar, asociado a un exceso de los 
El culto ahogado granadino 
don Miguel García Batlle, her-
mano mayor de la muy ilustre 
Cofradía de la Santa Cena y 
presidente de la Federación de 
Cofradías de Semana Santa, ea 
figura destacadísima en la be-
lla ciudad de los Cármenes; a 
sus inicitivas y esfuerzos en la 
presidencia de la Federación se 
debe la reconstrucción de los 
naravillosos desfiles procesiona-
les que en la pasada Semana 
Santa obtuvieron un incompara-
ble éxito después de tres años 
de obligada ausencia. 
Fundador incansable de la 
muy ilustre Cofradía de la San-
ta Cena Sacramental a ella con-
sagra sus mayores entusiasmos, 
que han hecho de la misma un 
rico tesoro de piedad, riqueza y 
arte; su desfile anual constitu-
ye un acontecimiento que con-
grega en Granada millares de 
extranjeros, a cuyos países lle-
gó la fama y el renombre de la 
sin igual Cofradía española. 
También en la pasada Sema-
na Mayor ofreció por vez pri-
mera el ilustre granadino a la 
ciudad otro espectáculo religio-
so de un valor extraordinario 
en el aspecto artístico y emoti-
vo, paseando en triunfo por es-
cenarios incomparables que tie-
nen de fondos naturales las via-
jas torres de la Alhambra, las 
dilatadas llanuras de la vega y 
el histórico puente sobre el Ge-
nil, una maravillosa escultura 
del Crucificado en la Expira-
ción, prodigiosa talla atribuida 
a don José de Mora, en la ma-
jestad de la impresionante ma-
drugada del Jueves Santo. 
No solamente en este orden 
de cosas es de destacar la per-
sonalidad del señor García Bat-
lle, ya que su inteligencia y di-
namismo, puestos en todo mo-
mento al servicio de una causa 
noble, le hacen figura de alto 
relieve entre las más importan-
tes de Granada. 
Su formidable labor patrióti-
ca acaba de ser objeto de un me-
recido homenaje por parte de 
los granadinos, que han hecho 
entrega al ilustre paisano de un 
magnífico pergamino, testimo-
nio de fervorosa grat i tud y 
afecto. 
derivados del interstical. Aun cuan-
do los éxitos de Lanjarón sean in-
discutibles en las hemáticas puras, 
su verdadera especialización com-
prende las anemias de este tipo 
(Continúa en la página siguiente) 
Molineta de Bueno 
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cromo cuadro o en la melodía 45 pintores y 2.853 fotógrafos, 
embrujada. Al año siguiente, en 1931, el ba-
jón es considerable: los palacios 
Decadencia desde hace tres años fueron visitados por 25.802 per-
E s muy de lamentar, no obs- sonas y las torres Por 5 877: la 
tantc, que por motivos que todos Alcazaba, por 15.887; vinieron 
conocemos, y desde hace tres 34 Pintores y 2-435 fotógrafos, 
años, la decadencia del turismo En 1932 se inicia un nuevo au' 
se advierte principalmente en los mento' aPenas perceptible. Son 
ingresos. Más que nuestras pala- 31692 las Pcrsonas Wc admira-
bras, la elocuencia de unos datos ron los Palacios y 6.723 las que 
estadísticos y de contabilidad re- estuvieron en las torres; en la 
saltarán loa perjuicios que la de- Alcazaba hubo 18.645 turistas, 
gradación de las costumbres re- 26 PM***8 y 3.315 fotógrafos, 
porta a los pueblos civilizados. Estas cifras aumentan ya en 
E l año 1929, según los datos 1933, hasta el punto de que fue-
cuidadosamente recopilados por ron 37.042 los visitantes de los 
el administrador general de la palacios y 20.555 los de la Alca-
Alhambra. a cuya amabilidad re- zaba; 8.273 de las torres, y hu-
currimos para informar a núes- bo 51 pintores y 3.600 fotógrafos, 
tros lectores, se recaudai "on por Hasta el mes de noviembre de 
billetaje para visitar los palacios 1934, 33.301 visitantes hubo en 
nazaritas 14.0.983 pesetas; omi- los palacios y 17.188 en la Alca-
timos, en gracia a la brevedad, zaba; 5.778 en las torres, 40 pin-
el remontarnos a años anteriores tores y 3.706 fotógrafos, lo que 
al 29. En 1930 la recaudación, advierte otra disminución nota-
algo menor, alcanzó 140.630 pe- ble del turismo en el año que ti-
setas; el bajón fué considerable naliza. E n los meses de abril y 
en 1931. Los acontecimientos his- agosto se nota la mayor afluen-
tóricos de ese año, seguidos del cia de forasteros, con 5.032 y 
desbordamiento de pasiones con- 5.058, respectivamente, 
tra todo lo que tuviera afinida-
des hacia la propiedad o la ri-
queza, ahuyentaron el turismo. 
Los pases gratuitos han au-
mentado 
G R A N R E S I S T E N C I A 
HOMOGENEIDAD ABSOLUTA 
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CARRERA DÉ GENIU&J 
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G R A N A D A 
ADOPTADO POR EL ESTADO 
EN TODA CLASE DE CONS-
TRUCCIONES HIDRAULICAS 
Más visitantes nacionales que 
extranjeros 
En estos últimos cuatro años 
la afluencia de turistas extran-
jeros ha sido menor que en años 
A«O^«.« i» J - , anteriores; las estadísticas que 
¿£SS!? J ¿ l disminución de el año do publicamoa Jen. 
in.!™!?f q.Ve__P_0r 10 fnt.enor .3e tuaban esta nota característica. advierte, el pase gratuito a los 
palacios alhambreros ha aumen- E l mayor contingente de visitan-tes corresponde a españoles y a tado en un ciento por cien a par-tr\r>i _ J - • , grupos nortcamencanos entre tir de 1931, a diario se adver- 5 * i , ' . . . . + i„ AIU„ u a^vci éstos, el sexo débil se ha distin-tian en la Alhambra v por las • , i t., • G X . HA n n . ^ ™ ¿T,AL P ' L guldo notablemente, ya que un 
asociadas a alteraciones digestivas. 
San Antonio. — "Clorurado-sódi-
cas. bicarbonatado - ferruginosas, 
acidulo-carbónicas. Son apuas de 
acción parecida a la de Capilla, 
de mayor concentración e indica-
ciones análogas. 
calles de nuestra ciudad grupos ?"1UU ^ ^ T ^ Z ^ *a UI' 
^ ZnriTi' J„ „ , fciupua 70 ioo de turistas correspon-
— • « nutridos de escolares procedentes j - - - -4. 
^ , ^ V t K & « > « . de todas l!ls P^vincia», e i n c l u í a s<!noras ^ scnor,tM-
E L T U R I S M M O E N G R A N A D A 1''ani ro ™ viâ dc "ta-
monumento, con el celo caracte. 
rístico de las personas que lo 
tegran, se dedica en la actuaiid^ 
a la adquisición de edificios ((Ue 
ofrezcan vestigios artisticos, pj . 
ra adosarlos al patrimonio monu. 
mental. 
r x x x x x x x x x x x x x x x x x x i x x x 
Washington Irving 
Hotel 
A l h a m b r a - G r a n a d a 
E S P A Ñ A 
Privilegiada s i t u a c i ó n 
en el Parque de la 
Alhambra. 
Próx imo al Monumento 
TODO CONFORT 
P r e c i o s m o d e r a d o s 
* G a r a g e * ' g r a t i s 
Si comparamos el número de 
L a Custodia a su paso por la calle de los Bctyes Católicos 
miento turístico; no hacemos de 1933 hubo en Granada 2.682 
dios. Satisfechos los gastos por viajeros del año 1930 con el de 
el Est do, considerada la visita 1931' notaremos una gran dife-
"Ideal" de Granada dice: la morisma, con su mayestática como una lección ampliada des- rencia de aumento en el prime- nuevas comparacioneE por meses, extranjeros y 3.840 nacionales y 
«El movimiento turístico de figura, por la admiración que has- de el aula, no se ha registrado ^ Distribuidos por meses, en ya que estas lineas se harían con 1.526 extranjeros y 2.606 naciona-
Granada tiene como base pri- ta el último confín del mundo ce el número de estos visitantes. 
Baste decir que han sido dos Como no es posible seguir al mordial el objetivo de la Al - le tiene, reporta anualmente un 
detalle la descripción de todos los K̂.>K.W;.:.>K̂  • " ^ 
demás manantiales, puesto que el A 
lector se formará idea con lo in 
ri ira rio de las anteriores, solo ha- , 
remos indicación general de las 
restantes fuentes minerales: 
Salud número 1.—Bicarbonatado-
eódica. acidulo-carbónica. Muy diu-
rética. Influencia decisiva como 
gran sedante sobre el aparato di-
gestivo, estómago principalmente, 
calma el dolor, regulariza las di-
gestiones. 
Salud número 2.—Por contener 
tnayor cantidad de ácido carbóni-
co que la anterior, la hace más 
apetecible como agua de mesa. 
Dentro de este mismo tipo de 
las llamadas SALUD, aparecieron 
dos manantiales: JULIA, muy diu-
rética, de gran acción sobre el sis-
tema nervioso, y SAN P E D R O , en 
estudio actualmente. 
San Vicente o Gómez.—Gran el i 
minadora del ácido úrico. Intensa-
mente radiactivas. L a más diuré 
tica de todas las aguas minero-me-
dicinales conocidas. Modifican ra-
dicalmente el metabolismo nutri-
tivo, aliviando en gran manera ar 
triticos y uricémicos. 
Las instalaciones balneoterápi 
cas de Lanjarón son espléndidas, 
seguramente las de más lujo de 
España. Se alimentan con agua del 
manantial " E l Salado", 18.000 li-
*ros P0r hora. a temperatura Su ' g é n ¿ r o 7 que "cientos" de"¡ños de 30" centígrados, clasificadas co- i . - ° - . { ^ _ . „ „ , 
mo clorurado-bicarbonatado-sódi- 5? contribuido a dar renombre a quiera encuentra el forastero en 
cas, sulfato-ferruginosas. 
Existen dos grandes piscinas, en • " " - " HS3gB 
donde se toma el baño a la tem- ambas climatologías para esta cla-
peratura de emergencia del agua, se de enfermos, 
y numerosos cuartos de baños de L a mitad del éxito en los bal-
primera y segunda clase, magní- nearios y muy particularmente de 
ficamente instalados con amplias Lanjarón. depende de las aplica- en Granada; de ahí la importan- tre los palacios simplemente, la 
enero de 1930 vinieron 2.078 tu- ello interminables. Baste decir les, respectivamente; en 1934. en 
ristas. y, sin embargo, en igual que en el mes de mayo de 1932 abril, nos visitaron 1.979 extran-
mes de 1931 decreció el número vinieron unos 6.366 turistas; de jeros y 2.655 nacionales, y en 
hasta 1.489; en febrero del 30, ellos, 1.904 nacionales, cifra que may0i 1.888 extranjeros y 1.948 
llegaron 2.840, y en el 31 unos supera a la registrada en igual nacionales. Con esto se demues-
2.190; en marzo, 3.514 y 3.347; fecha de 1929, que alcanzó 6.175 tra C5m0 eg siempre más reduci-
9.144 y 5.893, en abril; 6.863 y (1.877 españoles); el mes mayor do el número de extranjeros que 
2.871, en mayo; 4.791 y 2.353, en de 1930 nos visitaron 6.836, y, visitan Granada, especialmente 
junio; 2.512 y 1.975, en julio; en por el contrario, en 3931* sola- durante los meses primaverales, 
agosto, 2.918 y 1.942; en septiem- mente 2.871, de ellos nada más 
bre, 3.401 y 2.724; en octubre, que 936 extranjeros. De abril a Adquisición del Patronato de 
3.299 y 1.698; ya en noviembre mayo es siempre la época en que la Alhambra 
se nota diferencia, pues en 1931 se prefiere la visita a la Alham- Fuera del momento destacar 
vienen 1.197, mientras que en el bra; en agosto se registra el ma- ia forma en que se distribuye la 
30 son 1.875, aunque en diciem- yor contingente de extranjeros, recaudación anual por visitas a 
bre son 1.197 en el 31, por 1.290 debido ello, según los germanos, i0g palacios árabes y jardines de 
en el 30. porque es la ép<*:a de sus vaca- ia Alhambra; sólo resta decir que 
En 1932, más calmados los áni- ciones. el Patronato de conservación y 
mos, aumenta un poco el movi- E n los meses de abril y mayo custodia de nuestro más valioso 
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A la Ville de París 
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Siempre lo m á s nuevo 
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L a maravillosa Alhambra contemplada desde San Miguel el Alto. A l fondo, la blancura 
eterna de Sierra Nevada; en primer término, las viejas murallas moras del Albayzin 
hambra, ese monumento único en ingreso saneado que es digno de años de constante peregrinación 
atención. Las bellezas que por do- a los monumentos granadinos. 
Otro detalle, importantísimo. 
Granada; y el último baluarte de Granada dejan recuerdo indele- para destacar el tiempo en que, 
ble; los palacios nazaritas, con a partir del año 1929, fué Gra-
su misterioso eco de civilizacio- nada más favorecida por el tu-
nes exóticas, reportan emociones rísmo, es el de billetaje gastado 
de constante evocación. para visita de ¡os palacios de la 
Este es el secreto del turismo Alhambra; hay que distinguir en-
V I C T O R I A N O A R R O Y O 
Exportación e importación de patatas de todas procedencias. 
Venta de patatas de siembra. 
P l a c e t a d e V i l l a t n e n a , 1 0 • : - T e l é f o n o Z 8 8 9 
IMPORTACION D E PLATANOS — V E N T A D I R E C T A D E L 
PRODUCTOR A L CONSUMIDOR 
O f i c i n a s : G r a n V í a , 1 5 . — A p a r t . 6 4 . — T e l . ZBbq, 
G R A N A D A 
Almacén de plátanos en Almería: Calle de García Alix, 5. 
Teléfono 276. 










B A L D O M E R O M A R T I N 
O p t i c o 
R e y e s C a t ó l i c o s , 1 8 . — G R A N A D A 
O P T I C A D E P R I M E R A C A L I D A D 
A R T I C U L O S Y MAQUINAS F O T O G R A F I C A S 
' x x x : :XXXXXZXXXXXXXXXZXXXZXXXXXXXXXZXIIXXTYV T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X I I X Z I I I X I I X I I l X X X X ^ 
tinas de mármol, lavabo, retrete ciones hidroterápicas, baños, du- cia de que al viajero se le colme alcazaba, las torres, etc., y los 
y ''bidet", en comunicación con las cha submarina, duchas generales de atenciones. Tras de las cara- billetes propios para pintones, fó-
salas de hidroterapia, en donde o parciales en círculos, regaderas, 
son posibles toda clase de aplica- chorros, etc. Para las enfermeda- , —i - ~ 1 
ciones generales y locales, con des indicadas, como son las gas-
agua a la temperatura necesaria, tro-intestinales y especialmente he-
pues la natural se calienta a vo- pático-biliares. 
luntad en un sistema de calderas Dista Lanjarón de Granada so-
construido teniendo en cuenta la lamente 48 kilómetros, de magní-
mineralización de la fuente y al fica y atrayente carretera; por 
abrigo del aire para evitar posi- ello la excursión turística es de-
bles alteraciones. liciosa, y la comodidad del viaje 
E l baño tomado en las piscinas para los enfermos, completa. Ade-
a temperatura de 28'-30", acompa- más de los coches de turismo, hay 
ñado de ejercicios de natación, es establecido servicio de comodísi-
eminente tónico, especialmente in- mos ómnibus, que hacen el reco-
dicado en los niños y adolescen- nido en hora y media, con dos 
tes de nutrición deficiente, inape- salidas diarias en todo tiempo, y 
tentes, de constitución linfática, desde junio a octubre uno más rá-
adenoideos y escrofulosos, máxi- pido, en coche de lujo, por la tar-
me teniendo- en cuenta la sitúa- de. Además hay el servicio de cos-
ción de la localidad y su climato- ta, con combinaciones de Alme-
tología, singularmente excitante; ría, etc., etc. 
aquí, como en ningún otro lugar, Los hoteles son dignos de tal 
es posible administrar baños sa- instalación y los encontrarán los 
lados y ferruginosos a cerca de veraneantes turistas y los que 
700 metros de altura, y nunca más buscan salud, de todas categorías 
adecuada la conocida frase: "el y acomodados a todas las posi-
mar en la montaña", asociándo- ciones económicas, 
íe las ventajas e indicaciones de J . M, A. 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z x x x x x x x z x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
L O P E Z M E Z Q U I T A 
H E R M A N O S 
C o n f i t e r í a P a s t e l e r í a S a l ó n d e T é 
R e y e s C a t ó l i c o s , 4 5 L a c o t e , 38 
G R A N A D A 
M A R T I N E Z C A M V A T E , S . A . 
i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i í i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i imiiui i i iui i i i i i i 
E l a b o r a c i ó n d e l o s p r o -
d u c t o s d e l c e r d o y e x -
p o r t a c i o n e s a g r í c o l a s 
M A R A C E N A ( G R A N A D A ) 
Escena de los típicos romeros del Corpus 
* vanas turísticas, el comercio y la tógrafos y de oermanencia. En 
H industria granadinas han tenido 1929 lo^ visitantes de los palacios 
H en todo tiempo motivos de hala- fueron 15.764; 8.388 los de las to-
M SO, en tanto que el nombre de rres: los billetes expendidos pa-
r • • 
i T E L E G R A M A S : 
i T E L E F O N E M A S 
í C A Ñ A V A T E 
i T e l é f o n o 2 2 2 2 
^ X X I I X X I X X X X X I I X X X X X X X X X l 
Cuenta corriente: 
BANCO D E ESPAÑA 
E S P A Ñ O L DE C R E D I T O 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
M. R O D R I G U E Z A C O S T A 
M nuestra ciudad se ha expandido ra la Alcazaba llegaron a 30.916; 
P triunfante, cantado por poetas y 31 los de pintores y 3.269 de fo-
N músicos, pintores y literatos fa- tógrafos. 
M mosos. Granada, bajo todos los 
M aspectos artísticos, se ha puesto Los ingresos decrecen 
^ como tema preferente y no cabe E l año 1930 hubo 42.957 entra-
H duda que es su Alambra quien das a los palacios y 9.628 en las 
N más parte ha tenido en el poli- torres; 28.685, a la Alcazaba; 
H JCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* 









G R A N A D A Ü Í J 
I X X I X X X X X I 3 
M M 
M M 
G R A N H O T E L I N G L A T E R R A 
C e t t í M e r i e n , 4 . ~ G r a n a c l a 
m x x m x i x i m m u i i i i i i r i i i i i i i ^ i i x i i i i x i r T ' 
4 
v 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o s 
G R A N A D A 
C u a n d o u n barco n a -
vega a ñ o tras a ñ o s in 
n inguna i n t e r r u p c i ó n , cu -
briendo puntua lmente su 
r u t a s in que los t empora-
les m á s violentos lo en-
torpezcan , h a y que su-
poner que e l barco e s t á 
bien construido, y que l a 
t r i p u l a c i ó n conoce su ofi-
cio. 
D e l mismo modo, c u a n -
do un negocio p r o g r e s a 
constantemente, s in que 
las cr is i s comerc ia l e s y 
r o c í a l e s a l teren su m a r -
c l ia r e g u l a r , puede a f i r -
marse l a ex i s tenc ia de 
•i n a o r g a n i z a c i ó n per-
fecta, que es la g a r a n t í a 
del é x i t o . 
D e s d e su f u n d a c i ó n , 
1921, l a F a r m a c i a y 
Labora tor io s F e r m a r t h a 
aumentado c a d a a ñ o su 
c i f r a de venta sobre el 
a ñ o anter ior . L a s c a l a -
l idades que h a n af l igi-
o a E s p a ñ a en los ú l t i -
mos a ñ o s no h a n entor-
pecido su m a r c h a ascen-
dente. N u e s t r a p e r f e c t a 
o r g a n i z a c i ó n pone todo 
su c u i d a d o e n que n ú e s -
tros c l ientes encuentren 
r j e m p r e lo que b u s c a n , y 
s i empre en l a m e j o r c a -
l i d a d . 
K M lílfl DEL COLON, 31 
A p a r t a d o 7 8 
T e l é f o n o 1 - 8 - 4 - 8 
n. 7. 
caracte, 
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E L D E B A T E 
( 1 7 ) 
Domingo 9 de junio de 19S5 
^ x x i A i i i x i x i x i t T i i i M T I T I T ; 
R E S T A U R A N T x 
C a s a J u a n ( B o m b i l l a ) 
Mañana lunes, noche, Inau^ura^ 
ción de la temporada. Comidas a 
la americana, 8,50 cubierto. Or-
questas hasta la madrugada. 
i j X X I X X X X X X X X X X X T n T X T O X X X X i 
• •r i 'P w1 '* ^ w « • • « w « • 
C A S A S E R N A 
Máquinas de escribir, coser y fotográ-
ficas, siempre de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
r-Wiii.VWI|Nili|W^ 
G A R C I A M U S T I E L E ^ 
f O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
• • 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 
• •':!'|l|IIV|llinil|WIIII|lllll|¡!IIIB M 
H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 
A G U A V I S N Ü 
IDEALi PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
niiiiniiiiniiiiiHi m 
V I N O T O N I C O 
jtasfatado. DOCTOR MADAR1AGA, de 
gr&to sabor y máxima actividad recons-
tituyente. 
V E N T A FARMACIAS 
:• r i "K p • w v • •iiiiiWürBiiiünü'liüinil 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal. Z e i s s. 
WliMTOlllWHMiroil 
H O T E L R E G I N A 
E l más céntrico. SAN SEBASTIAN. 
Pensión completa desde 18 pesetas. 
aiifimiiiiiniiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiBiiiiHiiiiiiiiiiiniM,i: • » 
J A B O N A 
^ B I C A R B O N A T A O Ó ^ 
T O R R E S - M U ^ O e 
m m iHiiinmiiiiii 
COMEDIA.—"¡Angelila, que te es-
curres!" Vodevil arreglado a la es-
cena española por don Antonio Paso 
Eso del arreglo no debe pasar de un 
arranque optimista del "arreglador". Si 
la obra original no tuviera más valorea 
que los que vemos en esta versión, se-
guramente no hubiera obtenido un éxi-
to suficiente para llamar la atención de 
ios arregladorea. 
E s muy frecuente que el vodevil au-
daz, cómico y desvergonzado, tenga en 
su país de origen humor, ingenio y gra-
cia. Traducir eso significa el esfuerzo 
de tener humor y gracia en castellano, 
y es frecuente también que acá se sus-
tituyan esas condiciones por otras. E l 
señor Paso quiere reemplazarlas inte-
gramente por el chiste, y en lugar de 
la audacia da a cada momento en lo 
basto y ordinario; intenta sustituir la 
audacia franca del original y no rebaja 
el tono lo suficiente para que quede la 
farsa dentro de lo correcto; hace, por 
fin, el esfuerzo de que lá acción ter-
mine en boda, y ni aun con ello con-
sigue limpieza, ya que Angelita está 
dispuesta a escurrirse, y sólo una con-
descendencia absurda, "dado el carácter 
del galán, lleva a una petición de ma-
no incongruente con el tono general de 
la obra. 
L a técnica libre e inverosímil del sai-
netón, cortada por un exceso de cua-
dro, que hace más visibles las conce-
siones y artificios y lo gordo de los 
efectos, desinteresó al pública, á pesar 
de los esfuerzos de Diéguez, María 
Luisa Rodríguez, Mercedes Sampedro, 
Dicenta y Azaña, éste obligado a cons-
tantes payasadas, y entre aplausos ti-
bios, silencios y siseos transcurrieron 
los tres actos, al final de los cuales 
salió al proscenio el sefior Paso. 
Jorge D E L A C U E V A 
ximamente, con la 200 representación, 
beneficio de Carmen Díaz. 
Zarzuela. Domingo popularísimo 
Ultimos días de actuación. Las come-
dias de mayor éxito. Hoy, tres funciones. 
Butaca, 1,50. 
Populares de "La millona" 
L a comedia que interesa y emociona 
T E A T R O B E N A V E N T E . Precios popu-
lares. 
IiEI mayor éxito del año!! 
"Morena clara" lleva tres méses en el 
cartel a teatro lleno. 
"Madre Alegría" 
por la compañía de Lara en el T E A T R O 
C H U E C A 560 y 561 representación. Bu-
taca, 1,50. 
Chueca. Compañía teatro Lara 
Todos los días, "Madre Alegría". Exi-
tazo. 560 y 561 representación. Buta-
y " E l negro que tenía el alma blanca". 
MADRID-PARIS. —Continua desde 11 
Hoy, despedida de la compañía del ^ñ„a^- Í 2 L ^ J ^ J ? ^ 'J,AITJAI 
MARIA I S A B E L con "Un adulterio de- " 
cento". Y a beneficio del público, precios 
populares. 
Auxiliares de Meteorología.—Aprobado: 
66, Marcos García y García, 4; 59, José 
María López y Díaz de la Guardia. 
Interventores del Estado.—Aprobados: 
1, Conrado Ruiz; 2, Guillermo Giménez; 
10, José Llorens; 11, Emilio Martínez; 
17, Máximo Miragul; 23, José Carbó; 24, 
José Domínguez; 37, José Roque; 39, 
Francisco Español; 41, Emilio March; 
47, Alfonso Navarro; 55, José Sánchez; 
79, Bartolomé Soler; 81, Victorino Pé-
Martinez; 102, Fernando Alblsp; 112, Do 
mingo Lozano; 135, Jorge Cobián; 1̂ 9, 
Carlos Rodríguez; 183, Jaime Ruiz; 189, 
Juan Luis Krauel; 200, Carlos López; 
217, Mariano Martínez; 218, Lujs Mape-
111; 219, Joaquín Andolz; 233, Raiael Me-
¡jorada; 234, J^ime Mayor; 259, Luis Mo-
ren; 262, Santiago Bermejo; 269, Luis de 
Gorbca; 310, Luis Muñoz; 311, Antonio 
Morales; 315, Honorip Lazcano; 316, Ge-
rardo Escudero; 339, Ramón Pradera; 
341, Enrique González; 350, Francisco 
Moneo; 353, José Miguel Quiroga; 367, 
Miguel Agustín Príncipe; 390; Ernesto 
Gómez; 394, Vicente Zaldo; 414, Juan An-
tonio Martínez; 419, Santiago Valenzue-
la; 423, Francisco Romeo; 438, Aurelia-
4,45, 6,45 y 10,45: "Broadway por dentro". 
(Grandioso éxito.) Lunes, 6,45 y 10,45: 
"Un truco genial". (26-9-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
4,45, 6,45 y 10,45: "Un crimen en la no-
che". Lunés, 6,45 y 10,45: " E l príncipe en-
cantador". (Estreno.) 
C I N E SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30: 
"Tres lanceros bengalies" (Gary Cooper 
y Kathleen Burké). 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
"Diplomacia femenina" (por Kay Fran-
cie). Butaca, 1.50. (22-11-933.) 
CINEMA ARGÜELLES.—4,15, 6,45 y 
10,45: "Volando hacia Rio Janeiro" (Do-
lores del Rio). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: "Tarzán y su compañera", en 
español, por Johnny Welssmuller y Mau-
rien O'Sullivan; 6.30, 10,30, programa do-
ble: "Pasa él amor", en español, por Ra-
fael Arcos, y "Tarzán y su compañera", 
en español, por Johnny Weyssmuller y 
Maurien O'Sullivan. 
FIGARO.—(Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 
y 10,30: " E l es inocente" (emocionante 
"film" policiaco). (7-6-935.) 
FUENCARRAL.—4,15: " E l negro que 
tenia el alma blanca", por Antoñita Co-:no' s. Fernández; 453; Jósé María Obre-
lomé, Angelillo, Barreto; 6,30, 10,30: "Pe- gón; 475, José Duel; 477, Antonio San-
lirrojo", por el niño actor Robert Lynen,¡tías; 490, Pablo Puente; 493, Angel Bo-
net; 494, Santiago Guillén; 508, José Cas-
tell; 529, Nicolás Sánchez; 530, Andrés 
R A D I 0 T E L E F 0 N 1 A b u n d o p e r i o d í s t i c o 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 m.).—8: «La Palabra».—9: Calen-
dario astronómico. Santoral. «El Evan-
g e l i o comentado». — 11,30: Transmi-
sión de la Banda Municipal. — 13: 
Campanadas. «El «cock-tail» del día» 
Cartelera de espectáculos 
NOTAS MUSICALES 
— • i i i i i w n f • ñ u 
NO H A C E 
ESTRAGO ALGUNO 
A IOS QUE P O P 
SABIA PRECAUCION 
TIENEN EN CASA 
U N F R A S C O DE 
C E R E B R I N 
M A N D i 
C i P t e i A U D A O NACIONAL 
• nniniiiniiiniiinii i 
L A B O R A T O R I O S 
M A T E R I A L PARA ANALISIS 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Establecimientos 
J O D R A 
Príncipe, 5 
M A D R I D 
iiiiiiimiiiiiniiiiBiiiiiiiiiniiümiiiwüiiwnin'üiHii 
Fábricas camas dorada? 
Valrerde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal •Valladolld: Miguel Iscar. 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
•lllinilllll̂ llJIIIWilMliMIIIIWIÜil H S R:!!!fl!lll!lli 
S A N A T O R I O V I L L E G A S 
TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 
Director; 
D o c t o r A n g e l V i l l e g a s 
Pensiones completas con todos ios ser-
vicios, sin extraordinarios. Precio úni-
co y moderado. 
Informes: 
A L C A L A Z A M O R A , 3 0 
'iViiiniiii'iiiiiiniiniiiiniiipniiiiiiiiiiiiiiiii'iiüBiiin1 • • ' 
P E R S I A N A S 
LTNOLEUM - SALINAS 
Carranwi, 6. — Teléfono 32370. 
^^' ir^^i^-i i i i i i i i i i iMiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iBii i i i imiii i i i 
£1 profesor Sachs 
No se trata de Hans Sachs, el canter-
zapatero que floreció en Nuremberg en 
el siglo X V I . Se trata de Curt Sachs, 
nacido en Berlín y musicógrafo e in-
vestigador de antiguos documentos mu 
sicalea. Algo conocido en España por la 
publicación en castellano de su obríta 
"La música en la antigüedad", se ha he-
cho casi popular en estos últimos tiem-
pos por su interesantísima colección de 
discos gramofónicos, titulada "Dos mil 
años de música". 
E l profesor Curt Sachs se encuen-
tra en Madrid, haciendo estudios e in-
vestigaciones de música folklórica es-
pañola. Con este motivo, ha dado una 
conferencia, organizada por la Socie-
dad de Cursos y Conferencias. L a di-
sertación del sabio musicógrafo alemán 
tuvo enorme interés, por la exposición 
de su sistema y por la calidad excep-
cional de sus ejemplos musicales. E l 
sistema de Sachs, que podrá aceptarse 
o no, consiste en afirmar, que cada épo-
ca, cada siglo, ha llegado en la música 
a la más completa perfección; a fuerza 
de fijarnos en astros de primera mag-
nitud, Palestrina o Bach, relegamos a 
segundo término nombres de importan-
cia capital, que han constituido verda-
deras cumbres en el arte sonoro. No 
hay razón para comenzar las investi-
gaciones a partir del siglo X V I I I ; retro-
cedamos y hagamos vivir, es decir, ha-
gamos sonar, música de otros siglos. 
Para eso tenemos buenos artistas e ns-
trumentos adecuados: claves, violas de 
brazo, violas de gamba, vihuelas y ór-
ganos, a los que pueden acomodarse so-
noridades planas, como se hacían en-
tonces. Y como medio de difusión, el 
disco gramofónico. Además de sus «Dos 
mil años de música», tiene Sachs en 
curso de publicación, una «Antología 
sonora» de importancia mundial bajo 
el punto de vista artístico y pedagógi-
co. Aunque la gramola de la Residen-
cia estaba algo acatarrada, pudimos 
escuchar algunas canciones y «estampi-
das» del siglo X I V ; el magnifico «Canto 
de los pájaros», de Clemente Janne-
quin; trompeterías de torres alemanas, 
del siglo X V I I ; canciones, villancicos y 
pavanas, de Luis Milán, de Fuenlla-
na, de Pisador (es un poco vergonzoso 
que estos discos españoles hayan sido 
presentados, por primera vez en Espa-
ña, por un profesor alemán y no por 
un español); el «Concert Royal», de 
Couperin; y, como final, una «toccata» 
italiana para órgano, de Frescobaldi. 
Curt Sachs escuchó muchos aplausos al 
terminar su magnífica disertación. 
Joaquín T U R I N A 
PARA HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR—11,15 de la mañana: Char-
la taurina, por Corinto y Oro; 6,45 y 
10,45 (Compañía Casimiro Ortas): "Yo 
soy un asesino", de Paso y Arroyo. (21-
4-935.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—4,15: 
"La millona" (butaca, 2,50; sillones, 1,50); 
6,45: "La millona" (butaca, 4 pesetas); 
10,45: "La millona" (butaca, 2,50). (17-
3-935.) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "Manola-Manolo". 3 
pesetas butaca. (16-5-935.) 
CRCO D E P R I C E . — A las 4. 6,30, 10,30: 
Andreu Rivels. Algo formidable. Véalo.. 
Tnm n n f i n a m info^noi -A „..0f)„11re'-Hardy). Precio único, una peseta. 
NuTvos números 'A gratis! pj^oyj jcClONES. 4.30, 6,45% 10.40: 
t e ^ ™ ' - 6 , 3 0 y 10,30: "Angelita• 
COMICO (Carmen Díaz).-6,45 y ^ 5 : |tera''' fo^mi)dtbllrpr0lUCCÍÓíc-P5aram¿Unt 
"Morena clara", 187 y 188 representado- Por Frederlch March V Minan Hop-
éxito de Shirley Temple. " E l soldado de 
plomo", dibujo en colores. Noticiarios. 
(24-5-935.) 
METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30: 
"Los miserables". 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfono 
71214.) 4, 6,30 y 10,30: "Un amor en Es-
paña", por Brighitte Helm. (5-6-935.) 
Lunes: 6,30 y 10,30: " E l alguacil de la 
frontera". 
PALACIO D E LA MUSICA.-^,15, 6,45 
y 10,45: "La sombra de la duda" (Ri-
cardo Cortez, Virginia Bruce). (4-6-935.) 
C I N E PANORAMA.—Sección continua 
de 11 mañana a 1 madrugada. Butaca. 
1,50. Revista Paramount número 39, "Rit-
mo cubano". Gráfico Paramount núme-
ro 40, "Betty en el País de las Tonte-
rías", "Amor en los trópicos" (comedia 
musical en dos partes). Lunes 2 tarde, 
nuevo programa. 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) Se-
sión continua desde las 3,30: "Calles de 
Nueva York" (Buster Keaton) y "Gue-
rra de valses" (música deliciosa). Pre-
cio único, 1,50.—Lunes: Sesión continua 
desde las 4,15: "No quiero saber quién 
eres" y "Compañeros de juerga" (Lau-
nes. Clamoroso éxito 
CHUECA (Compañía del teatro Lara). 
A las 6,45 y 10,45: "Madre alegría". (9-
6-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). Conmemo-
ración popular de Lope de Vega.—A las 
4 (2,50 pesetas butaca), 630 (3 pesetas 
butaca) y 10,30 (2,50 pesetas butaca): " E l 
villano en su rincón". (4-6-935.) 
FONTALBA (14419).—4,15: Ramper y 
un gran programa de atracciones; 6,30 y 
10,30: penúltimo día de Raquel Meller, 
Ramper y todo el gigantesco programa. I'Jí-^ 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 4,45:' 
"Jeromín, el príncipe azul". (Cuento liri-
ngs. E l jueves, "Bolero", por George 
Rast, 
RIALTO.—(Teléfono 21370,) 4,15, 6,30 
y 10,30: "Mademoiselle Zazá", revista in-
glesa de gran espectáculo. Precios co-
rrientes. (4-6-935.) 
ROYALTY.—(Teléfono 3-1458.) 4.30, in-
fantil: Sandalio, Charley Chasse, Los 
Tracio; 533, Félix Rodríguez; 535, José 
Manuel Jareño; 538, José María Alvarez; 
540, Juan Fernández; 541, Manuel Cha-
món; 553, José Ignacio Romee; 567, Jo-
sé María de Casso; 573, Tomás García 
Pardo; 581, Carlos Rodríguez; 598, Leo-
poldo Guzmán; 610, Ildefonso Moreno; 
616, Julio González; 632, Tomás Ramos; 
637, Emilio Javaloyes; 646, Fernando Ga-
relly; 665, Pablo Parellada; 674, Manuel 
García; 681, Luis Bourgon; 683, Manuel 
Varguillas; 688, Teodoro Aisa; 696, Car-
los Negretes; 699, Antonio Valenciano; 
713, Víctor Sanz; 729, José Rico; 752, 
Emilio Ratia; 756, Fernando Bonastre; 
757, Ramón Hevia; 764, Buenaventura 
Castro; 771 Ramón Atienza; 790, Fede-
rico Cubillo; 801, Celestino Buyón; 806, 
José Luis Diez; 807, Luis Mellado; 812, 
Vicente Zumárraga; 821, Restituto Gar-
cía; 824, Ramón Maestre; 854, Nicolás 
Martín; 857, Pablo Casado; 862, Valeria-
no Pastrana. 
Para mañana, a las dos de la tarde, 
están convocados para el quinto ejerci-
cio, la mitad de los opositores, y a las 
cinco de la tarde, 'los restantes. E l quin-
to ejercicio se veriñeará en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 
Sanidad Militar.—Aprobados: 260, An-
gel Pelarda, 5,20; 275, Ricardo Añón, 5. 
Auxiliares de la Dirección de Seguri-
dad.—En la "Gaceta" de ayer aparece 
la orden del ministerio de la Goberna-
ción por lo que se aplazan hasta nueva 
orden estas oposiciones. 
Profesor de Motores térmicos.—Vacan-
te esta plaza en la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales por el ministerio 
de Instrucción, se saca a concurso-opo-
sición. Log aspirantes deberán tener el 
título de ingeniero industrial y presen-
pingüinos, Walt Dis^-iy, Zau Pitts y.tar la documentación oportuna en el Re 
Thelma Tood, extraoidiñarlos juguetes¡gistro general del citado ministerio an 
y un bonito regalo a cada niño; 6,45 y 
10,45: " E l arrabal", Wallace Beery y 
George Raft y Jackie Cooper. (Ultimo 
(3-4-935,) 
"Mundo Católico" 
Con este titulo ha comenzado a pu-
blicarse en Barcelona una revista quin-
cenal ilustrada "para el hogar criatia-
no, pero una revista redactada con la 
amplitud de miras, con la rectitud de 
conciencia y con la serenidad de espí-
Música v a r i a d a . — 13,30: «Sinfoníairitu dignas de ese calificativo cristiano . 
número 1». — 14: Música variada. — I E n ella hallarán eco "las manifestado 
14,30: «Curro Vargas», «M o m b 11 ninefi de la vida en general que no estén 
I T D O 0 Mouse» «Rosaura». ^ ^ J ^ ^ 1 ^ ' i reñidas, ya en su origen con los prin-
cio>, «La revoltosa», «Legionarios y re-icipiOS qUe son norma de la creencia qu« 
guiares».—15: Música variada,—15,30: lnog ampara) pero ello siempre vista* 
iUn fado», «El salto del pasiego», «El b . el severo prisma de la ideo-
maño».—17: Campanadas. Música va-, a cristiana> tan ampiia y tan abier-
riada.-17,30: «Guía del viajero». M ú s i - , ^ todos ^ horizonte8". 
ca variada.—18: Reseña semanal de ar-, egta3 palabras> escritas por su 
te. Recital de Piano «Marina». «Los ca- ¿ Q Manegat, hace su 
labreses». «La canción del olvido». « ^ i S ^ i c i ó r i la nueva reviíta, que tie-
golondrinas», «El último romáJitico».— Preaeil,fl'.1"n «IÍOÉ ri* laq ná-
19: Música de baile.-21: «Obertura de.'^n reflejo exacto a través ^ las pá 
comedia húngara». «Intermedio». «Mo- ginas de ^ ^ \ ^ % 0 ^ ¿ ^ ' 
saico», «Canto indio». «La ca l e sera» . - mentación cuidadísima corre parejas coa 
22: Campanadas, Intervención de Gó-^a solidez, lo vanado y lo ameno, a la 
mez de la Serna. Cante flamenco. Re-1 vez, de su contenido, 
cital de canciones.—23,30: Música de Colaboran en este numero, en cuy* 
baile.—24: Campanadas. portada figura la efigie de Su Santidad 
« j - - .TT. A I O ^ I A > I ^ e l Papa Pío XI , entre otros escritores, 
t r o r ^ S t ^ : 4 Jniñ2o d^ia4 S t - todos^llos de — M a a u ^ " 
ma", "Bolero". "La Procesión del rocío", f a q u í n María de Nadal, don Eugenio 
"Moros y cristianos", "Rondalla a r a g o - ^ í f - Pa^e Luis Rodés, Ŝ  ^ ^ Jo-
nesa", "Paria", "Los Preludios", "Los ^ Polo Benito y ^abnela Mistral y 
Fin.-17.30: Sinto- contiene páginas dedicadas al Arzobis-
po de Toledo, doctor Gomá; a Roma, a 
Lourdes, a las Misiones, a la actualidad 
gráfica mundial, a la mujer y al ho-
de|gar, a los libros y a los niños, todas 
ellas con abundantes fotografías y di-
bujos. Publica, además, notas humorís-
ticas, curiosidades, novelas y otras sec-
ciones no menos interesantes, hasta 
completar sus setenta y dos páginas de 
gran tamaño con excelente papel conché. 
La revista "San Sebastián" 
E l Centro de Atracción y Turismo de 
San Sebastián acaba de publicar el nú-
mero de la revista "San Sebastián" co-
rrespondiente a este año. E n sus nu-
merosas páginas de magnifico papel se 
ponen de relieve, por medio de artísti-
cas fotografías y dibujos en color de 
reputados artistas, las múltiples belle-
zas de la ciudad y de sus alrededores. 
E l texto, muy reducido, ya que se Ka 
querido encomendar—y ello es un acier-
to más de los editores—a la parte grá-
fica la parte más importante del pro-
pósito, se limita a describir San Sebas-
tián y la costa vasca, en español, inglés, 
francés y alemán. 
En suma, se trata de un alarde edi-
torial verdaderamente notable, por el 
que merece toda clase de elogios la en-
tidad editora. 
Un nombramiento 
Para desempeñar la corresponsalía 
literaria en España de "La Revista Ame-
ricana", de Buenos Aires, ha sido nom-
brado el joven periodista don José Sanz 
y Díaz, redactor de "Prensa Asociada". 
Claveles".—15,30: 
nía. Programa variado. «Ninchi locu-
tor."—19: Música de baile.—19,30: Fin 
22: Sintonía. Música selecta.—22,45: In-
termedio nocturno.—23: Una hora 
música de baile.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
tes del 8 de julio próximo 
Cátedra de lengua hebrea. -Para el 
próximo día 22, a las tres y media de 
la tarde, están convocados en el salón 
,10,45: "Una de fieras", graciosísima pa-co infantil); 6,45 y 10,45: "La del manojoirodia en ñor ..Máflca y mujeres", 
í í r0va,% {l0\ ^ Vtllo;,erf y Lul8 último éxito de la temporada (23-4-935,) 
/ Í ' Í T Í I ^ ' - ^ T 2 1 5 6 ^ , * J T m ) L I . - 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: "Noches 
, ^ A ™ A - - ( C o I ? p a n i a ^"to-Chicote ) moscovitas,, con k n n & { ^ H Baur 
4,15: De cuarenta para arriba...' ; 6,45, y la orque8ta (16-1-935,) 
SAN CARLOS. — A las 4,15, 6,45 y ¡de Grados de la Facultad de Ciencias 
10,45: "La niña calamar". (Inmenso éxi 
to cómico).—Lunes (Compañía Loreto-
Chicote). Butaca, 1,50: "La niña cala-
mar". 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45 
(despedida de la compañía): "Un adul-
terio decente". (Butaca, tarde y noche. 
3, 2 y 1 pesetas.) 
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas 
Cacho. Temporada popular. 4,15: "A di- ?,lone,! P?Pulares-r^45 . í 10,45:. L í f ^ 
vorciarse tocan": 6,45: L a viudita se quie-1-100* butacas. 2,50; sillones, 1,50). (IT 
re casar"; 10,45: "En un burro tres ba-
turros". Gran fin de fiesta en todas las 
secciones 
PARA MASANA 
T E A T R O S 
A L K A Z A R (Compañía Casimiro Ortas)" 
6,45: "Seviyiya" (102 representaciones); 
10,45: "Yo soy un asesino" (de Paso y 
Arroyo). (21-4-935.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián). Fun-
todos los opositores a esta cátedra va-
cante en la Universidad de Salamanca, 
Cátedras de Derecho romano.—Para el 
próximo día 25, a las seis de la tarde, 
están convocados en el salón de Grados 
de- la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Central todos los opositores a 
estas cátedras vacantes en las Univer-
sidades de L a Laguna y Murcia. 
Cátedras de Cálculo comercial.—Para 
el próximo día 15 de julio, a las cuatro 
de la tarde, se convoca en la Escuela 
Central Superior de Comercio a todos 
los opositores a estas cátedras de Jerez 
de la Frontera, León, Oviedo, Palma de 
Mallorca, Vigo, Murcia y Cartagena. liona 
3-935,) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano p • 
CTOBIA^Telé tono ! > « . ) , Comp. ^ ' - ^ ^ J maeStfOS 
CIRCO D E PRICE.—6,30, 10,30: Andreu 
Rivels. Algo formidable. Véalo. Tom, co-
cinero infernal. Nuevos números. 
ñía Heredia-Asquerino. 4,15 (4 pesetas 
butaca); 6,45 y 10,45 (5 pesetas butaca), 
191, 192 y 193 de "La Papirusa". " L V O L B - ^ « « « . O Í * . veaiu. xom. co- Concurso de traslado de inspectores— 
ZARZUELA.-4,30: " E l Rayo"; 7: "La C m ^ l ^ ^ \ ^ r ° l nu?1feros- , E n virtud de concurso de traslado se 
pluma verde" (precios popularísimos); I ^"^P31^—10.30. Angelita, que te es- nombra inSpector de Primera enseñan-
10.45: "Tú, gitano, y yo, gitana". (Butaca, ^^tr im ,r> î .-̂ .s o i ? -.o ^ , za de la provincia de Lugo, a don Ubal-
1,50.) 
FRONTON JAI ALAI.—A las 4: Cha 
cón y Aguirre contra Durangues y E r -
mua; Mugueta y Marich contra Aram-
Estreno de "Un anuncio en cuarta 
plana" en Bilbao 
B I L B A O , 8.—Se ha estrenado con 
gran éxito en el Coliseo Albia la far-
sa- cómica en tres actos titulada «Un 
anuncio en cuarta plana», original de 
don Gregorio Rajal y don Rafael Me-
néndez. Los autores hubieron de salu-
dar desde el escenario al final de los 
tres actos. En la interpretación se dis-
tinguieron Fifí Morano y el director de 
la compañía, Juan Calvo. 
GACETILLAS TEATRALES 
"La Papirusa" 
ha reaparecido en el VICTORIA, a tea- Festival de circo. Fiesta ^ Aviación en 
tro lleno. No dejéis de ver "La Papiru- ^ S A ^ ^ L ^ O T S ) ^ ^ 6 * 
sa". Martes 11, estreno de "La mujer que BILBAO. (Tel. 
se vendió", de Navarro y Torrado, 
COMICO (Carmen Díaz).—6,45 y 10,45: d; fablado 
"Morena clara", 189 y 190 representacio- De la de Oyie¿0j a don Francisco Po-
neAÍ eXlt0-- A i * * T ^ Uada Codón y a don Gregorio Ranz La-CHUECA (Compañía del teatro Lara). :fuente 
hutn, r ^ b T r i s q u e t Z ^ á ^ i b a r ^ las16:^5 ^P¿t^: "Madre Ale^^ia,'• Bu-. De Vizcaya, a don Fermín García Ez-
más contra Izaguirre y Arrigorriaga. ^ ¿ ^ f ^ J , r -̂5 r, • ^ * ™ peleta. 
P L A Y A D E MADRID.—Baños, a t r a e - L ^ " ^ 0 1 ! , (Xirgu-Borras). — 6,30 y, De Guipúzcoa, a don Ildefonso Beltrán 
clones, regatas. Abonos temporada, 30 pe-lj0'f: ^ V1 la"°ce" SV rincon ' (Butaca' Pueyo. 
setas caballero; 20 señoritas. Thes. Res-,"'0" P ^ e f a s J A . „n De León, a doña María de los Dolores 
taurante, cubierto y carta. Autobuses: ^ r ? N i ^ B ^ ^ f ^ ^ ^ ' 3 ^ última tf1"", Ballesteros y Usano. 
Dato, 22. |de de Ra-quel Meller, con Ramper y to-| ^ córdoba, a don José del Peso Se-
VISITAD EXPOSICION Permanente^0^ f1^"1^^^^1?^ ' ,10 '30 , ; ¡¡Adiós vjllano. 
de la Construcción. Carrera San Jeróni-Ia Madrid.! de Raquel Meller. Excepcio- De ciudad-Real, a don Genadio Gavi-
mo, 32, entrada gratis. nal so,lemnldad artística. Sorprendente lanes Núñez, y de Granada, a don Se-
rTTC1™ espectáculo: Raquel Meller y en su ho- Cuerpo Moreno. 
^IÍNÍI.O nor Ramper. Los 15 Virtuosos de Trins-I* _ 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 cher. Las 8 Jackson Girls. María Ant i -gsE™^"""""""" •"^iiíi'^a^^^ 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Granjnea. Andrée and Curtís. D'Artinelli, Wal- 1045 (programa doble)- "La ley del Ta-
semana homenaje a Walt Disney. "Mic- do Woll. Wytaly and Oriwe. Parry Lir-! (Spencer Tracy), y la bellísima co-
key y los piratas", "La gallina sabia", ters. Vera Orlowa. Trío Gómez, Berta, "Aprendió de los marinos" (por 
"Robinsón Mickey", " E l ratón volador". Siludhowa, Lolita Larey, Arias, Piquer, I Ailce Faye y Lew Ayres). 
"Mickey y el gigante". "Los tres cerdi- Mariano Sevilla, 10 Serenaders Boyo y, CINE GOYA. 6,45 y 10,45: " E l gavi-
tos". " E l lobo feroz". Noticiarios (re-
galos a todos los niños). Lunes, dos tar-
de, el mismo programa y nuevos noti-
ciarios. 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45 (tempo-
rada popular, butaca, 1,50): "La cucara-
cha" y "Ana Vickers" (Irene Dunne 
Walter Houston). 
BARCELO.—4,30, 6,45 y 10,45, el éxi-
to cómico: "Dos en uno" (por Frizt Kam-
pers). 
BEATRIZ—(Teléfono 53108.) 4,30 (In-
fantil) : Una película cultural, otra de 
"La Pandilla", otra de dibujos y "La 
venganza de Tom" (por Tom Mix); 6,45: 
"Las cuatro hermanitas" (Katharine Hep-
burn); 10,30 (precio único, una peseta): 
"Las cuatro hermanitas". 
B E L L A S ARTES.—(Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada): Actualidades Ufa. 
Noticiario Fox: Cabalgata en Madrid, 
otras destacadas atracciones. ¡ ¡ ¡Máximo ian" (26-2-935.) 
acontecimiento!!! 80 artistas de todos los, C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30 
Países. cuarta semana: "Tres lanceros bengalies" 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45:'jfGary Cooper y Kathleen Burke). (21-4-
"La del manojo de rosas" (por Marvidal 935 ) 
y García Martí); 10,45: "La del manojo. ¿ INE V E L U S S I A (Sesión continua).— 
de rosas" (por Vallojera y García Martí). ; "Estrella de Valencia" (por Brigitthe 
Butacas, 3 y 2 pesetas. (14-11-934.) jHelm y Jean Gabin). Butaca, una pese-
PROGRESO.—(Compañía Lupe Rivas (2'>-ll,-933.) 
Cacho). Temporada popular. 6,45; "En un 1 CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
burro tres baturros"; 10,45: "La viuditai..La mundana" (Kay Francis) (26-9-933). 
se quiere casar". Gran fin de fiesta en| CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
ambas secciones. (30-12-934.) grama doble).—6,45, 10,45: " E l ordenan-
VICTORIA.—(Teléfono 13458). Compa-iza-, en CSpañol, por Marcelle Chantal. 
ñía Heredia-Asquerino. 6,45 y 10,45: "La F I G A R O . — (Teléfono 23741.) 6,30 y 
Papirusa". Esta semana estreno de "La 10,30: " E l es inpceñte"' (emocionante 
mujer que se vendió" (de Navarro y To- "fiim" policíaco). (7-6-935.) 
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"La del manojo de rosas" 
el éxito indiscutible e incomparable de 
la compañía lírica Sapi-Vcla, se repre-
senta en el T E A T R O I D E A L hoy, a las 
6,45 y 10,45, cantada por los artistas f a - j ^ ; ^ ? ; ^ — ; ' , ..^fenda de"juguetes" (di-
voritos del publico madrileño: Mana Va- "Primavera" (tecnicolor), "Oes-
llojera y Luis Sagi-Vela. 
10,45: "Escándalos romanos' 
die Cantor). (26-10-934.) 
CAPITOL.—(Tel. 22229). 4, 6,30 y 10,30: 
Greta Garbo en su última y más inten-
sa creación " E l velo pintado" ("film" 
Metro-Goldwyn-Mayer). 
C A R R E T A S , — 11 mañana a 9 noche 
continua; 1,50 pesetas. Revista Para 
ZARZUELA.—6,45: "La pluma verde"; |ma 100 por 100 español: "Una de mié 
10,45: "Tú, gitano, y yo. gitana". (Home- do", graciosísima parodia. "Romanza ru-
naje a "Miss Teatro"). Butaca, 1,50. (13- |sa" (Imperio Argentina).' " E l negro que 
Mae Walt en Rialto 
Mañana estreno de la preciosa y suges-
tiva superproducción Paramount. "No 
soy ningún ángel". 
11-934.) 
FRONTON JAI ALAI.—A las 4.30: Sa-
lamanca y Arrigorriaga contra Gallarta jgunda jornada de "Los miserables" 
e Iturri; Izaguirre y Echave contra Sala'2-935.) 
y Chacón. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: " E l potro in-
domable" y "A mí me gusta así" (Gloria 
Stuar y Roger Pryor). 
BARCELO.—6,45, 10,45: "Patricio mi-
ró a una estrella" (éxito de Antonio Vi-
co). (2-5-935.) 
tenía el alma blanca". (8-1-935.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,4 :̂ se-
(12-
PALACIO D E L A MUSICA —6,45 y 
10,45: " E l club de media noche" (Clive 
Brook, George Raft). 
R I A L T O . — (Telefono 21370.) 6,30 y 
10,30: estreno de "No soy ningún án-
gel", por Mae West. Tarde: butacas, 3 
pesetas; entresuelo, 2,50; principal, 1,50. 
Noche: butacas, 2,50; entresuelo, 2; prin-
¡Niños! "Jeromín, el Príncipe Azul" 
os espera esta tarde, a las 4,45. en el 
T E A T R O I D E A L , donde os obsequiará 
con preciosos juguetes Ral Payá. La 
compañía lírica Sagi-Vela os deleitará 
con este maravilloso cuento lírico infan-
til, de éxito clamoroso. Todas las buta-
cas, dos pesetas. 
Cómico. Hoy, 188 
¿ ) O representaciones de "Morena clara", lo 
más gracioso de Quintero y Guillén. Pró-
ll»--»::tli, m m •lii!:a:i«l:::i.Bii!i:B:4Viu:a¡ii¡:l̂ i!!Vi 
bujosí. ".primavera v teumcuiu i^co - ^uy. y^-u-^ito./ piñal 1 
te domado", "Ríe, caballo, ríe" (técnico- BEATIUZ.—(Teléfono 53108). 4,45 (pre-^'1^ T Y _ (T léf 3,458 . &. 
lor). De nueve noche a 1 madrugada cío único, 0,60); 6,45. 10,30 (precio único, IA^P qúiero y n^ sé quién eres 
continua (1,50), la grandiosa película "Fe- ^¿f i ^ j l ^ f ^ Wm^^rr^^i^^ál^^f^I t í ' tó^r triuMo^d* Jean M^^t y Edu-' 
1^934 ) HepbUrn• Ultim0 dia)' (22" vige Fenillere. formidables complemen-
i ) B n f 4 t S S S ^ m S d S ^ 
Noticiario Fox: Diversiones ^ ^ ^ ^ 
Deportes peligrosos. Crisis en Francia, ^ 7 ^ 0 , 7 5 . Tarde y noche (16-2-935, 
Peregrinaciones navarras en Roncesva- P 
lies. Elección de "miss" Teatro. Por las 
nubes en autogiro. 
B I L B A O . — (Tel. 30796). 6,45 y 10,45: 
"Charlie Chan en París" (por Warner 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 m.).—13: Campanadas. Boletín me-
teorológico. Calendario astronómico. «El 
«cock-tail» del día». Música variada.— 
13,30: «Carnaval parisién», «La Mari 
Juana», «El príncipe sin par», «Noche 
loca», «El último romántico», «Jota ga-
llega».—14: Cambios de moneda. Músi-
ca variada.—14,30: «Los esclavos feli-
ces», «Mosaico». — 15: Música va-
riada. — 15,30: «Suíte en e s t i l o 
antiguo».—17: Campanadas. Música li-
gera.—17,30: «Guía del viajero».—18: 
Reportajes de arte y cultura. Fragmen-
tos de óperas.—19: «La Palabra», «Mo-
saico». «Las alegres mariposas». «La bo-
da de Luis Alonso». v.Luna mágica» 
«Prometheua».—20,15: «La Palabra» 
«La canción y el alma popular».—21,30: 
Conversaciones con el micrófono.—22: 
Campanadas. Información taurina — 
22.05: «La Palabra». Selección del acto 
primero de «Lucía de Lammermoor». 
Información deportiva y cinematográfi-
ca.—23,15: Música de baile.—23,45: «La 
Palabra».—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «Solera fina», «La 
vida del artista», <;Concierto para cla-
vecín, flauta, oboe, clarinete, violín y 
violoncelo». «La Dolorosa». «Polonesa 
militar», «La generala», «Santa», «Guz-
lares». «La viuda alegre».—17.30: Sin-
tonía. Música d e 1 maestro Vives.— 
18,45: Discos.—19: Noticias. Charla de-
portiva. Música de baile.—22: Sintonía. 
«Poeta y aldeano», «Chateau-margeaux» 
«Danza persa». Crítica taurina. «Nad-
ja», «Fausto», «Peer Gynt», «Rapsodia 
eslava».—23,30: Música de baile.—23.45: 
Noticias. 
RADIO V A T I C A N O — A las 3,30 d« 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metroa. 
(J B 1" B'"! ' ! i 1 a i • a a H n * • • H a • • • • 
D O Ñ A P E P I T A . T E X T O S 
Constantino Rodríguez, 8 y 
10. :—: Teléfono 17874. 
I N G R E S O E N L A U N I V E R S I D A D 
Examenes en septiembre, obligatorios para cuantos deseen comenzar estudios 
universitarios el próximo curso 1935-1936. Preparación por la ACADEMIA 
T O R R E S . C A L L E R E C O L E T O S , 22. Alumnos internos y externos. Comien* 
zan las clases de preparación el 1.° de julio. 
E S C U E L A B E R L I T Z 
M A S 
DIFERENTES PAISES 
I D I O 
PROFESORES DE LOS 
NO CIERRA EN TODO VERANO 
V R E N A L . 2 
ÜI1KÜIIKI 
derlca". 
C I N E D E L CALLAO.—6,30, 6,45 y 10,30: 
"Rosas del Sur" (Paul Horbinger, Gret 
Theimer). (4-6-935.) 
C I N E GENOVA.—(Tel. 34373). 4,15: 
"Si no te callas te doy" (dibujo de Po-
peye el marinero), y "Eskimo"; 6,15 y 
10,15 (un programa extraordinario): "Si 
no te callas te doy" (dibujo de Popeye), 
"Un lío de familia" (Stan Laurel y Olí-
ver Hardy), y el "film" más grande ja-
más realizado, "Eskimos". (15-1-935.) 
C I N E GOYA.—4,15: Sección infantil; 
TIVOLI.—6,45 y 10,45, programa do 
ble: "La dama del avión" y "Paraíso 
del amor", alegre revista musical de la 
Radio. 
Oland). (15-5-935,) 
CAPITOL.—(Tel. 22229). 6,30 y 10,30 
Greta Garbo en su última y más inten-
* * * 
6,45 y 10,45: " E l gavilán". 
C I N E MADRID,—4,30: "En Capri nació 
un amor"; 6,30 y 10,30: "En Capri nació Metro-Goldwyn-Mayer) 
un amor" y "Usted será mi mujer". (21- C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,30: 
4-935) "Espigas de oro" (Richard Arlen). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836) I C I N E GENOVA.—(Tel. 34373). 6,15 y la obra.) 
•liniiiiiiia^ifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiii'niüwn m i m tmm 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
sa creación " E l velo pintado" ("film",pone aprobación IÜ recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
(COMPAÑÍA HAMBURQU5SA AMERICANA) 
Servicios regulares por vaporee r á p i d o s 
de gran lujo a todas partes del mundo 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave " I B E R I A " \ ^ ffi *e Santander y Gijón. 
6 de julio de L a Coruna y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados. Trinidad. La Guayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena. Cristóbal. 
Puerto Limón v Puerto Barrios. 
Motonave "CARIBIA" 28 de junio de Santander. 
" C O R D I L L E R A " 26 de julio de Santander. 
V I A J E S D E R E C R E O 
SEIS GRANDES CRUCEROS a Escocia, Islandia, Spitzbergen, Fiords 
d« Noruega, Países Bálticos y a Rusia. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias en: 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika T inip AI™ 
la, 43. Teléfono 11287.—SANTANDER: Hopne & Cía P a Í Í ^ 
S f e o ^ 1 ^ ? 5 5 & Cia- Ltda!PMetcaCd^ddaE^ad êchrS• 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Maraués 3« L n 
Esteban, 20 . -LA PORUÑA: Enrique Fraga, C o m p S " 8 
Llórente & Von Jess, Ltd„ García OlloquI. 19. 
u •M.m iiiwiiawiviaxiüiiiiiii iiii.iBinwKiiiiiiiiwnri laiiiriiiiiiiiiuiiiiiBüiLiiiiiiiiiiiiiiiiiaüiinii B • • • • B • • | | | 
L A V I L L A D E P A R I S . - - A T O C H A . 5 7 . - - V E S T I D O S , A B R I G O S , I N M E N S O S U R T I D O 
MADRID.—Afto XXV.—Núm. 7.964 
E L D E B A T E 
( 1 8 ) 
Domingo 9 de junio de 1935 
L A V I D A R E L I G I O S A 
P E N T E C O S T E S 
L a venida del Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles se narra, no en los Evan-
gelios, sino en el libro de los Hechos 
Apostólicos, que contiene la historia de 
la primitiva Iglesia. Por eso, la Iglesia 
ha tenido que señalar, para el Evange-
lio de este dia, uno de los varios anun-
cios que de la venida del gran Conso-
lador hizo Jesús a sus Apóstoles. Pro-
mete el Salvador que el Espíritu Santo, 
al descender sobre los Apóstoles, les 
enseñará todas las cosas y les repe-
tirá en forma eficacísima todas las lec-
ciones que E l les había dado y que en 
gran parte habían sido muy mal com-
prendidas. Al prometer la enseñanza 
de todas las cosas por medio del Espí-
ritu Santo, el Salvador quiere indicar, 
evidentemente, todas las verdades reli-
giosas. E l Espíritu Santo, por medio de 
BU maravillosa acción interior, había 
de completar la obra de Jesús, la en-
señanza del Divino Maestro. Y como 
Jesús no enseñó a los Apóst(%'es sino 
doctrina religiosa, lo que el Espíritu 
Santo había de enseñar a los Apóstoles, 
por ilustración interior, era «teda la 
doctrina religiosa del cristianismo». Es 
notorio, por tanto, que la revelación 
divina se terminó en los Apóstoles. Ya 
no puede haber una doctrina religiosa 
que supere al cristianismo, como éste 
había superado al mosaísmo; ya no pue-
de haber tampoco revelación universal 
de nuevas verdades religiosas dentro 
del cristianismo. 
¡Con qué admirable exactitud se cum-
plió en los Apóstoles este anuncio del 
Salvador! 
Habían sido ignorantes, incapaces de 
entender en su verdadero sentido las 
más elementales enseñanzas del Maes-
tro; pero recibieron" el Espíritu Santo, 
y su inteligencia se ensanchó tan pro-
digiosamente, que supieron confundir a 
los doctores de Israel y a los filósofos 
paganos. Pero, si tan admirable fué la 
acción del Espíritu Santo sobre las In-
teligencias, no lo fué menos sobre los 
corazones. Los Apóstoles habían sido 
ambiciosos, tímidos, buscadores de gran 
riezas humanas, envidiosos los unos de 
los otros. Todas estas bajas pasiones 
desaparecieron del todo con la venida 
del Espíritu Santo; las lenguas de fue 
go que ilustraron las inteligencias pu-
rificaron los corazones, consumiendo 
cuanto en ellos había de torcido y des-
ordenado. Y a en adelante. Cristo fué 
toda su vida y no ambicionaron sino 
padecer y morir por el Maestro ama-
rio, cuyo conocimiento y cuyo amor que-
rían llevar a todos los hombres. Y es 
que el profundo conocimiento que el 
Espíritu Santo les comuniaó iba acom-
pañado de amor intensísimo, ante el 
cual se desvanecían todos los afectos 
de orden inferior. E l Espíritu Santo 
tomó posesión definitiva y absoluta del 
alma de los Apóstoles; reinó desde en-
tonces en los corazones de los mismos 
como en su templo, y ya fueron ellos 
en adelante dechado de todas las vir-
tudes. Cumplióse en ellos lo que había 
anunciado el Maestro: «El que me ame, 
cumplirá mi ley; mi Padre lo amará 
y vendremos a él y en él haremos mo-
rada.» Anuncia el Señor la dichosa 
mansión de la Santísima Trinidad en 
el alma del justo; en ella habitarán 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. E s a mo-
rada de la Trinidad en el alma del jus-
to se aplica especialmente, se apropia 
al Espíritu Santo, y se dice por ello 
que el Espíritu Santo habita en el al-
ma justa como en su templo. ¡Cuán 
perfectamente se convirtieron los Após-
toles en templo de la Divinidad! Pro-
curemos también que nuestro corazón 
sea para siempre templo del Espíritu 
Santo. 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 9, domingo de Pentecostés.—Santos Primo, Feliciano y Vicente, már-
tires; Maximiano, Ricardo y Julián monje, confesores, y Santa Pelagia, virgen 
y mártil. L a misa y oficio divino son de la fiesta de Pentecostés, con rito doble 
de primera clase, con octava privilegiada y color encarnado. 
Lección de los Hechos de los Apóstoles (2, 1-11).—Al cumplirse el tiempo de 
Pentecostés, estaban todos juntos en uno. Y de improviso se hizo del cielo un es-
truendo como de recio soplo de viento que corría, y llenó toda la casa donde esta-
ban sentados: Y les aparecieron lenguas repartidas' como de fuego, y se posó 
(cada una) sobre cada uno de ellos, Y fueron todos llenados de Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según que el Espíritu les daba expresarse. 
Y estaban en Jerusalén habitando judíos, hombres religiosos, de toda gente de 
las que hay debajo del cielo. Pues hecha esta voz (sonido), acudió la muchedum-
bre, y quedó confusa, porque les oían a ellos hablar cada uno en el propio idioma. 
Y se pasmaban todos, y se maravillaban, diciendo: "¿Qué? ¿No son todos éstos, 
los que hablan, galileos? ¿Y cómo nosotros los oímos cada uno en el propio idio-
ma nuestro en que nacimos?". Partos, Medos, y Elamitas, y los que habitan la 
Mesopotamia. Judea y Capadocia, Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y 
la Virgen del Pilar; por la tarde, a las 
6,30, ejercicio, por el padre Renuncio. 
Continúan las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma. Información comercial y financiera 
Día 10. Lunes. — Santos Margarino, 
Sensurio, obispos; Maurino, abad; Cris-
pulo, Restituto, Zacarías, Getulio, Aman-
do, Primitivo, Basílica, Trípodes, már-
tires. 
L a misa y oficio divino son del segundo 
día de Pentecostés, con rito doble de pri-
mera clase y color encarnado. poco a poco, entre sesiones aparen 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de|temente ignRie3 y monótonas, el mer 
?us" Icado ha salvado esta última semana 
• c o m M a T r o ^ t e ^ p S r S ^ S a p o í P*™ cerra., a. to. con una tapreatón 
doña Enriqueta Valdés. 
R e s u m e n s e m a n a l de l a B o l s a de M a d r i d 
Corte de María.—De Nuestra Señora 
de Loreto, en la iglesia del Buen Suce-
so; del Sagrario, en San Ginés; de la 
Vida, en la parroquia de Santiago. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio de la Pía Unión de Sufragios. 
Parroquia de Santa Cruz.—Empieza la 
relativamente satisfactoria. 
Impresión satisfactoria en cuanto a 
la marcha general de los cambios y en 
cuanto al desarrollo del negocio, a pe-
sar de los claros que algunos días de-
jan en el sector de especulación y. otros 
en el de renta fija. 
Pero el hecho es que el mercado cie-
rra con un alza de cambio muy signi-
ficativa, y con una tendencia que en las partes de la Libia'por la región de Cirene, y los peregrinos romanos tanto ju- novena a San Antonio de Padua; todas 
dios como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las las «ananas, a las 10, misa cantada en los ultamos momentos aparece bastan 
magnificencias de Dios. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (14, 23-31).—Si alguno me ama, 
guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él pondremos 
nuestra morada. Quien no me ama no guardará mis palabras: aunque las pala-
bras que oís no son mías, sino (más bien que mías, son) del Padre que me ha 
enviado. (Habla como hombre.) Esto os he enseñado mientras estoy con vosotros. 
Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mandará mi Padre en mi nombre, ése 
os enseñará todas las cosas, y os hará recordar todo lo que yo os he enseñado. 
(Doble oficio, hacerles entender lo que habían oído a Jesús y enseñarles otras 
cosas más.) Os dejo la paz, os doy mi paz (fórmula de despedida: ¡schalom leka! 
¡schalom laken!), no os la doy como la de el mundo. (Al oír esta despedida de-
bieron turbarse.) No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Habéis oído que os 
he dicho: voy y vengo a vosotros. (No es total mi despedida, y además) Si me 
amaseis, os alegraríais, porque voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. 
(Habla en cuanto hombre.) Y os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que 
cuando suceda, creáis. Y a no hablaré muchas cosas con vosotros. Porque viene 
el príncipe de este mundo. (E l demonio; porque esto lo decía el jueves antes de 
la pasión.) Y él en mí no tiene nada (ningún poder). Mas para que el mundo co-
nozca que amo al Padre, y que según el mandato que me dió el Padre así obro... 
(Y sigue el Evangelio: levantaos y vamos de aquí.) 
el altar del Santo; por las tardes, a las te más firme que durante la semana. 
6, exposición, rosario^ sermón, a cargo. Sin duda alguna la semana pertcne-
del padre Ricardo Gómez Rojí; reserva ce íntegramente al departamento de 
y veneración de la reliquia del Santo. renta fij dentro de éat al de fon. 
Continúan las novenas anunciadas en1 
días anteriores y en igual forma. 
P E R E G R I N A C I O N AL C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
dos públicos. Véanse cómo cierran to 
dos ellos en alza respecto a la semana 
anterior. 
Hay alguna clase que llega a batir el 
^ ^ . l ^ ^ ^ A L ^ ^ ^ A ^ i ^ ^ a m b í o "record" de su existencia: el 
/^iilf-^-a^ Vis-ktr t r m a ñ a n a Parroquia de San Sebastián.—A las 7 Q U I L O S p a r a n o y y m < x n < x n < X de la tar(ie empieza la novena que la 
Congregación de San Antonio de Padua 
Adoración Nocturna. — Sagrada Fami-
EL DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
lia. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
con las rentas de la herencia de doña 
Carmen López Sánchez 
Corte de María.—Nuestra Señora del 
Rosario en las iglesias de Santa Catali-
na, Pasión, Oratorio del Olivar, Santo 
Domingo y San Fermín de los Navarros 
y parroquia de San José. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men, y por especial privilegio, en las si-
guientes iglesias: San Pascual (paseo de 
Recoletos, 11); Nuestra Señora de la 
Consolación (Valverde, 11); Religiosas de 
María Reparadora (Fomento, 13); Escla-
vas del Sagrado Corazón (Giner de los 
Ríos, 6, y Cervantes, 18); Jerónimas del 
Corpus Christi, Purísimo Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, 20); Misioneras Euca-
rísticas de María Inmaculada (Travesía 
de Belén, 1); Santuario del Perpetuo So-
corro, Santísimo Cristo de San Ginés (ca-
pilla, de diez a una); Hermanas del Cul-
to Eucarístico (por la tarde); San Ma-
nuel y San Benito (las dos últimas horas 
por la tarde); Religiosas de los Angeles 
Custodios, iglesias Apostólica del Sagra-
do Corazón, Nuestra Señora de Lourdes 
(oratorio, de diez a once y de diez a 
seis y treinta); San Andrés de los Fla-
dedica a su santo titular. Predicará el 
padre Diego Tortosa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 10, 
misa cantada con sermón. 
Parroquia de Santa Cruz.—Hoy termi-
na la novena del Apostolado de la Ora-
ción al Divino Corazón de Jesús; a las 
6, Exposición, rosario, novena y sermón 
a cargo de'l padre Diego Tortosa. Por la 
mañana, a las 8, misa de comunión ge-
neral, en la que predicará el mismo ora-
dor sagrado. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, miga 
de comunión general para los congregan-
tes de Nuestra Señora de la Salud e Hi-
jas de María; a las 10,30, función prin-
cipal con sermón del padre Ricardo Ra-
monet; a las 6,30 de la tarde, último día 
de la novena. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Continúa la novena a San Antonio de 
Padua; a las 6,30 de la tarde. Exposición, 
rosario, sermón a cargo del padre Her-
nán Cortés, novena y reserva. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa con instrucción catequística; en las 
de las 9. exposición del Evangelio, y en 
la de las 10, plática apologética. 
Comendadoras de Santiago.—A las 6 
termina el triduo a los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y María, que dedica el 
Centro séptimo de la Archicofradia de meneos (de diez a una); San José de la ^e"iro ^pumu ^ ^ " ^ ' ^ . ^ 
Montaña y parroquia de San José (de la Guardia de Honor; a las 6, exposición. 
seis a ocho). 
Santa Iglesia Catedral.—Congregación 
de Cristo Rey y de Nuestra Señora del 
Pilar, misa a las ocho y treinta; a las 
diez, misa conventual, predicando el pa-
dre De Arriba. 
Parroquia de Nuestra Señora del Fi -
lar.—A las ocho, misa de comunión ge-
neral para la Asociación; a las nueve y 
treinta, misa de catecismos; a las diez, 
misa cantada; a las once, explicación del 
Evangelio, predicando don Mariano Be-
nedicto; a las doce, sermón doctrinal a 
cargo del P. Jacinto Gil. A las siete de 
la tarde, rosario. 
Parroquia de San Antonio de Padua.— 
A las 9, misa de comunión general pa-
ra las Marías del Sagrario y ejercicio 
de desagravios. 
Parroquia de San Ginés.—Continúa la 
novena a San Antonio de Padua en la 
capilla de la Congregación de Nuestra 
Señora de los Remedios. A las 6,30, Ex-
posición, rosario, sermón por el padre 
Francisco Perrero Riesco, reserva e im-
posición del Santo Escapulario. 
rosario, sermón por el padre Esteban de 
San José, C. D., y reserva. 
Nuestra Señora de la Concepción (Val-
verde, 25).—A las 10, misa solemne, con 
sermón por el padre Cantorell; por la 
tarde, bendición papal, como último día 
del septenario del Espíritu Santo. 
Santa María de Gracia (Humilladero, 
número 23).—Ultimo día de la novena a 
la Santa titular; a las 8, misa de comu-
nión general; a las 11, misa mayor con 
sermón del padre José Suárez Faura; 
por la tarde, a las 6,30, exposición, ro-
sario y sermón por el citado orador sa-
grado. 
Santuario del Corazón de María. — A 
las 8, misa de comunión general para 
los archicofrades del Corazón de María; 
por la tarde, a las 6, rosario y ejercicio 
de oraciones al Corazón de María. Pre -
dicará el padre J . Clavería, C. M. F . : ben-
dición y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A 
las 11 y a las 12, misa solemne con plá-
tica doctrinal; a las 8, misa de comu-
nión general para la Corte de Honor de 
junio que las parroquias de Madrid han 
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en 
aquel monte santo. L a novena de hoy 
corresponde a las parroquias de Nues-
tra Señora de las Angustias, Corazón de 
María y San Miguel. Por 'la mañana, a 
las 8,30, misa de comunión general, y por 
la tarde, a las 6, novena con sermón 
por el padre José María García Lahi-
guera. Como en días anteriores, los au 
tobuses saldrán de Neptuno, a las ocho 
menos cuarto de la mañana y cinco y 
cuarto de la tarde. Las contraseñas pa-
ra los mismos las facilitan en el Secre-
tariado del Cerro, Olózaga, 14. 
A esta peregrinación quedan invitados 
especialmente todos los congregantes de 
la Archicofradia de la Guardia de Ho-
nor y Apostolado de la Oración del Cen 
tro del Sagrado Corazón y San Fran 
cisco de Borja. 
* o * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
amortizable 5 por 100 de 1929, y "tras, 
como la Deuda Interior al 4 por 100, que 
registran los precios máximos de loa 
ocho últimos años. 
L a característica, por consiguiente, es 
de cierta brillantez en cuanto a los cam-
bios se refiere. E n cuanto al negocio no 
es esta semana de las más importantes 
para los fondos públicos, pero tampoco 
de las más pobres; la misma elevación 
de precios ha contraído un poco las tran-
sacciones, y en algunos casos las opera-
ciones dejaron de concertarse por falta 
de papel. 
Las obligaciones industriales experl 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a 
Entre particulares en las galerías del 
Banco de España se hicieron: Explosi-
vos 644, 645. 614, 643. 642, 641, y quedan 
a 642 por 641; en alza, 650 por 647; Ali-
cantes abren a 206,25 por 205. y cierran 
a 205,25 por 204,50; Banestos, 220. dinero; 
Felguera, 43 por 41,50. Todo a fin co-
rriente. 
Cotizaciones de monedas 
MONEDAS Día 7 Día 8 
Francos, máximo 48,45 
Idem, mínimo 48,35 
Idem suizos, máximo ... 239,75 
Idem, mínimo 239,25 
Belgas, máximo 124,50 
mentaron en el curso del mes de mayo ¡Idem, mí.nir"0 1!Jflfl 
una mejora destacada, y una vez con- L^ras, maxnn • ^ 
seguido este nivel de rendimiento más ™lr¿3 máXimo 
próximo al de los valores de renta fija, 
parece que la animación vuelve al punto 
de partida, es decir, a las Deudas del 
Estado. 
Véanse en el siguiente cuadro laa di-
ferencias principales: 
P a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
Lista 389 de Madrid. Suma anterior, 
492.888 pesetas. 
Elena Díaz, 5 pesetas; Antonio Fer-
nández y González, 100; doña Pilar Mu-
ñoz de Baena, 15; Dolores Hidalgo, 3; 
E , C. B., 25; Fuensanta Lorite Perales, 
5; señorita Enriqueta Alvarez Prida, 25; 
doña Pilar Rodríguez de Pana, 50; una 
devota, 5; doña Carmen Ledesma, 5; 
Cándida Avila, 2; Emilio Medina Gó-
mez, 2; una madrileña bajo su manto, 
500; don José Martínez (giro de Carta-
gena), 5; Antonina Relafto, 5; Benita 
Alonso, 5; Carmen Valenzuela de Bar-
bero, 5; Julia Romero Zofio, 5; Félix 
Romero Zofio, 5; José Luis Romero Zo-
fio, 5. Total, 493.665 pesetas. 
V A L O R E S 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Amortizable 5 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 





Banesto .- t.-. 
Rif portador ¿ r.~. 












































































Marcos oro, máximo ... 
Idem, mínimo • 
Escudos portug., máx... 
Idem, mínimo 






























M e r c a d o s de M a d r i d 
(8 junio de 1935) 
Se han sacrificado hoy 146 vacas, 
152 terneras, 2.587 reses lanares, 56 le 
chales. 
Han ingresado en Madrid las síguien 
tes reses foráneas: terneras, 411; lecha-
les, 509. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras. 406; lechales, 564. 
Hay en cámaras: terneras, 1.109; le-
chales, 902. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4'00 a 
4*22; Idem, segunda, de 3'69 a 3,91; Mon-
taña y Asturias, primera, de 3'69 a 3'91; 
ídem ídem, segunda, de 3'26 a 3'52; ga-
llegas, primera, de 3'09 a 3'35; ídem, se-
gunda, de 2'83 a 3'04; tierra, primera, 
de 3'13 a 3,36; ídem, segunda, de S'OO 
a 3'09. 
Lanares.—Corderos lana, de 3'10 a 
3'15; Idem pelados, de 2,85 a 2,90. 
E s p e c u l a c i ó n celoso, más que nada ante el peso de 
las posiciones. 
Electricidad se mantiene bien dispues-
ta. Tranvías y Telefónicas ordinarias, 
que estuvieron unos días de actualidad, 
pierden vigor, por lo extremado de la 
reacción. Bancos se mantienen con toda 
su buena orientación. E l negocio acusa 
cifras fuertes y de un sostenimiento 
no común. 
Véase el siguiente cuadro: 







Idem suecas, máximo 



























Abandonada la especulación, y en es-
pera de que los acontecimientos señalen 
nuevos rumbos. 
Esta característica se señala sobre to-
do en los valores ferroviarios ante la 
incógnita de los proyectos del Gobier-
no. L a gente espera que sean un hecho 
para ver lo que se puede cotizar. En 
Explosivos el mercado se muestra re-
V A L O B E S L . M. M. J . . . V. Total 
Semana 
anterior 
Valores del E s -




con garantía del 
Estado español. 
Efectos públi eos 
extranjeros 
Efectos públi eos 
extranjeros con 
garantía del E s -

















6.368.700 5.175.500 4.905.500 4.372.200 5.227.700 26.049.609 15.220.200 
213.500 251.200 125.100 137.400 127.000 854.200 956.000 
36.000 12.000 30.000 76.500 46.500 201.000 172.500 
20.000 37.500 139.500 41.500 36.500 275.000 106.500 
8.500 1.000 20.500 35.000 65.000 191.500 
317.500 59 500 340.000 168.500 226.000 1.111.500 1.196.400 
208.000 87.000 87.500 58.500 86.500 527.500 656.500 
1.581.000 3.292.565 1.611.315 999.675 1.459.925 8.944.780 6.934.325 
489.150 478.500 1786.400 562.225 553.025 3.869.300 2.130.850 
23.000 5.000 
27.500 31.000 1 6.500 24.500 
28.000 16.000 
99.500 104.000 
9.269.850 9.424.765 9.065.815 6.466.500 7.798.150 42.025.080 27.734.775 
E l s e ñ o r M a r f i l , p r e s i d e n t e 
d e M . Z . A . 
• 
Ha sido propuesto para el cargo de 
presidente del Consejo de Administra-
ción de la Compañía de los Ferrocarri-
les de M. Z. A. don Mariano Marfil, quien 
cubre la vacante producida por la muer-
te del ex ministro don Juan Alvarado. 
L a propuesta será sometida a la apro-
bación del Consejo, del que forma parta 
el señor Marfil, en la próxima reunión. 
• • • • • n a i i a i i i i 
j i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i ^ 
| C o m p a ñ í a E s p a ñ o - f 
1 l a d e I n m u e b l e s I 
| S. A. | 
2 E l Consejo de Administración, en S 
5 cumplimiento del artículo 22 de E 
~ sus Estatutos, convoca a Junta ge- E 
S neral ordinaria para el día 17 del Z 
•5 corriente y hora de las once de la 5 
E mañana. ~ 
E Cumpliendo el artículo 24, los E 
B señores accionistas que deseen asis- s¡ 
B tir '3. dicha Junta depositarán sus *S 
E acciones en la Caja social. San E 
!S Bernardo. 13. con tres días de an- E 
E ticipación. Para asistir a dicha E 
E Junta se precisa haber depositado E 
E cinco acciones como mínimo. E 
~ i imi i immii i immmmii i i i i i i imi i i imi i ir 
1 B • • • • • • • i 
C H I N C H E S 
Se exterminan en el acto y no las tendrá 
más usando 
M A T A - C H I N 
Absoluta garantía de éxito. Venta dro-
guerías. Depósito en la de MORENO. 
Mayor, 25. Teléfono ll&t8. 
MBaiBMMMiaMilllIBlillMIIlBiliBílil nnn 
glIWIHWWIIWIIWHWIIWMIIWWIWWIIIIWIOTW 
H a s t a ocho palabras , . * , , ^ , ^ , ^ # M , M „ 0,80 ptas 
C a d a palabra m á s O I O * 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión sn concepto de timbre 
lui imiiwi i imii i i i i i imi i i iMiTOi^^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 18. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Eaguno, Preciados, 62. 
Agencia Res, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, ontera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Darmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pi. Matu-
te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
PESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
^UAN Pulido. Consulta seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
p E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
FERNANDEZ envía urgentemente a pro-
vincias certificados penales, cuantos do-
cumentos precisen. Atocha, 63 moderno, 
segundo izquierda. (T) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES, loa mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estaa nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja. 3. (5) 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos. 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 3̂1. 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
' Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general: precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. O) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (1S) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Infinidad de muebles 
precios baratísimos. Luna 13. loi 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
ARMARIOS luna, 45; armarlos dos lunas, 
95; comedor, 100; 500 camas doradas, 
plateadas, desde 35 pesetas. Luna, 27. 
rinconada. (Próximo San Bernardo). (5) 
MUEBLES isabelinos, varios estilos, por 
celanas, grabados, pinturas, etc. Núñez 
de Balboa. 17, bajo derecha. (T) 
NOVIOS: Tres precios para la casa com 
pieta: Alcoba con cama de metal, co 
medor completo y recibimienta pesetas 
650, 850 y 1.200. J . Garrido. Fernández 
de los Ríos. 31. (V) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas Atocha. 20. (3) 
ARMARIO cubista, dos lunas, 125 pesetas; 
sillones Morris. 25 pesetas; camas cro-
madas, comedores, dormitorios, muebles 
sueltos, magníficos, mitad coste. Marqués 
Leganés, 5, sótano. (T) 
POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo Izquierda. (2) 
PARTICULAR vende espejos, alfombras, 
mesa Luís XV dorada, cómoda francesa, 
armario ropero, armario con luna gris 
Tríanón, piano recto, alcoba caoba anti-
gua. Peñalver. 18, segundo izquierda. (T) 
URGENTISIMO, tres días, mobiliario, cua-
dros, objetos, cristalería, lámparas. Gé-
nova, 19. (3) 
ALMONEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8, entresuelo. (3) 
MUEBLES, objetos de época. Vélez de Gue-
vara, 14 (restaurador). (16) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
QUIEBRA. Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, elegan-
tísimas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos Novios, agradece-
mos véanlo. Fuencarral. 21, entresuelo. 
(18) 
AUSENCIA urgente, vendo piso lujo, come-
dor moderno, magnífico despacho, tresi-
llos, cuero y tapizado, sillerias, mesas, vi-
trinas isabelinas, alfombras, cuadros, ara-
ñas, muebles "hall" y demás enseres. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OB-IETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, bl-
bliotecas. Vlndel. Plaza Cortes. 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todos precios "apartements". faci-
litamos. Internacional. Pi Margall. 7. 
Príncipe. 1. (V) 
PISOS. Información garantizada todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo. (V) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
ALQUILANSE, plaza Peñuelas, 9, exterio-
res, 60-63 pesetas, dos balcones plaza. 
Tratar: Santa Engracia. 88. (T) 
CHALET, todo confort, Chamartín. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
TIENDAS, cuartos exteriores, calefacción, 
mercado. Hermosilla. esquina Porlier, ca-
sa nueva. (3) 
TIENDAS. 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con ídem, SO; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
CUARTOS, 60: ático, 85. Ercllla, 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4. principal. (3) 
TIENDA, vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado Diego León. (10) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, baño, gas 
150. (18) 
AVENIDA Plaza Toros, 11, cuarto todo 
confort. (18) 
GOYA 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort (18) 
ALQUILASE tienda, un hueco, con buen 
sótano. Hermosilla, 134. (V) 
ALQUILASE habitación para despacho. 
Avenida Peñalver; luz, teléfono, 100 pe-
setas mensuales. Teléfono 20868. (T) 
ESPLENDIDO cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O.Donnell, 9. (2) 
ALQUILASE, para tienda, hermoso bajo, 
esquina. Alberto Aguilera, 72. (A) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores; muros, techos forrados corcho; 
bailo lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W. C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya, 116. 
(T) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables. 
baño, mirador ascensor, 25 duros. (2) 
TIENDAS, 20 duros, frente mercado Ola-
vide. Murillo, 5. (2) 
INGLATERRA. Sacerdote recibe joven de 
buena familia. Casa Celia, sobre mar. L i -
bras 12 mensual. Z'scribid: Windsor. Lod-
ge. Torquay. (T) 
HOTEL cerca Madrid, setecientas tempo-
rada. Domingo Fontán. 5. (T) 
FERNANDEZ lo ve todo, lo sabe todo. Te-
léfono 20454. (T) 
NAVE espaciosa se alquila para guardar 
"autos", industria, almacén, depósito. 
Martínez Izquierdo, 14. (21) 
ALQUILO locales Industríales, garages, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias. 4. (8) 
VERANEANTES. Alquilo, vendo precioso 
hotel "Rosaleda", jardín, gran extensión 
sombra, estación Pozuelo. Teléfono, ga-
rage, radio, servicios, aguas inmejorables, 
abundantes. Datos: Andrés Borrego, 11. 
Peña. (10) 
PISO amueblado, calefacción, confort. Zur-
bano. 22. (T) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248 (2) 
HOTEL Parque Metropolitano Teléfono 
45974. (4) 
SE alquila chalet, ría de VIgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante, 25, Madrid. (T) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela. ex. 
terior 5 habitaciones, baño, calefacción 
central, ascensor, teléfono, 33 duros, (3) 
VERANEO Galicia, "Playa América". Al 
quilo hoteles amueblados. Razón: Pele, 
tería Francesa, Carmen. 4. (16) 
PRECIOSO cuarto, plaza Oriente. 8. (3) 
BAYONA-Galícia. Precioso chalet amuebla-
do, seis camas, bonito jardín, frente pía-
ya, dos mil. Velázquez, 69. (T) 
ALQUILO piso exterior, todo confort, 325 
pesetas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
CASA campo sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
SE alquilan dos hoteles en la estación del 
Espinar. Razón: Carrera San Jerónimo, 
14, estanco. (3) 
ALQUILASE meses verano, barrio extremo 
de Madrid, chalet con pequeño jardín, 
7 camas, todo confort, 1.000 pesetas tem-
porada. Razón: Teléfonos 51933 y 52555. 
Señora Goycoechea. Alcalá, 102. (T) 
ALQUILASE, véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
SAN Rafael. Hotel confort, espléndidas 
vistas, 5.000 pesetas temporada. Teléfono 
58866. (8) 
HOTEL Galapagar, agua, baño. Teléfono 
36370. Conde Xiquena, 15. (6) 
ALQUILASE hermosa Anca Chamberí, re-
creo y producto, muchísimo arbolado. 
Apartado 3.061. (3) 
ALQUILO piso exterior, 145 pesetas. Ve-
lázquez. 107. (2) 
PLAYA Portugal. Villa 10 camas, tempo-
rada verano. Híspanla. Alcalá. 60. (3) 
BODAS, 7 (Embajadores). Alquilo buenos 
locales para tiendas. Pisos baratos. (2) 
SOMIO (Asturias), alquílase hotelito amue 
blado, temporada o año; agua corriente 
luz, garage. Informes: Ezcurdia, 14, se 
gundo. F . M. Gijón. (T) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca 
lefacción central, ascensor, 32 duros. Prin 
cipe Vergara, 91. (6) 
LOS Molinos, hotel confortable, jardín in 
dependiente. Teléfono 51780. (3) 
GRANDIOSOS, calefacción, 62 duros. Ro 
driguez San Pedro, 60. (3) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis 
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
SE alquila local para tienda u oficina. Mar. 
tín Heros, 43. (T) 
CASITAS playa, jardín, habitaciones. Vi 
sitación Martínez. Suances (Santander) 
(T) 
CUARTO ocho habitaciones grandes, con 
sol, todo confort, con, sin. Garage, Zur. 
baño, 53. (T) 
LOCALES para industria, almacenes, guar-
damuebles. Pacífico, 22. (A) 
GRATIFICARE quien proporcione pequeño 
piso sobre 28 duros, posible confort. D 
BATE, 52267. (T) 
VIGO. Hermosa finca recreo, producción, 
bien situada, se vende o alquila, buenas 
condiciones, testamentarla. Don Luis Ro 
mán. Apartado 36, Vigo. " (V) 
PISO amueblado, junto al Retiro, muy eco 
nómico; 3 a 4. Teléfono 58557. (T) 
CONFORT, 12 piezas, 260 pesetas. General 
Oráa, 56. 
VERANEO Cuenca. Alquilo 600 pesetas 
temporada casa amueblada, parte alta po 
blación, magnificas vistas, jardín, agua 
Claudio Coello. 115. Teléfono 56484 (V) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, trasla-
dos provincias, baratísimos. E l Norte. 
Castelló. 33. 57048. (5) 
PRECIOSO despacho amueblado, céntrico, 
teléfono, 70 pesetas mensuales. Informes: 
15464. (18) 
CERCA Pamplona alquílase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16, 
primero; de 3 a 4. (T) 
SE arriendan magníficos locales. Dos plan-
tas, situadas en los sótanos de un local 
de espectáculos, muy céntrico, propios 
para exposiciohes, etc. Con servicios mo-
de rnos de W. C., lavabos, cocinas, des-
pachos, etc. Precios muy razonables. Se-
ñor Gascón. Teléfono 35155. (18) 
ALQUILO local, tres plantas amplias. pa.a 
industria, 300. Martín de Vargas, 14. (V) 
ALQUILO bonito hotel amueblado Tórrelo 
dones Buen jardín, agua, baño. Hermo 
silla, 9. 3 a 6. No enfermos. (E) 
PISO amueblado. Miguel Angel, 21. (E) 
L(Ü!^L Plndie•. econ6mico, para criar 
nejos, industria, almacén. Ardemáns, 82. 
(E) 
T h o í ™ S Para cafés, boticas, fruterías, ra !̂»̂ aPasteJ1eriaa: naves gandes pal ra guardamuebles. Riscal, 6 (18) 
& % £ ¡ S í S i . * » ^ 
^ S 1 0 ? ' Oní;ho habitables, todo confort 
orientación Mediodía, 200 pesetas. Aya-
' (11) 
0̂ ẑ 1Soc'05S?3Shalet sobre % 
E ™ u , 0 3 R l 22 dUrM' " ' ^ ">• C-lsWba, 
' .(7) 
ALQUILO nuevos locales para comercio o 
gran café. Plaza Progreso, 2. JJnión Bol-
sera. (7) 
ALQUILO bonito hotel, jardín, garape. 
Cuesta Perdices. Teléfono 48964. (8) 
CUARTOS espléndidos, todo confort, 100, 
.175 pesetas, casa nueva. Blasco Garay, 20. 
(8) 
PRIMERO amplísimo, gran salón, 450 pe-
setas. Príncipe. 16. (8) 
PIS1TO hotel amueblado, jardín, garage, 
rebajado. Bosque, 27. Parque Metropoli-
tano. (2) 
TIENDA decorada, céntrica, 60 pesetas. 
Justiniano, 7, esquina Orellana. (3) 
ALOVILASK hotel señorial, doce camas 
todo confort, estreno, San Rafael (Cu 
dillos). Razón: Doctor Salvatierra. Mon 
tera, 63. (3) 
PRECIOSO cuarto, mucha luz. 14 dyros 
Vargas, 9. (2) 
EXTERIOR amplio. 120 pesetas. Fernán 
dez de los Ríos, 76. (3 
AMUEBLADO, confort, Salamanca, 350 
habitaciones. 6. Teléfono 35121, (T) 
A U T O M O V I L E ¿ 
AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seim 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia, 
na, 10. Teléfono 36237. 1 (21) 
CAMIONES y ómnibus usados, diferente; 
marcas y tonelaje, precios económlcoa 
Cotí Garage Isa. Alcántara, 28. (8) 
VAUXHALL, coche Inglés de más calidad 
Alcántara. 28. (3) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba. 
rato. Casa Ardid Génova, 4, Envíos nro 
vincias. (V) 
VAUXHALL, el seis cilindros más barato 
Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad rapi 
dez, economía. Alcántara 28. (3) 
VAUXHALL. modelos catorce, veinte ca 
bailos. Alcántara, 28. (3) 
BEDFORD, camión Inglés, material, ta, 
brlcactón perfectos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES Latll. modelos gasolina acei 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
ENSEBAMOS conducir automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
GARAGE independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
CARNET. Garantizo conducir camiones 
automóviles, motocicletas. Código mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (6) 
ALQUILER automóviles 1935, dos peseta» 
hora. Doctor Gástelo 20 Teléfono (U598 
(7) 
GRANDES ocasiones. Chrysler moderno 
otro, 75; Bulck, Hudson, Nash. Opel 
Austln; otros. Serrano 55. patio. (T) 
VENDO "moto" cajón reparto, barata. Gar-
cía Alvarez, Genova, 11. (T; 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler. 2 pese-
9n3 í0,rÍV S e r c ^ l 0 Permanente. Torrljos. 20. Teléfono 61261. (7) 
PACKARD soberbio, lujosísimo; diplomá-
tico regresa Alemania. Teléfono 51158; 
tres-cinco tarde. (X) 
MAGNIFICO Citroén B 14. faetón, doble 
parabrisas seis ruedas, perfecto estado, 
toda prueba. Santísima Trinidad, 5 ga-
rage, 'foj 
PAUTICULAR, Chrysler conducción inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez 
2o. ^ (T) 
C ^ R v ! u 51 Prueba- 4 asientos, semlnue-
vo. Vclazquez, 62, garage. (T) 
FORD 30, dos puertas, toda prueba. Ve-
lázquez. 8. Mañanas. (E) 
SE venden Citroen, Whippct, buenisimo 
stado, seminuevos Marqués del Riscal, 7; tarde, 3 a 6. (T) 
ACADEMIA automovilista La Hispano Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
ESCUELA Zacarías, más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
AUTOMOVILISTAS: Carnet conducir, me-
cárnea, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos 
lÍóaJ7S a 0'40 kilómetro- Sánchez Bust¿ 
VENDO Renault barato. Martin Heros, 




AUTO-TECNICA, organización moderna, 
enseñanza conducción, 60 pesetas. Espe-
cialidad clases señoritas. Príncipe, 14 (V) 
rK,RTI(;,.LA?1vende Ford 3!)29. inmejora-ble estado. Lista, 19. (X) 
Vi: no Opel. Núñez de Balboa, 40. hotel. 
(V) 
LIQUIDO coches desde 1.000 pesetas, cam-
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
CHRYSLER siete plazas, fábrica; precio 
interesante. Garage España. (3) 
BALILLA, Ardita. Standard, Opel desca-
potable. Garage España, (3) 
FURGONETA Ford moderna y Ford dos 
cuatro, puertas. Garage España. (3) 
1 HHVSLER. Buick. Nash, Dodge, cinco y 
siete plazas. Garage España. (3) 
FORD roadster, último modelo, y Plymouth 
ocasión. La casa más acreditada en co-
ches do ocasión. Garage E'spafta Gali-
leo, 5. o v . ( 3 ) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincia*. W 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencia. ,(S> 
j:ADRH>.—Año XXV.—Xúm. 7.964 E L D E B A T E 
( 1 9 ) 
Domlnffo 9 de Junto de 19S5 
wníDlCO Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanales, 67. Consuita. 25 pesetas. (2j 
áWTltiUO innsullorio doctor París. Koma-
nones, 2. Piel, sífilis, blenorraRia com-
plicaciones de la misma. cj) 
¿ ¡wfBBMBDADES sexuales y génitourina-
rias. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tre.s.3cis. (5) 
ALVAKKZ Gutiérrez; Consulta vías urina-
Arias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
m j N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sililia. anAliais. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2: 
Fuencarral. 59, entrada Emilio Menéndez 
pallaréa, 2 (antes Santa Bárbara). 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jpromín", la gran revista para n iños , publica todos los Jueven una P j M » «wltt-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica K L D t B A I J í . . 
(10) 
COMADRONAS 
M E K r K U E S Garrido. Asistencia embaraza 
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1 
(20) 
J^IBAKAZADAS. Consulta médica Rratui-
ta- Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PANTOS. Estelanla Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. Ul» 
X A K ^ ' S A - Consultas profesionales, hospe. 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
1»AZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7 (8) 
pBOFKSOKA partos, consulta reservada 
embarazadas Médico especialista. Alca-
lá, 157. nrinclpal. (5» 
pKOt'ESOKA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
BISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) | 
C O M P R A i 
AI.HA-IAS. papeletas del Monte. Paga mñs 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo. (T) 
TKAJKS caballero, gabanes, muebles, ob 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale. 
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa 
go Inmejorablemente. Teléfono 5277fi, 
Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob 
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
WOTORKS. máqulnaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625, (2) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas, Vindcl, Plaza Cortes. 10 (21) 
P A R D I ^ A S , 17. Paga Insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamof 
rápido. 52816. (5) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta 
4 Compra - Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330 
(T) 
COMPRO antigüedades, porcelanas, objeto; 
isabelinos. Prado. 15. Teléfono 11330 (3' 
COMPRO domicilio alhajas, oro. plata. 
Bravo. Romanones. 10. Teléfono 75825. (3J 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, máquinas escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. (7) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, plutino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
DENTISTA. 
VAZQUEZ de Velasco. dentista amenca 
DO. San Bernardo, 16. (18) 
D E N T I S T A Cristóbal Atocha. 39. Telélo 
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , Enseñanza fácil, rápida eficaz 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
ALEMANA, profesora excelente, clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Trude. Alberto Aguilera, 5. (3» 
ALEMAN aprenderá fáci lmente tomandt 
lecciones del profesor Onnenberg. Virla 
to. 66 (8) 
PROTKSORA francesa darla lecciones, 
acompañarla verano, niños; Madrid o 
fuera. Progreso, 9 (Anuncios). (7) 
A C A D E M I A corte moderno para sastres, 
trajes corrientes, "sport" y ceremonia, 
pantalones montar, "ski", "knickerbocker" 
Uniformes, libreas, capas, sotanas. Sec-
ción especial para sastres de señora. San 
Lucas, 11. principal derecha. Í9) 
A C A D E M I A Berdú. Ciencias, militares, far-
macia, laboratorio, química. Carretas. 27. 
(18) 
T A Q U I G R A F I A , enseñanza completa en 
tres meses Lecciones a domicilio. Señor 
González, t e l é f o n o 13065. (18) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano: Bachi-
llerato, comercio, ciencias, Dirección Se-
guridad, mecanograf ía (alquilamos má-
quinas nuevas examen), taquigrafía, cul-
tura. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
M A T E M A T I C A S . Ingenieros, ciencias, mi-
litares, bachillerato, Magisterio, comercio. 
Valverde, 35, segundo. (9) 
P E R I T O S agrícolas. Desde el 15 junio, por 
150 pesetas pagaderas en tres plazos, ga-
rantizado ingreso en Escuela. Cardenal 
Cisneros, 62, principal. Teléfono 49597. (3) 
F R A N C E S , profesor licenciado Universidad 
París; preparación exámenes . Serrano. 8. 
Teléfono 57155. (T) 
A C A D E M I A España. Reconocida prepara-
ción competente, cultura general, taquí-
mecanografia, contabilidad, amplia orga-
nización estudios bachillerato, derecho. 
Profesorado ayudante Universidad. Abier-
ta matricula. Montera, 36. (T) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato, grupos reducidos. Clases in-
dividuales Honorarios módicos. Barqui-
llo, 15. segundo derecha. 21730. ( E ) 
I N G L E S . Mlsi Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora instituto Ingla-
terra. P l Margall, 9. (T) 
i O V E N inglés, licenciado Universidad Cam-
bridge, colocaríase familia honorable, ve-
rano, sin sueldo. Escribid: Inglés. Apar-
tado 12075. 
S E S O R I T A rusa, diplomada Sorbonne, cla-
ses, traducciones. 16611. (*) 
I N G L E S . Profesor Wolaeley, Castelló, 37, 
especializado en la enseñanza rápida del 
inglés, eliminando dificultades estudio. 
Traducciones. (4> 
^ A R A la salud de vuestros hijos. Mandad-
les Instituto Pedagógico Balmes. Precios 
corrientes Ciudad Lineal. Teléfono 27527. 
(3) 
P E R I T O S a grícolas. Preparación completa 
hasta total ingreso en la Escuela, 150 pe-
setas, pagaderas en tres plazos. Carde-
nal Cisneros, 62, principal. Teléfono 49597. 
Horas de matricula, de 4 a 9. (3) 
P R O F E S O R bachillerato, económico, tam-
bién acompañaría familia veraneo con 
este fin. Escribid: Marqués de Leg"«nés, 
segundo Izquierda. (T) 
ESPECIFICO. 
VNPBRMOH estómnpo. Probad ••Gastnli 
na , porque es medicación que combatf 
'a causa d*» vuestra enfermedad Farma-
cias. (3, 
épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan-
w tónico; éste es lodasa Bellot, compues-
10 de lodo y peptona. Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
-ICIE su colección con 3.000 diferentes, 
•™ pesetas Librería E l Estudiante. Po-
zas, 2. O) 
• Í Ü S Í P S 1 ' 8ellos Europa. Véndese tes-
r^le"tar'f • Lago .Durán. Augusto Figue-
roa, 35. Siete a nueve. (2) 
I 
—Preparad la campana submarina, que 
vamos a explorar el fondo. 
—Prestad atención todos por si hay que 
hacer alguna maniobra. 
—¡Mi madre! ¡Si le diera a la gente 
por comer esto como las sardinas, menu-
das latas harían falta! 
— E n esta bola bajarán al fondo para 
ver si hay algo que valga la pena, Félix. 
—No sé, no sé. Ellos dicen que hay te-
soros, pero me parece que allí no hay más 
que humedad. 
i m i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i m m i m i m i ^ ^ 
A L Q i l L A S E , véndese hotel confort, carre-
tera Hipódromo (Chamartín) . Razón: Ro-
dríguez Pinilla, 5. (5) 
CASA nueva, renta 33.480, nueve libre; ad-
mito solar, María Guzmán, 42. Tiene 
Banco. (T) 
SAN Rafael. Alquilo, vendo, cambio hotel 
dos plantas, pinar, y otro nuevo, Colla-
do Mediano. Baratís imos Camisería Ro-
ma. Teléfono 25754. (3) 
OCASION, vendo hotel, dos plantas, sóta-
no, jardín calefacción, veinte pasos Ave-
nida Pablo Iglesias. Teléfono 36937. (A) 
COMPRA-venta de rústicas y urbanas, ad-
ministraciones, anticipando renta. M. 
Fraile. Carlos I I I número 3 (T) 
< l E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
PISOS vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
S E vende finca ensanche, sin intermedia-
rios, 325.000 pesetas, con renta, sólida 
28.000, cobradas sin molestias por trimes-
tres adelantados, exenta incidentes, in-
quilinos, portero, luz. Apartado 485. (21) 
CASA céntrica vendo 70.000 pesetas. Tra-
tar: Señor Salinas, Rodríguez San Pe-
dro, 26 Teléfono 47935, tarde. (T) 
V E N D O casa urgente frente Salesas. No 
tiene cargas. Precio, 475.000 pesetas. Apar-
tado 9084. Cédula 2228. (2) 
V E N D O solares en Chamartín de la Rosa, 
de 14.000 a 50.000 pies, de 2 a 2,50 pesetas 
pie. Donoso. Claudio Coello, 62. (T) 
V E N D O casa hotel Cuatro Caminos, Ay-
llón Domínguez, 11. Siete habitaciones, 
jardín, agua; precio, 15.000 pesetas; tiene 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
T H E King's. Dispone dos millones prime-
ras, segundas hipotecas. (V) 
T H E King's. Administra, compra, vendo, 
hipoteca, da dinero. (V) 
T H E King's. Dinero sin interés. Francos 
Rodríguez, 20; 4-7. (V) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26. (11) 
DISPONGO dinero colocar primeras, segun-
das hipotecas, casas Madrid. Apartado 
1132. (2) 
3.(>«0.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. No admito intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato 21 (Gran Vía) . 
Madrid, Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
F A M I L I A R M E N T E admítense estables, 
economía, seriedad. Información: Alca-
lá, 151, principal derecha. (T) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informamos mejores 
habitaciones particulares, pensiones. In-
ternacional. Pi Margall, 7. Príncioe. 1. 
" (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. <23) 
Banco; un solar 3.000 pies, se dan facili- I P E N S I O N Cristóbal. Confortabilislma des 
dades. (3) 
A 45 kilómetros Madrid vendo finca recreo, 
a 979 metros altura, con magnífico hotel 
todo confort; superficie, 64.000 pies, todo 
cercado, piscina 2.500 metros cúbicos. Va-
lor. 375.000 pesetas; véndese 175.000. José 
Irus. Peñalver, 18. Cuatro a. seis. (2) 
VKNDO hermoso hotel por ausentarme ex-
tranjero. Once mil pies terreno, calefac-
ción, garage. Cartagena (Prosperidad). 
Tratar: Padilla. 80. tercero. (18) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde Pe-
ñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
l 'R(i K \ T E M E N T E vendo baratísimo, hi-
poteco hotel San Rafael. Teléfono 55424. 
(18) 
V E N D O baratos, permuto casa, hermosa 
gr.anja, solares, hoteles, tranvía puerta. 
García. Hernán Cortés, 7. (18) 
C A S A 270.000. exenta contribución, tribu-
tos; renta 28.620. adquiérese 165.000. E s 
tudiantea, 4. Entrando Pablo Iglesias 
(V) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
S I E R R A Guadarrama, ganga, hotel confor-
table, jardín independionte, s ituación in-
mejorable; facilidades. Teléfono 51780. (3) 
R I A Arosa. Hotelito playa Sangenjo. Vén-
dese, arriéndase. López. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 
SIN intermediarios, vendo casa calle co-
mercial primer orden, orientada Medio-
día, próxima Sol. Un millón de pesetas; 
se puede adquirir por 500.000. Teléfono 
50506. De 1 a 3. (18) 
V E N D O hotel. 8 habitaciones, confort, ga-
rage, 62.000 pesetas; facilidades, Arde-
mans, 67. (T) 
H O T E L I T O poca familia. Mediodía, siete 
habitaciones, cuarto de baño, cocina, ga-
rage, pequeño jardín, frutales, barrio Sa-
lamanca, diez minutos Puerta del Sol; 
tranvía, "Metro", autobús; 75.000 pesetas. 
Razón: Agustina Aragón, 11, porteríau 
COMPRO casa capitalizada al 6 calle co-
mercial, céntrica, hasta 600.000 pesetas. 
Ofertas: Teléfono 15279. (8) 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 
Paz, 23; junto Sol. 
H E R M O S A habitación exterior, teléfono.: C O N C E D E S E licencia explotación patente ?«'(>DRIZAS. sirvientas, asistentas, propor-
baño. ascensor. Santa Catalina. 10. pri 
mero. (3) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (5) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50,- cuatro 
platos abundantes. (3) 
P E N S I O N Sanz. Completa para dos ami-
gos, exterior, 6,50; baño, ascensor, telé-
fono. Arenal, 15, principal izquierda. (18) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R alquila espléndida habita-
ción exterior, matrimonio, amigos. Barrio 
Salamanca. 61176. (V) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones. Cubiertos 
Infantas. 26, (10) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol; habitaciones, cuatro pesetas; 
con baño privado, seis pesetas. (16) 
C E D E N S E alcobas extranjeros, matrimo-
nio serio, confort. Príncipe, 12, tercero 
derecha. (3) 
S E alquilan dormitorios, con o sin, gabine-
te muy céntrico. Razón; Latoneros. 14, 
comestibles. (V) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
H A B I T A C I O N rodeada árboles, sesenta pe-
setas. Domingo Fontán, 5 (T) 
F E R N A N D E Z informa gratuitamente ca-
sas particulares, pensiones, rápidamente. 
Atocha, 63, segundo izquierda. Gran se-
riedad. Teléfono 20454. (T) 
F E R N A N D E Z proporciona huéspedes a ca-
sas particulares, pensiones, rápidamente. 
Atocha, 63, segundo izquierda. Reserva 
absoluta. Teléfono 20454. (T) 
O F R E Z C O habitación matrimonio, cabala-
número 126.843. por "Una máquina para 
unir varios hilos, cordones o similares". 
clonamos gratuitamente, llamando W279. 
Palma, 7. (8) 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Baiqullto.'DONCTHLLA», cocineras, amas, nodrizas In-
b- formadas. Católica Hispanoamericana. 
P E L U Q U E R I A S Fuencarral 88. Telefono 25225. (5) 
S U KliDOTK 
ro. Núñez de Balboa, 30. 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que 
vedo. 2. Teléfono 48588. Ondulación per-
manente. (5 pesetas, garantizada. (18) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
vorde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de un bolso piel cocodrilo, con 
tarjetas a nombre de Rosa Sanderson. Al 
que lo entregue en Serrano, 59, principal, 
se le gratificará. ÍT) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Fuencarral, 143, tardes. García. 
(2) 
P R E S T A M O S capitales toda España, pri-
vadamente, interés legal, todas garan-
tías. Gref. Ronda Universidad, 21, Bar-
celona. ' (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. íT) 
R A D I O R R E PAR ACION E S gln competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. <V) 
( v ) i T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
i E D I F I C I O nuevo, confort, cede espléndida. 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados 10, entresuelo. (V) 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. Señoras: proporcionamos huéspedes 
rápiaamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa habitación 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá. 38, tercero. Teléfono 20731. 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
simas pensiones, habitaciones. Príncipe, 
4, principal. (3) 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis, Claudio 
Coello. 20. Teléfono 60818. (3' 
KADIO 8 válvulas. "Voz ríe su amo", r.o-
llcenciado, curso verano, ba-
chillerato, cultura general, etc. También 
veranear en familia como preceptor E s -
cribid: General Pardiñas, 105, tercero iz-
quierda. (T) 
S E S O R A educada, informadísima. ofréce-
se acompañar señoritas. Teléfono 54440. 
(T) 
P R O F E S O R A elemental educaría niños, 
acompañaría señora, señoritas, veraneo. 
Buenas referencias. Apartado 10081. Gar-
cía (T) 
C H O F E R mecánico, casado, .carnet espe-
cial, informadísimo, larga práctica, par-
ticular, industria, fijo, temporada verano. 
Razón: Teléfono 46363. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Dato, 25, 26200, (T) 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
J O V E N 22. exestudiante afortiorl. coloca-
ríase oficina, empleo, administración. 
Ventas. C. Salustlano Moreno. C. Pan-
corbo. (T) 
PARA portería hombre o mujer se ofrece 
matrimonio. Argumosa, 31 moderno. Gar-
cía. (T) 
J O V E N escritor y dibujante alemán, in-
mejorables referencias, también españo-
las, busca cualquier empico. Pretensiones 
mínima-5. Escribir; D E B A T E , 52274. (T) 
A L E M A N A , francés, referencias. Teléfono 
55729. (T) 
SEÑORA cuidaría a caballero de edad for-
mal. Escriban: Santa Feliciana, 14. (T; 
O F R E C E S E señorita compañía, cuidar ni-
ños, cosa si Julia González. Made-
ra, 20. ( E ) 
soleada habitación. Santa Isabel, 15. (V; 
E X T R A N J E R O culto, necesita habitación 
amplia. Mediodía con o sin, con baño y, 
teléfono, en casa familia distinguida, pre-! "lente continua, vendo barata Teléfono ¡ O F R E C E S E señora formal, acompañar tar-
ferible Alcalá o Gran Via. Carretas; 3.1 4S822- (A) des señorita, niños. Teléfono 5448o; cua-
Continental. 5.078. (V) R F ^ T A I IR A MTF < Í tro a cinco. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, aseen- 1 A U K A r * 1 " i O F R E C E S E cocinera, repostera, informada 
sor. limpieza. Sant ís ima Trinidad. 8, ter- ¡CUBIERTO, tres pesetas, cuatro platos.1 Jesús del Valle, ¿1. W 
cero E . (V) diez para elegir, pan, vino, postre. Casa S E C R E T A R I A , administración cargo aná-
F A M I L I A , hermoso gabinete, balcón calle ; Martín. Fuencarral, 13. (18) logo aceptaría joven empleado Estado; 
para oficinas o huéspedes, económico. . C U B I E R T O , tres pesetas, cuatro platos, j amplias garantías morales^metahco. E s -
Fuencarral, 65, segundo. (8); diez para_ elegir, pan, vino, postre. Casa 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba.! F A M I L I A honorable cede en Gran Via lu i Martín. Fuencarral. 13. 
Económica, J iménez Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 
PENSION confort, económica; excnlente 
comida. Terrazas Miguel Moya, 8 quinto. 
(V) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, junto Arenal. 
(5) 
josa habitación, a caballero, dos amigos C A C T D I T D I A C 
o matrimonio. estables. Informaran: ¡SAO 1 K l L K l A b 
20i10- (9; S A S T R E R I A Reguero Ht-cnura linn '.rale 
P E N S I O N económica, confort. Alberto( 55 pesetas. Príncipe. 7, entresuelo. (V) 
Aguilera 11, segundo derecha; (3) 
c.ribid: Metro. Apartado 871. Señor To-
rres. (3) 
D I S T I N G U I D A señora francesa, profesora 
müsica. culta, desea colocarse como da-
ma compañía. Dispuesta viajar. Escribid: 
"Francesa". Carmen, 16. Prensa. (2) 
S E ofrece asistenta joven, buenos informes. 
. S A S T R E R I A . Trajes, 100 pesetas, ocho i Desengaño 13. (2) 
H A B I T A C I O N confort, baño, calefacción,! mensualidades. Reina 5. ( V ) , 
K ^ d ^ ^ S M GUtÍérreZl S ! S A S T R E R I A García. A c h u r a , forros seda. T R A S P A S O S 
u ; 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. • (10) 
(3) 
6 pesetas, aguas corrientes, calefacción. I - " S I T O amueblado confortabilísimo, eco-• Peinado Hechura traie 4=;¡TRASPASO mejor negocio Madrid, café . l ixr _ ' T o e J _ nomino o dos habitaciones inaeocnaien-: ^ . m ^ v, . . .»^. '•«'«" «-'«ij^, ™ or, nnn A teléfono, ascensor. Infantas. 26, segundo 
(5) 
B O N I T A habitación confort, particular. 
Velázquez Teléfono 56046. (V) 
CASA particular, habitación, lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
C O L I N D A N DO Gran Via 
tricas, desde 7 pesetas. -
Concepción Arenal, 3. (2) 1 « c n a . 
P E N S I O N particular. Serrano, número 8. E S T A B L E S , próximo Sol;, habitaciones ex 
segundo izquierda. { T ) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27. Habi-
ó ic .   i i  i depe di
tes. Padilla, 5. (3) 
H A B I T A C I O N ventilada, confort, con '4,50. 
Covarrublas 27, primero centro Izquier- H ^ t J . U KA de traJc, 40 pesetas; vuelta, 25. 
da. ' U ) [ Arneta, 9. (5) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) | 
Ofertas 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro. 
12. (T) 
T R A B A J O 
la, pensiones cén- G A B ^ ' E T K ' (l(?s amiieo3. confort completa. 
3. Miguel Moya, 4. | ^ J g j J 0 A&ullera' segundo centro de-
taciones exteriores, ocho pesetas; matn 
monio, amigos, precios especiales. ( A , | 
H A B I T A C I O N confort. Independiente, con. 
Francisco Rojas, 5 segundo. (3) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, iMá$ 
6,50. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
E M P L E A D O S , funcionarlos; vuestro hospe-
daje Ideal se trasladó Atocha, 63, segun-
do izquierda. Antón Martín. Solamente 
estables. L a mejor casa particular de Ma-
drid. Teléfono 20454. (T) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa-: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
D E S E O empleado estable. Jorge Juan, 70, 
segundo izquierda. (3). 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, exterior, ma-
trimonio, amigos. Caballero Gracia, 12. 
(2) CASA mejor sitio Madrid, todo exterior 
siempre alquilada, renta 165.000 pesetas. 
p r e c i é 1.600.000; rebajar Banco. Escribid. \ C E D E S E habitación confort, dos, tres aml-
sln intermediarios; Apartado Correos! gos Montera, 46. segundo. (T) 
10.057. ( 8 ) ' F A M I L I A honorable, pensión caballero. 
V E N D O casa extrarradio, barata, renta pe-i completa, 5,50. Magdalena, 21, tercero de-
aetas 13.500; tiene hipoteca. Informaran: 
Silva. 17. tercero. (5) 
E S T A C I O N Pozuelo, hermosa finca, utili-
dad, recreo, 180 000 pies; véndese toda o 
parte, barat ís ima; facilidades. Cambiaría 
por casita Madrid. Estación Pozuelo. Fer-
mín Galán, 9. í4> 
C A P I T A L I S T A S , ocasión. Vendo 10 casas 
Madrid, cualquier precio, barrios Sala-
manca y Argüel les ; otras céntricas, si-
tios muy comerciales. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Via) , Madrid. 
Teléfono 27990. W 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Casa barrio Sa-
lamanca renta 95.800 pesetas. Precio, 
800 000 Benigno Serrano. Eduardo Dato. | E S T O S anuncios recibense Fuencarral, 63. 
21. Madrid. Siete nueve. Teléfono 27990.1 Corona (junto estanco). (8) 
^ I P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
C O N S T R C C T O R E S . Vendo los mejores so-i Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
lares de Madrid; doy grandes facilidades E N familia, doy pensión, matrimonio, do» 
pago; también permuto por casas. Abs-| arnjgog) exterior, baño. Ramón de la 
ténganse curiosos e insolventes. Benigno | Cruz 53 baj0 izquierda. (V) 
Madrid0" s S r - e ^ T e l l í o n ^ ^ ^ i i P A R T I C U L A R , m a g n í f i c ^ ^ habitaciones. 
V E N D O o alquil? hotel amplio, conforta-
ble, mucho jardín, garage, agua, galline 
recha. (7) 
P A R T I C U L A R , ventiladísima, dormir. 7D 
mes. Baño, teléfono, calefacción. Conde 
Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
BONITA habitación, todo confort, dos aml-! MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrleta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
A D M I T E S E estable, precio verano, confort. 
Lope Rueda, 23, tercero izquierda. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , inicialc?, figurines, patrones; 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
COMPRA libros impresos. Compluti (Alca-
lá). Huerta Galopa. Alcalá, 105, Madrid. 
(3) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, av.crías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez, Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piéra.. Sucursal quinta, Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
U N D E B W O O D , Continental, Royal, Re-
mington. M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Waíther, Mercedes-
Eukl id; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
gos estables. Génova. Teléfono 49764. ( E ; 
F A M I L I A honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción, Pavía, 2. 
(18) 
U E S I D E N C I A internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71, moderno. 
Directora, doctora Soriano. (10) 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Tam-
bién alquilamos buenas máquinas. Enr i -
que López. Puerta Soi. 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio 
reducido; haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17, . (21) 
MODISTAS 
CONCHA. Hechura vestido, 15 pesetas. 
Acuerdo, 15, primero derecha. (2) 
A. Rllova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas; Abada. 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos, admi-
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18; 
MODISTA domicilio, sabiendo sastre; blan 
13) 
co, 4,50. Teléfono 25947. (18) 
pensión económica. San Sebastián, 2, se- p A B R I C A sombreros señora especialidad 
gundo. (Esquina plaza del Angeb. Señor reformas. Castillo. Almirante. 26. 
Martínez. No confundirse. ( E ) 
ros. Getafe. Pinto. 5. . . .V" | C A S A particular desearla huéspedes, tem 
V E N D E S E magnífico hotel en Cercedilla. | porac¡a de verano. Antonio Mendoza, nú-
tres plantas Independientes, agua corrien-, mer.0 8 Santander, ' T ) 
te, jardín; P " ^ . ^ ^ J * ^ ^ ' P B N s i O N selecta: sol. aire, quietud, coci-Ortiz. Doctor Gástelo. 11. Teléfono W . na 8ana serviclo e a ™ r a d o , agua calien-
. . te, habitación, baño espacioso jardín 
A L Q U I L O , vendo, permuto finca, dos hote- sombreado Serrano, 115, cerca' Paseo, 
les, explotación avícola, jardín; facllida- Castellana, tranvía 3; desde diez pesetas. A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
des. Arturo Soria. 160. Ciudad Lineal. Te- (T) j verde, 8, rinconada. (10) 
léfono 47831. M O N T E R A 33 tercero izquierda. Cuatro CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lí O T E L I T O Vil la Asís , seis habitaciones. pesetas completa, mucho confort, serie-! lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10, (16) 
M t É B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas, Des-
engaño. 20. (10) 
E N provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
100.150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra-
dio-televisión, prácticas en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados. 
Instituto "Radioco", único patentado en 
España. Escosura, 20. Madrid. (3) 
s i ' K L D O y comisión a señoritas prácticas 
en comercio, precisamos. L ic i . Mayor, 33, 
entresuelo. De 7 a 8. (3) 
CINCO pesetas por visita ganarán perso-
nas bien relacionadas con comerciantes, 
industriales. Recibirán muestra, instruc-
ciones, enviando diez pesetas.1 Informes : 
Leg. Co«ta. Apartado 345 .Valencia. (V) 
S E S O B A S , señoritas, provincias, represen-
tación invento norteamericano; sueldo 
mensual, 150 pesetas y comisión. "Nor-
ma". Apartado 1136. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
A C T I V O y competente representante, con 
"auto", y delegados por toda Cataluña 
aceptaría exclusiva de primera categoría 
ramo bebidas, comestibles y conservas. 
Apartado 812. Barcelona. (1) 
P R E C I S A M O S ingeniero joven para dirigir 
como socio nueva industria Salud, 14. 
Monreal. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
M I L I T A R E S retirados provincias, libres, 
asunto dignísimo, excelente comisión. 
Apartado 852. (3) 
UNA empresa periodistioa de Barcelona que 
se dispone a establecer una delegación 
rn Madrid, desea conocer a persona pro-
badamente católica, activa y enérgica, 
bien relacionada y gran conocedora del 
ramo publicidad, para encargarla de la 
dirección absoluta de la casa en Madrid 
y buena parte del resto de España. Pre-
cisan referencias de primer orden y dis-
poner de algún capital (aplicable a la 
delegación de Madrid), cuya cifra, al ofre-
cerse para el cargo, deberá especificarse 
exactamente, con toda suerte de detalles 
personales. E s c r i b i r urgentemente a 
"Nueva Luz", anuncios. Pelayo, 11, Bar-
celona, número 274. (V) 
(T) PARA nueva sociedad anónima se desea 
contable experto. Escr iban: D E B A T E , 
anunciante 52275, dando datos personales, 
referencias comerciales, particulares, car-
gos desempeñados, actual situación, etcé-
tera. (T) 
M E C A N O G R A F A práctica, excelentes re-
ferencias. García. Preciados, 35, segundo 
derecha. (T) 
C O N T A B L E experto, profesor Mercantil. 
Escribid: García, Barquillo, 23. ( E ) 
agua C t t ^ , PlM como W- dad. Ha^taciones Independientes y ex- A L M A C E N E S Rencses. Roperos blancos y 
Í5 i { .a I ^ L f t l * 77 TVM a i t U i n o r e s . (18) pintado8> baratos. Nicolás Salmerón. 2. 
ruña. Príncipe Vergara, 77. Ties a MM. gj¡AOSA daria gabinete a caballero, con o, (7) 
I sin. Teléfono 59860. 
V ! S 2 ? ' l ^ G r T ^ ^ 3e ofl-ece acompañar o cu! orden junto ^ ^ ^ l n } S r m e a g J ñora, no importa fuera, bonísima nos. Razón: Prensa. Caimen. ib. * , „ . . . „ , n***™ M 
O P T I C A 
FINCAS 
Compra-venta 
oNvf>nf!.̂ lî tic?.s• urbanas. solares, compra 
\ Adimn^triqV"er vi,la8- P'30" amueblados. 
k \ m é T l m í í ^ i S S * " ••Hispania". Oficina la 
^ nindam,Po0rpa0?te^ «creditada. Alcalá, 60 
V E N n í i t Comunicaciones) (3) 
cmitado otni,a,n T ™ " ^ 80 000 pesetas, 
^U ObúS SH I n ^ ' ' 3Unit0 "Metrn"' ^ " V i « -




rencias, Alvarez de Castro, 23, cuarto iz-
V E N D O casa céntrica, esquina, al 6 % 11-; qUiercia (T) 
bre, 625.000 pesetas José Irús. . P e ñ a l v e r . . ^ particu]ar honorablei ofrece e8plén. 
181 * a ^ 1 dido gabinete, confort, a caballero, ma-
F O T O r . R A F O S ! trimonio, dos amigos. Infantas. 30, ae-
P^lV^jIVrtXCíO , ^undo izquierda Telé£ono 23771. (V) 
R E l R A T O S artísticos primera comunión. C E D E S E gabinete exterior, baño, teléfono,. , , , 
b o d a s ^ ^ i ñ o s , ampliaciones. Roca. Te- ascensor^ c^efacc ión . Carrera 9^j*\<"S* ' , 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4;-Conde Romanones, 3. 
Madrid, (V) 
P A T E N T E S 
número 128.739. por "Una regulación mag 
nética para máquinas eléctricas". Vizca 
restaurant. 30.000 duros, por no poderlo 
atender. Apartado 9007. (2* 
F E R N A N D E Z traspasa rápidamente cual-
quier industria; seriedad absoluta. Telé-
fono 20454. (T) 
T I E N D A S modernas con bonita vivienda 
y sótanos. 225 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
U R G E , farmacia única. Farmacéut i co Al -
deanueva de Barbarroya. Toledo. (3) 
T R A S P A S O droguería antigua, económica. 
Vigo. Montera, 15, anuncios. (16) 
T R A S P A S O pescadería, pollería, huevería, 
dos huecos, vivienda sitio céntrico. R a -
zón: Bretón Herreros. 52. Gala. (8) 
BONITO local. 100 metros Sol. Directam^n-
te. Escribid: Alvargonzález. Prensa. Car. 
men, 16. (2) 
B A R esquina, grandiosa terraaa, populosa 
barriada. 16.000 pesetas. Teléfono 48304. 
(V) 
A M P L I A C I O N bonito negocio, gran utili-
dad, preciso socio 15.000. Teléfono 60492. 
(T) 
C E D O parte negocio, buen rendimiento. Te-
léfono 59220. Señor Frutos. (T) 
V A R I O S 
I O V K R I A Infantil. Alhajas pequeftltas fi-
nas y de Imitación. Montera. 7. «vj 
MANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328, uu ' 
ENDO bar-auto, propio ferias, romerías, 
llcstas, negocios, nuevo, gran rendimien-
to Razón: Ancora, 9, vinos, (<0 
vS-ORA deshace casa: despacho español, 
huen comedor, magnífico dormitorio, ca. 
iha, armario, lámpara, recibimiento. YU 
llanueva, 5. (3, 
>\É.IOS, palomas, razas seleccionadas. 
J a u l U Perfección Callejón Lozoya, 10. 
Teléfono 33351. ,!,' 
K S A S . ripio cajas, piezas madera cons-
trucción, oarato. Ronda Toledo, 34. (8) 
KRSIANAS. 1.50 metro, limpieza alfom-
bras, tapices. Rosalía Castro. 34 
• tas). Teléfono 25681. ,5' 
:í I C L E T A niña, nueva. Valenzucla, /, 
cochera, ^ ) 
. R A N ocasión Liquidamos 16,000 pares 
guantes de piel para señora y caballero. 
Los de 40 pesetas, a 15 pesetas; los de 
25 pesetas, a 8 pesetas; los de 15 pese-
tas, a 5,50 pesetas; los de 10 pesetas, a 
3,50 pesetas. Bolsos piel moda a precios 
irrisorios. Y otros artículos procedentes 
de quiebras. Carmen, 20, principal, (18) 
V E N D O compresor 170 1., In-gersoll Rand; 
motor gasolina 4 HP. , y autoclave. Do-
noso. Claudio Coello, 62. (T) 
I VDIOS japoneses, corriente universal, to-
das ondas, tres lámparas, 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco, 199; seis, 249. Impor-
tación directa. Goya, 77. (3) 
PIANOS Ronisch, Pleyel, Gaveau, E r a r d , 
como nuevos, de verdadera ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen, (9) 
MAQUINA vainicas, seminueva. mitad pre-
cio; facilidades. Rió. 18 (tienda). (18) 
L A Higiénica. Fábrica. Camas turcas des-
de 15 pesetas. (5) 
L A Higiénica. Camas plegables esmaltadas 
desde 30 pesetas. (5) 
LA Higiénica. Gran cama sofá, desde 35 
pesetas. (5) 
L A Higiénica. Camas doradas, niqueladas, 
cromadas, con somieri desde 65 pesetas. 
(5) 
L A Higiénica. Inmenso surtido modelos con 
precios baratísimos. (5) 
L A Higiénica Venta directa deí fabricante 
al consumidor. (5) 
L A Higiénica. Expos ic ión: Bravo Murillo, 
50. Sin sucursales. (5) 
PIANO, 350. Artagnan, 8, Puerta Angel. 
Paseo Extremadura. (2) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
C O L I N E S últimos modelos, Bechsteln. Ro-
nisch, G a v e a u . Howard. Expos ic ión: 
Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C E R R A D U R A inviolable dé seguridad, pa* 
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé-
fono 25300. - (18) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratís imas. Valverde, 8 (rinco-
nada). (10) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo; limpie-
za perfecta alfombras y tapices. Polo. 
Fuencarral, 9. (8) 
PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas. 3. .- (3) 
P E L E T E R I A . Renares, gran colección; re-
nardinas, nuevas remesas. Precios redu-
cidísimos. L a Dalla, Fuencarral, 52. (2) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 17. Teléfono 25646. (10) 
¡ ¡ E L E C T R O - A U X I L I O : ! A todas horas 
I del día,1 de la noche. Incluso en festivida-
des, siempre, siempre hay una guardia 
permanente en la Casa Móstoles, Cabes-
treros, número 5 (teléfono 71742). para 
acudir en auxilio del motor que no mar-
che, crtrrigiendo su defecto o sust i tuyén-
dolo por otro para que su industria no se 
perjudique. (20). 
RADIOS Premier. Neveras eléctricas, pre-. 
dos baratísimos. Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. <fi) 
P A R T I C U L A R E S , véndese espléndido co-
medor roble. Antonio Acuña, 10. (T) 
V E N D O naves industria, vaquería higiéni-
ca, facilidades Solares próximos quinto 
depósito, baratísimos. José Paulecc. ó. 
Puente Vallecaa. (T) 
M O T O R E S ocasión, continua, perfecto es-
tado, vendo por cambio corriente. Telé-
fono 24396. (T) 
PIANO Ronisch. espléndido, barato. 447SU. 
<T| 
C C A D R O S antiguos, primeras flt-mas. ven-
de particular, urgentemente. Apartado 
596. F . . (V) 
C O C H E C I T O niño, baratísimo. Menendea 
Pelayo.,. 19 duplicado segundo D. (18) 
N E V K R A estupenda, seminueva, vendería 
a particular, buenas condiciones. Rafael 
Gómez.' Fuencarral, 129. Madrid. (9) 
C O R T I N A S orientales, diferentes modelos, 
calidades Roberto Mas. Conde Xlquena, 
I 8. (3) 
I P E R S I A N A S , saldo. Cortinas orientales, 
gran variedad. Roberto Mas. Conde X i -
quena, 8, (3> 
P O L L I T A S , gallinas Leghorn, molino i n -
turador. Arturo Soria, 160 (Ciudad L i -
neal). Teléfono 47831. <2) 
BODA deshecha. Vendo los muebles: alco-
ba jacobina modernisima, cama bronce, 
comedor chipendal, cuarto turco, armario, 
camas doradas, recibimiento, cocina, de-
más detalles de casa. General Arrando, 
5. bajo centro izquierda interior. De 10 
en adelante. Domingo, lunes. (2) 
MOTOR Diessel, Junkers 8-10 H P . Como 
nuevo. Teléfono 71768. (2) 
OBRAS albañilcría, Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos, (3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
;; ¡ G A N G A ! I ! Gemelos con foto-esmaltes, 
4 pesetas. Remítanos fotografía. Apar-
tado 9016, Madrid- . (2i 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan, 
c ía toda clase de negocios, serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, princlpál, (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. . (2). 
P I N T O habitaciones 7 pesetas; respondo 
trabajo. 40938. (V) 
M A T R I Z , embarazo, partos. Jacometrezo 
61. Consulta económica permanente. • (18) 
NOVIAS. Vajillas, cristalerías, objetos re-
galo. Gusto esmerado. Conde Aranda, 10. 
Casa Rodríguez. (T) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera. San Je-
rónimo, 26, Madrid. Apartado 380. (18) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
N E C E S I T A N S E cuatro mil pesetas, nego-
cio lucrativo implantado. Escribir; Señor 
Blanco, quiosco AlcaláuGoya. (T) 
SEÑORAS: No compren fajas de caucho 
sin ver precios en: Fajas Rozas. Cervan-
tes, 34, bajo. Teléfono 20999. ( E ) 
L A Sultana. Bisutería lina perfumería. I n -
fantas, 30. i E ) 
C O N V O C A D A S P ) ^ ^ * ^ ^ f « ] ™ * ^ - «OBtBRKBpS de caballero, modifico, vuel-le rápidamente: Apartado 6.028, Maddd.i vo y tlño Relatorcg 12i' ( V , 
IM¡"ORTANTE industria ultramarinos, ne- V ^ ^ £ ^ 5 ^ ^ S S ^ : 
cesita dependientes, referencias. Aparta-, lps. Derecho a sala visitas. Teléfono or-
,,í; denanzas. Apartado C34. ' (is) 
MANICURA, enjista. precios económicos. 
Lista, 52, primero izquierda A. (5) 
G U A R D A M U E B L E S SK5tORrTA desea habitación económica, rclza. Agencia Patentes, Barquillo. 26. (3> 
vAv>i-wx&'.niT*v^&«&^wr urfrentemente. casa honorable. Fuenca- _ ^ M - : _ _ r r _ _ .. . 1 » i* » . 
• t t M L M . cnco p e , . . , , : r e c o r d . S S . . . . . ercVo derecha. „ , U K M M K ^ f f l ; * * * * PJtenU 
Paseo Marqués Zafra, 18 ¡PENSION, 5.50; exterior, baño, teléfono 
Q U A R D A M I E B L E S , 4 pesetas mes. Cues-
ta Sanio Domingo, 12. (5) 
G U A R D A M C E B L E S económico. Limpieza, 
conservación dr alfombra?. Inmejorable.-
locales. Oficinas: Goya; 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
aguas corrientes. Esparteros, G. tercero. 
(Puerta del Sol.) (2) 
¡T.NSION Rodríguez, gran confort. Coci- C D N C E n K S K Itcese^a oxplotaciMn modelo 
na de primer orden ; pensión desde 10 pe- ' 
petas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
M E C A N I C O necesítase para temporada ve-
rano. Indicar pretensiones, conocimientos, 
referencias. Talleres Chevrolet. Yparra-
guirre, 3, San Sebastián, (3) 
N E C E S I T O viajantes en activo para pro-
vincias. San Bernardo. 67. Rodríguez; dos ¡VALERIAS Ferreres. Echcgaray 25 Cúa 
a cuatro. W, dros decorativos, ' cuadros colecciones' 
D E S E O ama llaves dispuesta, educada, pre- cuadros Museos, cuadros religiosos E x ' 
ferible sin familia. Mediana edad muyl posiciones permanentes. ' (T) 
referenclada. Solamente tardes. Oalle del V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero 
Prado, 22, principal. (8 | tresillo. Teléfono 34859. ffi 
P L A N C H A D O R A brillo rosturem, precisa- ^ n R ^ antl?üedadeSi objetos d 
mos. Melchor Cano, 8. Fábrica. (T) Exposic,on interesantes. G a l e r í a . / K : 
. poi mejoras en ios. Pro _ , . rreres. Echegaray, 25. , T i 
cedimientos de construir pavimentos o Demandas P IAVÍW * J> u) 
raminos". Vizcarelza. Agencia Patentes. .• . . „ i i iA.NOS, autopíanos, garantizados. Com. 
Barquillo. 26. (3) I SE5.0 i :AS. . estas is bien servidas acudien- pra. venta, alquiler. Antigua Casa Co-
ló Postas. 23. 26888. (V)j rredera. Valverde. 20. jfjj 
V E R A N E O 
¡ V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana. Due-
ñas vías comunicación. Cervera de Pl-
auerga (Palencia). Hotel Rublo; diarla-
menta truchas, ternera, (T) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza, San Francisco, 29. Santandei. (1) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18. Madrid. Pérez Lugín. 6. Coruña. 
(3) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado. 
Paseo Prado, 14 "Eche-Zarra", (T) 
E N Santander, a 20 metros de la playa, se 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel Hiera. Wad-
Ras, 1. Santander. (T> 
V E R A N E O . Finca "Fuente Nueva". Pano-
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquílase. Informará Lucio Ba-
rrio. San Vicente Barquera. (*) 
V L K A N E O económico, villa amueblada. 
; pueblo Norte. Teléfono 60397. (3), 
I CASA grande amueblada, próxima a L l a -
nes. Tiene agua corriente, baño, huerta, 
lavadero, estación ferrocarril a 100 me-
tros. Playas muy próximas, teléfono. Al-
quiler temporada o año, mil quinientaf 
pesetas. Informes: Apartado 172. San-
tander. (13) 
V E R A N E O Fuenterrabía. primer piso, muy 
bien situado, 8 camas, jardín. Teléfono 
45321, mañanas . (3) 
E N Ondárroa (Vizcaya) alquilo hotel amue-
blado. Informes. Teléfono 51§70. (T) 
V F U A NEO San Sebastián, alquílase mag-
nifico piso, sito Bóulevard. Mirador, 6 bal-
conej, gas, teléfono, baño,- portero librea. 
Informarán Madrid, teléfono 31106, (T) 
V E R A N E A N T E S . Jardinero hotel económi-
co, confort. López Hoyos, 13, tercero Iz-
quierda. ( E j 
L L A N K S (Asturias), alquílase barato pl-
so, seis habitaciones, amueblado, junto 
playas. Informes: Corredera B a j a 28. Te-
léfono 19455. Madrid. (E) 
VÉRAifO encantador. Colonias escolares. 
¿Queréis enviar a los niños á un sitio sa-
no, delicioso' y confortable? Nada mejor 
que San Vicente de la Barquera, puerto 
do mar, hermosa playa y buenas vlaa de 
comunloación. Informarán : Hotel Dolores 
González. E n Madrid: Alcalá, 185, prin-
(13 VENTA1* c'pal derecha- número 2. 
de utilidad número m. pm-. "Un tubo r-X romerciante fornml ^ J ' ^ ^ P r ^ e n - P R E C I O S O S trajes comunión. Vtolterl ifl 
flexible". Vizcarelza, Agencia Patentes., tacione,- denlin fiieia, o cargo confianza exposición de modelos. Torriios, 2;i iáa 
Barquillo, 28. 13) I Andreu, Santo Tome, i. ¿T) [ trería Bayón. ' ¡JJ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol. 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
rala, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
QUÍOHCO Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco ralle de Goya, «quina n 
Alcalá. 
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E l teatro español, nacido, como los 
demás europeos, de los ritos y ceremo-
nias del culto católico, aunque separa-
do ya de su madre, la Iglesia, no se 
desligó completamente de ella en los 
primeros tiempos de su vida indepen-
diente, sino que siguió nutriéndose de 
«quella especie de leche maternal has-
ta que, poco a poco, como el niño, fué 
abandonando aquel primitivo alimento. 
Juan del Encina (1474-1529), el pri-
mer aulcr dramático español cuyas 
obras, aunque no todas, fueron publi-
cadas en colección, en su «Cancionero», 
Impieso en Salamanca en 1496, nos 
ofrece un ejemplo de aquella depen-
dencia. De las tres clases en que se di-
viden sus dramas, supeditados a tres 
clases de períodos festivales del año, 
dos de ellas tienen carácter marcada-
mente religioso; las primeras y más 
antiguas, pertenecientes al ciclo o pe-
ríodo de Navidad, que el autor llamó, a 
causa de su sencillez, «églogas», fue-
r .n representadas en la capilla del cas-
tillo de Alba de Termes, propiedad de 
los duques de Alba, desde 1492 en ade-
lante. Son, como es sabido, unos dra-
mítas relativos al Nacimiento de Cris-
to, y constan de dos partes; una laica 
o profana, en la que varios pastores y 
pastoras conversan acerca de sus asun-
tos particulares, amores, intrigas, ce-
los y amistades, hasta que un ángel u 
otro recurso dramático les anuncia el 
nacimiento del Redentor (pues la ac-
ción se supone siempre que pasa en 
las cercanías de Belén), y a este lugar 
se encaminan devotamente con sus rús-
ticas ofrendas destinadas al recién na-
cido. 
Otras veces son la misma Virgen Ma-
ría y San José que llegan de camino 
buscando el albergue para que se rea-
lice el sublime misterio que ha de cam-
biar la historia del mundo. 
Relación más íntima todavía tienen 
los dramas que se dedican al ciclo de 
Semana Santa. E n la época de Juan 
cM Encina y sus inmediatos sucesores 
se verificaban estas «representaciones», 
que así se les llama en los textos an-
tiguos, en las catedrales o en las igle-
sias de los pueblos importantes, por el 
concurso y auxilio que les prestaba el 
órgano, y las constituían diversos epi-
sodios de la Pasión del Salvador. Las 
de Juan del Encina y su contemporáneo 
Lucas Fernández se ejecutaron en la 
catedral de Salamanca. 
Pero así estos poetas como sus su-
cesores, tienen otras obras enteramen-
te profanas; sirvan de ejemlo las églo-
gas de «Antruejo» y el «Auto del re-
pelón», de Encina; varios diálogos de 
41. 
Lucas Fernández y las más antiguas 
piezas de Gil Vicente, que tuvieron por 
ec. :nario los palacios de los magnates, 
r1' los príncipes y aun de los mismos 
reyes. 
Con el transcurso del tiempo fueron 
ganando terreno la extensión material 
d» las obras y la mayor variedad de los 
asunt- ; y cuando se llegó a conocer 
el teatro clásico (griego y '^tino), se 
cre-ó haber logrado un modelo de per-
fección ya insuperable. Algunos países 
utalia y Francia) hasta época muy cer-
cana no pasaron de ahí. E n España 
iban las cosas por el mismo camii.o, y 
durante buena parte del siglo X V I se 
escribieron comedias y tragedias en las 
cuales, trabajando los poetas sobre 
asuntos mitológicos o legendarios, se 
procuraban guardar los preceptos de 
Aristóteles y Horacio relativos a la 
composición de esta clase de obras lite-
rarias, y especialmente las unidades de 
lugar y tiempo. 
Nuevo ideal, nueva vida 
Entonces apareció Lope de Vega, que 
no sólo dió al traste con las famosas 
unidades, ofreciendo por ello un campo 
más vasto y más libre a la producción 
dramática, sino que, penetrando en el 
fondo y esencia de la nuestra, a la vez 
que la libertaba de cierta presión épi-
ca, que a la larga acabaría por ahogar-
la o amanerarla, le infundió nueva vida 
y nuevo ideal al incorporarla al genio, 
y espíritu de nuestro pueblo. 
De dos maneras o por dos vías ope-
ró Lope de Vega esta gran obra de la 
nacionalización de nuestro arte dramá-
tico: 
Primera. Haciendo recaer el asunto 
o argumento de las obras sobre temas 
puramente españoles. 
Segunda. Tratando «a la española» 
los demás asuntos, fuesen mitológicos, 
de países extraños o meramente imagi-
narios. 
E n cuanto a lo primero, quizá no fue-
se Lope el iniciador en el hecho de pre-
sentar en escena argumentos nacionales, 
si bien sabemos por sus propias pala-
bras y algún texto, que escribió come-
dias aceptables a los catorce años; es 
decir, hacia 1576. Y decimos esto, por-
que los más antiguos dramas de asunto 
español de que tenemos noticia, que son 
«La muerte del rey don Sancho», «Los 
siete infantes de Lara» y «La libertad 
de España", los tres de Juan de la Cue-
va, no van más allá de 1579. «Los aman-
tes», de Rey de Artieda, son de 1581; la 
«Numancia», de Cervantes, será, cuando 
más pronto, de este año o de 1580; todas 
las demás obras son posteriores. 
Pero aunque las obras citadas hayan 
precedido a las primeras de Lope, cu-
yas fechas nos son desconocidas, de-
ben considerarse como casos aislados y 
pródromos de una especie de dolencia 
continua, pues Lope produjo un diluvio 
de obras nacionales, que, por cierto, 
forman la mayor y mejor parte de su 
inagotable tesoro dramático. 
Empezaría probablemente por las más 
antiguas e imprecisas leyendas históri-
cas, como la del seudo tributo de las 
"Cien doncellas", que se dice otorgado 
por Mauregato; y de ella salieron jo-
yas como "Las doncellas de Simancas", 
"Los prados de León", "Las famosas 
asturianas"; el mito de Bernardo del 
Carpió, cuya trilogía "Las mocedades 
del héroe", "Bernardo del Carpió, se-
gunda parte" y " E l casamiento en la 
muerte", parece digna de la de Esqui-
lo. Y, entrando ya en la verdadera y 
cierta historia de España, nos dará ca-
si seguidas "Los Tellos de Meneses", 
" E l vaquero de Moraña", " E l labrador 
venturoso", " E l mejor alcalde, el Rey". 
" E l galán de la Membrilla", "La niña 
de plata", "La estrella de Sevilla", ba-
todo ello apoyado en las robustas co-
lumnas de su fe religiosa, el amor a 
la patria y al rey, las leyes del honor 
y de la cortesía y la estimación per-
sonal, que, a la vez, sustentaban toda 
m 
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sentimientos que otros cualesquier ca-
balleros de los nuestros y las damas 
parecen españolas por sus ideas y afec-
tos. 
L a escena del "Villano en su rincón" 
sucede en París y empieza con damas 
tapadas de medio ojo y caballeros que 
las siguen como si fuera en la corte. 
L a acción de "Porfiando vence amor" se 
desarrolla en Hungría; pero la come-
dia es una de tantas de capa y espada 
españolas, como "Santiago el Verde", por 
ejemplo:' las costumbre son las nues-
tras. 
E n " E l anzuelo de Fenisa" nadie diría 
que la escena está situada en Palermo, 
sino en Madrid o Sevilla. "La obediencia 
laureada", que sucede en Nápoles y Bo-
hemia, está cuajada de alusiones a nom-
bres y cosas de España. 
Horizontes sin fin 
Que el pueblo gustaba y aplaudía la 
innovación de Lope, nos lo dice éoUi 
mismo, en la dedicatoria de su comedia 
"La Arcadia" al doctor Gregorio López |.anto gusto» 
Madera, al ofrecerle «la primera come-
dia deste libro, que, puesto que es de 
pastores de la Arcadia, no carece de'de la venganza de las ofensas, la res-j 
la imitación antigua, si bien el uso de tauración de la honra más o menos: 
mancillada, la defensa de la fe y Ja 
constancia en sostenerla, prefiriendo el 
martirio antes que negarla, los privile-
gios de la nobleza y su esplendor, .siem-
pre incólumes, el cumplimiento de la 
palabra; y, en fin, la práctica de todas 
las virtudes sociales tal y como nues-
tros padres las entendían, son el eje 
len torno del cual giran el argumento 
y el interés de la obra dramática, gra-
cias a Lope, que le infiltró su propio 
espíritu, que no era otro que el de los 
demás españoles. 
| Y no hay duda de que con ello supe 
abrir a la producción literaria unos ho-
rizontes que nunca se cerraban, sino 
que cada vez se ensanchaban más y 
'más y consiguió que el pueblo acepta-
se y amase esta copia y reflejo fiel de 
sus ideas y querencias más entraj 
bles, tanto, que muchas veces iieĝ  " 
considerar como reales estas ficciot^ 
de cosas tan queridas. Cuentan que re 
presentando cierto día en Madrid el 
drama de Calderón "La niña de Góm 
Arias", un caballero de provincia^ Sí 
precipitó en el escenarlo con la etnl 
las «extranjeras, donde ya se leen con 
Otros grandes sentimientos, como los 
da desnuda y quiso atravesar al nctor 
que hacía el papel de Gómez Ariai, 
cuando este innoble personaje inlenU 
vender a los moros por esclava a su 
infeliz amante, diciendo el tal caballeta 
que, ni aun en burlas, debía tolérame 
la representación de acciones tan viles 
e impropias de españoles. 
Y por esto nuestro teatro fué gran-
de en su tiempo, imitado por los aje-
nos, y es hoy, y lo será en adelante, 
materia de religioso estudio de la cri-
tica universal, y por él, y sólo por él, 
somos todavía algo en el mundo. 
Emilio C O T A R E L O Y MORI 
El ciclo sobre Lope de Vega en París 
E L A C T O D E C L A U S U R A S E C E L E B R A R A E L D I A 14 
PARIS , 8.—El dia 14 terminará el 
brillante ciclo de conferencias organiza-
do en el Instituto de Estudios Hispá-
nicos con motivo del tricentenario de 
Lope de Vega. E l acto de clausura se 
celebrará con toda solemnidad en la Sa-
lla Louis Liard, de la Sorbona, bajo la 
sadas en episodios que parecen verda-
deros, en fuerza del españolismo que 
sobre ellas palpita. Luego vendrán las 
grandes crónicas feudales en lucha con 
el poder real, "Audiencias del rey don 
Pedro", " E l infanzón de Illescas", "Pe-
ribáñez y el comendador de Ocaña", 
"Fuenteovejuna"; luego los dramas 
pasionales de sublime grandeza como 
" E l caballero de Olmedo", "Porfiar has-
ta morir", "Los novios de Hc/nachue-
los", "Los comendadores de Córdoba" 
y otras cien, hasta llegar a los mismos 
días de Lope. 
La nacionalización 
En todas estas obras se hallan con-
densados los sentimientos y deseos del 
pueblo español, sus costumbres públi-
cas y privadas, su vida moral en suma, 
al mismo tiempo que sus creencias, sus 
grandes ideales privados y colectivos. 
f X P A S T O R L O B O 
tf9 
su vida psíquica y difúndían su háli- España no admite las rústicas «Bucó- señor Cárdenas. 
presidencia del Embajador de España, Pomés. 
varias obras de música del tiempo de 
Lope de Vega. 
Por último, los actores Genia y Cler-
val, del elenco del Odeón, representarán 
cuatro escenas de la obra de Lope de 
Vega " E l perro del hortelano", tradu-
cidas al francés por la señorita Matilde 
to por toda nuestra literatura. 
Así pudo Lope dar variedad infinita 
a los temas o asuntos de las obras de 
su teatro y abrir a sus sucesores nue-
vos caminos, nuevas fuentes de inspira-
ción y dotarlas de un brío y pujanza 
que elevaron nuestra musa dramática 
sobre todas las europeas. 
En cuanto a la segunda forma o ma-
nera de nacionalizar Lope de Vega su 
teatro, consistió en infundir en los per-
sonajes las ideas, costumbres, virtuat-t 
y vicios de los españoles de su tiempo; 
darles su lenguaje, sus anhelos y aspi 
raciones; colocar en ellos los caracte- | 
res propios de nuestro pueblo, sus sen-
timientos, sus conceptos particulares 
del honor, de la caballerosidad, del res 
peto a las damas y, en general, de la 
cortesía, del espíritu religioso con sus 
matices de intolerancia y aun de su-
perstición y del sentimiento monárqui 
co más o menos tocado de fetiquismo. 
Todo esto se halla en los personaje.' 
de Lope, aparte 3 los caracteres par 
ticulares, en los que domina una virtuo 
o vicio privado, como los celos, la gua-
peza, el tenorismo, algunos vicios vul-
gares, como (1 del juego, etc. 
Otro de los recursos empleados tn 
estr. nacionalización dramática com.:? 
tió en dar fisonomía española a los lu-
gares más alejados y describirlos como 
si fueran tierras propias, y en referir-
se de continuo a costumbres naciona-
les y aun madrileñas en los momentos 
en que se trata de otras que debían ser 
muy diferentes. Así se encuentra que 
una dama de Alejandría, de Egipto o 
-le Bohemia baja al Prado por la tarde 
va «a la Comedia»; acompaña una pro-
cesión; asiste a una fiesta del Colegie 
Imperial, o se traslada en coche a las 
riberas del Manzanares. Estos anacro-
nismos e impropiedades siguieron todo 
el siglo X V I I . Los mismos autores ae 
reían muchas veces de ellos, pero sa-
bían que el público los consideraba más 
conocidos, más suyos, con estos toques 
íntimos. 
L a acción de " E l perro del hortelano" 
pasa en Nápoles; la del "Castigo sin 
venganza", en Ferrara; ni una ni otra 
se diferencian de las que se supone 
suceden en Madrid o Sevilla; los inter-
locutores están poseídos de los mismos 
licas de Teócrito», antiguamente imi- | E l académico M. Paul Valery leerá 
tadas del famoso poeta Lope de Rué- una conferencia sobre el tema "Lope de 
da». En la misma dedicatoria, anadia Ve&a Poeta"- A continuación la señora 
que el aplauso al nuevo género de co- Croiza recitará poesías de Lope de Vega, 
* ^ . . . traducidas al francés por la hispanista 
medias no estaba circunscrito a núes- señorita Matilde Pomés. 
tra nación, sino que había cundido en E l pianista Emilio Pujol interpretará 
Por último, en la Embajada de Es-
paña se celebrará una recepción en ho-
nor de M. Paul Valery, a la que asisti-
rán relevantes personalidades francesas 
y españolas. 
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